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Lloyd George y los horrores del bols í ievlkismo 
K_VT1 r.FOKOE HABLA SOBRE 
10 HEVIKISMO 
i .ndrp<!. Febrero 12. 
irprimer Ministro Lloyd George 
,ia ; ó hoy nuevamente sobre la sitiM-
S J .eneral de la paz. 
1 neíendiendo los procedinuentos de 
dúo fine el (iomorno 










i los mol 
tar las 
a causa | 
ajo de lai 
io fonfereiicia, 
'••'estado dedicando su uempo a 
^reíurar los acuerdos. Creía que Se 
l íSría a nn completo acnerdo res-
1 S a 1 límite Occidental de Alema-
f í ^ r o Sie el límite Oriental era 
distinta. Hasta que la í omisioa 
1 ' .da a examinar el asunto, pre-
: te su iníonne, los aliados estaran 
1, Alción para presentar demanda^ 
Ciérnanla. Dijo que la Conieren-ta 
, mostraba unánime en *}Va™/**c 





























r Peclaió «Be """0íl se 1101,13 T™?'" 
ipdo proposición ninguna en la Coil-
Ü^níla e la Paz para reconocer a 
C," she.istas. Admitió que los ho 
r„re" del bolslievlsmo eran tan gran 
K <ine inspiraba gran repugnancia 
í idía de tratar con sus efes; pero 
era inútil cerrar los ojos ante la 
^ i S i f roim-(Mila un área que e« 
la mitad de Europa y cerca de 
mitad do Asia, e indico que si no 
.ada la paz, todo este inmenso te-
Sório se bailaría en las garras del 
aBarqufemo, el desorden y la sangre; 
1,0 habría paz en el mundo. 
S¡ se van a entíar tropas a Rusia, 
joíilén las ba de enviar! América no 
nviaría, ni hombres, ni dinero, ni 
material y tmlo el trabajo caena so 
i.r, los liombros de Inglaterra y de 
l'rancla. . „ , „ -. 
1 ¡i maquinarla bolshevibi en Rusia 
es despiadada y brutal, pero no hay 
duda ninguna de sn eficacia, y esa es 
lu úolca maquinarla que allí existe, lo 
ios los gue en el pasado han mtene-
, ido en Rusia, han sufrido nn desas-
tre >o hay ¡dea de reconocer el bols- ( 
¡iPYikismo; era imposible hacerlo 
mientras persistiesen en sus métodos 
nctnales. , 
Podría axguirse, dijo, que üos bois-
liPTislas srobernaban por el terror. 
Fso mismo se puede decir de la revo-
liielón francesa. E l no podía revelar 
h.s cifras que la intervención siguí-
Hearía; pero después de vedas, nui-
riin hombre cnerdo aconsejaría a los 
TUados después de cinco años de gue-
ira. acometer semejante empresa. Lí 
vodpr militar bolshevifci ha creemo, 
i-iicntras que el de Inglaterra y el de 
Abnianla se hallan demasiado ocu-
pados para atacarlo. 
U-reeo que no era cosa desconocí 
da en la frontera septentrional de 1» 
üi.diii el parlamentar con bandidos 
f hasta con asesinos. E l sistema bois 
iiovista no puede durar etemamenlt-. 
y mientras tanto, segiiu se le había 
Informado, la amenaza de la inter-
vención estaba llevando a los elemer-
los moderados al lado de los bolsht 
>ik¡. Recomendó que los aliados m-
desen lodo lo posible en oi.sequio no 
Ktti de Rusia, sino también de la 
Crin Bretaña v del mundo, para rp,,-
fahlerer el orden y el buen gobier-
no en ese desgarrado país. 
Mr. Lloyd UeorKe lamentaba que al-
inriMa miembros hablasen en tono nn 
'ÍIHIO despectivo sobre la Liga de las 
Piones. Cnalquiera que hî ya asb-
'ido a la Conferencia de la Paz. ten-
iti tme darse cuenta de lo mucho 
«me las naciones pequeñas dependen 
do osa Upra. 
la cuestión se snscifó por el muy 
honorable capitán Gwyness, al pre-
cintar s! el Primer ^linistro estaba 
liroparado para exiirlr hasta lo snmo 
la reparación de Alemnnbi y también 
lani hacer a Uemania pagar hasta 
d límite completo de sus recursor. 
rMtó también már. información ac-rr 
del status de las colonias inglesíis 
^ 'a Conferencia de la Paz. 
Ya estamos hartos de la panatea 
'¡He Amérlea preconiza en esta Cor-
•prencia. dijo el capitán Gwyness. 
Desde ios ^ías de Xahoma no se ha 
ponchado a ning-ún profeta con nn 
•atoes tan supersticioso como ahora 
J « t á eseuebando al Presidente Wl-
w Primer Ministro Llovd George 
nipozo ST1 contestación a esta infer. 
flacón dieleiido que "la reparación 
• i t ln!,nln babía sido la promesa 
riV-i , 1 iel gobierno, despuér; de una 
cantidad de su material de guerra, 
cañones, aereoplanos y otros equipos. 
Esta cuestión se suscitó en las recien-
tes sesiones del Consejo de Guerra, 
cuando se adujo la extensión de esto 
material de sruerra como razón para 
adoptar medidas efectiyas contra la 
renoración de las actividades guerre-
ras. 
Antes de determinar semejante pa 
so. se consideró conyeniente pedir la 
información, tanto como un memo-
rándum necesario sobre el asunto, 
como prueba de la buena fe del ene-
míipo al revelar el status de su equipo 
militar. 
SOBRE E l AR-UÍSTICIO 
Londres, Febrero 12. 
En despacho de Copenhagre a la 
Exchange Telegraph, se dice que la 
comisión alemana del armisticio ha 
sido informada de que la coníeren-
cia del armisticio ha sido pospuesta 
Indefinidamente. 
OPmONES I)E BORATO V>. BOT 
TOMLEY 
Londres, Febrero 12. 
La idea de que los términos de pü ", 
con 'Alemania sean arreglados antes 
de que se solucione la organización 
de la Sociedad de daciones, fué ex-
presada en la Cámara de los Comunes 
esta tarde por Horafo W. Bottomley. 
El orador declaró que el GoMerao 
perdería gran parte de su mayoría 
s: se trajera a la Cámara el proyecto 
del tratado de paz que debe aceptar-
se o rechazarse sin alteración. E l tra-
tado preliminar, dijo, debe ser inicia-
do y sometido después a los pueblos 
do cada nación. 
Mr. Bottomley dijo que él no es-
taba seguro de que si se hacía esto 
el Presidente Wllson encontraría que 
liahía hablado con tan absoluta auto-
ridad por los Estados Unidos. Agregó 
que él suponía que en cualquier cas'» 
el Presidvnfe Wilson a su regreso a 
América encontraría que el idealisn-'» 
americano tomaba una forma muy 
práctica para conseguir contratos all-
de Mineros de la Gran Bretaña, en 
reunión celebrada hoy en South Port 
rechazó los términos ofrecidos por 
el Gobierno para solucionar las de-
mandas hechas por la Federación. 
El gobierno británieo contestando 
P R E P A R A N D O L O S A S U N T O S 
P A R A E L T R A T A D O D E P A Z 
París, Febrero 12, (por la Prensa 
A sociada.) 
Mientras el Presidí'nte Wilson v 
los Primeros Ministros aliados y ge mentidos en todo el mundo, míen 
iras nosotros estamos discutiendo nerales ve hallaban absortos en !a. continuarse la explotación 
?a de daciones. terca, de perfeccionar el pKn pa.a minas de carbón en sus bases 
T E M B L O R D E T I E R R A 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
OBSERVATORIO > AClONAIv 
A las ooho y cinco- minutos del lunes 
10. so sintió un fuerte temblor de tierra 
en la ciudad de Santiago de Cuba. 
Hasta este momento no se han reci-
bido más pormenores del fenómeno geo-
lógico. 
T,. G. CARBONELL 
E L C A Ñ O N A Z O D E L A S N U E V E 
JLO ESTAN DISPAR A TÍDO AHOR A A 
I/A8 DOCE M. 
Por disposición do las autoridades mi-
litares, desde el pasado jueves, día 6, 
están disparundo en la Fortalc/.a de la 
Caballa a las doce meridiano todos los 
días el enfíonazo que antes de la guerra 
diaparaban a las nueve de la noche. 
acerca de la Liga 
JÜO ACEPTARA 
París, Febrero 12. 
Sir ííobert Borden, el Primer Mi-
nistro del Canadá, interrogado 'toy 
respecto a una noticia de Londres 
ene que se relaciona su nombre con 
la Embajada inglesa en los Estados 
Cuidos, contestó: "No creo qne ten-
ga que hacer obseryación alguna acor-
en de esta uotlda*". 
Aunque no se ha anunciado ofiolal-
mente la negativa de Lord Robert Ce 
di ha aceptar la embajada inglesa, 
qne se le babía ofrecido, sábese que 
Lord Robert no se inclina a aceptar 
ele puesto por motivos personales. 
E L ARMISTICIO ( 0> ALEMANIA 
París, Febrero 12. 
E l Consejo Supremo en la sesión 
celebrada hoy, acordó las condiciones 
para reanudar el armisticio con Ale-
mania, según anuncio oficial. 
LOS BOLSIIEVIKI REANUDAN LA 
OFENSIVA 
Arkángel, Feherero 11. 
Las fuerzas bolshevlki han reanu-
dado la ofensiva en la región de 
Sredmakrenga. Durante un corto es-
pacio de tiempo anoche, los bolshe-
vikl ocuparon Tarios fortines aliados 
después de penetrar en la ciudad, p,»-
ro fueron desalojados por un contra 
ataque británico y ruso. La bata'Li 
continuó hoy. 
E L GOBIERNO INGLES T LA FEDE-
RACION MTN ERA 
Londres. Febrero 12. 
L,i conferencia de la Federación 
la creación de una Sociedad de Nació 
nes y el arreglo de los nuevos térmi-
nos que se Impondrán a Alemania 
para la renovación del nrmls+iclo q-je 
se vence el lunes próximo, se están 
preparando otros asuntos de mayor 
importancia para que los considere ?a 
Conferencia de la Paz. 
Figuran prominentemente en este 
programa secundarlo las recomenda-
ciones de la Comisión sobre Legisla-
dón Internacional Obrera. La Conr. 
sión es una de las pocas presididas 
por un americano, y su Presidente 
Samuel Gompers ha estado adelan-
tando el trabajo a un paso tan rápi-
do, que se espera que tenga listo pa-
ra la Conferencia un informe tan lue-
go como esté dispuesto a recibirlo. 
Ha habido dificultades al querer 
conciliar los diversos puntos de vis-
ta de los intereses obreros ingleses 
y americanos, puesto que unos son 
radicales en algunos sentidos y sin 
embargo conseryadores en otros. 
Se celebrarán hoy varias conferen-
cias, lo mismo que ha sucedido con 
tlnuamente de algunos días a esta 
parte, entre hombres que han venido 
(Pasa a la DIEZ, columna PRIMERA.) 
L A V I S I T A D E L R E Y A L F O N S O 
A A M E R I C A 
PARIS, Febrero 12 
Dícese que S. M. el Rey don Alfonso 
XIII ha decidido visitar las repúblicas 
suramericanas aunque la fecha de la ex-
cursión regia no se ha fijado todavía. 
hoy a las demandas de la Federación 
Minera por la jornada de las seis ho 
ras y un aumento de un treinta por 
ciento en los jornales, dijo que res 
pecto a la demanda por las seis ho-
ras de trabajo diario, el Gobierno, aun 
qne simpatizaba con el deseo de los 
obreros para mejorar su situación í-e 
dda, tiene que pensar también en 
las consecuencias que resulten sobre 
la sil nación general del comercio. LI 
Gobierno propone que se nombre na 
comité representativo en el cual es-
tén representados los mineros para 
investigar este asunto y también so-
bre el costo de producción y distri-
bución del carbón; los predos de vea 
ta y utilidades y la cuestión de si debe 
de las 
 actua-
les, o bajo nn control conjunto, o si 
deben ser nacionalizadas. 
Respecto a la demanda por aumen-
to de jornales, el Gobierno dice que 
no tiene Inconveniente en agregar nn 
chelín por día al actual premio de 
guerra, que es igual a la elevación cu 
precios desde Enero de 1918, y referir 
otras demandas en relación con los 
jornales al comité representativo. 
En relación con las demandas res 
pecto a la desmovilización de mini-
ros, el Gobierno dice que este asunto 
debe ser considerado en relación con 
la cuestión general de desmoviliza-
ción. El Gobierno declara qne no es 
posible hacer concesiones distintas a 
los mineros que se desmovilloen, de 
las que se den a otros obreros des-
movilizados. 
MAS SOBRE SIR ROBERT BORDEN 
Montreal, Febrero 12. 
Sir Robert Borden, Primer Minis-
tro canadiense, que se encuentra aho-
ra en París, ha redbido la oferta del 
puesto de Embajador inglés en ôs 
Estados Unidos, según rumores que 
corren en los círculos periodísticos 
de Londres y qne aquí se han redbi-
do. 
LA CUESTION CHINO-JAPONES A 
Londres, Febrero 12. 
E l barón NobuaM Makmo, jefe de 
la delegación japonesa en la Confe-
rencia do la Paz, ha recibido instrue 
clones de revelar todos los tratados 
no publicados entre China y el Japón, 
dice hoy un despacho de la Agenda 
Renter, procedente de Tokio. 
Los delegados de China en la Con-
ferencia de la Paz han estado insis-
tiendo en que se publiquen todos los 
acuerdos secretos entre China y Ja-
pón. Despachos recibidos de Pekín, 
sfn embargo, han anunciado que 1̂ 
Japón se opone a la publicación de 
estos documentos y hasta ba estado 
ejerdendo presión para que el gobier 
no chhio refrene las actividades de 
sus delegados en París, y se compro 
meta a no revelar a la Conferencia 
los acuerdos secretos diíno-japoneses. 
Un mensaje de Tokio, recibido el lu-
nes, sin embargo, citaba declarado, 
nes de los periódicos de Tokio, conte-
nidas en artículos al parecer inspha-
dos, según las cuales el gobierno ha 
bía dado instrucciones al Barón Ma 
kino "para que revelase privadamen-
te a las cinco grandes potencias el 
contenido de los tratados chlno-japo-
neses". E l despacho de la agenda 
Reufer no precisa claramente si ia 
revelación ordenada por el gobierno 
japonés tendrá algo más que el ca-
rácter privado a que anteriormente 
se hace alusión-. 
París, Febrero 12. 
La delegación china a la Confe-
rencia de la Paz, ña recibido avisos 
de que han ocurrido muchas inter-
ptladones en el Parlamento chiivo, 
por parte de miembros que represen-
tan tanto provindas del Norte como 
L A P R O H I B I C I O N D E F U M A R E N 
L O S E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Por la Alcaldía Municipal d© esta ciu-
dad se ha dictado el siguience decreto: 
''Con noticias esta Alcaldía de que en 
los espectáculos públicos no se cumple 
con lo dispuesto en el artículo 18 del Re-
glamento de Policía y siendo deber prin-
cipal de las autoridades velar por la se-
guridad do las personas y propiedades, se 
resuelve: 
Recordar a los dueñoŝ  empresarios o 
administradores de los edificios en don-
de se realicen espectáculos públicos la 
prohibición de fumar en los mismos con-
tenida en el precepto antes mencionado. 
El Jefe de la Policía Nacional y el del 
Departamento de Gobernación dictarán 
las instrucciones que estimen convenien-
tes para la ejecución de lo que por el 
presente se dispone. 
L O S C O N F L I C T O S D E L T R A B A J O 
L a s h u e l g a s d e p a n a d e r o s , a l b a ñ i l e s y t i p ó g r a f o s h a n q u e d a d o s o l u c i o n a d a s 
nMadosa consideración por el Gabi-
mÜnl l ^'pnio, dijo, estaba firme-
•enie dispuesto a sostener y cumplir 
ny promesas. 
•ÍUNlOJi DEL SUPREMO CONSFJO 
p . DE GUERRA 
^"íinda.)'^1'0 12' (por ,a Prensa 
rPílJonse'0 Supremo de Guerra se 
1> miVn el Misterio de Estado es-
| ii''"ana a las once, con el objeto 
do i a ""a determinación fina. 
rio Il(> "uev«s términos del armMI-eman ( oIu.nrr¡eron) HÚemás dd 
PMa IT , 0n 5" los ministros d-i 




acnerd,, sobre los térn i 
•i 
KMa I ie f,,SO ,0S Mi e
 ¡xoa p lsí rand
iiut v «i Po,•M,,• d .s-
ln m í'neral T)ia3¡-
^ •PS!L:"a,eP o  l  t mi 
^ informé H,?noSvfné P i n t a d o en 
U «le m ? ' ' S u h - C o m i t é . compues-
^ El inf ,r0S mi]it*Tes y económ*. 
^"ío la ^í?np..fné "luíuime Incto-
frican a<lhes,on de ]0* miembros 
5 KHUI aTls' í0 01,81 Que 
0s Buern? ••eco.nonilcas ««niran 
S u t S 1 0 8 81 lñá0 dc ,rtS 
t ^ r ^ T tie.ne Que ser aproba-
2a «ntes a ? 030 ^remn de Goe-
Mfoto de que pneda Ucrarse a 
ê h 
^ ^ i Ü a las a«t«ridndes ah-
• 7 lníornen confirmando 1% 
LOS PANADEROS 
En la tarde del lunes so reunieron 
en la oficina de Colom/acion y Tra-
bajo de la Secretaría de Agriimltura; 
bajo la presidencia del señor Fran-
cisco Pére* Zayas, a!to empleado do 
aquel dcpRrtamento, los dueños y 
obreros de las panaderías. Después 
de una amplia discusión ambas par-
tes llegaron a un acuerdo, dando por 
terminadas las diferencias susdtadas 
entro las mismas. 
Los principales términos del acuer-
do son los siguientes: reconocimien-
to del gremio; descanso dominical; 
!os trabajos comenzarán en todos los 
talleres a las cinco de la mañana; lo* 
jornales serán: maestros, cuatro pe-
sos cincienta centavos darioá. horne-
ros, cuadro pesos; artpseros y opera-
rios, tres pesos, aprendices, dos pesos. 
Líos ayudantes de horneros devenga-
rán cincuenta centavos de bonifica-
ción y la ji ruada de ocho horps. 
Quedó también acordada la regla-
mentación de los trabajo1? 011 los ta-
lleres. 
lias bases acordada1; comer.í'aron a 
regir ayer, miércoles. 
LOS A L B i m E S 
En la reunión celebrada en la ma-
ñana de] día ]1 en la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros los comldpnados 
de la Federación Patronal y los Pre-
sidentes de los Gremios Obreros de 
ConstrnccióneB llegoren a los acuer-
dos que se consignen en el acta que 
dgv.e: 
"Eu la ciudad de la Habana, y en 
el local de la Sociedad Cubam de In-
genieros «e reunieron los abajo fir-
mantes en representación del Comité 
Conjunto de las Sociedades ünreras y 
de la Federación Patronal de Cuba, 
para discutir respecto a la cuestión 
de jornales de albañiles y ayudantes. 
La Federación Patronal ofrecía 
veintiún centavos para los ayudante?, 
treinta y uno para los albañiles de 
segunda y cuarenta y uno para los 
de primera. 
Kl Comité Unido tomó como base el 
jornal mínimo que ganaba antes de 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Publicamos a contlnnación nn re-
f«umen de los cables más salientes re-
cibidos durante los días que duró la 
huelga. 
3IIT1N NACIONALISTA. KN BEÜS. 
DISCURSO l>E 31 ACIA 
Barcelona. A. 
En el teatro "Bartrlna" de Reus, 
se ba efectuado un mitin nacuma-
l¡vt:i. 
Bl señor Hadá promnició nn dis-
curso, aconsdando al ejército quo 
permanezca neutral en H luctia que se 
nTcdna. 
"Llegado el momenío—dijo—los na-
cionalistas sabrán Incluir." 
El orador c -mbatló el estatuto pre-
sentado por la Hancomunidad y re-
chazó la soberanía que en el mismo 
se da al Gobernador General, Dijo 
que solamente reconoce la soberanía 
del Parlamento catalán. 
ESTRAGOS DE UN TEMPORAL 
Cádiz, 5. 
Comunican dc Sanlúcar de Barra-
meda que ha descargado allí un for-
midable temporal. 
El ciclón arrancó las tediumlwes 
de rarlos edificios, puertas y Ttfita. 
ñas, y destrozó el arbolado y los ca-
bles del alumbrado eléctrico. 
Varias embarcaciones chocaron, 
quedando destruidas. 
Las pérdidas sufridas a consecuen-
cia del temporal son muy crecidas. 
do hoy el señor Conde de Romanones 
dió cuenta detallada de la situación de 
Poríngal y de las medidas adoptadas 
en la frontera con objeto de hacer 




Reina gran marejada entre los car-
líatasi a consecuencia de las campa-
ñas germanófilas qne aún ricne rea-
lizando "El Correo Español*. 
Las órdenes dadas por el Príncipe 
don Jaime para que se hiciera cam-
paña aliadófila, fueron desatendidas, 
dándose con < iio motivo a disensiones 
en d partido. 
E l asunto promete ser fecundo en 
acontecimientos de Interés. 
EL CONDE DE KO.HANOES CONMl-
NA A LOS COMISIONADOS DE LOS 
MONARQUICOS PORTUGUESES 
1 QÍ E SALGAN DE ESPAÑA 
Madrid, 5. 
Los comisionados monárquicos por-
iugaeses rlsitaron al Jefe del Gobier-
no, señor Conde de Romanones 
Este, cumpliendo con los deberes 
de la neutralidad, los conminó a que 
abandonaran inmedltamente el terri-
torio español, amenazándolos con 
internarlos en el caso de que no lo hi. 
de ran. 
Los comisionados salieron 
Tu y. 
la huelga cada uno de eso?, obreros 
en cuarenta y ocho horas de trabajo 
y buscó que ganasen poco más o me-
nos lo mismo como mínimo en cua-
renta y cuatro horas pidiendo veinte 
y tres, treinta y tres y cuarenta y tres 
centavos por hora. 
Después de amplias discusiones fue-
ron aprobados dichos jornales par?, 
los Ayudantes, operarios de segunda y 
de primera respectivamente. 
Lo que para constancia firman: 
Por los Gremios Unidos: Antonio 
CarabaHo; Claudio G. Pinazo; Salva-
dor Nieto; G. Calderón; Alejandro 
Barreiro; Por la Federación Patronal 
de Cuba: Enrique Gil; José P. Mata; 
Luis Morales; Mario G. Mendoza; Jo-
sé López". 
De acuerdo con los jornales acep-
tados resulta que ganarán por hora 
lo siguiente: 
Albañiles de primera a 43 centavos 
la hora, o sea $3-44 diario. 
Albañiles de segunda a 33 centavos 
la hora, o sea ?2.64 diario. 
Peones a 23 centaves la hora, o sea 
$1.84 diario. 
Planteada la cuestión en este te-
rreno, se convino en reunirse por la 
vioche las representaciones y después 
de tratar ampliamente todos los as-
pectos del problema, no fué posible 
llegar a un acuerdo por la actitud dc 
intransigencia de los comisionados de 
los distintos gremios obreros, espe-
cialmente on los casos en que re tra-
taba de trabajo a destajo y de clasi-
ficación de operarios. 
LOS TIPOGRAFOS 
Al fin, ayer tarde quedó soluciona-
da la huelga de tipógrafos, a la que 
se unieron los linotipistas de los pe-
riódicos, impidiendo con su actitud 
para CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, ó. 
En d €ousejo dc Minjjtros celebra- (Pasa a la T R E S , columna, P B I M E K A ) 
S e s u i c i d ó e l D r . S L v a 
Camagüey, Febrero 12. 
Esta mañana puso fin a su existen-
da disparándose un tiro en una sien 
el Dr. Manuel Ramón Silva, ex-sena-
dor, ex-Gobernador, ex-Presidente 
del Partido Conservador, ex-Director 
óel Instituto Provincial y actualmen-
te Catedrático del mismo. Ignórase 
ei móvil que lo impulsara a tomar 
esa resolución. Momentos antes de 
suicidarse estuvo en el Banco a po-
Ler la cuenta corriente en nombre 
do su esposa. 
E L CORRESPONSAL. 
la publicación de estos últimos. 
Después de no haber llegado a un 
acuerdo lo? patronos y obreros en las 
diferentes entrevistas celebrp.das en la 
Secretaría de Agricultura, fueron 11a-
mf aos unos y otros el martes por el 
gefior Presidente de la República, 
quien les propuso que aceptasen co-
mo transacción un aumento de un cin-
co por ciento a les obreros oue ga-
nan más de veinte pesos y el diez 
por ciento a los que ganen menos do 
veinte pesos, entendiéndose que ostos 
aumentos son sobre lo que ganaban 
a la hora de declararse en huelga. 
Los patronos encontraron aceptable 
la proposición del señor Presidente, y 
no habiendo éste podido recibii a los 
obreros, les citó para las once de la 
jnafiana de ayer. Después de esta en-
trevista que duró hasta las dos de 
la tarde, :os obreros se personaron 
en la Secretaría de Agriculturíi y eu 
el despacho del Secretario aprobaron 
¡as siguientes bases: 
Aceptar provisionalmente el au-
mento del diez y del cinco por ciento 
en la. forma antes indicada. Pago do-
ble del día 8 de Enero, por haber si-
do declarado de Duelo Nadrnal. Y 
nombrar una comisión compuesta do 
un representante de la Asociación do 
Industrias Gráficas, otro de la Aso 
ciación de Tipógrafos en Geneial y ríe 
un delegado de la Secretaría de Agri-
cultura a fin de resolver en definitiva. 
Estas bases fueron firmadas ayer 
tarde en la Secretaría de Agricultura 
por los miambros del Comité Conjun-
to de las Organizaciones OI reras. 
Los tipógrafos reanudarán el traba-
jo Loy a las siete de la mañana. 
A las seis de la tarde se encontraba 
el Centro Obrero repleto de público, 
en espera de la comisión que se en-
contraba eu la Secretaría de Agri-
cultura. 
Cuando llegó esta, el Presidente de 
la misma dió cuenta de las comisiones 
desempeñadas, y del arreglo a que 
habían llegado en la conferencia de 
la tarde, estimando que la transacción 
propuesta era satisfactoria para la 
Asocición de Tipógrafos. 
La asamblea aceptó la solución del 
conflicto. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
D . J O S E D E F R A N C O 
Nuestro querido compañero. Secre-
tario de Redacción, D. José de Fran-
co se halla desde hace dos días en 
tan grave estado de salud que se te-
me un triste desenlace de un mo-
mento a otro. 
Hacemos votos al Altísimo para 
que en su infinita bondad interceda 
por nuestro bondadoso compañero y 
prolongue BU vida. 
EL "ALFONSO X I T * 
Procedente de Bilbao, Gijón, Santander 
y La Cornfía, llegó el día 6 por la ma-
fíana el vapor español Alfonso XII, qua 
trajo carga general y 1018 pasajeros. 
El viajo realizado por el correo espa;-
fio! fué imy bueno .7 hubo a bordo al-
gunos casos dc gripe muy benignog. 
Cuando ios médicos del puerto giraron 
la visita sanitaria al barco, dieciseis pa-
sajeros tenían sus temperaturas anorma 
!os. por lo que fueron remitidos al hos 
pital Las Animas. 
Después do las once de la mafiana em-
pezó el desembarco de los pasajeros del 
Alfonso XII. desembarco que duró basta 
cerca de tas diez dc la noche. 
EL 'BAPvCELOXA' 
Procedente de Nove Orlcans llegó c-1 díi 
7 por la raaftana el vapor español Bar-
celona, que conduce carga de tnhi?:to y 
dieciseis pasajeros y diecinueve para la 
Habana. 
Llegaron en ©ste vapor los sefiores 
Leonel Sosa Arce, comerciante, Manuel 
Quesada Cr.eto, rentista español y ol in-
geniero suizo Albert Budín y familia;, 
señorita I.illian Bider, el médico cubam 
doctor Alvaro Usuaga JimC-nw. el hacen-
dado meNicano Jesús L. Asunsolo Ja-
ques y familia, el comerciante rus* Ge"» 
Confino, Mr. Boy Bryan y señora; el 
militar chileno señor Arístldes Pintó 
Concha y los estudiantes cubanos Ma-
nuel y Emilio Bomero Grego. 
SE EL 
carcas dispTiestas, teniéndose que «nrinr 
los otros enfermos al hospital tjallxto 
García. 
De los pasajeros de tercera del Infan-
ta Isabel, remitidos al Campamenio dc 
Tiscornia, doce fueron enviados al hos-
pital Las Animas por padecer do in-
fluenza. , 
EL NUEVO M1NISTBO DE SCI7A 
En el vapor americaso Miaml llegró 
el día 7 por la mañana a cata ciudad el 
Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de la Confederación Helvéti-
ca, Excmo. Sr. Hans Sulzer. 
Acudió n recibir al distinguido diplo-
mático el Introductor de Ministros, se-
Dor Soler. 
EL MOXTSEBB.VT 
Proledente de Barcelona, Cádiz y Nue-
va York llegó en la tarde del dM f dol 
corriente vapor español Montíorrat, 
míe trajo carga general y 91 pasaleros. 
del Sur, pidiendo informes más com-
pletos sobre las relaciones chino-japo-
nesas, según han sido expuestas a la 
Conr'erenchi. 
Los delegados chinos dicen que es-
tán dispuestos a someter todos ios 
acuerdos secretos con el Japón al 
Coiiesjo de las cinco grandes potcn-
dus, el cual probablemente conside-
rará el asunto a fines de la actuul 
semana, 
LA ASAMBLEA DE WEIHÁB 
IVelmar, martes, Eebrero 11, (por 
la Prensa Asociada.) 
El alegre repique de las campanas 
anunció a la ciudad de Wdmar a la> 
cuatro y 15 minutos de esta tarde, une 
el pueblo alemán, por primera te? 
en la historia, ha electo al jefe de sa 
propio Estado. 
A pesar de la certidumbre de la elec-
ción de Herr Ebert, el teatro estaba 
esta tarde lleno de bote en bote, o.> 
mo nunca se ha visto desde que BC 
abrió la Asamblea Nacional. Las t.: 
bunas públicas presentaban el mlsn..» 
aspecto que las del Reichstag anLu-
ño. Hombres y mujeres vestidos de 
gala se agolpaban en todos los espa 
dos utill/ables, mientras los palco > 
y la tertulia se hallaban también lió-
nos hasta más 110 poder. 
La votadón por papeletas fué cau-
sa de alguna confusión, mientras ios 
delegados se abrían paso por los es-
trechos pasillos. Grandes nioltjtud»;s 
se reunían fuera durante la sesión, 
espalando pacientemente, en medio 
de un frío intenso, para vislumbrar 
al nuevo Presidente a su salida del 
edificio, de donde salló inmediatamen-
1c espués de un breve discurso do 
aceptación. Saludó sonriendo a la 
multitud que lo aclamaba. 
Los votos que le fueron contrarios 
procedieron probablemente del sólido 
hloque conservador y unos cuantos 
de los antiguos liberales nac'onales, 
mientras los socialistas indeî endien-
tes y algunos más significaron un grui-
do menor de desaprobación votando 
en blanco. Al anunciarse que sólo se 
había dado un voto a Matías Erzbcr-
g,er el público prorrumpió en ris;m 
estrepitosas. El voto único que reci-
bió Eelipe Scheidemann también pr< 
TOCÓ hilaridad. 
La sesión de Ja Asamblea Nacional 
;̂ e levantó hasta el jueves. Mañana 
se dedicará a preparar nn programa 
y constituir definitivamente un nue-
vo gabinete. 
La sesión de hoy se abrió, como de 
costumbre, después de la lectura do 
telegramas de todas partes de Ale-
mania y Austria, cada uno de ios cu 
les provocó aclamaciones. La unión (M 
Alemania y Austria, al mencionar^e 
fué redbída con señales de aproba-
ción, sucediendo lo contrario ron las 
condiciones del armisticio y el blo-
queo. 
(Pasa a la OCHO, columna PBIMEBA.) 
L A S E X P U L S I O N E S D E E X T R A N -
J E R O S P E R N I C I O S O S 
WASHIXGTOX. Febrero 12. 
Antjnlo Caminetti, comisionado gene-
ral de Inmigración, dijo esta noche que 
los rumores que corrían de expulsiones 
en gran escala de extranjeros no estaban 
justificadas. 
Calcúlase que como unos 6.000 extran-
jeros van a ser deportados, la gran ma-
voría por tener transtornadas sus faculta-
des mentales o ser por otros conceptos 
una carga para el Estado> dijo misler 
Caminetti. 
La mayor parte de los restantes o es-
tán enfermos o han sido convictos dc de-
litos que se castigan con la deportación. 
Hay unos cuantos que son agitadores, 
opuestos a nuestra forma do gobierno o 
a todo gobierno organizado 
KN FAVOB DE LOS 
PRESUNTOS EXPULSADOS 
XEW YOBK, Febrero 12. 
Se interpondrán recursos de Habeas 
Corpus por un grupo de radicales a fin 
de 'mpedlr la deportación de 49 d© los 
54 extranjeros traídos a la isla de Ellis 
desde el Oeste. 
A L C O M E R C I O 
31 señoí Ministro de los Estados 
'..'nidos de América nos dirigió cox 
lecha 5 del actual la comunicacióo 
siguiente: 
Legadón A merlcana 
Habana. 5 de Febrero de 1919. 
Sr Director del DIARIO DE LA' 
MARINA 
Estimado «s'ñor: 
Me alegraré si se sirve Ud. publi-
car en el DIARIO, a beneficio de los 
importadores cubanos, que la "War 
Trade Board" de los Estados Unidos, 
ha hecho nueva reducción en la lis-
ta de artículos que antes no se per-
mitía exportai del país, así como en 
!a lista de i 's artículos que hasta 
rhora no se Its daba entrada en la 
nación norteamericana. 
La reducción se ha hecho posible 
por el aumento de buques para el 
tráfico comercial y por la disminu-
entre los cuales .figuran las religiosas, ción de los rerpilsitos impuestos por 
Timotea Ayala; Tomasa Saenz: Dolores 
Ortiz; Sobastiana García; Petra Vilalte; 
Teresa Corrales; Brígida Migredo; Cris-
tina Agulrre; Mercedes Bobiedo y uacer-
¿ote Miguel Cavac. 
Y la pianista española Angela Morán 
Molina y BU sefiora madre Bosarlo Moliin 
de Morán. 
LOS QUE EMBABCABON EX EL 
BABCELOXA 
AGOTABOX LAS CAMAS EX 
HOSPITAL LAS ANIMAS 
Dado el gran número de enferme» de 
ETÍpe y do influenza que han sido remi-
tidos al hospital Las Animas proced-ntea 
de los barcos entrados en los días ó 
j 6 se cubrieron totalmente todas laa'(pa8a a la S E I B . columna SEGUNDA) 
En el Barcelona embarcaron el día 7 
tmestro estimado compañero en la prensa 
el señor Francisco Javier Sierra; ti co-
nocido pi-lotarl -Tost- Luis Snlsauiemli v 
los aplaudidos actores Casimiro Ortas y 
Carmen Sobejano. 
la guerra para los embarques. 
Cuando la Qrraa del armisticio ha-
bía unos 400 artículos cuya exporta-
••iou estaba restringida y ahora BÓ-
'0 hay unos diez, de éstos muchos de-
clarados libres para Hispano-Amcri-
ca, habiéndose hecho radical reduc-
ción también tn la lista de restric-
o:ones para la importación en los 
Estados Unidos. 
Se ha efectuado un cambio com-
pleto en la edtructura del "War Tra-
(te Board". pu' el que la concesión 
de licencias í;e ha simplificado mu-
ciio. 
De Ud con *a mayor consideración. 
Willlam E . Gonzáles. 
Ministro Americano, 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 de 1 9 1 í > . A Ñ O L X X X V I I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes de l mundo y operac iones de B a n c a 
en Genera l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ARMINISTRICION; A-8940. 
OFICINAS: A-7400. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Wnoeros amigos j •ÍUMSTOÍ collt^»tos.,, 
C o m e r á & (tea I n t e r n a c i o n a l e s d e C a e r o s 
Clúcagro, »Tr York, Habans» París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
fATwréwranos con sus ofertas por correo al Apartado Húmero 1677> Habana. 
Dirección Cablefffáíjca: P1COCLERO. 
Keferoacias: BXNCO IUCIO?ÍÁL BE CUBA, 
B o l s a d e N e w Y o r k 
y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS BE LA YOBK STOCK EXCHANfrS 
Eje«HÍ3mos órdenes en ta Bolsa d« Kew Tork, de la qne estemos 
recibiendo contínnameníe co tfraciones. Aceptamos órde-
nes a margen. EspeeiaUdnd en Inrersiones de pri-
mera clase para rentistas, . 























Hoy no se efectuaron operaciones 
en la plaza de New York, por ser Alemania, 3 dlv. 
I 
E C T 
= E n Correas , = 
L a Ultima Palabra 
PRUEBA DZACUÁ 
L a C o r r e a d e C u e r o M e < j o r a d ¿ 
T i e n e l a c o n f i a n z a d e l o s m a q u i n i s t a s , q u e e n ; 
e l l a r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o y c o n s t a n t e . ; 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y , 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s / 
Grandes existencias eo la Habana, 
de todos tamasos, correa doble y sencilla. 
"ELECTRIC"1 "VlbOá'^ 
American Trading Co. Víctor G. Mendoza Cú. 
OBISPO 5 .CUBA 3 
H A B A N A 
A/MU^OO 
ASOIAR lió 
París, 3 d|v. 7% 8% D. ¡ Banco Territorial S, B. 
día festivo. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cahle de lu Preusn Asociada 
reclbiflo por el hüo directo.) 
•1 IL1 " S'W 
tos por ciento, de 51 y un cuarto 
a ss. 
Las acciones preferidas de la Com-
pañía Internacional de Seguros rigen 
firmes cotizándose a 92 y medio com-
pradores. 
Los demás valores cerraron firmen 
y con buena demanda, notándose bue-
na demanda en el mercado. 
En el Bolsín se cotizó a las 4 p. m. 
como sigue: 
Banco Español, de 92 a 96, 
F . C. Unidos, de S9 tres cuartos 
a 90 y un octavo. 
H. Electric Preferidas, de 106 siete 
octdvos a 110. 
Hiivana Electric Preferidas, de 105 
siete octavos a 110. 
Havana Electric Comunes, de 98 un 
cuarto a 98 tres cuartos. 
Teléfouo Preferidas, de 97 a 102 tres 
cuartos. 
Teléfono Comunes, de 90 tres cuar-
La situación de este mercado ha er.-! t0"a .92 • „ , . , ^ , „, 
nado en firmeza, ríesele nuestro infor-i -N'ivier:̂  Preferidas, de 85 a 91. 
me de mediados de la semana pasada. Naviera. Comunes, de 6̂  y mcd.o a 
¡•.Ivirtiéndif-e activa demanda do to-
EL MOCADO DEL DÍ.XERO 
>cw York, febrero 13.—>o hubo 
mercado. 
Londres, febrero 12. 
Cousolidados, 59. 
Unidos, tío ÜC cotizaron. 
París, febrero 12. 
Ptenta del 3 por ciento, C5 francos. 
Cambios sobre Londres, 25 francos 
eénllinos, 
Kityiréstft* de' S por ciento a M 
francos 15 cenünios. 
MERCADO Í ) £ V A L O R E S 
dos los valores y particularmente el 
del Teléfono. 
Las Prefpridas do esta Compañía 
se cotizan de 97.1Í2 a 102 y de 91.1¡i 
a 02 las Comunes. 
Las acción-^ de los y, C, Unidos 
después de haber experimentado al-
gún descenso la semana pasada, han 
vuelto a recuperar una parte de lo 
perdido. E l tipo más bajo a que se 
operó fué de 89 y ayer se vendieron 
400 acciones a 90 
1 Naviera. Comunes, de 6 
6S un cuarto. 
Pesca y Navegación, Preferidas, de 
'77 tres cuartos a 90. 
Pesca y Navegación, Comunes, de 
43 y medio a 47. 
Seguro Unión, de 116 siete octavos 
a 199. 
Seguro Union, Beneficiarlas, de S? 
a 92. V 
Union (MI. de 80 a 150. 
Goma Preferidas, de 52 a 6Sf. 
Goma, Comunes., de 22 a 40. 
Manufacturera, Preferidas, de 6S un 
Vendedores, no Hay. 
PROMEDIO OFICIAL I>EL AZFCAK 
Con arreglo al Decreto Prcsiden-
¡ clal número 70, de Enero 18 de 1U18. 
Guarapo polarización ÍML 
Habana 
Segunda quincena de] mes de ene-
ro: 5.06.5825 centavos !a libra. 
Matanzas 
Segunda quincena del mes de ene-
ro: 5.08.76S centavos la libra. 
I árdeiias 
Segunda quincena del mes de ene-
jo: 5.05.306 centavos la libra. 
C A M B I O S 
New York, Í00.3Í8. 
Idem, viMa, 100.118. 
Londres, cable, 4.79. 
Idem, vista, 4.76.314. 
Londres, 60 días vista, 4.73-
París, cable, 92.1|4. 
Idem vista, 91.718. 
Haraburgo, cubie, 
Idem, vista 
Madrid, cable, 101.114. 
Idem, vista, 100.5iS. 
Zurich, cable, 102.112. 
Idem, vista,' 102.112. -i 
Milano, cable. 79.112 
Idem, vista, 79. 
I'on Kong, cable, 78.20. 
Idem, viEta, 77.70. 
E, Unidos, 3 d1.1!' . 
España, 3 djv. '. . . 
Florín . . . . . . 
Descuento pape l 
comercial. . . , 




Precios cotizados con arreglo al 
en circulación. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co Hip. Gral. 
(en circulación) . . 
Electric S de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . 










Decreto nümero 70, de 18 de Enero , (;erve<;era ^ la- hiP 90 95 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
íns . F . C. del Noroeste 





W™J*™}!h p„olarÍ2Lcló°,Si' 2?: Ca. Mrnufacturera Na 
cional (Oblig.) . . . . 9SVá 
SO 
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambies: Francisco Y. Ruir.. 
Para intervenir la úotizaclOp ot4cial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Armando Parajón. 
Habana, febrero 12 de 1919 
Antonio Arocha, Síndico Presidente, Fomento Agrario. 
¡Banco Territorial. 
B O L S A P R I V A D A 
! Bonos del Teléfono 
ACCIONES 
¡ Barno Español 
[Banco Agrícola, 







Loa Bonos de esta Compañía dol cuart0 a 70. 
5 por ciento so pagaban ayer a 87 o Manufacturera, Comunes, de 47 a 
sea 7 puntos más que en pasados i7 siete octavos. 





OBLIGACIONES Y BOKOS 
BO>OS Comp. Vend. 
B. Territorial (Benef.) 
¡Trust Company. . . . 
I Banco Hispano Ameri-cano (circulación). . Banco de Préstamos • sobre Joyería. . . . 
P. C. Unidos . . . . 
F. C. del Oeste. . . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Londres, 3 djv. 
Londres, 60 djv. 
Rep. Cuba Speyer. . . N. 
Rep. Cuba D. I. . . . N. 
1 Rep. Cuba 4% do . , 84 
Comer- A Habana, la. hip. . . 102 
iíiaaaneros c&Uwoa A. Habana, 2a- hip. . . 102 
, Gibara-Hoiguín. . . N. 
. i:,SM 4.74Va V F. C. Unidos. . . . . 87 













U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
LOHA-
CUER | PAÑOS FILTRO | EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r e » 
PINTURAS Y BARNICES 
2 SACOS PARA AZUCAR I 
TJPO OFICIAL \ 
ILLó¿5 | 
Y BARF?0 REFRACTARIQ 1 
| ESTOPA-DESPERDICIOS] 
CORREAS 
(Pasa a la página CUATRO) 
M A R C A S D E G A N A D O , 
U C E N C I A S . 
Guías forestales, Ciudadanía, Marcas y 
PatOiites. Certificados y Pensiones y 
cualquier otro asunto se gestiona rápi-
damente en las oficinas públicas. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Secreta-
ría de Agricultura. Habana, 89. Aparta-
do 013. Teléfono M-2095. Hatiana. 
C 556 alt Od-15 
•na 
(1)08. 
Se vendieron en la apertura. 50 Pre-
feridas de la Compañía Manufacture-1 
ra Nacional a 69. 
En la cotizació oíic'al se operó en 1 
50 Comunes HavaM Filccíiic a í>8 y j 
medio. 
Cincuenta Comunec Manufacturera j 
Nacional a 47 y medio y 50 Comunes ¡ 
Licorera a 21 tres cuartos. 
Las Preferidas de la Licorera se 
cotizan ex-divldendo de i tres cuar-
Licorera Pl-ereridas, de 51 un cuar-
to a 56. 
Licorera, Comunes, de 21 y medio 
a 22 y un cuarto. 
Calzado, Preferidas, de 57 a C9. 
Calzado, Comunes, de 40 tres octa-
vos a 41 tren octavo. 
Jarcia, Preferidas, de 78 a 100. 
Jarcia. Sindicadas, de 7? ft 100. 
Jarcia Comunes, de 41 un cuarto 
a 48. 
Jarcia, Sindicadas, de 41 un cuar-
to a 44. 
l i o y F o r e a d e " 
C o r r e d o r e s 
de la Habana y New lork C. & S. Exchango 
COMPRA,If S «BOrSOS DE LA LIBERTAD" EN TODAS CANTI-
DADES Y :.AS "TAEJETAS" DE LOS QUE SUSCRIBIERON A PLA-
ZOS Y NO PUEDEN SEGUIR PAGANDOLAS. 
OBISPO 8G , Teléfonos: A-2707. A-49S3 
E j e c ú t e n l o s Ordenes en la Bolsa de New Y o r k . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital $ 5.000.000-00 
Reserva y Utilidades no repartidas 6.930.888-97 
Activo en Cuba . . . 111.652.938-69 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUINDO 
E l Depalrtamento de Aborroe abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier dife-
rencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D I N E R O 
Hasta S100, el 3 por ciento. 
De $100 a $800, ol 2 1|2 por 
clelbto. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento, 
Bam-o do Préstamos sobre 
joyería. 
Consulado, 111.—Telé, k-m^ 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O ' R e i l l y l i . Apartado 1677. T e l . M-2559 . 
C o m e r c i a n t e s , H a c e n d a d o s 
e I n d u s t r i a l e s 
Antes de comprar techados vea mis precios. 
Los techados de primera calidad MINADO FLINTKOTE, GARAN-
TIA en uno dos y tres pliegos le da rán a ustedes los resultados más sa-
tisfactorios. 
No bay en el mercado marcas de techados OP mejor calidad ai íu6 
se vendan a )>-ecios más bajos ê  re lííción a su ca 'dad. 
Pida estas marcas de techado NO ADMITA OTRAS, de venta «* 
todas las íe. ".•ter'as y per 'u agente 
Teniente Rey 15. J . A VAZQUEZ. Apartado 1009. Habana. 
Anuncio de P. Iglesias. Obispo 56 c 916 alt 9d-30 
| C A S A T U R U L L | . 
D E L M E R C A D O A 2 Ü C Á R E R 0 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
La cotización oficial de? Colegio do 
Corredores de la Hab&aa por la cen-
trífuga polarización 96, de la zafra 
de 1918-1919, para la exportación, 
et- de 5.06.5825 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cotización del Colegio de Correco-
res de Cárdenas: 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
l res de Cienfuegos: 4.95.26. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
¡almacén público de esta ciudad fué 
,' cotizado en la Bolsa Privada como si-
!cue: 
Arerfura 
Compradores, a 5.06.5S.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no bay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la libra. 
B A N C O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
A partir desde el lo. de Febrerj, queda instalado el Banco de la 
Propiedad Urbana y dará comienzo a sus operacioos mercantiles en 
la calle de la Habana, número 99. donde estaba el depósito general 
del botón "LA ESFERA" y almacenes de joyería y relojes del mis-
mo nombre, habiéndose éstos trasladado a la calle de dragones, nú-
mero 12, esquina a Amistad. 
3260 5 f 
C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s 
T H O R V A L D L C U L M E L L 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e . 
H O T E L ' , F L O R I D A , , O B I S P O 2 8 . 
e 119.1 In lo P 
" T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAI. PAGADO $14.030.000 
FONDO DE KESDRVA. . . . S15 OüO.000 
ACTIVO TOTAL $385.000.000 
QCHNIJ8NTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SKIS SUCÜR SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NBW TOKK: William and Cedar Strecta 
LONDRES: Bank Duildltiga. Prlncej Street. 
BARCELONA: Plaza de Catalufia, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Bancables del Mnndo. 
Be expiden CAUTA DE CREDITO para viajeros en BOLLARS, U -
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valedera, sin descuanto al»üno. 
En el DEPARTAMKSTO fie AHOlUiOS se admltcu depósitos a inte**» 
desda CINCO PK&OS ea adelaute. ^ * 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA. 38. 
ADMINISTRADORES: R. de A ROZAREN A; R, N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCtUSiALES: F. J. BEATTV. 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S « -
l l a - t c d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS 1-7751 1-6368, A-4862. A'4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a ( 5 w a y . N e w Y o r k 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 ó . - C á r d e n a § . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 de I 9 i P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
. s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O , N U M , 103. 
F t T N I l A D O E X 1 8 8 » 
DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOIIADA 
P R E C I O S 13E SUSCRIPCION: 






1-40 i 1 mes _ $ 1-50 
_ 4-20 j 3 Id _ 4-50 
„ 8-00 6 Id. .. 8-50 
..Ib-OO 1 1 Aflo _ 17-0O 
E X T R A N J E R O 
3 meses _ 5 6-00 
6 Id. 1 l-OO 
1 Afto .. 21-00 
APARTADO 1010. TELBF0N0S, REDACCION: A-6301. ADMINISTRA 
* CION Y ANUNCIOS: A-6201. 1MPRKNTA; A-5334. 
L A D E R R O T A M O R A L 
La huelga ha terminado; y tras una} por donde otros se han lanzado, sino 
semana de aislamiento durante la cual más bien detenerlos a tiempo y apor-
ro nos ha llegado ni un rumor del 
resto del mundo, como si en lugar de 
dir en la opuIent¿_ciudad de la residir en 
Habana habitáramos un miserable 
islote perdido en las soledades del Ocea 
no, la sociedad vuelve a ponerse en 
contacto con el mundo civilizado, me-
diante el potente órgano de comunica 
ción que se llama la prensa. 
Poi primera vez el capricho de un 
pequeño grupo de hombres, el reduci-
do gremio de linotipistas, más peque-
ño todavía si se busca a los verdaderos 
responsables, aprovechando lastimosa-
mente el fuerte encadenamiento de la 
vida moderna, ha paralizado por toda 
una femana las intensas palpitaciones 
del vivir citadino, sin preguntarse si-
quiera cuántos vitales intereses po-
tarles los propios elementos para ro-
bustecer sus demandas compatibles 
con el momento económico; sobre to-
do que la solidaridad no podía con-
sistir en faltar a la palabra lealmente 
empeñada, a los pactos libre y honro-
samente celebrados. 
Alio ra como siempre, la verdadera 
responsabilidad no recae sobre los que 
han dado la cara, de cuya buena fe 
se ha abusado una vez más. Y aun 
habrá que regocijarse de ello, porque 
de otra suerte resultaría que esta cla-
se escogida del proletariado practicaba 
una moral trunca y con vistas sólo a 
su conveniencia bien o mal entendida, 
una ética que consideraría indigno el 
acto de los patronos violando un pacto 
como aquél, pero que en ellos resulta 
B a n c o a c l o n a l 
Art. I» de nuestros Bet.itutos: "De los catorce Consejeros de este Banco, 
NUEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
S i t i e n e u s t e d i n t e r e s e s , b u e n o e s q u e s e p a q u e e s t e B a n c o p o s e e 
m é t o d o y o r g a n i z a c i ó n p a r a t o d o s u e n o r m e m o v i m i e n t o . E n e s t a 
c a s a , s u y a y n u e s t r a , n o h a c e m o s n a d a q u e n o o b e d e z c a a l c á l c u l o 
y a l o s n ú m e r o s . P o r e s o t r i u n f a m o s , y p o r e s o t r i u n f a n t a m b i é n 
c u a n t o s s e u n e n a n o s o t r o s . 
Cuentas Corrientes, 
Caja de Ahorros, Giros. 
Préstamos. 
C a s a c e n t r a l : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
\ El señor ( onde de Romanones le I tuanlfestaron, tampoco Tolverán ü 
¡contestó que dentro de ?a Monaninía!plantear en el rarlamenlo la cuestión. 
eaben todos los avances democráll 
eos. 
" ( oneederemos—dijo—la autono-
mía y todas las libertades a que aspi-
ran las regiones, manteniendo la uni-
dad de la patria." 
El señor Xoiigiu's dijo que se nega-
ba a disentir el estatuto de ( ataluña. 
"Estáis produciendo—•gftégti—la se-
paración espiritwü entre Cataluña 5 
el resto de España." 
Kl señor Cambó dfjo: 
"Mantengo el discurso que pronun-
cié en Barcelona. 3Isis adelante reta-
remos al Parlamento. Cataluña im-
pondrá su voluntad. .Mañana exami-
naré el problema y el discurso que 
con tal motivo pronuncie quizá sea el 
último que dedique al asunto." 
LA ACTITUD DEL SEÑOR CAMBO 
3Iadiid. 7, 
La actitud anunaxadora adoptada 
por el señor Cambó en el Congreso lia 
producido general expectación. 
Se espera con gran interés la sesión 
de m a ña m;. 
Créese que los catalanes preparan 
una nueva retirada del Parlamento y 
que intentarán secundarla con actos 
resonantes en Catalnfia. 
de la autonomía, aunque no por ello; 
desisten de conseguir su implanta-
ción. 
En una reunión que celebraron los 
piií lamentarlos fué rechazada una 
proposición de! señor Domingo pi-
diendo la retirada del Parlamento. 
Barcelona, ÍO. 
Se tiene aquí la impresión de quo: 
los pailamentarios catalanes lian id<> 
demasiado lejos. 
Sábese que rauebos Ayuntamientos, 
no secundarán a los regionalistas si 
éstos acuerdan adoptar medios de vio* 
lencia, 
EL CONGRESO PORTUGUES Y ED 
PARLAMENTO ESPAÑOL 
Lisboa, 10. 
En el Congreso se TOÍÓ por unani-< 
midad una proposición de simpatía' 
bacía el Parlamento español por su 
actitud durante la actual revolucióit 
i monárquica. 
Ha sido enviado a las Cortes espa-
¡ ñolas un telegrama conteniendo nril 
¡afectuoso saludo por su amistosa aĉ i 
tltad. 
jREUNION MAGNA EN BARCELONi'i 
ÍXPECTACION IMPORTANTES PROYE( TOS 
Madrid, 7. | Barcelona, 11. 
Cu los presupuestos presentados j Reina extraordinaria expectacíóriü 
por el fíobierno al Parlamento se au- con motivo de la reunión magna doi 
menta la dotación para intensificar htarlamentarios que se celebrará ma-
los servicios comerciales con el ex- ! ñaua para tomar acuerdos respecto a 
¡fcranJcrQ, especialmente con América. I la actitud definitiva que han de adopw 
¡Se crean museos y agentes comercia- ' 
iles, que el (íobierno nombrará de 
i acuerdo con las Cámaras de Comer-
dían afectarse gravemente por aquel , honroso a la luz del criterio que eri-
movimiento de rebeldía ¿de rebeldía giría el capricho en principio director 
de la conducta. Y ciertamente no es 
ese el modelo que los señores linoti-
pista? deben ofrecer a sus "hermanos 
menores" los proletarios de condición 
menos favorecida. 
El mal está causado; pero sus con-
secuencias serán menos hondas si el 
grupo empujado a la huelga aprove-
cha la lección y se pregunta 
contra qué? Contra otro grupo hu-
mano, tan estrechamente unido a ellos, 
como si fueran carne dé su carne, con-
tra otro grupo humano que a través 
de toda la historia fué siempre el más 
seguro aliado de los que sufren y piden 
justicia, contra el grupo de empresas 
periodísticas que apenas dos semanas 
antes, cediendo con fraternal genero-
sidad a pretensiones sin duda alguna 
exorbitantes, acababa de crearles una 
situación económica que si en el orden 
toaterial les aseguraba el más comple-
to bienestar, en el de las más eleva-
das satisfacciones del espíritu venía a 
confirmarles la condición de aristocra-
cia del proletariado, poniéndolos no 
sólo sobre todos los demás obreros, si-
no también por encima de ese otre 
proletariado, más doloroso sin duda, 
por vergonzante y más lleno de exi-
gencias, que se llama el proletariado 
intelectual. 
A medida que más meditamos so-
bre el hecho, menos logramos expli-
carlo. Cuando sorprendidos por aquel 
movimiento, preguntamos ¿por que?, ¡ significar para las empresas un ver 
Sucursales en la Kabanat 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y , 4 
PTL DE AGUA DULCE, etc. 
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K> l'L CONGRESO 
visto en el Congreso. Duró veinte mi-
mitos. 
El señor Cambó intentó bablar sie-
te yeces, impidiéndoselo los gritos de 
¿con I ¡Ei'^aJ ¡Fuera! que salían de todas 
qué derecho se quejarían los que por | ̂ f ^ ' e, enornie escáníial(N ¿ p^. 
solidaridad con el error no vacilaron sidente, seflor Villamicva, amenazó 
fo,u,> „ i I00" susnender la, sesión v pidió al se-en faltar a sus compromisos, si el con- ñor ^ exi>llca¿Pslls vahl. 
venio para ellos ventajosísimo, por Lras. El s'.'ñor Rahola lo liizo acen-
líos solicitad- - — — — ^JÜiWMto la nota española 
Se dieron vivas a España, El voce-
río tomó proporciones vnormes y en 
él colaboró rl público de las tribunas. 
El Presidente, señor 
lompió dos campanillas llamando áít . 
orden, sin lograr verse obedecido. ^ 
Grupos de diputados, vociferando y l ^ i l ^ í l ^ ^ 
gesticulando, se acercaron agresivos' „ f n ^ a ^ cumpheudo el 
Los regionalistas y los antirregiona- 5le"erd« á? 'os diputados castellanos, 
listas se fRei on a las manos, rA»ie.! Prot?«ro contra la deseonshleraeión 
irándose varios c 
í'.\ espectáculo fué imponente y 
Madrid, 7. 
En la sesión del Congreso dio lee-
J - A ^ ^ l t n r a el Ministro de la Guerra a un 
hoques personales. fel ®oM*™<> dejar sin contestaelón 
 v iamás ,a <'xPoslc,0n We ^ dirigieron las di-
que contestó lticIo,ies' 
o y por ellos mismos ro-, Despil^ C0Rtim,ó ja dlsensl&B de 




DI LOS R E P U B L I C A N O S é 
ellos solici 
to, a su vez lo rompieron-y declararan.! los presupuestos. Los republicanos j 
insubsistente y caduco las empresas 
editoriales? 
Cuando éstas pasen su balance de 
fin de año, van a encontrar segura-
mente que esta semana de huelga les 
importa una pérdida no despreciable. 
Pero por muy fuerte que se la quiera 
calcular, no lo será tanto como la 
quiebra moral sufrida por el proleta-
riado en esta vez. Porque, aunque la 
huelga se hubiera prolongado 
La minoría parlameniaria republi-
cana acordó combatir los presupues-
tos y exigir que se discuta inmediata-
mente el estatuto de Cataluña. 
se nos contestó que por solidaridad, 
que iban a la huelga por solidaridad 
con 'os tipógrafos, no obstante que 
estos nada o muy poco tienen que ver 
con los grandes diarios. Fue en vano 
replicar que la solidaridad no estaba 
allí; que no es solidario precipitarse 
por el mismo despeñadero del fracaso 
dadero quebranto económico, para los 
obreros importa una decisiva derrota 
moral, no sólo para los huelguistas, 
i sino para el elemento obrero en su 
totalidad, que de esta huelga sale con 
menos prestigios, con menos simpatías 
y con una gran merma de su fuerza 
moral. 
SET1LLA SIN PERIODICOS 
Sevilla, 7. 
La poL'cía .'«-raneó de las fachadas 
numerosos pasquines sediciosos. 
La huelga so lia agravado. Los tí-
has^ | pógrafos se unieron a los huelguistas, 
habiendo dejando de publicarse boj-
íos periódicos. 
En una fábrica estallaron dos pe-
tardos, produciendo la natural alar-
ma. 
Reina gran excitació;: en los áni 
notos* 
l'(ilaciones castellanas. 
Dijo el orador que contrasta esa 
conducta con las atenciones que el 
Gobierno tiene para con los catalanes. 
"(astilla—agregó—no tolera que 
baya privilegios." 
El señor Conde de Romanónos le 
contestó que todas las provincias son 
igualmente atendidas. 
El señor Rahola siguió explanando 
su interpelación sobre los sucesos de 
Barcelona. 
El orador atacó a la policía, que, se-
gún dijo, hpa.'có a mujeres y a nimis 
y arrancó de las soiapas de los tran-
seúntes los emblemas catalanes. 
"Niego—dijo—que en Cataluña so 
odie al Ejército. Ruego al (Gobierno 
que aconseje a la oficialidad t|tie vis-
ta el uniforme, seguro de que será 
respetada." 
El señor Ghneno 1c Interrumpió di-
ciendo: 
"La oficialidad sabe hacerse respe 
tar." 
Los conservadores y liberales aplau 
dieron al señar Gimeno. Los republi 
canos protestaron contra la interrup-
ción, originándose un ligero tumulto. 
El señor Rahola censuró la clausu-
ra del Centro de Dependientes del Co-
mercio, que se dedica a la cultura y 
beneficencia y ahorro. 
Al señor Raholia !e contestó el Mi-
nistro de la Gobernación: señor Gime-
no, quien dijo: 
"Los catalanistas sois hermanos 
c ío . 
También se crea nn museo perma-
nente en Panamá: y se creerán escue-
ias españolas en los centros <iiie ten-
ean numerosas colonias de emigran 
tes. 
A M E N A Z A S D E H U E L G A 
R E V O L U C I O N A R I A 
Madrid, 7. 
Se ha celebrado la sesión de clau-
sura del Congreso ferroviario. 
En las conclusiones aprobadas fi-
gura la petición de aumento de los 
jornales y disminución de horas de 
trabajo y readmisión de los obreros 
despedidos. 
. "* «p amenasa con la bu? lera revolu-ruestros muy queridos; pero un poco H . V:V,.JV,. «« ariscos." ^ d o n a r l a si no se atienden dichas pe 
Elogió al ejército, 
con la prudencia a las provo; aciones 
de que íuó objeto. Defendió a la poli-
cía y dijo que había arrancado los em 
blemas, que consistían en la bandera 
separatista con las barras catalanas 
con la estrella solitaria, análoga a la 
nne sirvió a les cubanos en su guerra 
de la independencia. 
Las palabras del señor Gimeno pro-
dujeron honda sensación en la ( ám;;-
ra. La mayoría le aplaudió entre las 
protestas de los diputados catalanes; 
El señor Gimeno justificó la clausu-
ra del Centro de Dependientes: por-
que en él so encontraron armas. 
Aplaudió el patriotismo de los cátala* 
res cuando trabajan por el engrande-
cimiento de España; pero recbazó su 
afán de pretender ejercer la hegemo-
nía sobre las demás regiones. 
Terminó diciendo que los catalanes 
íomenfan el separatismo cuando ha-
blan de las demás regiones con un to-
no de superioridad intolerable. 
Fué muy aplaudido. 
A continuación comenzó la discu-
sión del proyecto de autonomía. 
El diputado calalán señor Sala de-
fendió un voto particular, pidiendo la 
autonomía municipal. 
"España—dijo—está en un momen-
to crítico y el esfuerzo de todos pue-
de engrandecerla." 
EO discurso del Señor Sala fué al-
tamente patriótico y Cámara lo 
acogió con eran simpatía. 
El señor Domingo combatió el pro-
yecto. 
"Desconfiemos—dijo—de las solu-
ciones que presenten los monárqui* 
eos. Unicamente dentro de la repúbli-
ca tendrá España entera la autonomía 
que necesita." 
Terminó preguntando al señ.̂ r Cam-
bó si está dispuesto a ayudar a la im-
plantación de la república. 
tar en la cuestión do la autonomía. 
LA ACTITUD DE LOS REPCBLI-
C a b l e g r a f í a s d e 
E s p a ñ a 
.Viene ¿o la PRIMERA) 
KL . ^ « O C A K R I L D E A L G E C I R A S 
M.i . V * ^ 1 ™ 1 F R A N C E S A 
(loí'n.(.flScna'-I0 s,> aI,irobó 01 Proyecte 
"ontorr francesa. 
E S C A Ñ Í I L O EN E L CON 
' ÍMK v - 'v. r e G I O N A L I S T A S Y 
, A,IB0 NO PUDO HACEB ESO DE 
L A PALABRA. 
^«'Irid. 0. 
la sesión del Concrreso preseu-
< sn1^r}0 •,i"a l>roPos"-!Ón el señor 
. ^ . ludiendo al Gobierno qut 
juenda a los deberes de amistad con 
^Ubun-no de !a República Portu-
guesa, único que representa legítima. 
mente a la nación vecina. 
El orador excitó a que se manten-
ga la más exíricta neutralidad en lo 
•jue a Portucal se refiere. 
Le contestó el señor Conde de Ro-
manones. Dijo el Jefe del Gobierno 
que el único poder (pie se reconoce 
en Portugal es el (íobierno republica-
no. 
"Deseamos—agregó—que se resla. 
blezca la normalidad en la nación 
hermana." 
El señor Rahola e x p l a n ó una inler-
pelación sobre los sucesos de Baroe-
lona. El orador atacó a la policía y a 
Ja Liga Patriótica Española por los 
manejos que realizaron sirviendo a 
determinados elementos. Dijo que se 
había convertido a >larj Eorcela, 
couplefista de cuarta clase, en una re-
presentación de la Patria. 
Lo dicho por el señor Rabola oca-
sionó un escándalo en el Congreso. 
Algunos diputados increparon al ora-
dor, mientras que otros lo alentaban. 
Hasta hubo quienes se dirigieron a él 
con objeto de agredirle con bastones-
riendo impedida la agresión por otros 
parlamentarlos que se Interpusieron. 
AGUIAR. lito 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
¿QUIERE U S T E D C O M P R A R U N A M A Q U I N A , Q U E L E S A L G A 
E C O N O M I C O S U M A N E J O Y S I N C H A U F F E U R ? 
V e a a C E D R I N O 
E ^ L E S A C A E L T I T U L O Y L E E N S E Ñ A R A P R O N T O 
T O . E S E L M E J O R M A E S T R O . 
I n f a n t a 1 0 2 - A , e n t r e S . R a f a e l 
A V I S O I M P O R T A N T E 
BAR A 
maquinaria Tenenjos Ta'* mil ..o.os 
del nv,Ild0 
ra 
para visolar e 1 (rlstal. y para pulirlo. Un equipo com 
Tenemos ap.uato para destilar ng:ia. y Ja sorbetcr.i ináa 
con su propio mo»or para hacer liclados. y -TatcRlc' pa-
Damos CTídlto, pida catálogo j;ratU. Diríjase a Spa-
merican Formular 154 West 34 th Street. Kew i'or City. 
cristal. 
PATRIOTISMO DE LOS 
Fl'KROYl ARIOS 
Madrid. 7. 
La Agrupación Federatira de los 
Ferroviarios del Norte comunicó sn 
coustitución al Jeíe del Gobierno. 
La Agrupación eontribuVá a nor-
malizar el seryicio de trenes, a satis-
facer las necesidades en los transpor-
tes del comercio y de la industria y a 
defender los intereses de la (oropa-
Además publiió ana protesta con-
tra la amenaza de huelga revolneionn-
iia lanzada por el señor Anguinno en 
el Congreso de Ferroriarlos, diciendo 
que diího señor carece de autoridad 
pafa alarmar al país. 
También dice qne el personal de la 
Agropación esta dispuesto a apartar-
se de la .política. 
El seóor Q«3táe de Womanones ofre-
ció a la Agrupación Federativa el apo-
yo del Oobierao, 
FMííLEM.AS CATALANISTAS 
Barcelona. 7. 
Muchos jóvenes fueron a las Ram-
blas luciendo an emblema represen-
lando una amapola en campo de trigo 
simbolizando a los sefradores. 
La policía les obligó a quitarse di-
chos emblemas, originándose proles, 
tas y detenciones. 
NOTICIAS DE PORTUGAL 
Lisboa, 7. 
1! Gobierno adquldó veinte aoro-
planos franceses para combatir a los 
monárquicos. 
Pos hidroplanos bombardearon los 
campamentos y centros de abastecí-
mientos do los monárquicos. 
COMENTARIOS AL INCIDENTÉ 
DKL CONGRESO 
Madrid, 8. 
Los diarios comentan el incidente 
surgido ayer en el Congreso, y dicen 
<i::e el camino emprendido por los ca-
talanistas es peruidfcial para todos. 
RAHOLA FELICITADO 
Tíarcf lona. Si 
Es ipuy comentado aquí el iuciden-
te desarrollado ayer en el Congreso 
con motivo de la interpelación pre-
senlada por el señor Rahola. Este re-
clhió felicitaciones de las entidades 
catalanistas. 
  L S 
CANOS 
Barcelona, 11. 
El diputado republicano señor I>o-
mingo manifestó que se reunirán ma-
j ñana ios parlamentarios antidinásti-
¡ eos para determinar también su acti-
j tud, ya que el pleito autonómico está' 
( perdido en Madrid. 
También dijo el señor Domingo que 
los republicanos tienen acordada ya, 
la actitud que han de seguir y que ig-
noran sí los regionalístas los secun-
darán. 
AFIR Mi CION V AL E PíCIANl STA 
Valencia, n. 
Los estudiantes han celebrado va-
rios actos de afirmación valencianis-
ta. 
En las calles se han registrado al-
gunas colisiones. 
El Oobernador Civil rechazó las 
conclusiones que los estudiantes le 
presentaron, por estar escritas en va-
lenciano. 
Ademas, adoptó precauciones par/ 
eyitar desórdenes callejeros. 
TRINTlCINCO DEFUNCIONES DIA* 
RL4S EN BARCELONA 
Barcelona, 11. 
Reina intenso frío, habiéndose re-
crudecido la grippe. 
El promedio de las defunciones dia-
rias ocasionadas por la grippe lleua af 
veinticinco. 
La población está alarmada. 
NORMALIDAD EN Si;VILLA 
Sevilla. 11. 
Ha quedado restablecida la norma-' 
lidad. Circulan los carruajes, están 
abiertos los cafés y funcionan los teâ  
tros. 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
se h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g i a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
7,\ CUESTION SOCIAL 
Mjubrld, S. 
Insístcse en qne ínip'írlantes nú-
i iros de obreros organizados sigilen 
las orientaciones de la Confederación 
del Trabajo, de-Barcelona, y que acor-
daron onranizar la huek'a g-enoral on 
(«da España para protestar contra la 
detención de determinados sindlcalis-
| tas. 
S. irún se dice, las hnelíras actuales 
, obedecen a estas inspiraciones. 
En ledas partes aumentan los "sa-
botages". Los huelguistas resisten a 
la fuerza pública y la tirotean. 
EL RFV SE PREOCUPA POR LOS 
PROBLEMAS SOCIALES 
Madrid. 8. 
El diputado catalán señor Sala con-
farenció con el Roy sobre la situación 
de Cataluña. 
Don Alfonso dijo que desea que se 
satisfagan las aspiraciones de todos 
denlro de ¡a nnidad de la Patria. 
También dijo que dedicará prefe-
rente atención a los problemas socia-
Ies. 
M \M)OS MDLITABES 
Madrid, s. 
Ha sido nombrado Caritán General 
do Yaleneia don Carlos Palanca, y de 
(¡inarias el generai Rodríguez Sán-
chez. 
CATALUÑA DESISTE DE PLA>. 
TEAS LA AUTONOMIA E> E L PAR. 
LAMENTO 
Madiid. 10. 
Los parlameníarios e&talánefl acor-
cliiron celebrar mañana en Barceloiui 
vaa TPimión política. 
Declararon dichos parlamentarios 
f.ne la Mancemanidad in intcrTendni 
más en el asunto de la antonemía, 
por considerar terminada su misión 
después de haber redactado oí estatu-
to v haberlo on'reirado a los parla-
UientaxiOB* Estos por su p:irtr, según 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G í o b e - W e r n ¡ c k e , , 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w i a 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la Unlversidaci 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
IVflarianao 
Consulta m é d i c a s : Lunes. 
M i é r c o l e s , Viernes, de 2 a 4B 
No ahee visitas a domicilio 
A i o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s 
Me baria cargo de la administra-
ción de un ingenio, o de la fiscaliza^ 
ción de varios. Tengo más de 2> 
años de permanencia en los inge-
nios de la l'jlr. 
* Verdadero control sobre todas la» 
operaciones industriales y agrícolas 
de un ingenio. Estadística modifica' 
y ámplládt. por expertos prácti-
crínente, para fiscalizar efectiva-
mente los gastos y aiarcha del Cen-
•ral al día. Al que solicite mis ser-
vicios, presentaré varias referencias, 
saiisfactorias Ce mi persona y com-
petencia, d3 hacendados, comercian-
tes y colonos 
Diríjanse por escrito a M. L. Ni 
a la Administración de este perió1 
dlCO. 
3547 12 f 
N o t e n a a l a I n f l u e n z a 
Temor ccastante a coger la rnTcr-lueilad es casi seguro de predisponer-le a ano para ello. L.o sensato os <3© ob-ervar constante aseo personal, ba-.'íir-arag con un buen antiséptico, nartfclfwt c>l aire libre y del r.,lor del sol v reforzarse ano y toda ÍII la-milla con la EHDIiSION l'K SCUTT, de puro aceite de hipado de bacalafl con btpofOSfltOS, reconoddo rom'> el mejor preventivo de las afeceione.i da las vía» respiratorias. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 1 b . A Ñ O L X X X V i l 
L A P R E N S A 
Los tioosrafos, que son unos sim-
páticos y constantes colaboradores, 
(nosotros escribims y ellos penen eu 
"letras" de molde estas palabras mies-
fas) han vuelto al redil. Eran ove 
jas descarriadas. Han dejar'.o !u Jana 
en los tarzalea del camino, meu'tfora 
que quiere declr: en los días de inac-
ción y ái paro forzoso. ¡Componedor 
en mano, reanudarán hoy otra vez sa 
grata tarea, pensando probablemente 
en Guttemberg! Esto de las ovejas 0 
del redil y de la lana prendida nn los 
zarzales ?io encierra ninguna alusión 
dañina. Hay un refrán que empieza 
así: "ir por lana", etc. Pero, natural-
T'na semana justa ha durado la, 
huelga. Siete días sin noticias, sin ca- ¡ 
blegramas. sin crónicas sociales y sin | 
esquelas mortuorias. 
:Par*cce inconcebible todo esto en j 
el año de 1919! Siglo XX de la Era j 
Cristiana. V al final de una puerra > 
de civilización! 
Lo hemos pasado bastante bien. El i 
mercado, lô  magnos debates de Ver-1 
salles, la revolución de Portugal, las i 
luchas agrarias del centro da Europa, 
los "nuevos" programas de Paderews-
ky, que olvidado de los nocturnos si 
dedica en Polonia a las "marchas'' .v i 
B las "revistas" militares, el proceso • 
Cailleaux. el viaje de Wilson. y la* j nenie, toda relación entro este ada-
la primera parte de este co- | audacias feministas de la señora M« gio 
mentó, sería completamente ertempo-
ránea. 
•Se les empasteló la "piaña"! 
t r í o m e n t C a l a 
lien de Or-lolaza ¡han desaparecido da 
nuestros horizontes! ¿Será verían que | 
hubo guerra y que ahora los ''dele- ! 
gados'' discuten una paz perdurable.'! 
¿El Presidente de los Estados Uni-
dos se halla aún en Eurora? .Momen-
tos hubo que dudamos de todo esto. ¡ 
¡No somos "naide", como dice un "he-
roe" de López Silva! Basta suprimir; 
tiene el gusto de invitar a sus Socios j los periódicos para no pensar en na 
y amantes de CATALUÑA a la CJU- | da. 
rerencia del señor CARLOS MAKT* 
sobre las impresiones de su r.^iflc 
viaje a España, cuyo lema • 
"MIRAT A CATALUNYA" 
¡TIe aquí un secreto prodigioso que 
las tiranías conocen- y que ponen 
Ticmpre cu práctica! 
que se suspendió el pasado jueves, 
día 6 de los corrientes por la muer-
te del Vocal s-.-ñor Juan Valentí, y 
que tendrá lugar hoy a las ocho y BÍ2-
dia de la noche. 
José Gener, 
Secretario. 
P. 655. ld-13 
Felicitémonos del fin de esta ex-
traña huelga y, de paso, recojamos, 
con elogio, la audacia de nuestro co-
lega "La Lucha". 
El cual, con su salida imprevista, 
y al echarse con asombro de todos, 
por la calle de enmedio sufrió un des-
vanecimiento, con perdida incluso de 
la memoria. 
Cuando el fusilamiento de los estu-
diantes, protestó "Iva Lucha", exclusi-
— ! vamente "La Lucha". 
* ¡Y el fu.silamionto de los estudion-
j íes tuvo lugar hace unos 4i, añosi 
Diez y siete años antes :de que na-
1 ciera "La Lucha"; 
Una Cur& Segura en Cinco Dí&s. 
Pair. gonorrea, blenorra(iia,dolencIascatarrale« 
f descargas contranaturales, o irritaciones : 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
rstrechez en los canales. Destruye losgcrme- | 
r.es de enfermedad. Se vende en ¿odas ', 
las droguerías principales. Usado según 
)a? instrurcionps cura • I 
(VIENE Ljj LA SEGUNDA) 





L a M a r c a 




B A Y É c R l 
q u e g a r a n t i z a a l 
c o n s u m i d o r c o n s e g u i r 
l o q u e l e c o r r e s p o n d e . 
S i s u m é d i c o d e c o n -
fianza l e r e c e t a 
A s p i r i n a , d e b e r á 
U d . r e c i b i r l a 
l e g í t i m a y n o 
c u a l q u i e r s u s -
t i t u t o . A d e m á s d e n e c e s i t a r , d e b e U d . 
r e c i b i r l a d o s i s e x a c t a , c o m o l o e s l a c o n -
t e n i d a e n l a s l e g í t i m a s t a b l e t a s , y n o c o r r a 
U d . e l r i e s g o d e u n p e s o m e n o r d e c u a l q u i e r 
' t a b l e t a b l a n c a , o d e m a r c a d e s c o n o c i d a , 
; q u e p u e d e n o p r o d u c i r l e e l e f e c t o a p e t e c i d o . 
F í j e s e , p u e s , e n l a ^ C r u z B a y e r " q u e 
o s t e n t a c a d a t a b l e t a y e n v o l t o r i o , p u e s e s 
l a m a r c a q u e v a l e l o q u e U d . p a g a p o r 
e l l a y c o n l a c u a l n o s u f r e U d . e n g a ñ o . 
i .«3 
| | 3 
Dr. Juan Santos Fernández 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones da 9 a 11 y 
le 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 








Cuban Central Pref. . 
I Cuban Central Com. . 
, Gihara-Holguíu. . . 
¡Cuba R. R. . 
' II. Electric Pref. . . 
, Idem idem Comunes . 
KÜH-trica dp M:iriauao. 
h^Jéctriea de £. Spíritus 
. N. Fábrica de Hielo. . 
i Cervecera Int. Pref. . 
i Idem idem (Coms.) . . 
Lonja Comercio (Prof.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
Telefono Pref. , , . 
Idem Comuner,. *. ' 
Matadero Industrial. .' 
industrial Cuba . . . . 
Naviera Pref. 
Idem Comunes.* * 
Cuba Cañe (Pref.) * . 
D r . M . R a b a s a 
I)c los Jlospftalcs do Parts T Xeiv 
York. Enfermedades de la riel. 
(Excli'.shanienle.) 
San Mítruol. 107. 
Copsultas de 1 n .*{. Tcicíono A -íOi'», 
IIABAM. 























Idem idem Comunes. • 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. dp Pesca y Nave-
gación (Pref.) . . 
Idem idem Comunes . . 
• T. H Americana de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Beneficia-
rías . 
Union Oil Compauy . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
! Idem idem Comunes . 
•dem idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional do Camio-
H I P o r M n i i 
P r o d i g i o s o r e c o n s t r u c t o r d e l a s n a t u r a l e z a s gas ta-
das , ó r g a n o s d e b i l i t a d o s p o r p r e m a t u r a i m p o t e n -
c i a o d e b i l i d a d s e x u a l : v i g o r i z a r e l o r g a n i s m o , r e -
g u l a r l a s p a l p i t a c i o n e s , r e a n i m a r l a m e n t a l i d a d 
c e r e b r a l , c o m b a t i r e l r a q u i t i s m o d e i o s n i ñ o s , l a 
b r o n q u i t i s a s m á t i c a y t i s i s i n c i p i e n t e . B e i a s -
c o a i n , 117, y b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
E S P E J O S 
Quiero bacrr CSIJC.'OS y ganarse dea posos al óíu v azocar los esppjos quo 
Bf maiiolmn, pida nuectro catálogo gratis, por enseunrl»' a htcvt espejos con 
nuestra ••l'atentC le icbramos 10 ¡¡esos No cobramos ¡.tu: nflelantado No ue-
ci-sila maquinaria Con 5 pesos puode cnipezar a azuRar espejos y hace-* espe-
jos. Damos Karintfa por 20 años. Teuomos maquinaria rara viselar el .M-istaL 























nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes . 
Constancia Corper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref). 
Idem idem Comunes . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes . . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes . 



















Ca. de Jarcií? de Ma-
tanzas Pref) . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 
Idem idem Comunes . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Cubana de Acci-
dentes . 
Ca. Unión Nacional de 




nal (en circulación) 







Suscnhase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
mm 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a 9 s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e f a 
E S T U D I O M A R I A N O MIGUEL» 
CLASFS DE» P3NTURA 
Mbnjo, Colorido. Composición y. Figura. 
Clase efippciBl de Estética del cofot (procedimientos y so Mesfes.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
A M L J N Í C I O 
A e u i A R no 
C. 101S3 YND. 6 dL 
C a l z a d o E s p a ñ o l 
E L L A Z O D E O R O , M a n z a n a d e 
G ó m e z , t r e n t e a i P a r q u e C e n t r a l , 
a c a b a d e r e c i b i r u n a g r a n r e m e s a 
p a r a C a b a t t e r c s d e l a f a m a d o f a b r i -
c a n t e 
A . L A N D Í N O & C o . 
C 1229 3d-4 
M O D I S T A S 
P L I S A D O S d e t o d a s c U s e s 
D f \ O A r j r \ Q cordón, cadeneta, pasado, seda floja 
*"*^^^^ ^ en nuestras máquinas francesas. 
" 1 U I N de todas clases. 
D O B L A D I L L O D E O J O ^ T . ^ 
O V / 1 W l ^ l J C ^ d los hacemos para ^opa de invierno. 
Z u l ^ a g A y C o . . S . en C . A g u i l a , 137. T e l é í A-8415 
T r á i g a n o s su traje, Ser¿ complacida 
H A B A N E R A S 
T E A T R O N A C I O N A Lv 
L A N U E V A T E M P O R A D A D E Z A R Z U E L A 
Tras la Opera, la Comedia. • 
Y tras la Comedia, la Zarzuela. 
Así ha venido resultando durante es 
tos tres meses últimos en el Teatro 
Nacional. 
Se inauguro anoche la grau lempo 
rada de zarzuela que tanta expecta-
ción 1O¿TÓ despertar en nuestro publi-
co. 
Sirvió la bella obra Las Golondri-
nas, del infortunado Uzandizaga, pa-
ra debut. 
Fué éste lucido. 
Garantía de éxitos futuros. 
Hubo grandes aplausos, en primer 
término, para el sobresaliente baríto-
no Ortiz de Zarate y para la gentil 
tiple Teresa Montes. 
Admirables las dos. 
El numeroso público que acudió <i 
la representación de Las Golondii-
nas salió plenamente satisfecho dei 
teatro. 
Nunca, como anoche, se habían po-
dido apreciar las muchas bellezas qua 
encierra la obra. 
Para hoy se anuncia el debut de 
Ja graciosa tiple cómica Julia Métt*} 
guez con Las Musr.s Latinas, fiu j ^ 
zando el espectáculo con El Anili0 i ' 
racluí, producción de Carlos ArJ 
ches llena de chistes y situación ^ 
de risa. 
Un acontecimiento mañana. 
Hace su primera aparición escéui 
ca con la zarzuela Maruxa una de ^ 
más famosas tiples de España 
Es Emilia Iglesias. 
Estrenó ella esa obra eu Madrid 
Como dato en favor de los mérúos 
de esta cantante diré que cobra se-
tenta pesos por noche. 
Va el sábado Certamen National 
cantando la Iglesias, que es aragon! 
sa, la jota de la vieja y. siempre 
lia revista. r 
Y anunciaré para ci marlís. priui». 
ra noche de moda de la témpora^ 
el estreno de El lego de San Pabi0 
obra póatuma del maestro Caballo' 
ro, de la que se hacen, tanto por su 
música como por su letra, los mayo-
res elogios. 
La nueva tápuwcadn -abierta'ano-
che brUJaBrtfflBfflrta, jurciorío ser pro-
fllp en pratas «aififiiocea. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U J A R , 106-108. S A N Q ü E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s * * 
Recibimos depósdos en esta Sección, 
— pagando intereses al 3 % anual. — 
Tedas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
n E P T u n o 2 < s > 
Una camisa do seda ron cucHo de! misme co!or5 harán 
de ust^d, un hombre elesrnnte. 
Extenso surtido en calcetines de seda y corbatas tosi-
das de Mita noved:uJ. 
V A y t R E R I A Y C A / A I / E R I A 
T E L F " 0 A - 2 5 9 7 H A B A C I A 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
S u b e l l e z a l a c o m p l e t a r á c o n u a e l e g a n t e y 
J i n d o M o d e l o d e P r i m a v e r a . P o d e m o s o f re -
— l e d e s d e $ 5 , b i e n a d o r n a d o , h a s t a $ 1 0 — 
LA M I N I " . - NO S E EQUIVOQUE! NEPTUNO, Núm, 33. 
C 1279 24d-4 
M A I S O N L U M I E R E 
GRi> CASA DE SOMBREROS DB SEÑORAS T NIÑOS. SON LOS fOW 
LOS MAS EXQUISITOS DE AVAHADAS FIRMAS FRVNCESAS. 
Ropa blanca de señoras. Se pintan kimonas, blusas, cojines, tape-ej 
en todas clases de telas: raso, terciopelo, georgette y otras sedas, P0, 
artista de renombre. 
E L ERIMEHO DE FEBRERO PIE>DEN VISITAR ESTA CA ASA. 
N E P T U N O 1 6 6 , A L T O S . 
C. 922 Sd. 30. 
A n t í r r e u m á t i c d 
D e l ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S . E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S LO T I E N E N 
! A L 6 0 H u e v o p a r a e i C a b e m -
Si desea Vd. couiemr su cabe-
llo j Befar a I» vejez con una 
hermosa cabellera, ese 
N O - I v A Y 
El mejor tónico del cabello 
N O - K A Y 
lace desaparecer la caspa evi-
tando la calvicie 
N O - K A Y 
No debe faltar es tu tocador 
D E V E N T A E N S E D E / H A S ' Y F A R M A C / A S 
D E P O S I T O : . . 
ESCOBAR NUM. 4S. TELEFONO A-67Í3 
AflO L X X X V I l 
D I A R I O D E U MARINA F e ^ o 13 de PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
D E V U E L T A A C U B A 
«aludo de bienvenida. j jado, tras su muerte, ocurrida recién. 
^D JJ* aunque tardíamente. Hasta | temente en España, el recuerdo de 
íStincnidO matrimonio que de?-1 una exisírncia llena de hermosos 
un v varios días se encuentra sn ejemplos. 
(le h na ( SiSuió a la boda una soirée sul -
la P»"*?*' al se,-ior Francisco Ma- j tuosa en la señorial mansión de la 
316 'teniente coronel de Cabalb.- calle de Habana v Jesús María don-
Iie11 '̂l Ejército Español, y la s e ñ j de vuelven ahora los distinguidos C«" 
RIA T 6 fa Du Quesne y Montalvo. posos y en la que tienen su residenc:i 
"ÜSSflñ de Madrid. i ^s Marqueses de Du-Quesne. 
íf- pn la Villa y Corte, han p^r-i Con la señora de Mauella. tan ger. 
A rin-ante más de veintiún til y I canecido durant 
afFecha que es la misma de sus bo 
j V efectuadas en la Iplesia de ia 
Merced con asistencia de la m e j ^ 
r S Z i de la época, y en medio ael 
!nHnr elegancia y lucimiento que 
R e s p o n d í a S rango de los nov.os 
C0VO podría olvidarlo.^ 
Como qre a la reseña de la cere 
nlonia dediqué gran espacio en as-
p S o de la boda el Capitán 
GeVeral don Ramón Blanco y E r v 
^R Marqués de Peña Plata, del que 
¡J»'ayudanta de campo el novio^ en-
tonces 
capitán de Húsaies de la Pri'í 
CeY ]& madrina, la Marquesa Viuda 
de Du-Quesne. madre de la desposa-
tan interesante siempre, ha ve-
nido una de sus hermanas, la señorl-
ta Concha Du-Quesne. arompsñándo-
la también sus do-̂  encantadores ni-
ños. 
Otra hermana suya. Mercedes, no 
tardará en regresar a la Habana, 
gún se me asegura, en cumplimiento 
de una elevada misión de la Orden de 
las Esclavas del Señor. 
A saludar a la señora María Du-
Quesne de Manella han acudido m.»-
chas de sus antiguas y fieles amiga* 
L a aristocrática dama que tanto 
brilló en los salones por su belleza, 
gracia y distinción cuenta en esta so-
ciedad con afectos que no podrían nun 
ca borrarse. 
¡Ojalá que su estancia en la Ha-
bana sólo le proporcione momentos 
de satisfacción y de alegría I da dama de alto abolengo que ha de 
U N B A I L E E N M I R A M A R 
Es cosa hecha. 
Sa dará un baile en Miramar. 
Baile de jounes filies nara elegir la 
Reina del Carnaval entre las n iñ is 
concurrentes. 
Xo solo la Reina. 
También sus Damas de Honor. 
La elección será hecha por un \n-
rado de cronistas del que formó par-
it con mis queridos confréres Alber-
to Ruiz. Julio de Céspedes. Eduardo 
Cidro Lorenzo Angulo. Alberto Ro-
mán v Urbano del Castillo. 
Lo que seguirá a la votación, de 
signadas ya las triunfadoras, es asun-
to q"e nie reserv0 Para otra 0Portu' 
nidad. 
Hay mucho que decir. 
Se "ha resucito que la fiesta ten-
ga celebración el sábado de ¡a actual 
semana desde las cuatro y inedia hns* 
ta las seis y media de la tarde 
E l billete de entrada puede ob:3 
nerse. según lo acordado, en ia mis-
ma puerta de Miramar. 
Después el baile veneciano, efl 
aquel bello grarden, al Igual que otros 
años, como precursor de las alegrías 
que nos esperan en el reinado de la 
carota. 
Fiestas ambas que organizadas y 
dirigidas por el insustituible Fausfo 
Campuzano son las únicas de carác-
ter social que habrán de celebrarse 
esta, temporada en Miramar. 
Puedo decirlo. 
Autorizado para ello debidamente. 
U N A R T I S T A E N H E R A L D I C A 
Se trata de Sanz de Salcedo. 
Una especialidad en materia tan po. 
co cultivada entre nosotros como la 
heráldica. 
Surjo orí medio de nuestro ambiou-
tsdemocrático Sanz de Salcedo brin-
dándonos con su extraño arte un in-
terés retrospectivo. 
Conozco trabajos sujos notables 
Ultimamente ha editado el Mapa de 
Cuba con los escudos de todas las i 
provincias. 
Escudos en colores. 
Obra de suma laboriosidad. 
Al lado de los escudos provinciales 
están los de poblaciones diversas de 
la isla, ignorados, a buen seguro, has 
ta por muchos nativos. 
En su cuaderno del mes anterior 
anunciaba Social el ingreso en su re-
dacción del señor Emilio Sanz de Sa -
cedo. 
Abrirá una sección que ha de coní-
tituír para el elemento culto de nues-
tra sociedad una de las lecturas pre-
dilectas de la brillante publicación 
que dirige el popular y muy simpá-
tico Massaguer. 
E l admirable artista, cuyos meritus 
corren parejas con su exquisita mo-
destia, significa para la culta revis-
ta una adquisición. 
Tiempo era ya de que Sanz de Sal-
cedo saliese de la obscuridad en que 
ha venido viviendo desde su llegada 
a Cuba. 
Hoy él y en plazo muy próximo Emi 
lio Velo ss nos presentarán como ver. 
daderas revelaciones de dos valioso.*» 
desconocidos. 
¿Por qué seguir postergados? 
Hoy. 
Noche de moda en Fausto. 
Y también en el Jai Alai y en el 
alegre y favorecido cine Miramar 
Se estrena en Fausto la cinta E l 
más valiente, cuyo protagonista, S-J-
ssue Hayakawa, es un notable actor 
japonés. 
Va en la tercera tanda. 
£ | BD Margot ofrece su segunda fun-
f ción la Compañía de Comedia, Zar-
zuela y Variedades que dejó organi 
zada Órtas antes de partir para 
Paña y de la que prometo hablar e.i 
la edición inmediata. 
Y en Payret, Kl Príncipe Bandido, 
la bonita opereta, cubriendo el caí*-
tel. 
Para mañana se anuncia Snngic 
Polaca, con algunos atractivos má:, 
en función extraordinaria a benefi-
cio de Esperanza. Iris. 
Y FI encanto do un vals el sábado. 
:» :l 4 
Tii-i de recibo 
Bd hoy de un gnmo de damas. 
Rosario Bachiller Viuda de O'Xagh 
Ifn. Angelita Benítcz de Collazo y 
Pepa Echarte de Franca. 
María Usabiaga de Barruecos y Su-
sanita de Cárdenas de Arango. 
Mrs. Merchant. 
Y Asunción O Reilly. 
>l 4 4 
E'i el Vedado. 
El señor Manuel Santeiro y su di.*-
t'iiRuida esposa, la señora Margarla 
Ari'is de Santeiro, se han trasladado 
a 'a poética barriada. 
AJ'í- en la moderna y elegante ca-
Ja de la calle L número 297. han ft-
-aoo su residencia. 
Sépanlo sus amistades. 
Del gran mundo 
Una boda está concertada. 
Es la de Julita Plá. la bella y muy 
graciosa señorita, y el distinguido jo-
ven Eddie Abren de Oña, que se cele-
brará el miércoles de la entrante se-
mana, a las nueve y media de la no 
che. en el aristocrático templo de 
la Merced. 
Boda que por la alta distinción de 
los novio" parece llamada a ser tui 
acnntesimiento social. 
Repartidas están las invitaciones 
V'cht Club, 
Hay eleccjdnea el domingo. 
Son pava rnbvir los cargos de pre 
sidente, comodoro y tesorero de la 
elegante sociedad de la playa. 
Cargos que uan quedado vacantes 
por renuncia que de los mismos hi-
rieron, resnect'vamente, los señores 
Víctor Mendoza. Manuel Ajuria y Jo-, 
só Renó Morales, electos desde el mes 
anterior. 
Las convocatorias para la expre-
sada junta están hechas para la una 
y media del día. 
Hora fija 
Al concluir. 
¡Cuántas notas de estos días! 
Algunas relacionadas con sucesos 
que no pierden nunca su actualidad. 
Me los reservo para darlas en ia! 
Habaneras de la. tarde junto con ¡a 
reseña de las bodas de anoche, del 
último compromiso y del bal pondré 
que se organiza para Marzo. 
Un mundo de noticias... 
B o N 
J E R N 1 T Y 
get o otres que honran a la Juventud. 
El aspecto poneral del central * Aj^ra-
monte" es bellísimo. Sus calles todas 
aíJaltadas y sembradas de álamos, los 
<-L&let£ itísldencias do los familiares de 
los empleados, elegantes y bouito.s. 
Y al cruzar nuestra mAquIna por una 
d» las calles centrales del uijieuio hici-
mos nn ¡ilto. pura saJudar a la li^llá. y 
eleeante dama Marta Teresa BarMUÍu de 
Alvarez, enposa ejemplar úá nuestro buen 
f-migo ' Yoyo" Alvarez, que rodea !.t d« 
aus encantadores niños se emoutraha cu 
<J iardfn de su •untuosa residenci i 
Y las impresioes ^ratfsiiiias recocidas 
en las páginas rio nuestro carnet, teniu 
•iempre recordadas con verdadero afec-
to y admlractrtn por aqueJIos que comtl 
don Ciarlos Alvarez y sus auxiliares, tra-
bajar, dignamente por el eiicrandpciiiilen-
lo riel pafs y de la iuriustria, hocicudo 
verdaderít labor dignificadora.,. 
M. Ciarcin (inrór^io Me-ia. 
D E S D E E N C R U C I J A D A 
KX 
Enero, 7̂ CASINO BSPA< 
C o r s é " B o n T o n " d e 
m a t e r n i d a d . 
Siendo el corsé "Bon T o n " el que a sus condiciones peculiares de 
suprema elegancia asocia la de una comodidad absoluta, por su 
flexibilidad, tenía que ser también el corsé de maternidad por ex-
celencia. 
¥ v * 
No só lo es el corsé de alto lujo, el corsé ultra "chic," el corsé de 
exquisita elegancia: es a la vez el corsé de comodidad completa, 
por esa admirable conjunc ión de condiciones caracter ís t icas que le 
hacer! el corsé preferido y solicitado por todas las damas. 
Departamento de Corsés de 
" t i T E n c a n t c " 
B.MI.I; t:\ 
SOI. . 
El Casino Español de esta ioralM id es-
tuvo el domingo de fiesta. 
Se celebró el primer baile del tifie en 
esta culta sociedad, qoe preside iesde 
(omien7.o< riel presente mes el acredita-
do comen iaute de esta pl&za sebor GÍV-
¡nán Marino. 
Baile oriinero, bai'.e inaugural <!<• la 
nneva Diieetiva, de cuya aetuaeci'm s; 
espera mnebo eu el dcsoiivolvimioiiu. Uu 
esa Sociedad. 
Los esi léndidos salones, pfofnvtntentQ 
. Iluminados, se vieron Invadidos por una 
concurrencia muy numerosa y listin-
guitU. 
Anotamcs. algunos nombres: voy j; re-
latarlos. Entre las sefioras: QRmieii Ter-
mo de Tíodrisiu-z, Kni'lia Blanco k* M.-
néndez, Meri-edes <V.s.i do Martfne/.. Ma-
rta Rodríguez de Maiifnez, viuda ii" En-
riquez, Carmen Uámos de Arana. 'Janes 
viuda de Haré, Amada Peña de Loúgé, 
Cristina Fernández, Persevera nda U.as 
de Vidal. González d cGaií ta, 121 lieni-
que y Luisa Haro. 
De señoritas un conjunto admfr.-ible: 
María Fernández, Carnielmitia Saiitos. 
Alicia y Anprela I'íaz y Dolores K'-iiián-
oíz, ístas riel vecino pueblo de Calaba-
2ar, forn.aban un lindo bouquer y iV; 
esta localidad Luisita e Ignacita Arana, 
crta ñltinia prometida riel nmigo Manfio. 
las dos sU-áticas amigultas Blauca O- le-
fia y Manuela Rodriiuez, Zoila y Eloína 
Etcheverrv. Marfa y Antonia Sotcz, To-
nir.̂ ita bAres. Zoila Borreto, María Echft-
ilque. AoffellU Villanueva. flor de be-
lleza suprema: Merw<les Enriquez. Llan-
ca y Cuca González, ündas berm ir.'tas; 
Ramona <Jil. IClena Borrás. Angelí Para-
vuelo. H"! minia Díaz, Josefa Garría, Ma-
tíio'» Mazot y la ideal ir.bia llena di atrac-
tivos Joaquina Gómez. 
1.a orqiu sta de l.eiva estuvo como fcíem-
pre a in<onraes-urable altura. 
Becilw la Directlvs mi fclicitacióti por 
la brillantes de la fiesta. El :lomingo 
2S de Febrero lialirá baile en el •Liceo. liTSDA BABV 
Sitiy ' contentos eb?sn a una pe^neñ i 
friatiirft ios jóvenes esposes Kriesnna 
Tonzn y i-ristólinl ftodrfgnes Sánchez, 
Iruto primero de sus amores. 
Hago fervientes votos por la ti'dcUÚA 
i'ie l{i linda "b.iby." 
E L CINK 
Bn el teatro •'Alvaie' signe el ^sireno 
d- Intereíanfes cintas v en los .arteles 
11 • anuncian "El TrWngwlo Amarino el 
•• de Febrero: "Creopatra" el 13 y « 
pns joya cincmatográfi-a ''PuraWi *1 
14 Sül mismo mes. 
ESPECIAL. 
C. 1307 lt.-5. ld.-6. 
E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E I 
c o n s u m e s i e m p r e l o m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e ! 
c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
D E S D E F L O R I D A 
Enrique I ONTAMM.s. 
Enero. 20. ! 
Kl. CFNTKAI, ' AOKAMONTB" | 
En uu rincón encantados de la pro-1 
vincia de Oamugiiey, álzale majesiuoso 
el magnífico centril • Asramonte," el me-
.'or y el más espléndido iuonumento le-
vantado para inmortalizar el ru^dordoi 
del heroico Mariscal Ignacio Agi-.ionte. 
Tuvimos el placer de salnunr al digní-i 
simo Administrador de a<iualia i-oldaalj 
llábricn de azúcar, al homlirc- que irtr su 
esfuerzo y por su intelig::ucii. ni ser-
vicio de vna laboriosidad .ligua d- todo 
encomiOj liü levantado y tosíenid". eso 
templo de dignificación y ensráuitevi» 
miento del país: don Cnrlo- Alvar-/. 
En la e-íuina. atomlicndo las nn llinlrs 
tareas de su cargo lo encontramos > ce-! 
lebramos con ól un cambio de Isaovésio-
nes, recogidas en el carnet del viajero, i 
para que sean conocidas por ios lofltores 
del D1AL10. 
Como usted sabe, el cenr-al ••Ag;amon-| 
te." es propiedad de la Ompañía Azu-
carera Vertientes, doinlolltáda en cien-i 
fuego:: y iine .se constituyó en el año i 
de 1914. 1 
E l Central se encuentra .v tualiiiente i 
en su cuarta zafra y espero >ea d •  nnos j 
:.ÓO,000 sacos, a pesar del retraso oiaslo- | 
nado, primero por la epidemia 'J<í in-
fluenza que tan cruelmente azotó a la 
reglón camagiieyana, desp.U'S la ! •telga 
del Ferrocarril de Cuba que impidié ter-
minar los trabajos de instalación en tiem-
po suficiente para comenzar la molienda I 
en la fecba proyectada y, por últinio, las | 
excesivas 11 urias eu fe] me» de. Diciembre. 
y en la primera quincena de este mes 
de Fnero... 
Actualmente cuenta el Central ?oa do« 
*rndenis Headiiiír de ti" con desuicnuza-
doras y cuatro trapiches cada una, odio I 
calderas Kdge Moor de 050 l-l. I ' . . ; dos I 
tvrbos-geenradoi-es de "itlO K. \V. dos 
co&drnple-efectoa de :37.ooo pies ot'adrm* I 
dos de superficie calónca t ntre los dos, 
cuatro tarhos de punto, de 12" de diáme-1 
tro y cristalizadores, centrífugas y fll-! 
tros-prensa en cantidad sobrada para las I 
tareas que se propone hacer. Este afío 
se están instalando dos tachos más de 
igual capacidad que los anteriorca, dos, 
crien ta dores de guarapo iguales a los1 
cuatro ya existentes. Una vez terminada i 
la instalación do estos aparatos el Ceu-j 
Para el arrastre de las cafu s al Ceu-: 
diarias. 
tral cuenta la ('ompañía con un fírroca-
n'-íi de-vía fenoltai de iinoK-7<) kllótiietres 
de longitud tot̂ l y con sie;c locomotoras 
y más de 170 carros de acero. 
V acompafiauo por el señor AParez, 
recorrimos todo el Central, ndiniraiujo la 
distribución y las grandes máicjinas, 
lina perfecta organización técnica y ad-
ministrativa on todos los depártame'-,ro-s. 
siendo es.» Central de los cr.e heu.os vi-
sltado, el que más nos ha llamado la. 
ntención, por su organiza ió:i y disci-
plina en lodo.. 
l)on Carlos Alvarez. apai-ite de si; ta-' 
lento, poco coniúii. reúne excepcionales 
cenriieiones. su voluntad firme, enérgica,: 
su laboriosidad inquebrant&.ble, sa tenaz 
perseverancia, han sido los factores más 
importantes, para su hernioso y gran' 
trittnfo al frente de ese coloso, rjue <8 la! 
obra de don Carlos Altares, al r.ial ha 
(onsagrado. no sólo ÍUS energías, sluo to-
da su inteligencia. 
La experiencia, y el trabajo de ese 
heunore modestísimo v abnegado, han po-
nido vencer obstáculos enermes y LaCer 
de esa fábrica de azúcar, una de las más 
importantes del país donde encuentran 
frente de trabajo innumerable» ciudada-
; os, y se engrandece aquella región. 
Secundan a (".on Carlos Alvarez en su 
magnffica labor, el señor Eulogio Alvn-
11 z, maquinista de] ingenio, que con el 
señor eLopoldo Alemán, Jefe de la Fa-
bricación de Azúcar, se desvelan en el 
cumplimiento del deber, atendiendo ad-
inirablemonte torio, para beneficio de la 
Ccmpañía. En la parte administrativa 
es un auxiliar muy notable por su com-
petenclb y honradez el joven Uaonl Fa-
P u r g a b r e v e 
Lo peor «'.e las purgas es su sabor y 
ana «ontr.-i efectos origiiiados por la-s sa-
le.' que contienen. rLUTO es la purga 
ideal, porque no produce náuseas, no 
causa retortijones, no origina asco y se 
toma pronto, porque es agua tuiiera: 
< oncentrada. 
l'LLTO. es la purga que toma todo el 
n.nudo en los IMados Unidos.' Tres on» 
zas de P U TO, bastan para una buena 
purga y unas cucharadas, son un oxee-
lente laxante. Hace eliminar el (Scido 
úrico, es bueno contra la gota y evita, 
tomado (orno altern.'it ivo, los granos 
v la crema. PLUTO hay en todas las 
boticas. Agente: E . M. Amador, Lam-
parilla, OV 
C 11182 !»K. 7d-lo. 
L a A n í i g ' u a 
d e S u e r o 
unui Pibríva de Camas Higiéuicas 
Muebles de hierro fara Cn'nicas. 
Hospitales, camas, bastidores de hie-
rro, tuberías negras y '̂Ó ly¿l"A elec" 
tr.cidad, hay rondanas, resortes, pe-
i illas de metal, aluminio en polvo, 
'.larniccs. ' esmaltes, medias cañas 
l-.:erro„ remaches do 1 cu-irto todos ta-
maños, Xinle.- negros en todos tama-
ños Diríjanse- Hospital, 50. 
307;, 15 £ 
P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
ASOAR no 
A b l 
OCAMULADA 
OC5I S Impide la repugnancia por la 
comida, facilita las digestio-
nes, activa todas las funcio-
nes del estómago; cura 
las acedías, la gastral-
gia y la dispepsia. 
S E VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 
3 
E P A 
DEPARTAMENTO IH; KOPA (A-723(i.) 
Sedas brochadas, doble ancho, surtidc de colores 
- op'ín de seda, doble ancho, .curtido de colores 
^reipi de seda, doble ancho, color entero y estampado. . . , . 
Be-g. ana do seda, doblo ancho, en U'd'is colores . . 
Orepî  oe China, doble a::cho. en tod^s cjiores. . . . • 
F< tlard -o seda, doblo ancho, estampa do 
Gabardinas y Otomanos, doble aiv:ho mercenzad^. 
^rancias a cuadros y color ente/o 
Lanas diagonales color .ín'ero. . . . . . 
parias telas escocesas, lobl- ancho, color entero y a cuadres. . 
Varias sertas finas, doblo ancho, color entero y dibujos 
DEP •. ¿TA VENTO !»f. ITMOS (A-723(K) 
MEDIAS PARA SEÑORAS: 
MÜJH*8 (lfi seda. blancas, negras, bronce, gris, par 
« e o l ú franelas, de hiio díi Escocia, negras, surtido de tallas, 
media dooena 
pedias de musAlina, blancas, media docena-
•Medias de muselina, blancas, transparentes, muv finas, media do-
cena 
Mer33 >1e mnse,ina' blancas y carme litas media docena. . . . *. 
v IS i * de muselina dR hilo. negras, tran»-parentes. media docena 
Vi HI de ho1'án' Muselina, blanca, mrdia docena. 
letijas de muselina, negras, blancas, gris y bronce, par. . . . 
Cal 4(ÍALCETINTES PARA CABALLERO 
^•InGs de muselina, blancos, negros, gris, carmelita, arena y 
Caw-0006' docena 
retines franceses, de hilo, transparentes, surtidos de ta'las y 
colores, media decena. . . . . 
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Calcetines H. R. No. 77. negros, media docena 
C A L C E T I N E S PARA NIÑOS 
Calcetiries H R. blancos y negros, ti.-lia 6, media docena. . . 
Calcetines H R. blancos y negros, talla 6 y media, media docena 
Calcetines H. R. blancos y negros, calla 7, media docena. . . . 
Calcetines H. R. blancos y negros talla 7 y media, inedia docena. 
Calcetiv.es H. R. blancos y negros, talla 8 media docena. . . . . 
Calcetines blancos con puño de color, surtido de tallas, media do-
cena . 
Calcetines blancos, mer'orizad'js, surtido do tallas, media decena. 
Medias pat?nte, clase suj erior, de la.- tallas 7V¿ al 844» media docena 
DKPARTAMKNTO !M PERFUJIERIA (A-7237.) 
Encajes y entredoses mn-ánico^ 
Encajes y entredoses mecánicos puíuó filet, anchos 
Encajes ~ en.'rpdoses tnocdnlcos, püttlo redondo, anchos. . . . . . . 
Encajes y entredoses imitación i Chpntiüy, anchas. 
Encajes estampados anchos, 10, 15 y 
Eroderíes mecánicos, va i ios dibujos blancos y marfil 
Cintas liberty y moar^. rodos colore.-, número 5 . 
Cintas liberty número í» 
Cintas liberty número 22 i 
DEPARTAMENTO m: P E R t T M E R I / l (A-TS»?.) 
Esencia Rosa, Flores de Mayo v Rc^a Marechal, de Wolff. . . 
Esencia Rosa de Chiraz, chico, de Wciff. 
Esencia Rosa de' Chiraz, grande, de Wolff 
Eteencia Feuilleraie de Gueldy 
Esencia Violeta Roccco de Wolff 





















Esencia Mi amor de Herrmann 
Esencia Mimosa de Gutddy. . 
Esencia Royal de Atkinscn 
Esencia Eg(»iia, grande, de Atkinson 
Polvos Neraora de Roger 
Polvos Gueldy 
Polvos Peele 
Polvos Violalba de Lub'.r 
Polvos Lubin, olores diftintos • • 
Polvos Jacinto de Rogei • 
Locit'-n Talismán de Houbigant 
Loción Moika de Houbigant 
Loción Moskari de Hculv.gant 
Loción La Giroflee, de U&ubiganí. ; 
Loción Royal Bouvardia Cé Hcubi.qan". 
Locifn Floralia, surtido de pcrfuim-s 
Lociín Heno de Pravin Je Gal : . . • 
lección Flores de Espnñ • de Gal. . • • 
Loción Violalba de Lubi" * * 
Loción Feuilli raie do Gueldy 
Agua d? tocador de Houoigant sur,.do í e perfumes. . . . . . 
Agua do tocador Violota Ideal de Hcu'.-igant . . • . . • • • • 
Jabón Heno de Pravia 'Mave! de Sevilla y Lilas de Pcrsia, de Gal. 
caja de 3 
Jabón .Marianela de Floralia. caja de 8 
Jabón de almendras., do Gal caja % 8, 
Jabón Pompeya y Flcranue, de Pivei caja de 3. . . • 
Jabón sulfuroso de Glcnn's, caja de 'c 
Jabón de Acido bórico, da Gal, caja de 3. • • • 
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P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 de 1 9 1 9 . A^O LXXXVU 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O * A L v . , . . . 
Terminada con b r i l l a n t í s i m o c u t o 
la temporada de comedia J M * ^ : 
des de la C o . o p a ü i a Porredon en el 
teatro NftcLwaL anoche debutó l a 
C o m p a ñ í a ds Blanco , que <l»"Se « 
primer actor E n r i q u e J ^ J * * » 
tando " L a s ^ o ^ d r i n a s ^ del malo 
Zndo compositor e s p a ñ o l J o s é M-
Usandizaga. , 
L a hermosa obra l i n c a fue muy 
bien acogida por el púb l i co que acu-
dió a l teatro. 
Los interpretes real izaron una 
nlausible labor. 
Teres i ta Montea c a n t ó con sumo 
acierto su paite y Or l l z de Zarate 
d e s e m p e ñ ó loablemente su role . 
Los d e m á s artistas ^ t r i b u y e r o n 
t i buen coiyuuto. 
He aquí el programa para esta no-
che: 
1. —Himno Nacional. 
2. _ L a revista l í r i co - fantás t i ca , en 
v n acto " L a s Musas Lat inas". 
3 — E s t r e n o de l a humorada c ó m l -
c c - l í r i c a , en :in acto " E l Anil lo del 
P a c h á " . „_,, 
4. L a zarzuela en un acto ÍÍJI 
Pobre Valbuena", 
M a ñ a n a debut de la primera tiple 
E m i l i a Iglesias, con "Maruxa". 
• • • 
P A Y B E T 
P a r a hoy se anuncia la opereta 
r.n tres actos t itulada " L a H i j a del 
P r í n c i p e Bandido". 
• • • 
E l B E N E F I C I O D E E S P E R A N Z A 
I R I S . 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a en Payret l a 
f u n c i ó n extraordinaria en honor y 
beneficio de E s p e r a n z a I r i s . 
A E s p e r a r l a se le rend irá ut» 
t r a n homenaje de a d m i r a c i ó n . 
Se p r e s e n t a r á primeramente en 
"Sangre Po laca" . H a b r á t a m b i é n in-
teresantes n ú m e r o s . 
E l programa es esplendido. 
L a s principales familias han soli-
citado localidades y a para esta fun-
c i ó n . 
E l s á b a d o :,E1 encanto de un vals" 
E l domingo, en m a t i n é e , se podrá 
on escena " E soldado de chocolate" 
y por la noche, " L a Duquesa del B a ! 
Tabar ín" . 
E s t a p r ó x i m o y a el debut de l a 
c o m p a ñ í a de Regino López , que ha-
rá una corta temporada en el rojo 
coliseo de Santos y Art igas . 
• • • 
M A R T I 
A n u n c i a para hop e l siguiente 
programe: 
P r i m e r a tanda l a opereta en u ñ 
acto " E l P r í n c i p e Bohemio". 
Segunda tanda la zarzuela en un 
acto " E l Motr.tlo Gorritz" 
T e r c e r a tanda la zarzuela en un 
acto " L a Chicharra" . 
E l Martes p r ó x i m o gran f u n c i ó n 
extraordinaria a b e n e ñ c i o y despedi-
da del barÍLCPc L u i s A n t ó n , con un 
escogido programa. 
ip JP 
C O M E D I A 
Ufa le t.ofia, p o n i é n d o s e en esce-
n a la comedia en tres actos " L a 
Raza". 
it itr . it 
A l i H A M B R A 
P r i m e r a tanda " D e s p u é s de las 12" 
Segunda tanda " L a s C í i a t c l e t e r a s " 
T e r c e r a tanda " A m é r i c a en l a 
Guerra". 
• • • 
. slco, que trajo c&rga general y 1 " P'i-
«•ajeros para la llab::na y de tránsito 
• para puertos mejicanos. 
VV.hll'E TATOADA 
| E n est'j vapor ha llegado el ' ónsu; 
I i?e Frimcra de Cuba en New York, se-
íior Felipa Taboada y sefiora. 
MU. S M I T H 
MAXLM 
F u n c i ó n corrida a las 7 y 30. 
P r i m e r a paite p e l í c u l a s c ó m i c a s . , , 
'Juana de Tamblíu llegó en el México Mr. Al-
1 fred K . Smith, Presidente de la Ward 
Segunda parte l a c inta 
Arco". 
T e r c e r a parte, c o n t i n u a c i ó n de l a ^ine. 
p e l í c u l a "Juana de Arco" . _ ) . . ^ / ' f ^ D o r a ; señor Eloy Dlago; Adol-
además el señor René Da-
E l s á b a d o estreno de la serie de ^ J , ^ . geñorita Jl]Ua 0rtega. pe 
Mascamor • riodlsta i;dgar H . Perasal y señora; Ju -
i r i B ^ n r n w * r \ lío A. Sdt.chez, el abogado Mauricio Zn. 
3L^Kl,iÜA Uher; los estudiantes Rafael y Josefina 
A las cinco, pr imera tanda v e r ' ! Miranda- WiUiam A. Stnnton; Mau.-kio 
mouth de la C o m p a ñ í a de Comedia; Herbert ' v fámula.; Patricio Griff'.i: j 
Zarzuelas y Variedades, se Pondrá ! f«amiiia • Francislo Suárez;'Enrique Va 
S ' le- Leandro B . MeK-ndez: Anselma d-.l en escena " A q u í hace falta un hom 
ore". 
Por la noche, en segunda tanda, 
estreno de la comedia "Los Inca-
sables". 
Y en tercera tanda, la l inda zar-
zuela "Chateaux Margaux" E n las 
• í e s secciones se e x h i b i r á n pe l í cu-
ia s . 
M a ñ a n a , estreno de "Los vecinos", 
preciosa comedia y debut do María 
L u i s a Ramos, tonadi l lera . 
• • • 
FOBNOS 
" E l Caballo P o l i c í a " 2% 5*4 9% 
' Los dos maridos 1% 4, 8̂ 5 " L a 
Prueba acusadora" 11, e1^. "Ata 
oues de Zepelines a Londres" 12% 
7%. 
Pronto, L i d a Bore l l i en "Un Dra-
ma en la Noche" el martes 18, estro-
no " L a casa del Odiov por P e a r i 
White . 
if "ér it 
L A TOÜRNEJE D E L C I R C O S A N T O S 
T A R T I G A S 
De triunfo en triunfo v a n los cir-
cos de Santos y Art igas recorriendo 
'a i s l a . 
T r a b a j a hoy el circo "Rojo" en 
Ant i l la , el viernes en San J e r ó n i m o ( 
y el s á b a d o en B a ñ e s . Dirigido e^tá | 
esto conjunto por el popular J e s ú s 
Art igas . 
E l circo "Azul" , • 
Santos, trabaja hoy en Zulucta y el 
viernes a c t u a r á en Placetas y el sá-
bado en T r i n i d a d . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
E N F E R M O S 
Al hospital Las Animas fueron remiti-
dos el capitán del Lake Duame, true pa 
oece de influenza y el tripoláirté de! Wa-
cotinta, Pedro España, que p&decc de 
pulmonía. 
L A I N F L U E N Z A E N LOS E E . ÜU. 
Según la patente sanitaria de Nê 7 Or 
leans el día 7 había en aquella «ludad 
3760 casos de influen7¿, coa 2SS defun 
clones. 
L a neumonía causó baj;is en íK" ata-
cados. 
E n Boston había ese día !)52 caro? coa 
117 defunciones de influenía y 81 casos 
con 25 defunciones de neumonía. 
L E C H E Y HARINA 
E l día 8 llegaron 25.035 .«-acos ia harl 
11a y 990 cajas de leche condensada. 
DON J O S E E A L C E L L S 
Entre los numeroso;; pasajeros ¡lega 
dos en el Alfonso X I I figura el !:omer 
ciante, banquero y cónsul gener.it del 
Uruguay un la Habana, don José Ualcells, 
con SU distinguida familia. 
E L MEXICO 
Diredo de Nueva YorU lleíró en :a ma-
Eana del tíia 12 el vapor emericaüc. Me-
T R A T A M I E N T O S 0 3 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
i, 49 , esq. § T E J i D I L L Q CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
Busto; l laíhel Jiménez; Federico Flct-
cher y familia; Charles Feltcher y fa-
mir.a. 
E l Presidente de la Cuba Ti. R . Co 
Mr Charlea H . Whigham y señor,.; el 
ingeniero italiano Frank Pogolotti; An 
towio Carrillo; el periodista ingl;á Ha-
ward R . Dougoas y seilora; el lng2iiior. 
portorriqueño Carlos del Valle y fiml 
lia; Eufemio Sánchez y familia; familia 
Itos; lielarmino Aívarcz y otros. 
E L MIAMI 
Procedente d i Key Wesí llegó ex 'a 
luáHana «leí día 11 el vapor arauleaiin 
Mlaru, que trajo carga general y 71 pn-
Í'H.'TOS e:itre los cuales figuran ¡os se 
ñores E . C. Potter y familia I, 1>. de 
C.m. ps y familia Francisco Barrio y vt* 
ñora A.irelio I'iedra; ( . do Casa-»; J . 
'•. JV.-'ot era y otros e i su cas itotall 
iaú, tllri^(as. 
E L RAMA 
Procedrnte de New Orlcans l logí en 
in mañana del día 12 el vapor americana 
r.íiraa, que trajo carga general y o«ho 
•pasajeros entra los cuales figuran los 
señores doctor A. J . Himcl, Roberto 
llouston y señora, Guillermo Santa Cruz, 
D . P . Congroves Harnon Smlth y otros. 
LOS F E R R Y S 
Los ferrys llegaron el día 12 conducien-
do cada uno 20 wagones de -carga gene-
ral . 
E L B E L V E R M O N 
E l vapor noruego Belvermon ik'gC el 
día 32 procedente de New Orleans con-
duciendo carga general. 
E L BAR V I E W 
De Norfolk llegó en la mañana dei día 
12 el vapor americano Bay View.'' que 
trajo carbón mineral. 
Este barco que afeda la forma d» ua 
tabaco,, os la primera vez que vienj a 
la Habana y parece que es un subrrarino, 
pue:; tiene su cubierta completamente 
limpia do edificaciones y solement-i tie-
ne a popa la caseta o puente de minio. 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vapor Miami embarcaron pirr, 
los Estados Ut/idos, via Key West, los 
siguientes pasajeros: José Torres y se-
ñora; Roberto Bacon y señora; F r . u -
cisco Fonseca; Remigio López; Sebasli.in 
tabaro; Adolfo Cuevas y el señor Fede-
rico Mend^zábal y señora y otros. 
UN M I L L O N Y MEDIO 
L a Adi.ana de la Habana tenía ieciu 
dado el día 12 sobre millón y medio «le 
pesos, creyendo el administrador de l i -
cita dependencia que en el mes de fe-
brero, a i.esar de ser un raes cort •, se 
recaudarán tres millorres. 
MAS ALUMBRADO 
Siguiendo el plan del señor Jiménez 
Rojo, administrador delegado de la 
Aduara para Ja persecución de lor ro-
bos en lahia y muelles, se instalarán 
varios reflectores en distintos lugüres, s 
fin Qc poder on un momento dado, diri-
gir la hv. de esos reflectores sol-re un 
lugar cualquiera y ver lo que pueda ocu-
rrir. 
También se propondrá al señor Secre-
tario de Hacienda se dicte una circulai 
cbligando a todos los dueños de embar-
cacionea menores que las tengan pinta-
das de blanco a fin de que no se oculten 
(ácilmento de noche y se cometan robos 
con dichas en^t>arcacione.s. 
Asimismo el señor Jiménez Roj^ ya 
tiene controlada toda la policía especial 
de los diferentes muelles de esto puerto. 
P R O K E C T I L F S PARA E L GOBIERNO 
Conforme anticipamos, el vapor Lak3 
Cahon ha traído SOS cajas de municionej 
t'.e cañón; 0 cajas de municiones explo-
sivas y caja de cartuchos vacíoai: 40 
cajas de fuBiles y una caja de pólvora 
Bin humo. 
UNA C I R C U L A R 
Habana, febrero 6 d.i 1919. 
Señor Cajero: esta adminlstraclói vie-
ne observando que un gran núm-.-io de 
G u r a N e u r a l g i a s , ; J a q u e c a s , d o l o r e s 
$ B G a b e z á , d e M u e l a , d e O i d o , d 0 I j a d a ; 
R e u m á t i c o ^ y . t o d o s l o s D o l o r a s : 
S o b r e 5 c t s . - . C a j a d e 1 2 , 4 0 c i s . : D é v e n t a e n t o d a s l a s M k a s : 
comerclantea y agentes de Aduana acu-
den a la caja a efectuar operaciones, pre-
cisamente a horas próximas al cierre de] 
las mismas, pudlendo disponer, no obs-
tante, de otras horas dentro de las ha» 
bilitadas para ese fin, originando no só-
lo trastornos para la buena marcha dal 
aquel departamento de Caja, sino tara-i 
bién con manifiesto perjuicio propio, y.i 
que varias veces no han logrado su pro-
pósito algunos interesados» debido al ele 
rre de la caja a la hora reglamentaria 
como está ordenado. 
E n vista ce TO expuesto, la Adminis-
tración por medio de la presente y con 
el propósito de que en manara aiguna' 
resulten perjudicados los intereses ¿c los 
que a la Caja acuden en las horas refe-
ridas, les llama la atención con el fin d; 
que realicen sus operaciones aprovechan-
do las horas establecidas y no a riltim.v 
hora, en beneficio y romoáid.ul do iodos. ¡ 
Atentamente. 
A L R E D E D O U DE UN HECHO 
Cuando los pr.sajeros del vapor lotán-j 
ta . Isabel ^desembarcaron en esta "iudad.j 
propalábase la especie de que durante la | 
travesía del hermoso barco espanoi so 
había perpetrado un crimen, el q:je so 
guramente quedaría impune. 
Tan grave rumor no podía qued;rr sin 
la debida investigación de nuestra parte 
y en la tarde del viernes y en compañía,' 
del capitán de la Policía del Puerto se-; 
ñor Pore.iruan. nos trasladamos a bordo! 
del mencionado bureo. 
Muy de nuestro agrado fué recibir des-
t'e los primeros momentca de nuestra 
visita a bordo, la impr?>}óii de quo to-
co cuBiit) se, había dicho sobre esto 
asunto era pura fantasía. 
En nuestra visita fuimos recibido.- po.' 
el primei- oficial del Infanta Isabel y 
por el móclco primer-.» del propio lareo, 
ambas personas de nuestra amlatod y 
que como es habitual en ellos, UÓi dis-
pensaron atenta acogida. 
Ambos respetables cabalb-ros, co'.. la 
Mdp.tgufa propia de su raza, nos refirie-
ron que efectivamento a bordo del In-
fanta Isahel se había registrado el trist3 
CJISO «'e la muerte do una desvcntnrad-i 
demente que sólo recibió las ate.íclones 
de la tripulación y de muchos pasijcroi 
que de üu triste situación se compa-
decieron. 
Los Lechos son como sigue: 
BQ La Coruñ:', embarcó, con billete d» 
tercera, la .señora Dolores Lauzan, de 
3-1 años de edad, viuda c:n segundas y 
C A P I T A L S O C t A t : 
s e .ooo ooo I A G U I A * 8 
B a n c o E s p r í í o l d e l a I s l a d 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 2 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s tipos, 
c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B á i e a t t 
y C a n a r i a s . ^ ^ 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
M u j e r e s 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara, Cuba.—"Durante algunos 
años mi hija estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sí misma. Traté de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora está 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera-
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que esté sufriendo de males 
semejun^es."—SRA. ELENA RODRÍ-
GUEZ DE PENA, Paso del Medio, 
Camarones, Santa Clara, Cuba. ^ 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham es 
hecho de raíces y hierbas, no contiene narcóticos o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E . U . d e A 
E L C O M P U E S T O V E ' 





natural de Bersando, Gnlvia 
Dh-ha ujiiora, se^u manifetta 
nos ¡jasa^vos se dirigía •• i i 11 T,• 
Doston. mu H :ia (,0 b a , . . . ^ ' ;' ; 
l erenoia que lo había .lej^do s • ' * U 
raposo, .̂'unti 
A un pasajero li» .m pa,.a 
guardara 2a cantidad <lo r,(\ ni ^ !si 
Todo fuó bien ha»U que o , 1 ^ -
tuero dió Befiales to\m X̂nU 
ror lo cual so deternrtufi -^u- - ' U 
boKpital do mujeres. ' ,,n 1 
Al siguiente día 'las demí, 0Tr ^ 
I idleron .^.ic les quitaran la ino-, ^ 
fonipañía, paos en toda la norke le» h . J 
permitido el dormir y .daem&g * 3 
nazaba. • ula»-
Con tal hecho se acordó nrhiii 
demente en uno de los baños de 
ra, por cfrecer mejor resguardo ' 
de evitar un posible Bqtctálo. 
Allí la iofelbi loea dif) gritos y 
testó de su encierro pero se de nM 
dejarla ¡'lli por las razones antci ^ 
puestas. < 
Día^ después y cuando ya parecú mi* 
cr-.lmada, pues hasta ingirió olgún j 
mentó, so la halló muerta en el latoriof 
de la babadera. cuyo recipiente no t* 
nía apenas agua, lo que alejaba a hfc, 
do un suicidio, pero sin embargo, d -
pitán de¡ Infanta Isabel ordenó que 
Je practicara la autopsia cortineanlo IM 
médicos de a bordo que las caus.is d 
la mtierto habían sido una anejtisiaí 
del callao de la aorta. 
De todos estos hechos, con la ••rrtlfl. 
caciiln do, defuncidn, dinero y Wen̂» 
pertenencias do la difunta se dió «uenti 
al señor Cónsul do España 
E n la j:oche del día 2 del corriente y 
con el ceremonial de costumbre, ÍJ<> 
paitada en la mar la desvanturadj te-
ñora. 
T a l ha sido lo quo rsaltaente currU 
a bordo del Inranta Isabel. 
B O N O S D E L A LIBERTAD 
Se compran y venden. Precios al so-
licitante. Se env ían bonos por correo 
certificados. 
CAf íXET & B I S E L E 
1232 üUOADWAY 
New York Cit.v. U. a. A. 
EGGIOM 
GRAHOF 
R O G E L I O B A R B A y L U I S G A S A 
c o m p u e s t o us im L o i r m o s f e i m © D s u m s é i n i , ( t a i t i ü i l s i d o o 
5, E e u i i e y m s i í n i c í i e e l 
y 3 C í t ^ S o e m i y 1 ® i r e o f e n m 
E n t e r a m e n t e G R A T I S . 
R E C O R T E S E , L L E N E S E Y R E M I T A S E 
J . B e n í t e z F u e n t e s 
B e l a s c o a í n 3 2 , H a b a n a 
Envíeme, completamente GRATIS , el Dan-
zón A L M A N A Q U E DE L A GUERRA, a la 
siguiente dirección: 
S r < 
C a l l e y N o . 
C i u d a d 
¥ O S E d i t o r e s 
d e l A l m a n a -
q u e d e l a G u e r r a , 
n o h a n r e p a r a d o 
e n g a s t o s p a r a h a -
c e r e s t e o b s e q u i o 
a l o s a m a n t e s d e 
l a b u e n a m ú s i c a . 
L . I 
A f l C L X X X V H DIARIO DE I k MARINA Febrero 13 de 191». P A G I N A S I E T E 
;'fnt{ 
•urrií 
T R I B U N A L E S 
j¡>' L A A U D I E N C I A 
. r .0 estaWecido por l a «Compa-
r a t u í a n a de l 'esca y >aTega-
ni» c í ó n 
vn la Sala de lo Civ i l y de lo Con-
3 inso-adminiütrat ivo de esta A u 
„ 30,080 aau ^ establccid0 recurso 
'"^^fcioso administrativo por l a 
^ nnañía Cubana de Pesca y Nave-
" C 0 1 ? ^ ontra r e s o l u c i ó n de 30 d^ 
^ ^ Í L b i - p d- 1918 del Secretario de 
'^•"'ftud de e x e n c i ó n en cuanto a l 
s0 ^esto del ocho por ciento sobre 
: ' /ades l íquidas anuales de l a 
r / m o a ñ í a citada por estimar no es-
comprendida en el beneficio del 
' ucn™n dfi la 0rdei1 Mil itar nU' 
.ue'ío 463 de 
r nir* el \Tuntaniiento de J a m c o 
También se ha radicado en la pro-
Sala de lo C iv i l de esta Aud ien -
V-x recurso contencioso-administra-
C" a' nnr "Thi; Rosario Sugar Com-
^'Tv" contra r e s o l u c i ó n de 10 de Ma 
1918. del Ayuntamiento de J a -
rnco sobre la apertura de la Ser-
ntia denominada "Congrejeras" de 
^ propiedad de dicha C o m p a ñ í a . 
Penas pedidas por el F i s c a l 
E n dist intoá escritos de conclusio-
nes provisi i iales se piden las penas 
^ T a ñ o ^ S meses y 21 d ía s de pri-
«ión para Jos': E . Alberto Chapob-
tcn. por rapto. 
4 meses y 1 día. de arresto para 
Fciix Almeida F e r n á n d e z , por es-, 
l año . S n eses, 21 d ías de p r i s i ó n 
para Leandro Gómeis Gut i érrez , por 
raYt03 a ñ o s y 1 d í a de r e c l u s i ó n pa-
-a Pedro Ortfat Ortíz . por falsedad 
eñ documento mercant i l . 
S e ñ a l a m i e n t o para hoy 
Sala T r í m e r a 
Juicio oral causa contra J o s é Mar-
tínez Medriandría por homicidio.— 
Defensor: Dr. S a r r a í n . 
Sa ia Segunda 
Charles J . Rems. por disparo.— 
Defensor: Dr. M á r m o l . 
Contra Ladis lao P é r e z Ruíz , por 
lesiones.—Defensor: Dr . Ruíz . 
Saiíi T e r c e r a 
Contra F é l i x Garc ía y otro por es-
tafa.—Defensor: D r . V i d a ñ a . 
Contra Antonio B . Ainc iarte y 
otro, por disparo.—Defensores: Doc-
tores Sarra.'n y L a v e d á n . 
Contra J o s é María M o l e ó n por dis-
paro y le?'ones.—Defensor; Doctor 
Roig. 
S a l a Ue lo C l r i l 
Fbte PiezK separada testamentarla 
de R o s a Bnhamonde para e l cobro 
de íoa d e r e ¿ l o s y suplementos del 
v-i-curador Alfredo S ierra , Incidente 
Ponente VivaLco.—Letrados Seria do 
' a Torre , Pn .« tc—Procurador S i e r r a . 
- -Mandatar io C v e g a . 
E s t e Bernardo R o d r í g u e z , contra 
Margari ta Gómez Cabello por s i y 
como madre con patria potestad de 
unos menores. Menor c u a n t í a . — P o -
nente V i v a n c o — L e t r a d o Dr. Alvarez 
*—Estrados. 
~ Audiencia Sociedad B a r a n d i a r á n y 
C o m p a ñ í a S. *m C , contra r e s o l u c i ó n 
J u n t a de Protestas. Contencioso-ad-
j m í n i s t r a t l v o . — P o n e n t e T r e l l e s . — L e -
grados Soto.—Sr. F i s c a l . — P r o c u r a -
dor L l a m a . 
Norte E n a j e n a c i ó n de bienes do 
menores promovido por Enr ique Noa 
i Noa. Incidente.—Ponente Cervan-
tes.—Letrados Dr. Piedra Sr . F i s c a l . 
E s t e Sociedad R. S u á r e z y Compa-
ñ í a S. en C . contra Jacinto Restoy y 
C o m p a ñ í a . Menor c u a n t í a . — P o n e n t o 
Vandama.—Letrados Pardo .—Estra -
dos. 
Xotific.ifiop.es para hoy 
Letrados 
Carlos L u i s E l c i d , Teodoro Carde-
UaL Franc i sco F . L e d ó n , L u i s F . 
Marcane, P e d i r Pablo Kohly , G. de 
la Puente, Antonio E . de la Puente 
B. Montes, Salvador D í a z V a l d é s Ma-
riano Caracutí' . Alfredo Castellanos. 
T. M. Holr iguez , Adolfo Cabello, 
L u i s Z ú ñ í g a , rtomón G. del Barr io . 
Procuradores 
Leanes , F s í e b a n Y a n i z Granados, 
P a r r e a l . Recio, Zalba , L l a m a Perei -
¡'Í., J . I l l a , Radil lo L l a n u s a , Matamo-
ros, Spinola, Mazon, Daumy, Bi lbaa. 
C á r d e n a s , L ó s e o s , Rubido, Claudio 
Vicente, C á r d e n a s , Castro, P. P. So l -
uevilla, Arturo G. Ruíz , Truj i l lo , 
Hurtado, Ro-lolfo del Puzo, López 
A'.dazabal. 
Mandatario y partes 
L u i s Márquez . Antonio Rosa. 
Eduardo Acosta, V i l l a lba y F . Qui-
ros, Eduardo Daumy, M e n é n d e z Be-
n'te, R o s a S á n c h e z del Campo, Ade-
la. Camilo y Tr in idad Font , Santia-
go Tr i l lo , Rafae l R e y n a , Roberto 
.Mac Adler, I s a a c Regalado, Miguel 
A. Renden, Bernardo M e n é n d e z , A n -
tonio Puente y Manuel F e r n á n d e z , 
Vicente, J u l i a y Fernando Figuere-
dOi A n í b a l San tan a y J o a q u í n Gon-
z á l e z Saenz, R a m ó n F . Port i l la y Ca-1 
ñ u t o Salgado. 
9@m 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o ** s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o « 1 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c i i a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i - j 
n a d o s . 
P u r g a t í n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e l 
extreñimient«y p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d iax ia . L o s e n f e r m o s biliosos, la plenitudgdstricat v a h í d o s 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n í a P U R G A -
T I N A q u e es u n t d n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i caz . 
D ¿ Venta: Farmacias y Droguerías» 
l RAFECAS Y CA., Temarte Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Deposítanos para Giba. J 
G r a n S u r t i d o d e 
L a m p a r a s d e 
B r o n c e y M e t a l 
M O D E L O S D E U L T I M A N O V E D A D , 
A S I C O M O C O R R I E N T E S , A P R E -
C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
VALMANA Y BENITEZ 
O B R A P I A , 5 0 . 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E I N S -
T A L A C I O N E S E N G E N E R A L 
f! 1077 Alt Sd-lo 
ASÜUVR 116 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O n o v e los e n c a n t o s d e s u b e l l a e s p o s a , o l v i d a 
s u a m o r o s a s o l i c i t u d , s u c h a r l a a m a b l e y d e l i c a d a . L a v i d a d e l h o g a r » a n t e s f e -
l i z , se l e h a c e i n s o p o r t a b l e , c o n s u s q u e r e l l a s y pro te s tas . L a c a s a e s u n i n f i e r n o , 
e n q u e l a n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , l a b r a l a d e s g r a c i a , p o r a u e f o m e n t a e l 
d e s p e g o d e l a ' m u j e r , q u e s e c a n s a r á d e sufr ir las i m p e r t i n e n c i a s d e l n e u r a s t é n i c o . 
L a t ieurastenía se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Di*. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gaf feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
; ^ P Í D A S E : E : N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Cagiga y Hnos., S. en C 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A , # Monte, 363. Tel. A-3655 
DESDE GÜANTANAMO 
Huero. 31. 
E N T I E R R O ))E I N V E T E R A N O 
Hoy. a las 11 dp la mañana, tuvo lu^ 
gar el entierro del valiente general d» 
las tres guerras de independencia beñor 
Prudencio Martínez. A tan piadoso ae-
to, que resaltó imponente, concurrió 
Guantánamo entero, porque todo Guan-
tiinamo quiso tributar al paladín eaido, 
su Inmenso sentimiento. » 
E l comercio, los bancos, las oficina» 
públicas, las escuelas, todo amaneció ce-
irado. 
De Santiago de Cuba vino la Banda da 
Infantería del Ejercito, formaudo en el 
cortejo fúnebre las tropas de la guar-
nición local con todos sus cficialea; una 
eeodón do la policía municipal; una sec-
ción del Cuerpo de Bomberos; loa niños 
r.niforinados del colegio "La Esperanza1' 
r.uc dirige el profesor señor Vallejo; una 
representación del Instituto "Padre Vá-
rela" coa su director señor Porro; co-
mibiones de los veteranos, de los cen-
tros regionales, del comercio, de la pren-
sa y de todo cuanto vale y significa en 
la ciudad. 
E l Teniente Coronel señor Magin WB-
pon, el Presidente de la Delegación del 
Centro de Veteranos y el señor Medrano. 
.Alcalde Municipal, iban presidiendo el 
duelo. 
A más vimos al señor Vicc-Cónsul de 
España, al señor Alfonso Labrador, Pre-
sidente del Casino Español, al señor Eloy 
Uevert, Registrador de la Propiedad, al 
reñor Fernández Marcané. Administrador 
«'el Banco Español, al Administrador del 
The Boyal Bank of Cunada al señor Ad-
ministrador de la Zona Fiscal y otros. 
L a prersa local dedica gran parte de 
»us columnas a reseñar los hecbO'? de ar-
mas en one tomó parte el desaparx-ldo.-
E L C E N T R O G A L L E G O . 
E l día {> de febrero, celebrarán elec-
ciones los socios de la Delegación del 
Centro Gallego de esta ciudad. 
E s candidato a Presidente de dichi ins-
tltnción ol señor Manuel Mayo. Para la 
Vicepresldencia se piensa en el señor 
Arturo Ríos. 
L a juventud de dicha Dolegactfia fcpo-
ya a esto» dos candiilatos y hav proba-
bilidades de que triunfen, pues llevan en 
su programa la construcción del Sanato-
rio y otras importanios reformas. 
DON AGUSTIN PITENTE 
Desde hac» varios días hállase en ec-
fa ciudatl don Acustín Puente, socio «lo 
la oodercsn firma romereial Puente L s * 
brador y Ca. E l señor Puente se ludla-
ba en Esp.iña desde ha<e varios aSof. 
L A ESCIATUiA AMERICANA 
No se ha confirmado aún la noticia 
j ublicada hace varios días por la pr^"-
ra. de la Habana relacionada con el pró-
ximo arribo de una escuadra americana 
a la Estación Naval. 
Hace mucho tiempo que se esperan bu-
ones de guerra americanos en dicha ba 
se naval, pero no se ha fijado aún fecha 
E L CORRESPONSAL. 
O n l i b r o p a r a l a s m a d r e s 
CUIDADO r U A C T l C O D E C R I A -
TURAS Y NIÑOS, por Kümemer. 
Tratado sencillo y práctico do pue-
ricultura, dedicado especialmente 
a las madres y a todas aquellas 
personas a quienes les está en-
comendado la crianza de los ni-
ños, puesto al alcance de todas 
1 tomo, en -lo.:, rústica, ea la 
Habana $1.00 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. .. ^ 0/4 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
X 6 . R i e i i £ A S M A 
E L J A R A B E d e A M B R O Z O m 
NO CONTIENE CODEITiA, MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
» DE LAS QUE CREAN HABITO. 
•—9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
VASO E S P I R I T U A L . — Libro de 
poesías, por Luis Rosado Vega, 
con un prólogo de Dulce María 
Borrero de Luján. 
Muchos son los libros de poesía? 
que constantemente salen a la luz, 
pero en realidad, son muy pocas 
Jas que merecen ser leídas y con-
servadas. 
VASO E S P I R I T U A L es nn libro 
de los qno merecen ser leido y 
conservadas, pues su lectura 
celeita el alma, aún de aqueUos 
que no sienten inclinación por la 
l.oesía. 
1 tomo, en 4o., rústica $l.Bflp 
METODOLOGIA PARA L A E N S E -
ÑANZA DK L A A R I T M E T I C A . — 
Cultivo y desarrollo de la aptitud, 
matemática del niño, por Víctor 
Mercante. 
1 voluminoso tomo, en 4o., rús-
• tica $(5.3(1 
TRATADO D E PSICOLOGIA I N -
F A N T I L — L a evolución psicológi-
ca individual, por Rodolfo Senet. 
L a evolución ontogénica-—Con-
cepto evolutivo de la Psicología^ 
Métodos de investigación. Psico-
logía infantil Motrlcidad. 
1 voluminoso tomo, en 4o., rús-
tica $6.50 
ALGORITMIA.— principios funda-
mentales de la ciencia de los nú-* 
meros, por Ramón AL Aller. A l -
Cultvo v desarrollo do la aptitud 
de dividir. Algoritmos del orden. 
Algoritmos de convergencia. A l -
goritmos variables. 
1 voluminoso tomo, en 4o., tela.- . $4.z9 
ESTUDIOS FILOSOFICOS.—Propo-
siciones relativas al porvenir de 
¡a Filosofía, por José Ingenieros. 
1 tomo, en 4o., rústica $1.00 
GUIA P R A C T I C A D E L A SALUD. 
—Tratado popular de Anatomía. 
Sisioiogía e Higiene, con la de,3-
cripción científica de las enfer-
medades, sus causas y su trata-
miento, por el doctor Federica 
Iiosslter. 
Libro útil y necesario cu todo 
hogar. 
Edición ilustrada coa profusión 
de grabados en negro y colores. 
1 tomo, encuadernado en tela. . $5.00 
La misma obra encuadernada; en 
raqdio chagrín $(¡.00 
GOYA PINTOR D E R E T R A T O S . — 
Estudio crítico, por A. de Beructo 
y Moret. 
Edición ilustrada con 56 grandes 
láminas, representando otros tan-
tos retratos hechos por Goya. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . §10.00 
GOYA. COMPOSICIONES Y F I G U -
RAS.—.Estudio crítico, por A. de 
I'.eruete y Moret. 
Edición ilustrada- con 02 coplas, 
impresas en color sepia, de la» 
obras más principales de Goya. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . .MO.OO 
GOYA. GRABADOR.—Estudio críti-
co, por A. de Beructe y Moret. 
Edición ilustrada, con 97 grandes 
láminas, representando los mejo-
res dibujos de Goya 
1 tomo, en 4o.,t encuadernado. , .$10.00 
APOLO.—Historia- general de las 
artes plásticas, por Salomón Rcl -
nach. 
Traducción castellana y apéndi-
ces, por Rafael Domenecb. 
Edición ilustrada cou 662 magní-
ficos grabados. 
3 tomo, encuadernado $2.73 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S , " D E R I -
CARDO V E L O S O . GALIANO, 
(esquina a Neptnno.) A P A R T A -
DO 1.115. T E L E F O N O A-495S. 
HABANA. 
P I D A S E E L U L T I M O B O L E T I N 
QUE S E R E M I T E G R A T I S . 
¡ A l e r t a ! 
Utros fabricantes poco escrupulosos, querieíndo aprove-
charse del crédito, bondad y éxito del 
CORDIAL DE CEREBRINA 
d e l D r . U L R I C I 
(DE NEW YORK), 
están vendiendo otros productos con nombres parecidos. 
E l LEGITIMO del Dr. ULRICI se fabrica en sus labora-
torios de Nueva York. 
Si usted pide en alguna botica este producto y íe quie-
ren imponer otra Cerebrina que no sea la de ULRICI, regá-
cela aunque le digan que es tan buena como la legítima. No 
crea las falsas recomendaciones para obligarlo a comprar otro 
producto que no desea, y piense que el 
Cordial de Cerebrina del Dr. Ulrlcl 
ha adquirido su fama por sus muchos años, debido a la ca-
lidad de sus componentes y científica elaboración en labo-
ratorios modernos bajo competente dirección. 
¡SIEMPRE USE LA DEL DR. ULRICI, QUE LLEVA SU 
FIRMA EN LA ETIQUETA! 
T h e ü l r i c í M e d i c i n e C o . , N e w Y o r k . 
F O U - E T I N 6 9 
LUIS WALLACE BEN-HUR 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
C E S I O N D I R E C T A D E L I N G L E S P O E 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
u>» »*nu en la librería " L a Moderna 
Poeala." Obispo. 133 y 136) 
i 
f ¿ 4 
( C o n U a ú a ) 
^ ' V H Í lof Pade<,im>entos y Ticisitudes de 
^stisrn • ciudad sagrada era como 
•Je la T̂ I ^ninoviblc de debilidades, 
"hetanto . y del 8enl0 de su ra-2»- ?»• 
•¿ae ¿L ir recl>erdo de Roma, encantá-
h^ra^ Uur «^mirando Jcrusalén. Hu-
«Ur „,* ^^necido de ella a no recor-
«»anj¿rf ê ^Haba bajo dominación ex-
«M» 7 ^ ha8ta el culto en el tcm-
^ominadnr ldo a ^ benevolencia de los 
^ eran ' ^u satisfaccl6n y su pe-
^'IPI Hpiromail{'3 a todos los hebreos de 
3* «ni» h i í ,lun<l1,e Ben-Hur los slntle-
8 iitineró Hmente uni^n<loso a recuer-
''•"rin ie ^"fros. Que la vista de su 
. w>a ropiA a < 0" intensidad. 
" 'a* ponno-nionlaño8a cambia poco; y 
',Son,1< n.^ ti<í'., ro<^eas, menos. L a 
la r̂ - H,,r tcnfa a-ntc su vis-
Ulvo Dor i ? i"8 ^''^ Puedo verse, 
ÍO qM©. respectó a Jerusalén. 
transformado por la Incansable activi-
dad humana. 
Kl sol cafa con menos íuerza por la 
parte occidental del Olivóte, y casi no ilu-
minaba la parte oriental. Los viñedos 
que crecían on alsniznos sitios del monie 
y los olivos y demás árboles, verdeaban; 
pero su verdor era menos hermoso y 
brillante que el del liano. junto al enju-
to lecho del CedrCm; allí terminaba el 
Oilveie y principiaba el Moría; una mu-
ralla rDstlcá, atrevida. levantada por Sa-
lomón, completada por Hcrodes. Desde 
allí la mirada ascendía de roca en roca 
hasta ei pórtico de Salomón, que for-
maba como el pedestal del monumento, 
cuyo Btfealo era la misma colina; la vis-
ta alcatiftiba a distinguir el patio de los 
OentUos, el de los Israelitas, el de las 
Mujeres, el de los Sacerdotes, inmensas 
columnatas de mármol blanco sobrepues-
tas unas a otras, como terrados distin-
tos; y formando la corona de esta so-
berbia mole, soberbios, beluis. majestuo-
sos, desjumbrantcs de oro, se erguían el 
Pabellón el Tabernáculo, el Sau<*tasanc-
tórum. K larca de la-Alainza no estaba; 
pero .Tehová estaba de manifiesto pre-
sente, en la fe de cada hijo de Israel. Co-
mo templo, como monumento, no han 
construido hasta ahora los hombres na-
da tan soberbiamente maen'fico. Y no 
(lueüa ya una piedra de ello. ¿Quién lo 
recniislvuir.í? ¿Cuándo principiará la re-
construcción? Así so preguntan todos los 
peregrinos al aitnarse donde estaba si-
tuado Ren-Hur. sabiendo que la respues-
ta há'iase en el seno de Dios, cuyos s»-
crcVs e.*tán tan bien guardidos que son 
Inexcnitabíes ;.Dios mismo? ;.Un envia-
do de r^os? L a respuesta sigie siendo 
un arcano para nosotros. 
Tcdav.-» los ojos de Ben-Hur se dírl-
glcr-ui al Umplo, y «leipués miró a Mon-
te Sica. Ü6no de sarradoa recuerdos. Sa-
bía oi'e el valle extend'ase entre el Mo-
ría y el Sión, y atravesad» p«:r el Xis-
to y lit.r.o de jarJines > palacios; pero 
*•! ¿e ftlsta sólo en la np.v s t v.osa asrru 
platfún de edificios que coronattan la co-
lina real: la casa de Caifas, el pretorio 
romano, la sinagoga, etc. Y cuando entre 
todos ellos distinguió el palacio de Hc-
rodes, pensó en el Rey que estaba espe-
rando y cuya ayuda proyectaba. Su ima-
ginación representóle ya el día en que 
el monarca vencedor sería proclamado y 
tomaría posesión del Morin, del templo, 
de la lúgubre Antonia, a la diestra del 
templo, de Sión y de sus palacios y to-
rres, aclamado por millones do judíos 
que, con palmas y bauderas, cantarían 
regocijados el triunfa de aquel Rey por 
el cual serían señores del muudo. 
Se dice que el ensueño es un fenómeno 
de la noche y del dormir. Si se obser-
vase mejor, veríase que todo lo que nos 
prometemos a nosotros mismos, y todos 
nuestros propósitos de grandes cosas, se 
pfectOiin en una especie de somnolencia. 
Knsoñar es premio al trabajo, el vino 
one sostiene nuestras fuerzas en la ac-
ción. Aprendemos a amar el trabajo, no 
por sí mismo, sino porque la fatiga que 
engendra despierta y no« facilita el en-
sueño, que es el gran motor de nuestras 
existencias. Vivir es soñar. Sólo en la 
tumba no se ensueña. Nadie se ría. pues, 
si es discreto, do loe onsuofios dé Ben-
Hur. porque lo mismo soñaría ól en igual 
tiempo, el mismo lugar y las mismas cir-
cunstancias. 
. E l sol está próximo a su ocaso. Por 
un instante ol refulgente disco pareció 
ocultarle tras las montañas occidentales, 
bronceando ol cielo sobro la ciudad, do-
rando sus murallas y torres. Luego de-
sapareció. E n el sosieco del crepúsculo, 
loe pensamientos de Ben-Hur se dirigie-
ron a la casa paterna y dlrijría sus mi-
radas hacia el sitio en que debía de es-
tar, si existía todavía 
E l suave influjo de la noche onterne-
cla sus pensamientos, y arrojando de sí 
todo «dro propósito, sólo pensó en el de-
ber que le llevaba a .Torusalón. 
Una nooho. mientras estaba con Tl-
dorim cu el desierto, escogiendo con los 
ojos do soldado experto ol sitio apropia-
do para la batalla, llegó afl inciipajero 
Grato y su substitución por Concio Pi-
lotos, 
Messala. reducido a la impotencia, creía 
muerto a Ben-Hur, y Grato carecía ya 
de todo poder. ¿Por qué no ir inmedia-
tamente en busca de la madre y la her-
mana? Ya no tenía nada que temer. Si 
no podía recorrer por si mismo todas las 
cárceles, podía examinarlas con los ojos 
de otros. Una vez eucoutradas las con-
duciría a lugar seguro, y luego so ocu-
paría más tranquilo de su empresa real. 
Fácilmente se obtendría la libertad de am-
bas por medio de dinero, pues IMlatos no 
tenia interés ninguno cñ detenerlas. To-
mó súbito su .resolución. Aquella misma 
noche habló con Udorlm y se pusieron 
de acuerdo. Tres árabes le acompañaron 
hasta Jericó. desde donde se volvieron 
con los caballos. Malluch debía esperarle 
en Jcrusalén; Ben-Hur procuraría a to-
do evento pasar inadvertido para las au-
toridades, especialmente romanas. Malluch 
era astuto y fiel; el hombre que le con-
venía para sus propósitos. 
No tenía idea clara de por dónde ha-
bía de empezar. Hubiera deseado comen-
zar por la torre Antonia. L a tradición de 
que no podía vivirse mucho en los calabo-
zos? aquellos, infundía más terror a los 
judíos que la guarnición misma de ella. 
Podían estar sepultadas allí. Por otra 
parte el instinto nos lleva a comenzar 
las pesquisas por donde so perdieron de 
vista los eeres a quien se busca, y Ben-
Hur no olvidaba que la última mirada 
de ellas recibióla cuando las llevaban a 
la torre. Aunque no estuviesen ya allí, 
algún rastro habrían dejado. 
Tenía otra razón. Por Slmónides había 
sabido que Amrah vivía todavía. Recor-
dará el lector que la sirvionto egipcia se 
escapó de manos de los puardias y se re-
tupió en el palacio cuando Iban a ser 
selladas las puertas Slmónides había 
atendido a su subsistencia durante los 
afiois siguientes, y se encontraba on a<|uel 
caserón quo Grato no había loprado ven-
der J» posar de todos, sus esfuerzos. L a 
historia «lo sus propietarios ahuyentaba 
a los compradores. Al pasar junto a ella, 
la gente lo hacia de prisa, murmurando 
que en el palacio moraban espíritus. Proba-
blemente debíase a las apariciones de 
la anciana Amrah en los terrados y azo-
teas, y en verdad que ningún otro es-
píritu podía habitarla con mayor cons-
tancia. 
Creía Ben-Hur quo si lograba ver a la 
nnc:ana, sería ésta excelente auxiliar pa-
ra sus pesquisas. De todos modos, el 
verla en aquel sitio sería feliz augurio 
para el hallazgo de su familia. Por esto 
quería ante todo dirigirse a la casa pa-
terna. Tomada esta deOenuinación, se le-
vantó pocos momentos despuós de poner-
se el sol. y desceudió del Olívete hacia 
el nordeste. Abajo, cerca del lecho del 
Cedrón, en la interaeocióa del camino 
que conduce a la aldea de Siloque y el 
estanque del mismo noiubre, juntóse Ben-
Hur con un pastor que llevaba ovejas al 
mercado. Hablando, pasaron por Oetse-
maní y entraron la sagrada ciudad por 
la puerta de los Peces. 
C A P I T U L O IV 
LíKN-HLR A LA P U E R T A D E L P A L A -
CIO D E SU P A D R E 
Era ya de noche cuando, despidiéndose 
del pastor en la puerta indicada. Ben-
Hur se dirigió por ana de las calles ha-
cia el sur. Unas pocas personas quo en-
contró le saludaron. Las casas, eran ba-
jas, obscuras y sombrías ; las piedras del 
empedrado eran de punta; las puertas 
forradas; do las azoteas salían acá y 
allá voces de mujeres que adormecían a 
sus hijos. Caminaba triste y pensativo con 
la cabeza baja, y llegó a la piscina de 
néfsada. en cuyas aguas se reflejaba el 
.•<t reliado firmamento. Levantó la cabe-
za y contempló un instante la muralla 
septontrional de la torre Antonia que se 
destacaba sobre el fondo gris del cielo. 
Se paró como el lo hubieran dado «»l 
alto. E n la obscuridad, la torre parecía 
una gigantearca nube. 
Si su madre vivía allí encerrada, ¿qué 
hacerV Un ejército con catapultas y arie-
tes hubieran sido impotente para tomar 
aquella fortaleza. Entonces pensó en lo 
débiles que son las fUenaa humanas y 
en que Dios es la única esperan/.n. do 
los desdichados; pero a veces Dios ¡tar-
da tanto en obrar para los deseos de 
nuestra impaciencia!... 
Dudoso y agobiado de mil presenti-
mientos extraños, (lió la vuelta a la ca-
lle que se d'rigía a la torre, y se diri-
gió hada el oeste. 
Sabia que en Bezetha había un kan 
donde podría residir mientras tuviese que 
estar en la ciudad; mas en aquel ins-
tante no pudo resistir el deseo de volver 
a ver a su casa Su corazón le impulsa-
ba hacia allí. 
Nunca sonó tan agradiiblemcntc en sus 
oídos el habitual y antiguo saludo de 
la gente quo eiicontrú en su camino. De 
repente brilló cou color plateado toda 
la parte oriental del ciclo, y objetos an-
tes iuvisibles en occidente, principalmen-
te las altas torres de Monte ¡Sión, se 
iluminaron con la claridad espectral, co-
mo castillos suspendidos en el aire. 
Llegó a l fin a la casa de su padre. 
L a cera empleada para los sellos perma-
necía intacta, y sobrv el tablero se le ía: 
"Propiedad del Emperador." 
Nadie había pasado por ella desde el 
día fatal de la separación; ¿ Llamaría « u-
mo en otro tiempo? Sabía bien que era 
inútil; pero la tentación fué irresistible. 
Acaso Amrah le oyera y mirase por al-
guna ventana, por el intersticio de una 
puerta, y le reconociese. Cogió un pe-
drusco, subió las gradas de piedra y 
dió tres golpes que repitió el eco. Dió 
luego otros tres y otros tres, con cortos 
Intorvaloe en que se detenía para es-
cuchar, sin que ningún ruido turbase el 
silencio. Pasóse al otro lado, de la ca-
lle y escudriñó las ventanas, cerradas y 
obscuras. E l alero de la azotea, ilumi-
nado por la luna, veíase tan claro, que 
nada podía moverse allí sin que él lo 
viese; y. en efecto, nada se movió. Da 
la lachada septentrional pasó a la crien-! 
tal. 
Las cuatro ventanas fueron examinan 
das detenidamente con e l mismo resul-
tado. Fluctuando entre la duda y el de-
seo, esperaba trfempro la aparición da 
Amran. pero aguardó inútilmente. 
Kiitotices, silenciosamente, dió la vuelta 
hacia el sur. También aquella puerta es-
taba sellada y con la consabida ins-
cripcióu L a luna permitiólo leer las pa-
labras escritas, y las leyó preso de muda 
e Impoténto rabia. Todo cuanto podía 
hacer era arrancar ol cartel y arrojarlo. 
Sentóse en las gradas de la puerta y pi-
dió a Dios que apreímrase el advenimien-
to del nuevo Rey. Luego, rindiéndose a 
las fatigas del día, inclinó lentamente 
la cabeza y quedóse dormido. 
Pocos momentos después, dos mujeres 
en dirección de la torro Aútonia. deaecn-
dían por la callo, acercándose a la mo-
rada de los Hur. Avanzaban lentamente, 
con tímidos pasos, deteniéndo«e frecuen-
temente a. escuchar. Al llegar ante el 
cdlfic'o. dijo la una a la otra en vo» 
muy baja: 
—Ya hemos llegado, Tirza. 
Tlrza. después de mirar a su alrede-
dor, cogió las majios de su madre, se 
apoyó contra ella y comenzó a sollozar 
en silencio. 
—Sigamos, hija mía, poryue... 
La madre titubeó y estremecióse. Des-
pués, esforzándose por recobrar su cal-
ma, continuó: 
—Porque cuando empiece el día. nos 
echarán fuera de la ciudad y no podremos 
transponer m á s sus puertas. 
Tirza se dejó caer sobre ol empedra-
do, i 
—¡Ah. si!—dijo entre sollozos.—Lo ol-
vidé. tVeía qno' íbamos a casa; pero \on 
leprosos no tenemos casa; somos como 
muertos. 
L a madre levantóla tiernamente y la 
dijo: 
P A G I N A O C H O 
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I n í o r m a c i ó í i J a l i I e i i r á í i G a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E l doctor Eduardo David, presiden-
te de la Asamblea Nacional, pronu.i-
c i ó durante e l d í a un 
curso, dirigido a l f j ^ l ^ S í J S ^ t 
Cuando el doctor David termino ex-
puniendo la tremenda r e s p o n t a b i i í -
dad del cargo y el alto c a r á c t e r e .n- L A S 
« ^ K T W i i h i P lealtad del Presidente i 
LItra de Miciones h a b í a aprobado la 
( r e a c i ó u de un e j é r c i t o intemaeional. 
y que los Estados Unidos y l a G r a n 
B r e t a ñ a h a b í a n concedido un punto a 
E r a n c i a . 
L o r d Robert dijo que a ¡m j n i e l í 
lu C o m i s i ó n , a d e m á s , se n e g a r í a a 
aprobar semejante plan. A g r e g ó que 
semejante rumor debió haberse ori-
¡r í n a d o entre los enemigos de la Cou-
f trencia de l a Paz . 
Meyer, editor del ",Gaulols.,, "Tiene i pero yo no lo creo. L a desorganiza-
en su cerebro de f i l ó s o f o y a p ó s t o l ' c l ó n y la falta de control es tan e.v 
concebido cierto p lan . F u é en 15)15. trema, que sin difieultad veo que las 
F e u s a b a que el mundo dentro del cual importaciones de alimentos conduz-
t.u conciencia to t lav ía no lo h a b í a 11c-' can directamente a nueTOS desórde-
nesT 
quebrantable lealtad del W * » ; » 
Eber t , se d e s a t ó eu lodo el e d i ü c . o 
u n a tremenda y a l parecer macaba-
ble tempestad de vivas y aclamano-
nes. Durante el discurso, el Presiden-
te Eber t bajó l a cabeza 7 doblo los 
brazos, en a d e m á n de hunuldaTd. 
Fr iedor i th Ebert , Presidente de 
D E C I S I O N E S D E L S U P R E M O 
C O N S E J O D E G U E R R A 
P a r í s , Febrero UL 
Aunque n i n g ú n comunicado oficial 
se dió a luz d e s p u é s de l a s e s i ó n ce'e-
I r a d a esta m a ñ a n a por el Consejo Su-
premo de G u e r r a , la agencia Hav¡is 
t5ene entendido que el Consejo dec id ió 
i j-rimeramente colocar a Alemania ea 
leniania' en e l discnrso que p io - j i .na s í l u a c i ó n mi l i tar en donde le fuá 
í u n c i ó aceptando la presidencia, di- ¡ se imposible reanudar las hostilida-
j 0 , I des. I n d í c a s e que los p a í s e s enenn-
"No d e s e m p e ñ a r é mi cargo couo | ^os e s t á n preservando su materia^ de 
leader de un s ó l o partido, pero per- ' 
ttnezco tú Partido Socialista y no 
puedo olvidar mi origen y mi entre, 
aamlento. L o s p r i v ü e g i o s de naci-
miento ya han sido eliminados de la 
j jol í t ica y e s t á n siendo eliminados de 
fa vidii social . Combatireni >s la do-
m i n a c i ó n por la fuerza hasta el limi-
te, de cualquier d i recc ión que esta 
Tenga, foseamos fundar nuestro e?-
tada ú n i c a m e n t e sobre las bases del 
J)ereclio y de nuestra libertad para 
darle forma a nuestros destinos, en 
casa y en el extranjero. Por dura qi'e 
sea l a amenaza a l pueblo a l e m á n , no 
desesperamos de las fuerzas vitales 
do Alemania". 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R N AC10-
N A L D E H Ü f E U B S 
R e m a , Febrero 1 
gnerra, p a r a poder equipar con gran 
rapidez un e j é r c i t o de por lo menos 
tres millones de hombres. E l Consejo 
dec id ió , en segundo lucar , s e g ú n la 
Agencia Havas , hacer que Alemania 
se diese cuenta de que "nosotros no-
mos fos conquistadores y de que, sino 
es a s í no s e r á una paz blanca la que 
procuremos imponerle". 
L A C O N F E R E N C I A D E L A P A Z 
P a r i s , Febrero 12. 
L a C o m i s i ó n de la L i g a de Nacio-
nes, dice el p e r i ó d i c o " L e Temps", 
podrá probablemente someter a l Con-
sejo do las Potencias e l texto definiti-
vo de su proyecto antes de l a parlidn 
del Presidente Wflsoa. E a su forma 
í ictual , dice e l i>eriódico, e l proyecto 
envuelve a las naciones, miembros de 
la L i g a , para efectuar un acuerdo de-
vado, no p r o d u c i r í a ni un victorioso 
completo n i un derrotado total. E n 
consecuencia de esto fabr icó una se-
rie de proposiciones que ahora no de-
sea abandonar. 
"Pero ha habido un derrotado y ha 
habido victoriosos, entre ellos los E s -
tados Unidos. A lemania tuvo que pe-
dir un armisticio. E s do lamentarse 
por las primeras concepciones de Mr. 
Wllson, pero es muy afortunado para 
nosotros. S i no hubiera habido ni vic-
toriosos ni derrotados, la s o l u c i ó n de 
las dificultades actuales s e r í a m á s 
sencil la. Nada hubiera podido impedir 
la f o r m a c i ó n do l a L i g a de Naciones 
que s u e ñ a Mr . Wl lson , porque todos 
í o s beligerantes hubieran estado in-
cluidos. 
"Pero si ]ffr. W l l s o n persiste en su 
plan original, en el cual n i n g ú n hom-1 mar ayer ^ m l̂o(líSL con oc»,0 pfes 
bre pensador puede negar l a genosi-1 A(í ognn eT| el de m¡',qu¡!tas, B«-
dad, deseamos que se recuerde l a ne-; ^ n mensaie recibido aquí noy por 
cesidad de ciertas g a r a n t í a s que no ¡ ei servicio de comunicaciones navales 
fueron excluidas del plan original y j trasmitido por el rapor i n g l é s *J)i:n 
tjue dudamos que la a r e a c i ó n de una j García*'. E l mensaje agregaba que la 
fuerza de p o l i c í a internacional sea su- i t r i p u l a c i ó n del A ccoma h a b í a sido re-
licientc para garantizarnos l a segu- , eogida a bordo del vapor i n g l é s en Is--
l idad a la cual tenemos derecho." titud SG'S norte, longitud e^fil Oeste. 
P e r t e n e c í a a la Junta M a r í t i m a de los 
' L a c o m u n i c a c i ó n oficial publicada j Estados Unidos y hab ía sido fletado 
esta noche respecto a la labor del por l a Compañía de Transportos Marí-
" E l pueblo no trabaia. Se les paga 
una p e n s i ó n demasiada al ta por su 
pereza. Carecen de leaders verdade-
ros que los organicen y los dirijai i . 
T a n decayendo cada vez m á s y cor* 
t i los todo, oon muy pocas excepclo-
r e s . Reprochnn a la Entente. Son 
ciegamente insolentes ' . 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V A P O R A B A ^ O Ñ A D Ó ' I ' - N A L T i 
M A R 
Aevv York , febrero 12. 
E l vapor americano Accoma, barco 
de madera de S.500 toneladas, que sa-
l ió de New Y o r k para Marsel la el dí.i 
7 de Febrero fué abandonado en el 
Jyf 1 Jl(¿9 i. V vr x̂ m af » w — _ 
E n l a Conferencia Internacional d e f i n i t i v o de tomar las armas por el sos Dujeres , a la cual asisten de legado» 
de "los patees de l a Entente v de las 
Potencias Centrales, se aprobó hoy 
i na r e s o l u c i ó n pidiendo que todos los 
prisioneros de guerra y todas las per 
lenlmieuto de sus territorios y garan-
tizar los tratados internacionales. 
Concejo de G u e r r a , dice: 
" E l Consejo de G u e r r a se r e u n i ó es-
ta m a ñ a n a , estando en s e s i ó n desde 
las once hasta las doce y treinta, y 
r e a n u n d á n d o l a por l a tarde de tres a 
cinco y treinta. 
" L a s condiciones del armisticio se 
acordaron. L a p r ó x i m a t e s i ó n se cef 
l ebrará m a ñ a n a , a las tres de l a tar 
de." 
E l plan para l a L i g a de Naciones, 
que puede considerarse ahora como 
E l Gobierno f r a n c é s formalmente j virtualmente aprobado par todos los 
p r e s e n t ó a l a C o m i s i ó n de l a L i g a de j miembros de l a C o m i s i ó n Espec ia l , 
« o m M ^ i n t e r n ^ a g " s e a n ' p t í e s t a B en l i -!Naciones, anoche, un i m í c u l o para l a .provee que un n ú m e r o de representan 
i ipríad. Se acordó enviar una dele6 »-.' c r e a c i ó n de una fuerza mil i tar Inter- teS de las grandes y p e q u e ñ a s poten-
e íón a l Presidente Wl l son para p v nacional , . ^ f ias gobiernen l a Sociedad de Nacio-
meierie e l npoyo a su prog.-sma df! L a c o n t e n c i ó n de L e ó n Bourgeois, | ues, r e u n i é n d o s e de dos a tres mese? 
— a d o n a l i z a r á . 
Indica-
do en é l plan, pdro durante l a discu-
s ión los miembros do l a C o m i s i ó n ha-
L O S B O L S H E V I I Í I R E C H A Z A D O S ¡«j ninguna otra n a c i ó n rompa la paz, 
A r k á n k e l . Febrero 11. u . s i l a paz so rompe, poder restaurar-
L a actividad do p n í r n l l o s c o n t i n ú a j la prontamente por medio de la fuer-
jta el sector de l í a d i s h , pero los a n u - I za colectiva. 
r i t rnos , b r i t á n i c o s y rusos mnntle- | M. Bourgeois, aludiendo a l temor 
ni-n Ins tranancins bechas en l a ofen i r x J s t e n í e en F r a n c i a respecto a Ale-
siva de l a pasada sem ina. E n el sec- i tnanla. i n s i s t i ó en que h a b í a gravo pc-
tor de Pincg íN Este-sudeste de A r j l igro para F r a n c i a s1 una fuerza in-
metevle e l npoyo a su prosr-nma ¡ jua cuntencwu ue JUCUH J^UUIB»-^;', u e s , EVIUIWHUVSU UK UUS U HV? 
paz v rogarle que elimine las tenden-1 quien p r e s e n t ó el a r t í c u l o en c u e s t i ó n , t n un lugar que se internacioni 
ci s del mil itarismo en la e n s e ñ a n z a ; es de que la fuerza internacional pro- i E I lugar de r e u n i ó n no se h a 
do las escuelas. I puesta debe de tener proporcioBcs su-
' f identcs para impedir que A l e m a n h 
blaron de Constantinopla o alguna is-
la. Cada pa í s p r o v e e r á una l ista de pe-
ritos en L e y Internacional , do cuyo 
grupo se e s c o g e r á n árb i tros cuando 
haya disputa entre naciones, p a r a ser 
sometidas a un arreglo. SI la n a c i ó n 
que la d e c i s i ó n do los á r b i t r o s es con-
traria no acepta e l fallo de é s t o s y re-
kángt f , los rusos hicieron retroceder ¡ í e r n a c l o n a l no se c o n s t i t u í a y organi- curre a las armas , no solamente las 
Í\ los bolshOTlkL ' ̂ aba para una a c c i ó n i n s t a n t á n e a . E l ¡ flierZas del otro p a í s contendiente en 
L a l e g i ó n extranjera francesa fo'- i punto de vista f r a n c é s , i n d i c ó , era que i ]a disputa, sino las fuerzas de todos 
m tia por voluntarios rusos, entrena- juna Sociedad de Naciones que no in - . i o s miembros de la Sociedad de Na» 
das ea A r k ú n s » ! pai oficiales frange-j cluyesc una fuerza coleetiva perma-1 c|onos t o m a r á n las . innas contra esa 
sos, esM peleando ahora en el frente nente ser ía , ta l vez, un bello experi- nación< 
m e n t ó , pero un experimento demasia-de KudTsli. 
M A S S O R R E L A E M B A J A D A I N G L E -
SA E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Mfrntrcal, Febrero 13. 
. . L n s ¡pesquisas hechas por la Pren-
sa canadieBSe en e l n ú m e r o 10 de l a 
calle de Da^vning, Londres, residen-
c ia oficial del Pr imer .Ministro de h\ 
( .ran B r e t a ñ a respecto a la noticia de 
que S i r Robert Borden ser ía nombra-
(!(, Embajador en Washington, han 
dado por resultado que nada se sa'o» 
vMí respecto a l rumor. 
L A P E R M A N E N C I A D E W I L S 0 N E N 
P A R I S 
P a r í s , Febrero 12. 
L o s d í a s que a ú n p e r m a n e c e r á fíl 
Presidente Wllson en F r a n c i a anteá 
de su regreso a los Estados Unidos, 
do grande para que una n a c i ó n se 
arr iesgara a menos que tuviese fuer-
zas defensivas en sus í r o n t e r a s pan» 
hacer frente a l glopo repentino. 
L a c o n t e n c i ó n de aquellos que no 
creen en un e j é r c i t o internacional 
permanente organizado, y en é s t o s se 
incluyen a los delegados americanos, 
es que l a c r e a c i ó n de ese e jérc i to re-
quer ir ía cambios en las constitucio-
nes dp varios p a í s e s que pueden ser 
miembros de la Sociedad, y qae las di-
ficultades que se e n c o n t r a r í a n en el 
camino no son tan f á c i l e s de resolver. 
E l l o s argollen que l a Sociedad puede 
ser mantenida eficazmente por sus 
miembros, s i é s t o s e s t á n de acuerdo 
en que en cualquier momento que 
otra n a c i ó n haga un movimiento hos-
til cooperar con sus fuerzas contra e l 
*erán e c u n a d í s i m o s p a r a é!, puesto I agresor, 
que dará audiencia a Individuos y co- Créese que M . Bourgeois ha compri-
misiones que deseen verlo. E s t a noche ¡ mido er su p r o p o s i c i ó n J f j f ^ J g * 1 * 
i t a n n i é s de L" c o n c l u s i ó n dele trabajo | eonvicciones del Gabinete f r a n c é s j 
del d ía . el Presidente tiene cinco ci-1 de sus c o n s e j e r o s ^ J j ^ ^ f 
tas en l a M a n s i ó n Murat. 
C E L E B R A N D O E L N A T A L I C I O D E L 
E X E M P E R A D O R 
B e r n a , Febrero 12. 
L o s oficiales alemanes Internados 
en Suiza , celebraron el c u m p l e a ñ o s 
del ex Emperador en L u c e r n a , bebien 
de todos ellos a su salud, haciendo vo-
tos por su pronto regreso a Alemania 
5 l a r e s t a u r a c i ó n de su r é g i m e n . Des-
p u é s redactaron un telesrrama diri^i 
do a Amerongen, en t é r m i n o s tan in-
c i t a n t e s p a r a las nacbnes de l a E n -
tente, que l a oficina del t e l é g r a f o lo 
i e c h a z ó . 
R U M O R D E S M E N T I D O 
P a r í s . Febrero 12. 
L o r d Robert Cec i l . el repMSeatr.n-
tc I n g l é s en la C o m i s i ó n de l a L i g a 
de las Naciones, n e g ó • n f á t í c n m e n t e 
esta noche el rumor propalado hoy 
en P a r í s , de que la Comis ión do l a 
U n i ó n S u g a r R e f i n i n g 
C o m p a n y 
Convocatoria 
De orden de' s e ñ o r Presidente c i -
to a los s e ñ o r e s Accionistas de é s t a 
C o m p a ñ í a para la s e s i ó n de la J u n -
ta Genera l que h a b r á de efectuarse 
el Jueves veinte de Febrero a las 
tres de l a tarde, en la Oficina de l a 
C o m p a ñ í a , Manzana de G ó m e z depar-
tamento 408 en esta Cap i ta l . 
Se recuerdo a los s e ñ o r e s Accio-
nistas que de acuerdo con lo preve-
rá do en el art.culo 34 de los E s t a -
tutos de la C o m p a ñ í a , los Accionis-
tas con tfiulo? al portador d e b e r á n 
dtp ' s i tar los I B la Secretarla, A m a r 
gura 77, altos, con cuarenta y ocho 
r - ? ; ^ - dei antl':lpfci6" P01- lo menos. L o s p e r i ó d i c o s de P a r í s , dlscntlen-
Cn a c ^ el resguard0 do hoy la c u e s t i ó n de la Sociedad de 
1 ? ¡ ¡ 2 £ ? a, m e d i t e el derecho , > a c ¡ o n c s . citan con frecuencia a l Pre -
s í r e t a í i o Febrero de 1919.—El "Mr. Wllson es decididamente un 
'hombre de suerte'', esckibe Arthure 
L a Comis ión de la (Vonferencia de la 
Paz sobre l a l e g i s l a c i ó n obrera ínter -
rac ional , en la r e u n i ó n celebrada hoy 
aprobó los a r t í c u l o s cuarto y quinto 
del provecto br i tán ico para la organi-
zacién obrera internacional . A indlca-
r ión de Samuel Gompers, Presidente 
de la C o m i s i ó n , los miembros se le-
vantaron y estuvieron de pies pocos 
momentos en hom<r del aniversario 
del nacimiento de Abrahnm L i n c o l n . 
E l a r t í c u l o cuarto provee que los 
representantes de los gobiernos, em-
pleados y pueblo obrero tengan •lon -
cho a hablar y votar independiente-
mente en la propuesta Conferencia 
Obrera Internacional , s in tener eu 
cuenta los puntos de vista expresados 
por los representantes de sus nac ió -
ñas* 
E l a r t í c u l o provee que la Conferen-
cia Obrera Internacional se r e ú n a en 
la capital de l a Sociedad de Naciones, 
a menos que se acuerde por una mn-
yor ía de dos Wrceras partes reunirse 
en otro lado. T a m b i é n se acordó qui-
se establezca una oficina en la capital 
de la Sociedad de Naciones como par-
te de l a o r g a n i z a c i ó n de dicha Socie-
dad. 
C r é e s e que por lo menos cuatro fac-
clones rusas se r e u n i r á n en la confe-
rencia que se c e l e b r a r á en las I s i a s 
de los P r í n c i p e s . Se ha recibido avisa 
de qae el Gobierno de Ukran ia parí i-
c ipnrá en l a conferencia y d í c e s e que 
probablemente t a m b i é n Irá la repre-
s e n t a c i ó n del Gobierno del general 
Denikine. E l Gobierno de Crimea ya 
ha aceptado la i n v i t a c i ó n , a l igual que 
e l gobierno bolsheriki ruso. 
Empieza a creerse que un n ú m e r o 
suficiente de otras facciones estairán 
dispuestos a reunirse con los bolshe-
v i k l y los representantes de la Enten-
te y 'de los Estados Unidos pora ase-
grontr el é x i t o del plan de la conferen 
c ia . 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
F R A N C E S A S O B R E L A S D E -
C L A R A C I O N E S D E C L E -
M E N C E A U U . 
P a r í s , Febrero 12. 
L o s p e r i ó d i c o s comentan hoy pro-
lijamente la reciente entrevista dada 
por e l P r i m e r Ministro Clemenceau n 
la P r e n s a Asociada. 
"Del mismo modo que el Presidente 
Wllson hablaba directamente a l pne-
l i o , acerca del gobierno, dice ^ E ! 
P a í s " , es a l a n a c i ó n americana, de 
pleno acuerdo con su gran al iada a 
fiuien M. Clemenceau deseaba hablar. 
Quer ía que esa n a c i ó n , Inundada pol-
la propaganda enemiga, sepa de mane 
r a directa, en qué estado ha dejado a 
l a F r a n c i a Yictor losa esta guerra de 
d e s t r u c c i ó n y de saqueo". 
E l p e r i ó d i c o "Humani t é" , en un ar-
t í c u l o escrito por Danie l Renault , ba-
jo el e p í g r a f e " L a d i g r e s i ó n de M. 
Clemenceau", dice: 
" E l pueblo da F r a n c i a q u e d a r á es-
tupefacto a l saber que el Jefe de su 
gobierno ha usado un lenguaje como 
e' que aparece en esta entrevista. I n -
dudablemente es cosa bien sabida que 
una c a m p a ñ a a larmis ta se l ia proyec-
tado y se e s t á organl/ando para a í J . 
' ar el ardor de los patrioteros, ardor 
que iba e n t i b i á n d o s e , lo mismo que 
le pasa a l a popularidad de M. Cle-
menceau, que va d e s v a n e c i é n d o s e ; pe 
ro j e s posible que un primer Minis-
tro, el mismo d ía d e s p u é s de una gne-
i r a v ictoriosa contribuya é l mismo 
t-on sus evidentes exageraciones a 
perturbar l a o p i n i ó n p ú b l i c a ? " 
" E n esta misma entrevista o í m o s a 
Clemenceau afirmar que todo su pie-
grama se basa en ia e s p l é n d i d a "pía 
taforraa del Presidente Wilso", cayo 
"noMe candor" é ! recientemente crít'-
có d e s d e ñ o s a m e n t e cn l a Cámara , y 
a quien h a b í a estado continuamente 
rtacando por medio de una guerra 
de alfilerazos, emprendida por sus la-
cayos de l a prensa burguesa". 
"L'Act ion Franca l s e" dice: 
" L a s declaraciones de M. Clemen-
ceau tienen el gran m é r i t o de a d v e -
tir a F r a n c i a y a los alladog acerca 
del peligro a l e m á n . E n estas d e c l a í a -
ciones no encontramos las altnras de^ 
idealismo wl lsoniano; estamos en fie-
r r a firme. E s e l lenguaje de nuestra 
s a l v a c i ó n " . 
L O S T R A T A D O S S E C R E T O S D E L 
J A P O N 
P a r í s , Febrero 12. 
A d e m á s del acuerdo secreto entre 
J a p ó n y C h i n a relacionado con la pro-
v inc ia de Shantug y T s l n g Tao, los 
acuerdos secretos entre e l J a p ó n y 
otras potencias hecho desde que em 
timos de New Y o r k . 
R E G R E S O D E ~ T K O P A S A M E R I -
C A N A S 
New York , febrero 12. 
F I tran..porte Stokolmo lleeró hoy 
aquí de Brest con 2084 soldados ame-
ricanos, incluso cuatro c o m p a ñ í a s del 
Regimiento 3G9 de i n f a n t e r í a , Div í -
s ió i i 93. 
E ! Coronel Wil l lam Hayvvard, a l 
mando del 869 antes e l vieo Regimien 
ío 16, l a Guardia Nacional de Ñ n e v a 
oxrl» (de color) , dijo que nn tercer 
bata l lón l l egar ía en e l vapor Regina, 
que se esperaba hoy a una hora avar-
zada. 
Cuando estos guerreros de color 
vieron una e m b a r c a c i ó n en donde iban j 
m á s de mil amigos suyos a recibirlos, 
prorrumpieron en tres vivas y la fa-
mosa banda de la "Guardia Negra" do 
Nue^a York, u bordo del Stokolmo, 
r o m p i ó a tocar e l "There*!! {¡e a hot 
time In the oíd tvvn tonight", seguido 
de o í r o s aires populares de! Sur . 
Estoy orgulloso de mis hombres, de-
c laró e l Coronel Hayward . No hay en 
los Estados Unidos un grupo de hom-
bres m á s Hmpios n i m á s vaUentet», 
ni el e j é r c i t o americano n i en n i n g ú n 
otro del mundo, uestros guerreros de 
color le hacen menos caso a la metra-
l l a que n i n g ú n otro hombrt- blanco 
üue j a m á s haya vivido. "Nosotros sos-
tuvimos una tr inchera durante 91 «in 
ayuda ninguna, y é r a m o s aHcadas ío-
das las noches; pero hicimos gran nú-
mero de prisioneros. 
"Negros sedientos de sansrre. ta l era 
la i m p r e s i ó n alemana, contenida en un 
informe oficial que c a y ó en manos do 
los americanos, s e g ú n dice e l coronel 
H a y w a r d . 
E L F E R R O C A R R I L TRATÍSIBE-
R I A N O 
Washington, febrero 12. 
E l Secretario de Estado Interino,. 
Mr. Polk, r n u n c i ó hoy que los Es ta -
dos Unidos hab ían aceptado formal-1 
mente la p r o p o s i c i ó n del Gobierno ja-1 
p o n é s respecto a los planes p a r a la j 
r e s t a u r a c i ó n del tráf iao ferroviario en I 
Siberla, 
S e g ú n ei plan, que y a se ha llevado | 
a la práct i ca , e l s istema ferroviario! 
siberiano, en el cua l se incluye el fe-1 
r r o c a r r i l chino-oriental, s e r á supervi-: 
sado por un c o m i t é interaliado. Ade-j 
más de í í n s i a , e l J a p ó n y los Estados 
Unidos Gran B r e t a ñ a , F r a n c i a . I t a l i a 
y China s e r á n representadas. 
l ia a d m i n i s t r a c i ó n t é c n i c a y e c o n ó -
mica de loíj ferrocarri les e s t a r á a car-
go de una innta t é c n i c a , cuyo presi-
dente será John F , Stevens," iofe ño 
'a c o m i s i ó n ferroviaria americana que 
se m a n d ó u R u s i a en 1917. 
S O C O R R O A L O S P O R T O R R I Q U E Ñ O S 
Washington, febrero 12. 
L a Cruz Roja ^ e r i c a n a v o t ó hov 
un c r é d i t o de $44.115. para a lNirgar á 
las familias p o r t o r r i q u e ñ a s que per-
dieron sus viviendas a consecuencia 
del terremoto y del ras de mar ocurr í 
dos en el pasado mes de octubre. 
L A S B A J A S A M E R I C A N A S E N S I 
B E R Í A 
Washinirton. febrero 1?, 
I n cablegrama recibido hrv del 
Cuarte l General de las F u e r z a s E v í 
pedicionarias americanas en F r a n c i a j 
*>xpone las bajas totales sufridas por 
las fuerzas americanas en SIberia i 
hasta el nueve de febrero, declaran.*» | 
que diez oficiales y trescientos cator-
ce soldados fueron muertos o perecie-
ron de su& heridas o de r e s u í t a s de 
distintas enfermedades. 
L O S A U M E N T O S P A R A L O S M E J 1 
C A N O S 
Rrownsvi l le , Te xas , febrero 12. 
L a Aduana de los Estados Unidos 
a n u n c i ó hoy la a b o l i c i ó n del sistema 
de tarjetas para obtener alimentos, 
mediante el cual los mejicanos resi- [ 
denles del lado mejicano de l a fron-1 
l e r a solo [.odian obtener cantidades li- \ 
mitadas de alimentos durante la gne-1 
i r a . 
E N T R A D A L I B R E D E L O S A M E R I ! 
CANOS E N M E J I C O 
Rrownsvi l le , febrero 12. 
L a s personas que entran ev. Méico j 
procedentes de los Estados !• nidos, n 
U S T E D P U E D E R E P A R A R 
C u a l e s q u i e r T e c h o s - C l a r a b o y a s . 
C a n a l e s - J u n t a s - P a r e d e s y M u r o s 
E X P U E S T O S A L A H U M E D A D 
R A P I D A M E N T E Y C O N U N G A S T O P E Q U E R O 
C O N 
E L L A - T O D O 
E S C R I B A N N O S O V I S I T E N N O S 
P A R A F O L L E T O S Y P R E C I O S . 
T H O M A S R T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A , N U M . 2 y 4 . H A B A N A 
7d.-lo 
Ú u s f r i a s 
para una fuerza mi l i tar de C.ie.dOO ofl-
ciijles y soldados durante el n e r í o d o 
de In d e s m o v i l i z a c i ó n . 
E l Presidente Dent , de l a c o m i s i ó n 
de asuntos mi l i tares , fué interpelado 
acerca del futuro e j é r c i t o , i n t e r r o g á n 
do lé varios miembros s i l a faerca 
proscripta en e l proyecto de lev deb ía 
ser o no l a fuerza Tiermanenie del 
e j é r c i t o . E l Pres idente e p l i c ó que no, 
y buho aplausos generales de ambos 
lados de la C á m a r a cuando el repre-
sentante Mackenzie, republicano, dijo 
que la C o m i s i ó n de asuntos mil i tares 
estaba en favor de n n e j é r c i t o reduci-
E l debate no se l i m i t ó a l mismo pro-
yecto de ley. H a b a c r í t i c a s para el De 
partamento de la G u e r r a , alabanzas 
D E P U E R T O R í C O 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
ÉL D E S E O D E L O S P O R T O R R I 
Q U E S O S 
San J u a n , Puerto R i c o , Pobrero 12. 
E n l a pr im e r a r e s o l u c i ó n conjun-
ta presentada en la novena L e g i s l a -
tura p o r t o r r i q u e ñ a , se pide a l Con-
preso provea que "el pueblo de P u e r -
to R i c o quede facultado p a r a deci 
( i r por medio de un plebiscito, e l sta-
tus p o l í t i c o futuro: que Puerto R K o 
decida su estado definitiyo y que l a 
legrislatura quede autor izada para le-
gis lar s in restricciones sobre sus pro-
pios asnntos p o l í t i c o s ; que el pueblo 
dades nnMrit P e r s h l n g y YíírIas uni" de la l s l a e l l ja 811 propio Gobernador ; dades amer icanas que operaron en 
l rancla , d i s c u s i ó n sobre e l bolslievls-
Jno, y protestas contra e l Presidente 
Wllson por haber aceptado ciertos l i -
bros como regalos de c u m p l e n ñ o s del 
l í e y Jorge de I n g l a t e r r a . 
C O V r R A L A C A M P A Ñ A P O L S H E Y I -
K í E N L O S E E . U E . 
IVasbinglon, febrero 12. 
E l r é g i m e n bolsbeviki en R u s i a f u é 
descripto hoy por e l Rererendo G . A . 
S i m ó n , en e l testimonio d-í;ío ante la 
( 'omis ión del Senado que investiga las 
agitaciones i l í c i t a s que se l levan a ca-
bo en los Es tados L u i d o s , declarando 
el Reverendo S i m e n que este r é g i m e n 
que el Gobernador, con e l c o n s e n t í 
miento del Senado á e Puerto R i c o , 
rombre todos los Jefes de Departa-
mentos, jueces del T r i b u n a l Supremo 
y otros funcionarlos judic ia les , que 
e. veto del Gobernador quede suspen-
dido; y que una medida vetada, re -
tonsiderada y aprobada por dos ter-
cera-i partes de los miembros de l a 
L e g i s l a c i ó n , sea ley**. 
E l Gobernador, e l E i s c a l general , 
los Comisionados de i n s t r u c c i ó n pu-
l l i c a y los magistrados de l T r i b u n a l 
Supremo son ahora nombrados por e l 
Presidenle con e l consentimiento del 
Senado de los Es tados Unidos, no era mi ís que u n a dictadura mil i tar   l   i . Otros 
de la m i n o r í a apoyada por e l terrorls- nombramientos se hac e n por e l Go-
mo. E l doctor S i m ó n , « n e durante mu- bernador con l a a p r o b a c i ó n del C o a . l t  i e , q  t   
olios a ñ o s h a b í a sido el rector de la 
l ír les ia E p i s c o p a l Metodista en R u s i a , 
dijo que la m a y o r í a de los leader* 
b o l s ñ e v i k i s e ran j u d í o s , muchos del 
barrio Es te de X e w Y o r k , quienes ha-
b ían ahorrado grandes sumas para las 
propagandas de sus doctrinas en to-
dos los p a í s e s del mundo. 
E l moviniento de L W . W . (los tra-
bajadores industr ia les del raundo1! en 
este p a í s , movimiento que l a c o m i s i ó n 
ha incluido en sus inves t i«rac lones ge-
nerales, dijo e l doctor S i m ó n que era 
idént i co al s i s tema bolshevlsta, 
E l bolshevismo, a l parecer, se e s t á 
llevando a cabo en los Estados Umi-
dos, dijo el doctor S i m ó n , por" medio 
de oradores, folletos y a r t í c u l o s de pe-
r i ó d i c o s y de rev is tas . 
E l doctor S i m ó n d e c l a r ó qne no era 
su á n i m o desacreditar en t é r m i n o s ge-
nerales a los j u d í o s . Di jo que las c la-
ses mejores esperaban l a calda del ré-
gimen actual y que muchos rabia Ja- • T A R I F A C O N T R I B U T I V A D E L O S 
dios, le h a b í a n dado las gracias p o r ¡ AUTOMÓVILES 
exponer la verdadera s i t u a c i ó n de l a ¡ Anoche celebró sesión extraordinaria la 
Organizac ión bolsheviki . CAma-ra Municipal para di scutir las in-
E l testigo d e c l a r ó que nada m á s que! fusiones de créditos en el presuivuesto 
una quinta parte de toda R u s i a .estaba I del próximo ejercicio acordándose los si-
representada por los bolshevikis. ' euíentes: 
M O V I M I E N T O M \ R I T D r O $120.000 para dietas de enfermos y des 
\ e w Y o r k , febrero 12. 
L legaron los vapores T a n n í o n 
sejo insu lar . 
Washlncrton, F e b r e r o 12. 
«1 delegado Devilla. , de Puerto R i -
co, hablando hov en l a C á m a r a de R e -
presentantes, p i d i ó hoy a l Congreso 
íjue flie definitivamente e l estado le-
pa! del territorio, y l a p o l í t i c a anie-
r i r a n a del porvenir, p a r a con la «sin. 
Dijo qne aunque los p o r t o r r i q u e ñ o s 
por l a L e y son c iudadanos a m e r i c a -
nos, no disfrutaban l a p lena protec . 
c ión de las g a r a n t í a s de l a Const i tu-
c ión , por qne e l T r i b u n a l Supremo sos 
t e n í a que l a L e y F e d e r a l no so ex-
t e n d í a a l a i s l a . 
C a n a M u n i c l p 
150 peso o para abonar las dos aen 
analidades que se adeudan del arrenda 
miento de la casa que ocupa la Bol« I 
del Trabajo. 
1.200 pesos para abonar a la Se¿ret»-1 
ría de Obras Públicas los gastos de \ 
colocación del busto de Gonalzo da Q .̂ 
s a d a . . . 
1417 pesos para pa^ar al contratlstj | 
do las obras del parque de Trillo b 
se lo adeiida por la pavimentaclto. 
5.000 pecos para indemnizaciones perj 
expropiación de terrenos, 
3.500 peso» para la manufcenciCn deloil 
caballos do propiedad municipal. 
3.000 pesos para uniformes de los pro. 
fesores de la Banda de Música. 
10.000 pesos para el parque Manuel dt| 
la Cruz. f 
L a tarifa contributiva de los actonfiy;. 
les quedó modificada cn esta forma: 
Loa autobióvlleig particulares y los de 
alquiler do hijo pagarán 50 pesos al afoi 
Los autemóvi les de alquiler de Uaza, 
10 pesos. 
Los camiones basta dos toneladas, M 
pesos. 
Los que pasen de dos tonedada» 50 
pesos. 
Los camiones con ractor, GO peses. 
Se at-ordó no incluir los créditos QM 
se expresan a continuación: 
501.401 pesos 80 cts. para pagar !o qm 
se adeuda por el alumbrado público. 
4.527 pesos para abonar una injonuii-
zaclón por expropiación de terríi.o ea 
Marina 12, B, C y D . 
10.000 pesos para arreglo del Avchivo. 
38.180 pess para la Biblioteca l'ubllci 
Se desecharon los aiuuentos de sueldo) 
que se proponían para los profesores 
l a Banda de Música, acordándose «oli 
mente lo que se recomendaban par̂  loi 
de la Academia Municipal de Múf-ki. 
Fué aceptada la nueva plantilU 
personal de la Contaduría con los amnM 
tos propuestos. Los oficiales sogundM 
de este Departamento frieron elevodci « 
categoría y haber a los oficiales pri-
meros. 
A la hora de cerrar esta edició'i eos 
tlnuaba la sesión. 
P R E S E N T A C I O N 
D E C R E D E N C I A L E S 
dfr 
Ant l l la y ^Vuevitas; Corrales , de An 
t i l l a ; y T h y r r a S . ( d a n é s ) de l a H a -
banji, 
S;i!ieron los vapores Hera ld , sueco, 
para S a ^ n a y Commodore I'ol l ins, pa-
r a Santiaero y P r i n z D e r ?«ederLmde, 
para Matanzas . 
Boston, febrero 12. 
S a l l ó el vapor Joseph. nomefo , para 
la Habana . 
Port E a d s , febrero 12. 
L l e ^ ó e l vapor T u s c a n , de Matan-
zas 
j validos en los hospitales y asilos y becas 
en los colegios. 
$3.300 para pagas el servicio relefó-
nico. 
$984 para abonar a la Compañía cíe Te-
Lfonos lo que babrá; de adeúdame a l 
vencimiento del ejercicio actual. 
$9.000 para anuncios en los periódicos 
diarios. 
$4.000 para satisfacer los anuncios de 
Jo que resta de este ejercicio. 
$5.000 para solemnidades y fiesta* pa-
trióticas. 
A las doce de la mañana de hoy P"-
sentará sns credenciales y será recibido 
en audiencia pública por el señor PK-
Bidente de la Uepública el Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenclari» 
de Suiza, señor I l a n s Zulzer. 
D r . R e g i n o R o j a s 
D E N T I S T A 
H a trasladado su consulta a Industri». 
113, bajos . H o r a s : de 9 a 1 1 ^ a. o-
y de 2 a 5 p. m. i , 
$10.000 para la ampliación de los dor-
I mltorios del Colegio San Picento d í Paul 
K e y West , febrero 12. i y Para ayudar al lompleto ostablecimien-
T.legó e l vapor Captain Clayton, bri-1t0 de la Mérlaa de cajas de cartón en 
tánico , de C a i b a r i é n . «dicho plantel. 
O r . G o n z a i o P e d m o 
CI R U J A N O 1>EL. H O S P I T A L DB « 3 0 * gencias y del Hospital Número to» 
ES P L C I A L I S T A EÑ VIAS l>*a.>*^fi y enfermedades venéreas. Clst07^di 
caterismo de los uréteres y exame» 
rlüóu por los Rayos X. 
IN Y E C C I O N E S D E NÍOSALVABS*»' 
c 
ONSULTA8 D E 10 A 18 A. M. í 
8 a O p m. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
p e z ó la fimerra, y ante* de que China ! no tienen que notificar a los c ó n s u l e s 
so conTlrt iera en beligerante, han si BWJtetoos con veinte d ía s de anticipa-
do pedidos por los cinco grandes Con c 'ón . A s í lo a n u n c i ó hoy el Consuladi» 
sc.ios. mejicano de esta ciudad, en virtud de 
Dfcese que l a G r a n B r e t a ñ a , I ta l ia ' l l l s t l "ccloaes recibidas de! Heparta-
y F r a n c i a efectuaron nn acuerdo con ' íí1™1? (le Astado de la ciudad de Me-
J a p ó n , parecido a l convenio Lasslncr-11!CI>; * n.0,íífJeació" con veiní<1 día8 de 
U U , publicados por los Fstados U n í " p,mo,, ,s1c h a b í a « W 0 i 
dos. E l acuerdo americano fué hecno I ̂ « « Í S L l ^ T M ' , .'.Kif„_ — "wvui | cacion semejante con dos d í a s de an-
L A G R A N Z A F R A 
p ú b l i c o en 1917. 
l i c i p a c l ó n se e x i g í a a persona? que in-
tentasen entrar cn los Estados Unidos 
procedentes de Méj ico . 
I n t e r e s a n t e a l o s i l y e ñ o s í l e m á i j ü i n a s y a l o s c i i a i i í í e i i r s 
j u r remeaio es consultar nn p r á c t i c o de buena r e p u t a c i ó n . 
C O N S U L T E A C E D R I N O 
^ í n a r q u i e / ^ o E f t o ^ ^ l ' l l ^ ^ ^ - n o c e n . Pa^ 
por falta de chispa, mala í a r b n r l r L ^ ^ " ? r o n t o y barato' " » 
de' acumulador, del magneto. e t L 6 0 ? e n e r a l del ,I,ot(>r' 
• n f o n t a 1 0 2 - A , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
R E G A L O A C E P T A D O 
Itfelbonme, F e | r e r o 12. 
* E l Commowealth de Austra l ia a c e p l M A S B A E C O S P I R A E L C O M E R C I O 
> tara el resa lo de seis destrojers v | Wasliington, febrero 12. 
seis submarinos de tipo moderno, que 
le ha hecho el gobierno br i tán ico . 
Veinte barcos que estaban en e l ser-
vicio comereial por la J u n t a Mar í t ima , 
i D ie» y siete de ellos s e r á n d í d i c a í o s 
L A R E H A B I L I T A C I O X D E A L E - « la Comis ión de Socorros y tomaran 
M A M A canfamenlos de alimentos dentro de 
P a r í s . Febrero 12. ^e¡s semanas en puertos americanos. | 
L a r e h a b i l i t a c i ó n de Alemania no ; í>íro? to.rd:»ron c a r b ó n para dirigirse a 
puede efectuarse solamente snminis . ' ia!í ^ " • ^ • « s . 
t r á n d o l e l a cantidad de alimentos que | E > L A ^ i p o s 1 0 8 
H a n hecho el afto anterior y eítA^ 
haciendo en el presente todos 
Hacendados que ut i l lran los Arado» 
S P A L D I N G 
para el c u l t l / o de sus terrenos 




necesite, opina un obserrador ame-
I r ica no que acaba de rea l izar un viaje 
i a P m s i a , comisionado por la Comí-
i Món de alimentos de l a Conferencia 
I de la PAZ. E n una carta recibida hoy 
> i'or el Consejo, se d ice : " E s proba 
'. ble oue e l suministro de alimentos 
1 í e a la necesidad m á s Indispensable, 
Washimrton, febrero 1?. 
A nn e j ó i c i t o permanente en exceso 
de 175.000 hombres como el autoriza 
do por la L e y de Defensa Nacional ha-
ce tres a ñ o s , se hi/o oír hoy en u 
C á m a r a durante el debate sobre e l 
proyecto de L e y del Presupuesto i 
A n u a l del E j é r c i t o , con sus c l á u s u l a s 
Empleando estos arados h*11 
seguido obtener mayor rendim 
con menor gahto. 
E s c r í b a n o s hoy por Informos T 
los s u m l n l s U a r e m o » con todos 
pormenores. 
W i n . A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Molinos, tostadores, Arados, 
bas, Montacargas. Camiones 
m ó v i l e s y Maquinar ia en genera 
M ) 5 ~ alt 
I 
1* 
P A G I N A N U E V E D I A R I O D E L A MARINA Febrero 13 de 191S . 
A M L X X X V I I S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
'T iS4S NOTICIAS 
111 ^ C A B L S G R A K C A S 
Asociada 
directo.) 
BAKCOS A L E -
t , intente piensan requisar los 
de 5 L ; S S i e ! Cabo María y Cano 
, a p 0 ^ s . propiedad de la línea Ham r o r r i e n t e ^ p r o p ^ . ^ ^ Aml)og ^ 
.i Siir-imericana. 
2 * 2 5 * 3 " banderíl arfCtntJ^ y 
JJ¡ únicos vapores que prestaban 
se 
%n*o¿Ao*'vOT el_Gobierno 
" cios durante la huelga á ljpuer
r A Buenos Aires, que no estaban 
T LOS rr PRESIDENTE miGOYBK, 1 
11 POBREROS D E L PUERTO 
n» Aires, Febrero 12. 
?i Préndente Irigoyen informó boy 
. ,„5 dueños y agentes de barcos, quo 
L ¿ n abandonar sus exi^emias con-
í n ío^ estibadores, sm pedirles qoc 
1 ««tan no boycotearlos, se?un fue 
f o n d a d o ayer por los empleados, 
í f p r e ^ e n t e explicó que el boycoteo 
«r los estibadores, no tenía signifi-
Lílón lc?al. pero que si interyenm 
2 ? l i s embarques, el Gobierno trata 
T de ayudar a los embarcadores. 
T ns renresentantes de las lineas de 
««res prometieron estudiar las re-
^ Irlas más tarde. Ellos han SUÍÍC-
Presidente Irigcven 1511-
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
ropo con 
(Continuación) 
Aprobar, bajo las condiciones esta 
futeidas para estos casos el proyecta 
presentado por los F . C. U. de la 
Habana, para :a construcción de un 
desviadero al Este de la via. concedi-
do a la Cuba Gane Sugar Corporation, 
'festinándolo al servicio de caña. 
Aprobar, balo las condiciones quo 
!e afecten, de las acordadas en 2tí 
do Marzo de 1906 y 10 de Marzo do 
1914, un proyecto que remiten los F 
C U. de la Habana, para la cons-
trucción de un desviadero al Sur de la 
"la. concedido al señor Venancio 
González, que re denominará "Venan-
cio" y se destinará ai servicio de caña 
Aprobar, bajo las condiciones acor-
dadas para estos casos, el proyecto 
' ! que remiten los F . C U. de la Habana 
para la construcción de un desviadero 
al sur de la linea, concedido a los se-
ñores Julio C. P^roz y Ca., se deno-
minará "Zerep", y se destinará al 
transporte de materiades. 
Aprobar el proyecto que remiten 
Ies F . C. U. de la Habana, para la 
ccnstrucción de un desviadero al sur 
Inunetldo estudia 
ipraoión Marítima ba publicado unr. 
S a m a en español, francés, italia-
Pn e inirlés, exhortando a las tripu-
laciones extranjeras que están aho-a 
¡L la rada, a apoyar a los obreros 
Sil puerto, en su determincion de no 
Innndar el trabajo bajo las actuales 
irtUciones. L a Federación ha env.a-
ña también un despacho cablegraUeo 
« Londres, dirigido a Joseph Have-
L k Wilson, presidente de la Union 
internacional de Marineros, bosque 
podóle su actitud en la controversi;!. 
rOMISlON FINANCIERA CHILENA 
Santiatro. Chile, Febrero 12. 
Tna comisión comercial y nnancie-
T„ (hilenn, saldrá de aquí di 27 de 
jVl.rero para pasar quince días d»V 
niífendo asuntes comerciales y finan-
c¡Pros en los Estados Unidos. L a co-
lisión irá a bordo del vapor chileno 
i y sen. . . 
M EVO PERIODICO I)E PROPAGAN 
DA ALEMAN 
Buenos Aires, Febrero 12. 
Un nuevo periódico de propagan-
dn alemana. lm visto la luz eü Buenos 
iires. Su título es aNeuewelt',. y su 
Ifndrncia principal es anti-brltánica. 
En su edición de hoy exhorta a A e-
manía para que resista todo esfuerzo 
r|iie se haga por los ingleses para fra-
ternizar comercialmcnte, y recomien-
da a los argentinos que resistan tam 
liién teda tentativa que se hiiga para 
Implantar ^la realeza británica en 
dueños Aires". 
D E P O R T E S 
(CaMft de la 
reclb-ilo por 
Prensa Asociada, 
el hilo directo.) 
PROBABI/E VISITA DEL CLUB BOSTON 
A I.A HABAXA 
BOSTON, Febrero 12. 
El club Boston, de la Liga Americana, 
ha recibido hoy una Invitación cíe un 
grupo de comerciantes de la Habana pa-
ra celebrar una serie de desafíe» en Cu-
ba durante sus prácticas de primavera. 
El munager Edward Harrow dijo quo la 
proposición podía aceptarse, puesto que 
el club podría ir a la Habana desde Tam-
pa, su cuartel general de entrenamiento, 
sin ninguna dificultad. 
RALIII OE PALMA BATIO DOS RK-
CORDS CON UN PACKABD 
DAYTON, Florida, Febrero 12. 
Ralph de Palma bailó dos records, el 
cana. 
Aprobar, bajo las condiciones esti-
puladas p?,ra o3tos casos, el proyecto 
presentado por los F . C. U. de la Ha-
bana, para la construcción de un des-
viadero al Oeste de la vía, concedido 
a la Ca. Azlcarera . Central "Dulce 
Nombre de Dios", qtie se denominará 
'Cruz"; se destinará al servicio de 
rafia. 
Aprobar los itinerr.rios que presen-
tan los Ferrocarriles de Caracas, en 
Jes cuales introducen modificaciones 
Tnejorando el servicio de combinación 
ern The Cubjrt Central y las comu-
nicaciones entro el Central Caracas, 
T ajas y Cruces. 
Aprobar la tarifa especial para 
c".fia de azúcar que presenta el F . C 
iiel Oeste do la Habana, en tráfico lo-
cal, significáncoselo que en los avi-
sos al público debe consignar el tan-
to por ciento óe rebaja precisamente 
sobre las tarifas míínimas, como se 
determina on el acuerdo de la Co-
n isión de 29 de Noviembr e de 1902. 
Aprobar, bajo las condiciones acor-
dadas para estes casos, el proyecto 
que remite el F.C. del Oeste para la 
'.onstrucción de una boca de chucho 
concedido al señor Pedro Laborde, a 
loz 942,05 mts. del poste kilométrico 
número 68; estará situado al norte 
de la carrilera principal y arrancará 
con una curva db 286.50 metros de 
radio. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General, el proyecto que pre-
sentan los F . C. U. de la Habana, para 
la construcción de un apeadero al 
Sur de la via, de la línea de Matanzas 
y se lamará "Elizardo". 
Aprobar, bar'o las condiciones que 
!.? afecten de ins acordadas en 28 de 
Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 191-i-
o1 plano, presupuesto y memoria 
ra la construcción de un desviadero 
a: Norte de la vía concedido al señor 
Enrique Pascual, que se denominará 
"Empuéstito", > se destinará al ser-
vicio de cafia 
Aprobar, bajo las condiciones acor-
dndas para estos cr.aos, el proyecto 
p'-esentado por los Ferrocarriles de' 
Morte de Cuba, para la construcción 
•te un desviadero para uso de The Cu-
ba Cano Sugar Corporation, en la li-
nea principal de Nuevitás. 
Aprobar, bajo las condiciones que 
C a m i o n e s WILCOX TRUX 
D e 
/ a 8 
Toneladas 






D a m b o r e n e a 
ANUNCIO Di V< 
Je afecten de las acordadas en estos 
de una milla y el de un kilómetro, en | .-asos, el proyecto que remiten los F . 
carrera recta hoy en la playa de Day-1 V. U. de la Habana, para la construc-
ton. El tiempo, segün anunciaron los' ción de un desviadero al Este de la 
funcionarios de la Asociación de Automó- vía, que se denominará "Lafert" y se-
vlles de América, para el recorrido de In i tá destinado al servicio de caña, 
milla era 24-02, contra 25-40, record que Aprobar, bajo las condiciones acor-
r o Bob Burman, en 1911. De Palma ¿adas para estos casos, el provecto 
recorrió el kilómetro en 15-86 segundos | ni,e remiten los P. C. U. de la Haba-
L S L M se1f,un,d08 IDen°sl (1U6 ^ recorcl I r'a. para la construcción de un enlace I denominándose "Guayabales" 
estah ecido. El famoso driver batió los entre el ram.'.l "Delicias" y la princi-
records en una máquina Packard. 
en la proximidad del Central Perse-
verancia, con objeto de facilitar la 
circulación de trenes de caña del in-
genio citado. 
Aprobar, bajo las condiciones que 
h afecten de Jas acordadas en 20 do 
Lfr.rzo y 10 de Marzo de 1914, el pro-
yecto presentado por The Cuban Cen-
tral Railways, para la construcción 
de un ramal particular situado en la 
rección Concba-Cienfuegos destinado 
ai servicio de los señores Carlos Al-
ferl y Ca., S. en C. 
Aprobar, bajo las condiciones que 
le afecten de las acordadas en 26 de 
Marzo de 1906 y 10 de Marzo e 1914, 
ei plano, memoria y presupuestos que 
remiten los F . C. del Norte de Cuba, 
pana la construcción de un desviadero 
I.tra uso de The Cuba Cañe Sugar 
forgoration, en la línea principal de 
ia División de Nuevitas. 
Aprobar a The Cubaij Central Rail-
ways, el proyecto que presenta para 
la construcción de un ramal particu-
lar de via ancha de doble entrada, 
con un chucha inferior, que partiendo 
de Vega, en la prolongación de Ro-
«'ns a Aguada de Pasajeros, atraviesa 
pa- | las comarcas de San Lino, Turquino, 
.'̂ equeitio y Cartagena, entroncando 
í n Palmarito, y se destinará al servi-
cio del Central Lequeitio, siemre que 
la señal del cambia-vias sea vista 
por los trenes a distancia de 5(tl mts. 
como mínimum. 
Acceder a la solicitud de la Socie-
té Inmobiliero de Cuba, para que se 
declare caducado el proyecto y se lo 
devuelvan las fianzas presentaras pa-
ra responder n la construcción del F-
C. de Guantánamo a Baracoa, por es-
tar comprendida dentro del precepto 
oue establece la ley, debiendo remi 
tirse copia de esta resolución del 
Ejecutivo, a los efectos del Decreto 
Presidencial del 3 de Julio de 1916. 
Aprobar, visto el informe de la 
Inspección General el proyecto quo 
remiten los F . C. U. de la Habana, pa-
ra la construcción de un apeadero a1 
Sur de la vía i'e la línea de Júcaro. 
pal de The Calan Central Railways 
Aprobar, bajo las condiciones que 
te afecten de las acordadas en 26 d-1 
-r-5 
C o m p r e e n l a b o d e g a 
u n a l a t a d e 
L E V A D U R A 
E N P O L V O R0YAL 
l a famosa 
R o y a l B a k i n g Powder americana 
y p r u e b e l a s i g u i e n t e r e c e t a : 
T O R T A D E C A F E 
S tazas de harina 2 cucharadas de mantequilla 
4̂ cucharadita de sal o manteca 
2 cucharadas de azúcar r/2 taza de leche 
4 cucharaditas de R O Y A L B A K I N G P O W D E R 
Mézclense y ciérnanse los ingredientes secos. Añádase la 
mantequilla o manteca derretida y la suficiente leche como 
para hacer una mezcla espesa. Espárzalo en una tártara en-
grasada de modo que quede de 14. pulgada de altura. Añádale 
la "Mezcla Superior" y póngalo en un horno no muy caliente 
por 30 minutos. 
M E Z C L A S U P E R I O R 
2 cucharadas de harina 4 cucharadas de azúcar 
1 cucharada de canela 4 cucharadas de mantequilla 
Mezcle los ingredientes secos; revuélvalos con la mantequilla 
y espárzalo espesamente sobre la masa, antes de ponerlo al 
horno. 
Esta es solo una de las muchas clases de tortas, bizcochos, 
panecillos y pasteles, etc., que pronto y fácilmente pueden 
hacerse en casa con la ayuda de la R O Y A L B A K I N G 
POWDER. \ 
E l M a n u a l R o y a l de l P a n a d e r o y Pastelero, conteniendo m u c h a s otras 
recetas se e n v i a r á por correo gratis a toda p e r s o n a que nos m a n d e su 
nombre y d i r e c c i ó n . 
S i la bodega donde Ud. compra no vende la levadura en polvo Royal 
escribanos y le diremos dónde puede conseguirla. 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . , N e w Y o r k , U . S . A . 
Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 1914. 
el proyecto que presentan los F . C. 
U de la Habana, para la construcción 
de un desviadero al Norte de la via. 
tcncedido al señor José L. Lezama. 
Aprobar bajo las condiciones quo 
le afecten de las acordadas en 26 da 
Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 1914, 
el proyecto presentado por los F . C. 
U. de la Habanafi para la construc-
ción de un desviadero al Norte do 
la via concedido al señor José L . Le-
zama. que se denominará "Parisién' 
para el servicio de caña. 
Aprobar, bajo las condiciones esti-
puladas para ostos casos, el proyecto 
que remite The CCuban Central Rail-
ways para la construcción de un ra-
mal particular de via ancha, en la li-
nea de Palmij-a a Roras, y destinado 
al servicio del Central Parque Alto. 
Aprobar a The Cuban Central Rail-
ways, el proyecto que remite para la 
construcción de un ramal de via an-
cha, que quedará de doble entrada 
para servicio particular, con chucho 
interior en la linea de Camarones a 
Cumanayagua. como ampliación dol 
chucho Monasterio, para el Central 
Parque Alto, entes de los señores Pi-
ñeiro y Monasterio. 
Aprobar, visio el informe de la Ins-
pección Genei-sl, el proyecto presen-
tado por The Cuban Central Railkays, 
para la construcción do un ramal par-
•icular de via rincha de doble entrada 
en la linea o prolongación de Rodas a 
Aguada de Pasajeros, para el Ce-
ntral San Lino. 
Aprobar, visto el informe e la Ins-
pección General, el proyecto que re-
mite la Havanü Central Rairoad Co., 
para la construcción de un desviade-
ro concedido al Central Dulce Nombra 
de Dios, en el kmo. 7.661 del ramal 
de San José de las Lajas a Jaruco 
y se denominará "Bruselas". 
Aprobar el proyecto presentado por 
The Cuban Central Railways para U 
f-onstrucción de un ramal particular 
de via ancha, tn la línea de Camaro-
nes a Cumanayaguaj para el Central 
"San Lino". 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General, el proyecto pre-
sentado por The Cuba Railroad Co. 
para la constricción de un apartade-
ro en el kmo. 70 del F . C. de Oama-
güey y Nuevitas, el cual será utiliza 
do en la manirulación de maderas. 
Aprobar, visto el informe de lo Ins-
pección General, el proyecto presenta 
do por The Cuba Railroad Co., para 
ia construcción de un apartadera par-
ticular, en el kmo. 112.660 del ramal 
Martí-Bayamo-San Luís, concedido al 
E,eñor Simón Mirabal. 
Aprobar, vif-.to el informe de la 
Inspección Central, el proyecto pre-
sentado por el F . C. C. de Hershey, 
para la construcción de un desviade-
ro en el kmo. 7.15600 del ramal do 
T-ainoa. 
Apromar, victo e'. informe de la 
inspección General, el proyecto pre • 
sentado por el F . C. C. de Hershey, 
nara la variación proyectada desde el 
kmo. 6 hácia la Habana, donde apare-
cen los cruces de carreteras por la 
parte superior. 
Apromar, v'sto el informe de la 
Taspección General, el proyecto que 
remite The Cuban Central Railways, 
para la construcción de un raraar 
particular de via ancha en la línea 
del ramal de Ranchuelo a San Juan 
de los Yeras hasta Potrerillo y Car-
ioso, en el patio de la Estación de 
Pdtrerilo, destinado al Central Cam-
Apromar, visto el informe de la 
Inspección General el proyecto pre-
sentado por The Cuban Central Rail 
vrays, jbara la construcción de un ra-
mal particular de via estrecha de do-
ble entrada, en la linea llamada 
ramal Aguada de Pasajeros, destina-
üo al servicio del Central Perseveran-
cia. 
Aprobar, visir el inerme de la Ins- I 
pección -Genetral. ol proyecto pre • I 
sentado por The Cuban Central Rail- | 
•ways, para la moddiieación del pro- j 
yocto de estación y patio de Dolores, 
aprobado por la Comisión en 19 do i 
Noviembre de 1913. 
Aprobar, visto el Inerme de la Ins-
pección General, el proyecto presen- ' 
tado por The Onba Raoldoad Co., para 
la construcción de nn ediicio en el I 
e d é n do la estación de San Luís, con 
objeto de acilltar la manipulación de 
equipajes y expreso coeteados entre 
• Ferrocarril y el de Guantánamo y í 
Occidente. 
Aprobar, vlato el ínorme de la Ins- j 
pección Generstb el proyecto que re- ! 
mita The Cuba Railroad Co., para am-
pliar la Terminal de Santiago de Cu-
ba, y solicita ia expropiación de 103 
terrenos que se indican en los planos, 
oien entendido que la parte que ocu-
pa en la zona marítimo-terrestre de-
berá obtener la autorización previa 
la tramitación de la ley vigente de 
ueitos. 
Aprobar, visto el inerme de la Ins-
pección General, el proyecto que rb-
mite The Cuba Railroad Co., para en-
lace de dicho F. C. en el kmo. 25C 
9Í3.29 con el F. C. de Camag*ey y 
Nuevitas, en su kmo. 3.645.51, desean-
<lo construir u i nuevo patio en terre-
nos del F . C. de Cuba en la Zam-
brana. 
Manifestar a la Secretaría de Go-
bernación que traslada a este Centro 
un acuerdo del Ayuntamiento de Ca-
m^güey, accediendo a la solicitud do 
'ine Cuba Railroad Co., referente a 
instalar unas barreras de protección 
en el crucero del paseo de Pueyo en 
•̂ sa ciudad, que si las obras coma 
sparecen estáa incluidas dentro dei 
recinto de la población, procedía co-
rro lo ha hechj la Ca. del Ferrocarril, 
oLtener el pérmico del Ayuntamiento 
c(j conformidad con lo dispuesto en 
la última parte del Apartado "A", 
Galiano, por no observar las señales 
del tren de carga y los Arts. 125 Y 
126 del Reglamento interior de la 
Compañía. 
Acceder a la solicitud de The Cuba 
Railroad Co., relativa a los planos 
y memoria que fueron aprobados, re-
ferente a una faja de terreno de la 
finca Padrón que necesitan expro-
piar y que no estaban correctas, pues 
, aparecen con menos extensión de la 
í que en realidad tienen, a causa de su-
f poner que una parte de ella estaba 
j enclavada en terrenos de la propiedad 
| de la Empresa, sin ser así, por 1c que 
; subsana el error, acompañando nue-
\ vos planos, que ruega les autoricen. 
| Aprobar, bajo las condiciones esti 
puladas en el acuerdo, el proyecto 
que remito al Presidente de la Cía. 
Azucarera Central Adelaida, para es-
tablecer tres cruces a nivel de las li-
nas particulares de dicha Cía., con f-1 
camino público de Chambas a Mo-
rón. 
Aprobar a The Cuban Central Rail-
ways, la tarifa especial que remito 
para transportes de cal en tráfico lo-
cal. 
Aprobar, visto el informe do la 
Inspección General la solicitud de 
The Cuban Central, pidiendo autori-
zación para establecer en el trans-
porte de aguardientes y alcohol des. 
naturalizado o refinado, entre Sagua 
la Grande y Cárdenas, igual tarifa 
que la existente entre Sagua y la E s -
tación Central (Habana) Regla o 
Cristina y entre Sagua y Matanzas. 
ceder visto el informe de la Ins-
pección General a la solicitud de loí» 
F . C. U. de la Habaia, para que les 
^ a devuelta la fianza de que consti-
tuyó con objeto de responder al es-
tudio de la línea de enlace entre ia 
Central y el ramal Guareiras en Co-
lón, para lo que fué autorizado. 
De la investigación practicada con 
respecto al accidente ocurrido el día 
19 de noviembre de 1918, entre el 
tren de viajeros nfimero 204 del P. C. 
del Oeste y el tren de servicio local 
224 en el chucho Mordazo, aparece 
que la causa del choque obedeció a 
la falta de precaución y el no haber 
cumplido con lo dispuesto en los Ar-
tículos 121, 125 y 126 en la circula-
ción de vía del Reglamento interior 
de la Cía., por lo que la Comisión 
acuerda manifestar a la Cia., que de-
be informar, acerca de lo que haya 
hecho sobre este asunto. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General el proyecto presen-
tado por la Havana Central Railroad 
Co., para la ampliación de carrileras 
en el patio de la Estación de Loma 
de Tierra. 
Aprobar, bajo las condiciones acor-
dadas para estos casos, el proyecto 
presentado por la Havana Railroad 
Co., para ampliación y modificación 
en el patio de San José de las La-
jas. 
Aprobar, bajo las condiciones es-
tablecidas para estos casos, memoria, 
presupuesto y plano, presentados 
por los F . C. U. de la Habana, para 
la construcción de un desviadero en 
la línea de Júcaro, al Sur y paralelo 
a la vía principal, siempre que la se-
ñal del cambia-vías, sea vista por los 
trenes a distancia de 500 metros como 
mínimum. 
Aprobar, bajo las condiciones acor-
dadas en 26 do marzo de 1906 y 10 
de Marzo de 1914, el proyecto presen-
tado por los F . C. U. de la Habana, 
para la construcción de un desviade-
ro en la línea de Villanueva, al Oes-
te y paralelo a la vía principal, y 
denominará Buenaventura. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-nel art. I Cap. V de la Orden núm. 3í. 
Aprobar a The Cuban Central la ^"on1GeiLerar,1' f} Proyecto que pre 
modificación que establece en el itine-1 ^nt,an Jos f' c- u- de la Habana pa-
rarlo número 15 aprobado en 6 de no-, ^ ^ ^ ^ de ^ / e s v i a d e r o 
viembre de 1918, con objeto de me-1 fn l3, lm*& d(r R.egl,a' situado al Sur y 
jorar el servicio. Consiste dicha mo- ^ J ^ I " 1 PnnciPal í se denominará 
dificación en los nuevos trenes nú-1 ^enae. 
meros 29-A y 3Q-A, que correrán en- ¡ Aprobar, visto el informe de la Ins 
tre Camarones y Cruces, para com- \ Pección General el proyecto quo re-
binar con el tren 24. i j111̂ 11 los F- C. U. de la Habana nara 
Aprobar a The Cuba Central, come •]a construcción do un desviadero si-
excepción temporal y por motivos d© | Í^J^,611 la; línfa ^ Regla, al Sur, y 
competencia, la tarifa especial de pa-
sajeros que presenta entre las Esta-
ciones de Cienfuegos y San Fernan-
do, Ojo de Agua y Cumanayagua. 
Aprobar a The Cuba Railroad Co., 
paralelo a la vía principal y so deno-
minará Lille. 
Con motivo de un escrito del se-
ñor Secretario de Sanidad en el qua 
expone una queja contra los F C U 
de la Habana y The Cuba Railroad 
Co., por demoras en el transporte v 
despachos de medicinas remitidas des 
de esta ciudad a Ciego de Avila, sa 
trasladó dichas quejas a las expre-
sadas Cias., y teniendo en cuenta la 
contestación de 
tarifa especial que presenta para ca ^ubo_ demora en ia entrega por las 
ña de azúcar, desde los lugares d e l _ P̂1"68.̂ 8,' a Pesar de que se les 
F . C, Caibarién a Morón hasta luga-
su solicitud referente a que se le 
autorice para cambiar el nombre de i 
Morón, que en la actualidad tiene la 1 
estación situada en el Kmo. 553.3 de | 
la línea de Santa Clara a Santiago de i 
Cuba, por la de Sebastián. 
Aprobar a The Cuban Central, la i f 0"':est ambas, aparece que 
li    l  t  
res de dicho ferrocarril y viceversa, 
consistente en el 70 por ciento de re-
baja sobre los tipos de 4a. clase de 
la tarifa general número 3. 
De las investigaciones practicadas, 
aparece que el accidente que tuvo lu-
gar en la Estación de Buenavista el 
día 16 de octubre de 1918, fué por 
descuido del personal del tren de via-
jeros que venía de Quemados para 
tiene advertido por circular de esU 
Comisión, que se dé preferencia en los 
transportes a las medicinas, por lo 
que ahora resuelve llamar la aten-
ción a las expresadas Cías., aqerca 
de la obligación en que están de 
cumplir las disposiciones que so dic 
ten por este Organismo. 
Aprobar, bajo las condiciones esta-
blecidas, el proyecto que" remite el 
Administrador de los F . C. U. de la 
Habana, para la construcción de un 
desviadero de 720 metros de longitud 
entre agujas de cambiavías y se de-
nopilnará Cambrai. 
^.probar, visto el informe de la 
Inspección General, el proyecto pre-
sentado por los F . C. U. de la Haba-
na para la construcción de un des-
viadero situado al Norte y paralelo 
a la vía principal, denominándose 
Foch. 
Aprobar, visto el informe de la 
Inspección General, memoria, plano 
y presupuesto que presentan los Fe-
rrocarrilles de Caracas, para la cons-
trucción de un ramal particular de 
vía estrecha situado en la termina-
ción del triángulo del patio de Lajas, 
destinado al servicio de ' Delicias,'-
Compañía de Destilación. 
Aprobar, bajo las condiciones esta» 
blecidas, el proyecto que remiten los 
F , C. U. de la Habana, para la cons-
trucción de un desviadero de des bo-
cas al Norte de la vía y se denomina-
rá Lorena, destinándose al servicio 
de caña. 
Acceder a la solicitud del F . C. del 
Oeste, para que se le devuelva la fian-
za constituida para responder a la 
construcción del ramal Boquerones, 
que arranca del patio de la Estación 
Mendoza hasta la finca Cayo Grande, 
por haber terminado ya esa obra. 
Aprobar, visto el informe de la 
Inspección General, el proyecto que 
presenta The Cuban Central, para la 
construcción de un ramal particular 
de vía ancha situado en el Kmo 4+ 
mil 251.50 de la línea de Cifuontes a 
Esperanza, para uso del Central Te-
resa. 
•Trasladar a la Secreiaría de Sani-
dad, la contestación de la Havana. 
Central, respecto a la orden de aque-
lla para que procediera a ¡a repara-
ción de los espacios comprendidos 
entre sus líneas en unos tramos de 
las calles Martí' y Máximo Gómez, en 
Regla, en la que se muestra confor-
me con hacer dicha reparación tan 
pronto reciba la piedra que tiene pe-
dida, pero llama la atención acerca 
de que el Ayuntamiento quedó en. 
arreglar a su vez la parte que le co-
rresponde y no tiene noticias de quo» 
vaya a comenzar la obra. 
Aprobar a The Cuban Central do 
acuerdo con lo que determina el Cap. 
I I I do la Orden 34 de W i . ia danza 
que remite para respotíder a los pci-
juicios que vudiese oc?si(inar al rea-
lizar los estudios de una Jínea de F , 
C. entre Cien'uegos y CuMiaupyagu.-i. 
Acceder a lo solicitado por el Se-
cretario de Agricultur.i, Comercio y 
Trabajo, Vocal de esta Comisión, pa-
ra hacer por sí o por medio de su.s 
i delegados, inspecciones de todoa los 
libros y cuentas de las Cias. iei^Fe-
rrooarriles de servicio piiblico, quo 
tenga por conveniente, con motiva tia 
las controversias pendientes c-ntro las 
Empresas y sus Erapleadeá, f»ue ame-
naza paralizar el tráfico en estos mo-
mentos de zafra. 
Aceptar el recurso do apelación 
que interpone The Cuba Cañe Sugar 
Corporation ante el Tribunal Supre^ 
mo de Justicia, contra el acuerdo di-, 
la Comisión que declaró sin l igar el 
recurso de revisión establecido por 
dicha Cia., contra el acuerdo de 5 de 
junio de 1918, en el cual al aceptar 
el recurso de revisión interpuesto con 
tra el acuerdo de 10 de abril del mis 
:uo año, relacionado con el accidento 
ocurrido en 8 do marzo de 1918 en el 
cruce de las líneas del Central Síe 
wart con las del F . C. del Norte du 
Cuba, se le advirtió que dicho recurso 
no suspendía la ejecución del acuer-
do de 10 de abril, el cual debía cum-
plir dentro del plazo fijado. 
Aceptar, de acuerdo con el Art. I 
Cap. V de la Orden 34 de 1902 el tes-
timonio que remite el F . C, Norte Sur 
del Occidente de Cuba, así como co-
pia de la escritura de constitución d^ 
la expresada Cía., y dos tcstimorioí-. 
y copias de escrituras aclaratorias díi 
la anterior; también remite una fian-
za para responder a la construcción 
del expresado Ferrocarril. 
Acceder a lo solicitado por el se-
ñor Presidente del P. C. de la Sierra 
que remite testimonio de la e.scritu 
ra de constitución de la expresada 
Cía., debidamente inscripta en el Re-
gistro Mercantil de esta ciudad y &u 
copia, a fin de que a su vez sea ins-
cripta en el Libro Registro de Cias. 
de Servicio Público que se llevn pov 
la Comisión, solicitando le sea devuel-
to dicho testimonio con la anotación 
correspondiente. 
ESTOMAGO» I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Co&snlias: de 4 a 6 p. m. en C c a -
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13 , Vecado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
I M P O R T A N T E A V I S O 
' A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
" I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e & í e l e g r a p h C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta pederosa Empresa, gftfior PaseuM Pfetropaolo, hace sab^r a los Aco'.onlv 
taá̂  y al público en general, qu« ya han sido extraída» de la Aduana Ina cajas conteniendo loa aparatos y 
material para la inetalacíón del LABORATORIO y la ESTACION C E N T R A L , la cual se fijar* en el lugar 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dnrá principio a los trabajos da Inotalaclón. 
Todavía están a tiempo los quo deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Aocionea de esta poderosa 
Compañía, al precio actual de $18 00 porque tan pronto empiecen los trabajo», que será muy en breve, su-
birán a o $25. Dlríjíiee hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
PARA I A BEPUBWCA D B CÜBA, 
Apartado. 17W, Habana. 
AGENTE OEÍÍEEAX 
ITansana de Gámex líos. 808 al 811. 
P A G I N A . D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 de 1 9 1 9 , A f l O L X X X V I l 
P R E P A R A N D O L O S A S U N T O S 
P A R A E L T R A T A D O D E P A Z 
/Viene de la P R I M E R A ) 
» P a r í s l lamados por el Presidente 
W í l s o n T los primeros Ministros pa-
r a t ratar ile problemas financieras 
qne surgen de l a grnerra. Todas las 
delejraciones admiten la praredad de 
los problemas presentados y la abso-
hrfa necesidad de qne se solucionen, 
s i es qne ha de salvarse a l mundo de 
nna bancarrota nnlTersa l . I n mu-
gira pnnto se considera tnn evidente 
que debe haber la «áf i complete j 
cordial c o o p e r a c i ó n entro ! " i f .o . 
nes hor repre«;nT»t M1?S O- ' • Conlt" 
rencia como el esfuorxa N<lJsi)en«a-
ble para rest»Wftcer ' psf^bllMad d" 
la moneda d r e n a n t e . : ' ir los pre-
cios a nn nire l rPBWftWe» despju'm 
r a i a r s e de las ssn • ".nisiom^ 
de popel «i*1 rnerru i m n ^ r nuevas 
excesÍTi:s finírtuacioTies del c imbio y 
reimlar I0** f:í«os dol Interés y ta mu 
t ídad de los loaos qve han do emitir 
se. T a se han a í o p isos inielalps 
yaca comprometer a la Conferencia 
de la Paz a adoptar nn erran sistema 
Internarií>nel de dendas, que i n c h n a 
a todas las naciones nentrales, quie-
ran o no qnieran. Ksto t r o p e z a r á o n 
la m á s determiunda resistencia por 
parte de IQS drIe?rados amcrlcanes, 
ó n i e n e s e s t á n c o n v e i u í d o s de qne 
A m é r i c a c o n t r i b u y ó en 1" pl^na m í -
ifda de lo qne se le podía exierir al 
• rtülar a los aliados, sumiiiistrando 
i '(jias y cas i ilimitados i»roTlsIone« 
'> í i inoro y de material . Se fiene en-
VndWo qne e s t á n muv fltepnegtos a 
:- '. raz»r a F r a n c i a de la pesa-
del poder ío a l e m á n , concediendo 
~->Í>TOS créd i to s para permitir qii»> 
Pr»ncía rehabilite sus industrias y 
V r - ' oae ollj» lo mismo que Béltrlca 
• -««dnn conservar el puesto a que tie-
Pfiíi derecho en los morcados d^l mun 
do: ñero aprecian el hecho de que 
TÍO pueden comprometer a su p a í s a 
f , . . . . . . f p on innerún sistema de cré -
ditos monetarios con las potencias en-
i opeas. Sienten t a m b i é n qne alsmno* 
de estos p a í s e s se han mostrado ne-
plFcrentes o remisos, ni no imponer, 
como lo hicieron los Estados Fnidos 
3 la Oran B r e t a ñ a , contribuciones adi 
Clónales a sus propios pueblos duran-
te la prnerra p a r a cnmplir, a l menos 
ÍU parte sus oblieraciones. en TCZ de 
f n m l í T sus c á l c u l o s en el reembolso 
procedente de las indemnizaciones 
fjne puedan cobrarse a l enemigo. 
¿1 T ^nne ímiento del e s p í r i t u de l a 
v i r p Conferencia E c o n ó m i c a de P a -
r í s . r»ne p r o y e c t ó "boycotts" y dlstin 
froc d e s n n é s de | » guerra,, se ha Te 
iiljfo ."d^ í r t 'ondo dnra'ite estns discu-
siones. S^ I v w palpable en el deseo 
do nn '>aís ríe imponer derechos di 
flprenefftles a l comercio enemigo, du-
j « r * o lo cor s i d e r a c i ó n del plan para 
rferh" todas las Tías a c u á t i c a s Inter-
nncionales o todas las naciones, balo 
. f mismo nie. E s t o se c o n s i d e r ó co-
>rf) - fo^'.ción de uno de los ca . 
f,.,v -> . . ,M.Í0Í; poro TJÍ e o m i s i ó n a car-
>r:> ño rsfe asnnto tronleza con alaru 
»n ^(ficu'í nl en sus esfuerzos para ha 
Íf-r!-> s o l u c i ó n . 
. M A N I F I E S T O 1,314.—Vapor amorlcaao 
L A K K GUKIN, caijitán t>ereusen, proce-
ctntt,' de l'iladolfia, cunsig-uado a V.'. Hi. 
Coliseo -N'acioual de Defensa •H.ÓJ.i sa-
cos harina. 
MANIFIESTO 1,315.—Vapor noruego 
Cl iATi l i^ l S. capitán Hjorge, procedente 
dé New Orleans, consignado a W. H . 
M^iith. 
VlVJUKES: 
CoiiM-jo Nacional do Defeno?.: 0,01S sa-
, Loti harina. 
11. bárora y Co 4O0 id maíz, L'OO id 
Itariua de alfalfa. 
ÍJ. Surlol- 500 id maisi 
F , Ilrviti y Co: ;{00 id id. 
C. BchcTarrl y Co: 1.750 id id. 
R. l'alacios y Co: l.liUO id id, 2,500 id 
avena. 
l'agés y I>iiarte: liT» Oid chícbaroB. 
Su^rez y Liópe/.: 50 id id. 
Miranda y Gutierre:'.: 200 ild id. 
Miiñiz y Sáiicliez y Co: -J5 id id. 
l'alcóu y Co: 150 id id. 
A. Harros- 155 id id. 
B&lleste y .Méndez: -JIK) id id. 
González y SJÍárez: 10 Oid id, 100 id ce-
tcllaa. 
Izquierdo y Co: 2,500 huacales id. 300 
Atndos cortes. 
H . Astorciui y Co: 250 huacales cebo-
llas. 
Marcelino García 200 sacos frijol, 500 id 
nrroz. 
Uuiuos Larrea y Co 100 id id. 
Etetevánez y Co 300 id Id. 
Yen Saucheón 100 id id, 2,-,00 atados 
fortes. 
l ita Hnos 500 sacos frijol. 
B . Fernández 100 id alimento. * 
Monocal Baez y González 50 Oid hari-
na de alfalfa. 
MISCELANEAS 
T . González: .".fi rollos tola. 
E . Lecours: c57 garrafones ácido. 
A .Alonso: 1 caja accesorios para au-
to. 
F . Taquechel- 10 bultos drogas. 
Quartol Maestre: 11 id id. 
Uromvers y Co: 4 auto. 
Knssell y Cpauldlng: 1 caja porcela-
na. 1 id soportes. 10 liuacles postes. 
F . C : 1 caja muestras, 1 idw aniindos, 
21-' bultos desiiifestantes. 
F . L . y Co: 10 cajas para caudal, 3 
calas accesorios id, 112 tubos. 
Sinclair Cuba Olí (1 caja f.ccesorlc.s pa-
ra bombas, 407 piezas maderas, n:> vie-
ne.) 
C . C A. : 2 cajas accesorios para bi-
cicletas. 
C . N . de C . : 1 caja cristaJerfa, 1 id 
accesorios eléctricos. 
O. M. y Co: 53 bultos efectos de hie-
rre) . 
Interstate Electrlcar; 34 bultos acceso-
rios eléctricos. 
i MANIFIESTO l.Slft—Vapor ame'-icano 
' H M. F L A G L B R , capitán White, proce-
dente de Key West, congignado a K . L . 
Brannan. 
V1VEUKS: 
N. Europa: 1,350 cajas hucTOB. 
(ietman < '. y Co: 70 Osacoe maíz. 
H , B : Dunn: 480 Id cebcllaü. 
J . Feo: 101886 kilos pescado taerru-
tho.) 
M I S C E L A N E A S : 
Cuba Fruit E . : 2,100 atados cortea. 
B . Rulz: 2,7« 3id Id. 
E . S. de Pando- 21 cajas vidrios. 
Sabatés y Co: 27,381 kilos grasa. 
J . l'ennino: 195 bultos mármoL 
P. Manfredl: 75 id id. 
Taboas y Vlla: 2,377 tubos. ( 
F . C. Bobina y Co: «5 huacales C a n -
tes. 
Mssta y Garrido: 9,350 tubos, 2,000 ma-
nes.) 
Central Limones: 16 bultos maquina-
ria. 
MADERAS: 
Gancedo Toca y Co- 1,368 plazas ma-
deras. 
V. Benemelis y Co: 3,244 id id. 
THRALL 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s d e I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
s o l i c i t u d . 
Í H R A L l E L E C T R I C C o . 
M o n s e r r a t e y N e p t u n o . 
j A p a r t a d o 2 0 4 9 . H a b a n a 
l\fSL Centro Privado A-7615-A.952Í) . 
SUCUiSal: GaÜSDO, 115 
T e l . ¿ - 2 8 0 7 . 
MANI FI ESTO 1.317.—Vapor amnrirano 
MI A.MI. inpitán Phel&n, proredento de 
Key West, consignado a R . Lt. Brannan. 
Comp. -'ubiina de Pesra y Naregaeldn: 
If cajas pescado. 
.7. Feo: 1 id camarones. 
Cuban Am. .Tockley Club: 1 caja baa-
dc ras. 
Yl B . d3 Castro: 67 barriles efectos de 
vidrios. 
A. Linares: 7 blULKalea mueblo» 
Southern Expíe88 y Co: 1 bulto ex-
presos y para los señores siguientes: 
Ilavana Fruit B; 1 huacal maquinaria. 
H . D . Kimball: 1 baúl muestras. 
Zayas Abren y Co: 1 caja impreses. 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos. 
E . Roca: 1 bulto ácido. 
M-untis y Co: 1 caja efectos. 
R . Gómez de Garay: 2 cartones Id. 
R . Rivero: 1 bulto bonos. 
MANIPÍESTO L3ia—Vapor amrrírano 
G O D S P E E L . procedente de Norfolk, ^ a -
T.rOtín Beckmann, consignado a Regla 
Coal Comrany. 
F . C Unidos: 2,774 toneladas carbón 
mineral. 
"La Bayamesa" Gran Fábrica de Quesos y Mantequila 
P O N S 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y crema de leche. Se garanttza sn p T i r w , 
C o c i e n d o pagar mJI posos, moneda ot ldal , al qae pruebe que la m a n t e q u i l í a no es tá elaborada con oro-
zata pura de leche. L A G R A N F A B R I C A que los elabora e s tá situada en la h i s tór ica C I U D A D DEJf tÁ-
T A M O , en cuyo térmimn existen las mejores ganader ías y los campos m á s fér t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinaria y e l s l s t ^ a i » de preparac ión es como el utilizado en E U R O P A . 
Eepresentabte en esta cap i ta l : 
Angel Francisco Angd-Aniargura, M e l é f o n o A4S82.-!latond, Cuba. 
© E T E K T A ES L O S S I G U I E l í T E L U G A B E S 
Hipódromo de Marianao 
L A V I S A . . . „ Be lna , 21. 
IMPORTACION 
RESUMEN D K V I V E R E S 
De New L,ork. i)or el vapor L A K E GO-
R I N , TT. M. FLAGT.KR v MIA MI, de 
Key West; GRAfFIFIíS, de V«\r OT-
lf ans. 
Harina' B3,547 sacos. 
Harina Alfalfa: SOO id. 
Maíz : 5.150 Id. 
Avena: 2,500 id. 
Afroclio: 100 id. 
Frijoles: 700 Id. 
Chícharos r 1130 Id. 
Arroz: 1,000 id. 
Pescado (Serrucho): Ift cajas y a gra-
nel. 10.88?) kilo. 
OamarOn en hielo- l caja. 
Huevos: 1,350 id. 
Cebollas: 4.330 bultos. 
E X P O R T A C I O N 
De Kev West, por el vapor IT. M. 
F L A O I i E R . 
Aziicar: 2,000 sacos. 
C 9 6 « alt in 24 NOY 
JMAKTFTESTO 1,̂ .10.—Tajpor americano 
L A K E W E I R , capitán Svensson, proce-
dente de Boston, consignado a Nnlted 
Fruit Companv. 
V I V E R E S : 
Menocal y Hermán : 25 cajas té. 
C. E . C . y Co: 500 sacos papas. 
F . Capia: 100 cajas jabrtn. 
F . Bowman; 50 sacos cebollas, 375 ca-
jas bacalao. 
E . R . Margarit: 10 Oid id, 212 fd aren-ques. 
P . : 1.000 sacos papas. 
Xestle A. S. Milk Co: 1.000 cajas le-
che. 
R . : 700 id bacalao. 
Barraqué Maciá y Co: 75 id, 25 tabal 
leseado. 
A .Armand: 500 sa^os ce'oolla.c. 
W . A. Chandler: 100 id cebollas. 
American Grocery- 318 catas legron-
bres. 
G. .Torls: 50 Ocajas bacalao. 
E . Atkins Co:, 1 caja carne. 
Además viene a bordo, perteneciente al 
vanor COMMODRO R Q L L I N G , lo si-
guiente: 
F . Atkins: 104 cajas pescado. 
Marqueitto y Rocaberti: 10 tabal ró-
balo. 
Barraqué Maciá y Co: 53 cajas pesca -
do. 
.T. Rafecasi y Co: 26 id id. 
Fábrica de Hielo: 21 sacos malta. 
Comp. Cervecera- 540 Id id. 
P A P E L E R I A : 
DIARIO DE L A MARINA; 11 rollos 
papel. 
L a Lucha: 39 id id. 
a DlscusiOn; 79 Id id. 
L a Prensaj; 70 id Id. 
L a Nación : 7 id Id. 
Cuba r 45 id id. ' ' 
Triunfo: 47 Id id. 
Hermanos Hernández- I I cajas Id 
M. Escoto: 6 Idid. 
M. Escoto: 6 id 5d. 
American Itnportatlon Co: 1 caja mar-
betes de papel. 
Fernández Castro y Co: 6 cajas papel, 
40 fardos pasta, 30 id, 1 caja tinta. 
Lloredo y Co; 28 fardos id. 
Haraudiaran y Co: 100 cajas toallas, 
130 id papel 
J . Lñpez R . : 1 caja novedades d.> pa-
iPel, 3 id marbetes id, 1 id lacre, 19 id 
sobres.' 
Suárez Carasa y Co: 4 td id. 
Rambla Bouza y Co; 4 cajas material 
para goma. 
M I S C E L A N E A S : 
A. Cagigas Hno: 2,735 pieras made-
ras. 
.T, Alvarez: 7 fardos tela. 
.1. S. : 25 barriles dcsinfestante. 
.1. C . C. : 50 id id. 
B. C. : 20 Id id. 
E . Tomé: 200 id Id. 
.7. CusC Sobrino: 2 huacalesi hormas, 
2 id estufas, 1 barril ladrillos. 
5,277- 1!) cajas sillas. 
5,510: 32 id id. 
5.400 : 81 id Id, 35 menos. 
Casa Grande*: 8G id id. 
Hierro González Co: 2 cajas papel 
A. Espantoso: 1 huacal maquinarla. 
Havana Advcrting Co: 8 cajas Lbreti-
ne«. 
E . Sarrá: 27E cajas efectos de goma. 
70 bultos drogas. 
F . Taquechel- 8 id id. 
C. Alslua: 2 "id id. 
F . A. Ortiz: 4 cajas accesorios para 
sarcófagos. 
Purdv Henderson: 5 bultos válvulas. 
.1. Si G6mez y Co: 22 Id id. 
Machín y Wal l : 44 id herrajes, 9 cajas 
papel de lija. , 
Fábrica de Hielo: 1,200 sacos malla. 
M. Larín: 44 caja1; illas. 
Viada de Rraña: 16 fardos fibra?. 
Central Violeta; 9 bultos maquinaria. 
Nitrate Agency Co: 1.538 sacos abono.1 
C . Rodríguez: 3 bultos efectos de la-
tón. ! 
.1. A . Vázquez: 10 bultos BerraJts, 85 
fardos desperdicios de algodón. 
Aspuru y Co: 20 bultos válvulas. 
N. Piquor: 1 caja tela. 
Canosa y Casal; 2 bultos herrajes, 2 id 
pinzas, 1 id llaves 
Rotulado: í:47 rollos alambre. 
Fuente Presa y Co: 175 id \d. 
Otaolarruchi Co; 4 cajas cuchUloría. 
I'rqufa y Co: 2 bultos tela. 
Compañía Cervecera: 1,242 sacos mal-
ta. 
Droguería Johnson: 12 bultos drogas. 
M. Mederos: 20 id accesorios pan* cor-
tinas. 
H . Abri l : 23 fardos papel de lija. 
M, Abedo C . : 8 cajas sillas. 
R. Fernández Co: 25 id id. 
Bazar Ing lés : 2 cajas neveras di pa-
|ieL 
Cernuda Sobrino y Co- 42 cajas sillas, 
Y . Pelea: 25 id id. 
B. Mosquera: 25 i.i id 
A. Castro y Co. 11 id id 
Continnijclón del Manifiesto numero 
1,319: 
5 'd Id. 
L-ajas, 1 liuacal 
: 2 id id. 
id. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A 
.1. Fresno- 1 caja calzado. 
E . Reza: 1 id id. 
Rodríguez Vallina Benejam: 
Cueto y Co: 15 id id. 
Baguer y García: 2 id id. 
.T. Martínez Co: 7 Id id. 
J . M. Estrada: 6 id Id. 
J . Oitcbet: 19 id id. 
Cuesta y Verga ra (Camajuaní) l id Id. 
L . Gutiérrez Co: 1 Id id 
Arredondo Pérez Co; 6 
idem. 
F . Fuene1* (Camagüey) 
Menéndtz v Co: 11 id 
E . S. y Co: 2 id id . 
V . Abaúín y Co: 18 id id. 
J . A . : 3 id id. 
N. V. : 18 id id. 
J . Lóptz y Co: 27 id 4d. 
Pérez v Co: 1 id id 
Vilas y Fernández 46 Id Id, 8 bultos 
cuero. 
M. Guerra G (Céspedes) • 1 cajs avi-
sos, 4 Id calzado. 
J . Barquín y Co: 2 cajas, 1 huacal cal-
zado. 
C. Franco: 1 id Id. 
J . A. García: l caja avisos, 1 M caí>-
zado. 
A. Menéndez (Menaca): 4 id id. 
T . : 107 id id. 
F . Alemán y (Cascajal) : 2 id Id. 
Llano Hno: 5 id Id. 
M. Díaz (Guanabacoa) ; 2 id id 
B. Clara (Santiago de Cabo)- 2 id Id. 
M. Ruiioba y Co (Matan/as-:'2 id id. 
Central Caridad: 3 id id. 
C . Rivera: 1 id id. 
Fcrnándei Valdés Co: 51 id Id 
Bordos y Co (Morón): 4 Id id, 1 Id 
1. M . B é r r l s e h i j o . . . 
i , HL Bérr iz X i q u é g . . . 
J o s é M. Aií^el 
Bast i l lo S. Miguel C a . . 
Angel y G o t i é r r e z . . . . 
J o s é R o d r í g u e z E L B O M B E R O . 
JL S á n c h e z j C a . A L M A C E J T D E Y I V E B 1 S F I K O S . 
• • • • • • 
S u c u r s a l de L A V l t f A . . - . . i 
E L A N G E L 
P R O G R E S O D E L P A I S . . . 
E L B R A Z O F U E R T E 
I>« Cu 1)ana. 
C a s a Mendy 
C a s a P o t í n 
J . A . S a l s a m c n d l . . . . 
Sa l radcr Sabí 
S . do J . C a s a ñ e r a s . . . 
Apol inar So te lo . . . .«, 
Antonio Cnanda 
Bernardo M a n r i q u e . . . 
D o m í n g u e z y P o n c h e l ó 
Maazabaitla y C a . . . . , 
Marcelino P o r t ó l a . . . . 
h. Vidal 
Snr lo l Pascua l y C a , . 
Jaime Y en tosa. 
J . Amor 
Vflcbes y H n o . 
Restaurant ' • L a U n t ó n " . . 
Juan llego 
Angel F e r n á n d e z . . . , 
Enr ique do la T e g a . . , 
Castell?tt y Ü T a l e t . . . 
Arturo Y e r g a s . . . . 
Reguera y S o b r f n » . 
A n d r é s Oca y C o . . . . 
Miguel Abadía 
B a m ó n García 
Molla y H e r m a n o . . . 
Beguera y P é r e z . . . , 
Franc isco D í a z 
Camafío y G o n z á l e z . . . 
Laureano M a r t í n e z . . . 
Gut i érrez y M l e r , . 
Manuel L ó p e z 
L u d o F n e n í e s 
Yeuanclo C n e r y o . . . . , 
. . . ai 
. . . <•»• 
.... • • . . 
L A C U B A N A . . . 
C A S A M E N D T ^ 
C A S A P O T I N 
. . . . . . w.. L A A N T I G U A CHIQUITJL.. . . . 
• * . »«•• «. S A N T A T E B E S A . ™ . • «,•» • 
S A N J O S E . . . 
. . . S A N T O DOMINGO 
• ^ L A L U N A . 
. . . E L A L M A C E N . 
^ C A S A B E C A L T . , . 
. . . L A YTZCAINA. .„ 
. . . L A A B E J A C U B A N A . . . 
. . . C U B A - C A T A L U Ñ A 
i . Café « E U R O P A * 
. . . P U B 8 T 0 D E F B U T A S 
L A F L O B C U B A N A . . 0 . . ^ . . 
. . . P U E S T O D E F B U T A a — v ^ . . . . 
. . . L A UNION 
L A CASA F U E R T E . . . . « ^ 
. . . B O D E G A 
. . . L A CAMAGÜE YA N A . . . 
. . . L A F L O R D E C U B A . . . 
. . . L I B E R T H Y G R O C E R Y , . 
. . . Y I Y E R E S F I N O S 
. . . Café E L N A C I O N A L . . . 
L A N T V A B I A 
. . . L A B O S A L I A 
P A N A D E R I A Y D U L C E R I A . . . * ,.. 
« L A PÜR1SIMA, , * 
« L A E M I N E N C I A » ?, 
« L A Y i r T O R I A " , p a n a d e r f » . ^ ^ . . 
L A U R E A N O M A R T I N E Z . . * . 
L A C O N S T A N C U ^ . . . . 
E L A M P A R O , Puesto de F r u t a s . . 
B O D E G A 
E L E V Y A S O R 
L A M I L A G R O S A „ 
>mM i » . . 
.. . . . • 
... ... 
.MSI C». 
. •• . . . 
O. Pra t s y Hno. 
Fernando M i g u e l . . . . . . hw, B O D E G A 0., 
J a s é López Soto , ^ . . . . N U E Y A I N G L A T E R R A . . . ^ ^ , 
Segismundo F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . . . B O D E Q A 
Manuel Garc ía B O D E G A . . . 
Eduardo P r é s t a m o s . . . . . . P A N A D E R I A Y Y I Y E R E S . . . . . . 
Manuel S a n t a n a . . . . . . . . . E L C A P I R O , 
6 . L i s t a y Có . . . . . . . . . " V I Y E R E S EÍNOS 
T o m á s P é r e z » , . . . B O D E G A > Lagunas y PersoTprancÜfc 
J u a n G a r d a . . . C A F E . . . . . . Zanja y Lealtad. 
J e s ú s del Monte, óSS* 
Acosta. 49, 51 y SS. 
Avenida de Ital ia , 78. 
Arenlda de Ital ia , ISA, 
Arenlda de I ta l ia , 
Belascoain, 10. 
Avenida de Ital ia , 9» 
O'Rellly, 1 y 3. 
O^Reilly, 3" y ! » . 
Dmeones, ó6. 
Teniente Re>, 68. 
Obir-po, ». 
Oltíspo, 22. 
Callo 7 n ú m e r o 4» 
Calle L ínea y C 
Obispo, 2. 
Prfído, Hft. 
Reina , 1.5, 
Arenlda de Ital ia , 5̂  
Obispo, 58. 
Caba y Obrapía, 
Arenlda de I ta l ia , 54, 
Avenida de Hal la , M , 
Cuba y Amargura. 
Monte, 485. 
O'Reilly y Aguocatcw 
Galiano, 59. 
O'Reilly, 8». 
17 u limero 20. 
R e i n a y Leal tad. 
San R a í a e i y B e l a s c o a t ^ 
Leal tad y Ylrtudes, 
Campanario, 26. 
O'Reilly, 48. 
Yh-tudes y Amistad. 
A r . de Ita l ia , 124. 
Reina , 123. 
R e i n a y Amistad. 
Egldo, 17. 
A r e . de Ita l ia , 57« 
Monte y P i l a . 
P e ñ a l r e r , 40. 
Neptuno y Campanar io 
Moiite, 237. 
Sun Rafael y Consulado, 
San Miguel, 187, y Ge 
Campanario y Animas. 
San Rafael , 113 
O'Reilly, 43. 
San Rafael v Consulado, 
Hote l Inglaterra . . . . . . H O T E L I N G L A T E R R A . 
R a m ó n G o n z á l e z . . . B O D E G A 
Bernardo Garc ía B O D E G A 
Ricardo Noroa B O D E G A 
Prieto y A l r a r e z . . . . . 
Café Central 
YJQa Hermanos . . v 
J u a n R l r e l r a „ 
Gastoms r CA. . . . -• 
Pefia y Mnnenga . . 
A l r a r e z y Reigosa 
Benigno A l r a r e z . . 
P é r e z y C a s t a ñ o s . . 
• • • «i • • • « 
B O D E G A 
C A F E C E N T R A L 
. « * B O D E G A . . . . . . (*„ 
. . . C A F E . . 
. «>. . . . C A F E - * . . . 
. ,w •«•* C A F E —. . . 
. . . . . B O D E G A . . . 
. . . . . Y í r e r e s ftnon 
>• w Í*M . • 
P . de Martí y S. Rafael , 
San Miguel y Manrique^ 
Fernandina y Z e q n e ó a . 
Galiano y Barcelona. 
Galiano y, San Lázaro . 
Neptuno y Zulueta. 
Carlos I I I y Oqnemdo 
Egldo y Corrales. 
Belascoain y Neptuno^ 
0*Reilly y Bernoza. 
Noptun© y Gerrasio . 
Aren lda de I ta l ia Rúm«ro 11 
E l coasistenta biitle Sepherr rererde-
cUt tus viejos iauroles derrotando en la 
; riuinta carrera celebrada aver tarde eu 
1 el Oriental Park nada memis que a la 
i uiuy veloss yegua, Slster Snnie, concep-
tuada como segura gajiadora do dicha 
; competencia. Lutle >epbew lucio ayer 
, (JTde como en bus mejores dias -.uando 
mi dueño no aceptó la cantidad de 14.00U 
l.tsos que la ofrecieron por él cuando 
| lenia dos añoa. Los años uo pt^an e;i 
I balde, sin embargo y kyer tomó parta 
tn la competencia nue ganúl inscripto 
para la venta por 500 pesos. 
Sister Susie, Walter Matk y Fort Bliss 
fueron conceptuados por 1K mayoría con 
iguales probabiliUade« de triunfo y muv 
pocos tuvieron en cuenta la de Little 
Nepheir. Rste asumió la delantera a l dar-
se la saúal de partid* y la mantuvo en 
todo el trayecto, JeCflcot mantuvo a Sister 
Susle detrás dol ganador con objeto de 
reservarla y esparar una buena ooortnni-
! dad posterior, tratando siempre de man-
j tenerla ceñida a la cerca inferior, per-j 
este movimiento se vió amenazado del 
i i elipro do un embotellamiento v entom 
< es corrió siempre con sut habitual velo-
. cidad pero Doy le pudo hacer durar lo 
, sufiriente a Little Nphew para derrotar 
, a la anterior por un uescuezo. Walter 
i Mack adelantó bastante en los finales y 
¡ fué derrotado para el place por medio 
j cuerpo solamente. 
E n la inicial del programa para caba-
i l íos bebé:, se graduó Ford da la cuadra 
••Armonía" después de BUU infruotoosas 
tentativas anteriores. Ford arrancó «sn la 
| Jehuitera que pudo mantener en todo el 
trayecto i'^ra pasar la meta con toatrj 
cuerpos «Je ventaja «obre so rival má* 
; < ercano l'aul Weidel que derrotó a Dou-
bictt I I para el plac;;. 
Iron Boy de la cuadra de Mera. J . J . 
Timmerman triunfó en la segimda que 
fué discutida por doce «templaros. Su 
victoria en gran parta se debió a la as-
tucia de su jockey, Q. Preeee, '.uando 
llegó el i:iomento de la arrancada, I ouiso 
Mack logrñ el place y Mandíj-iná Coat 
el show. 
Kn la tercera *e dió un reñido finaá 
entre el favorito y ganador Frascuelo, de 
la cuadra de Lezama v la segundu, Scy-
Ua. Dicha pareja luchó en casi t*do "el 
recorrido de In reicta, proporcion;indo 
gran excitación k los espectadores No 
Tmmpl 'Ogr óel show. 
En la < uarta se dió la sorpresa con el 
triunfo de Bonnic Tessi rrne fué hábil-
mente dirigida por el aprendis Murray. 
Cali Shoi asumió on esta '•, Ât 
guldo de cerc^ por "torm u ^ ^ a fc 
favorito Rorkville logró ™Io^íIl,J" i 
cuarto lugax al rodetr la ^ 
donde todos se agrui«ron ^ 
Ters en el sejeto puesto. C a ^ h i 1 ^ 
recta,, Mvrray epipezó a adeiani^^U 
me uess logrando pasar . í^.p a u 
post del dieciseis avo, wat u i ai ciseJS av <i y noxaV^' 
ta con medio cuerpo d e ^ v ^ f t '« L 
Bri íz que a su vez superó ñor nJa ««S 
a Stormbouud par^ él pllZl 
Thurber dirigió con R;unr h -̂, 
Guide Post. el ganador de ik , 
asumió la delantera y se a f̂i*^ toa 
«.fán por conservarla. aiguifnJ* fft 
cerca St. J-ude " 
les Guido Post 
Conaklltyr S • i 
, el favorito ' ^ i t 
Lnar desistió al rodear la curvu ^ 
y St. Jude asumió entonces Í T V ? ^ 
ra. hasta el po-te del furlon^ ¿ o n ^ ' 
de Post IOZTÓ finri. oi^. * "onij * de Post logró darle aleare.* AW^GA 
Lía robrado musho terreno -Tri ^ hi 






legrar su triunfo por m¿dío íutH 
bre Austral, que superó a st V71?0 h 
Igual margen para el piale. 
Las darreras lelebradaj am̂  
han tenido tan favorable acocida"12^! 
cireccirm del Oriental Park ha diM:j* l 
U celebración de carreras diariiír^Ue»t 
.vendo los lunes durante el rest^T 
tual meetlng hípico de Marianao »< 
fuiaiizará para el 30 de marzo 1» 
la pista í e hallan en lnmejorah,Icl't<, 
liciones para, las luchas. Aprov-ív'0'' 
Propietaria ai!,'1 los lunes la tmpresa , Oriental Park podrá cumplir ©i 
nlso contraído con los turfmen V̂*" 
ners de celebrar cien días de carr/,Jíai 
la temporada invernal. 
En Pan American Uandlcap 
in« l io fiirlong-3 es la nota ii 
del magnífico programa de seis ,:ía," 
ti-ncias combinado para la fiesta - • ^ 
de esta tarde. Dicho Handican ^ r í " ^ 
cutido por mayuíficos ejemplar^ " 
1 cim,. 
con moUvo da snl'014 
2a libras Le * 
121 y ^ 
Skiles Knob que n ti  
r.ientes victorias tendrá 
peso máximo de V. 
dicho orden Cleek 
A . con 119 
La primera será a seis furlonps T I 
«harán en ella vanos buenos ejemn', 1 
Después del bandicap se celebrarán^!! 
otras competencias a distancias >na, 
también intebradas por muchos 
ded público. 
l ' R I M I R A C A R R E R A . - , T K E S FüRLOXGS. 
Dos afios y más. 
Caballo». W. PP . St % % % St F . O. C. 
oríti 
Premio: a » pet0% 
Jockey* 
l'oid 
I'aul Weidel. . , . 
Doublet I I . . . . . . 
Pie. . . . . . . . . . 
Oíd Red 
l'ieche 
Queen Gaffney, . . 
Mary Fitzhugh. . . 
Sea Prince. . . . . 
El la Sterllng 
Tiempo: 24 2.5 36. 














































5 J Howard 
W E I D E L : 7.20, 3.SO. D O U B L E T ; .40, 
SEGUNDA CARRERA—JSBIS FURLONGS 
Tres años y más. 
Caballo*. 
Iron Boy. . . . , 
Leu se Mójck . . . 
Mandarina Coat. . 
Link Strap. . . 
Iva Vcrne. . . , . 
I&DO-W Queen. . . 
Misa Jvan. , 
The Talker. . , . 
Caballo. . . . 
Puafcer Clark. 
Mike Dixon. 
W. PP . St % % % St P. o. c. 
Premie: 500 petst 
Jockeys. 
. i* , , 109 
 , „ * 112 
 . « i« UU 
. . . 114 
. . . 112 
. . . v n 
M*m* 107 
. „ - . 114 
- . 114 
, . , ! ( » 












2 » Searchllgbt U I 110
Tempo: 24 -18 3.5 1 15 









I ! 11 9 
3 3 8 
í? » 9 10 
,5 10 10 11 
























10 Ball l l 
50 Doyle 
L O U I S B MACK: 7.20, 4.00 MANDARIJ 
T E R C E R A C A R R E R A . - ^ 5 - i 2 FUBLONGS. 
Cuatro años y más. í 
C A F E . . . „ Arenlda 
GH1S alt. ln . -13jL 
de I ta l ia y Anima» . 
mmummmmamm 
i visos. 
J . M. Crego (Cabezas): 3 cajas calza-
do, 2 id avisos. 
V . Gómez: 1 caja calzado. 
C. Diaz (Matanzas) : 4 id id, 1 id avi-
sos. 
Martines Suárez Co; 2 cajas tacones, 
41 id calcado. 
Viuda de Sirgo: 2 Id id. 1 id avisos. 
Veiga y Co: 1 1 did, 10 id tacones, 73 
id calzado. 
J . P. : 1 id id. 
Rossete v Póre?: 1 Id Id. 
M. A. : "4 id id. 
Turró y Co: 73 id id. 
C . S. : 2 id id. 
F . Martínez Hno (Ciego de Avl.'a): 2 
:dem idem. 
.T. Solís (Matanzas)- 2 huacales id. 
M. Suárez: 1 caja id. 
Blaiico Hmo (Sagua): 1 id id. 
Cueva y Bobos: 11 id id. 
A . Miranda y Co: 2 id id. 
B . Kivas v Co: 2 id id. 
W . : 407 id id. 
Olaqulbel Hno (Santa Clara) 
H . Llano Co: 3 id id. 
Castillo y Sánelie/,- 1 id Id. 
B . Neira: 10 id id. 
Pego y Díaz: 1 id id. 
M. López: 2 id id. 
Consejo Nacional de Defensa.: 
A . Corti: 1 id id. 
A . Vega (Mumauayagua) : 3 id id. 
F . Fraga: 16 id, 1 huacal id. 
B . Ollcr: 2 cajas id. 
Central Soledad- 12 id id. 
V . M. Ruiioba: 3 id id. 
Rotulado: 51 id id. 
M. Lizama: 1 id id. 
R . Díaz: 2 id id. 
M. Arinda: 1 id id. 
Loureiro Hno: 1 id id. 
.1. F . Dfaz: 1 id id. 
F . Martínez; "> id id. 
l í . (ionzález: 2 i«l id. 
«T. F . Torres.: 1 id id. 
R. l'arjras: 1 id id. 
Aruiour v De Witt: Q 
S. Bene.iam : 4 id id. 
Marina Uno: 10 id id. 
Hercianos Matalobos: 
C . Rodrfgaec Co 
Poblct j Mundet 
cones, 2 id cuero. 
D . Hiribanif: l id calzado 
Beci y Expósito: 1 id id. 
n id id. 
m id id 
Id id. 
id id. 
•19 id id. 
115 id id, 1 id ta-
Incera Co: 3 bultos cuero. 
B . Llorona: 1 caja id. 
Sánchez Hno: 2 bultos :naquinaria. 
.T. B . : 1 id alambre. 
C. Martín* 2 cajas hormas. 
C. B . Zetiña: 1 caja hera mientas. 5 id 
algodón, 39 bultos cuero. 
U . S . M. y Co: 1S7 bultos talabarfería. 
Compañía Nacional de Calzado: 13 Id id 
P . Gómez Cueto y Co: 164 bultos cla-
vos, 22 id betún, Hl bultos talabartería. 
A. Murruz: 41 id id. 
.T. González Galán: 13 tajas ca'zado, 
2 barriles betún. 
.1. Geucr: 53 bultos talabartería. 
B . Iglesias- 1 «aja cuero. 
C. C . C . : 83 bultos talabartería. 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N » 
T E A B U N D A N T E 
U n a rez que e s t á L impio .de Caspa 
Crece con P r o f u s i ó n . 
L a s preparaciones p a r a ol cabello 
f los remedios para la' caspa son por 
regla general cosas Irritantes y pega,-
Josas que no hacan bien a nadie. El 
cabello cuando no e s t á enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es l a causa seguro de nueve décimaB 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa BO origina de un 
g é r m e n . Hasta aquí la ú n i c a prepa-
rac ión que destruye positivamente ese 
g é r m e n nocivo, es el "Herplcide New-
bro". Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias t in-
t ó r e a s y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y e l iminaré i s e l defecto". CurA 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y | 1 en mo- | 
neda amerteana. | 
" L a Reun ión" , E . S a r r á - — M a n n e l 1 
Johnson, Obispo. 5S y 65.—Agentes 1 
espec ía le* . 
l t 
MANIFIESTO 1,820.—-Vapor am"ricano 
W K L L E L K l , capitán Colombo, procstlen 
te de New Orloans, eonsigrado a United 
Fruit Con.pany. 
A. Quetada Hno: 3B,121 piezas made 
ras, 15 monos. 
Alegret Pelleya Co: 2,8S'i id id. 
Gancedo Toca v Co: 7,740 id id. 
R. Planiol- 8,04* id id. (1,910 meuos.) 
W. E . C . : G,76I id id. 
.T. F . W . : 21,765 id id. 
T . L . y Co- 6,S06 Id id. 
M A N I F I E S T O 1,321.—Vapor americano 
MASCOTE, capitán Myers, proced?nte de 
Tampa y escala, consignado a l i . L 
Brannan. 
D E TAMPA 
.T. Mayc.l: 3 cajas salchichas, 200 pacos 
maíz. 
L . Soditta: 71 cajas macarrón. 
M. Vic«'nte: 50 sacos cebollas. 
.T. G. Senra: 8 cajas pescado. 
Aruiour y Co: 6 bultos maquinaria. 
D E K E Y W E S T 
.T. Feo: 2 cajas camrones. 
Soutlicrn Express y Co rara lo« seño-
res, siguientes; 
J . M. Jiménez: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
C&.rballQ y Martín: 1 id bulbos. 
Kindelan Valdés: 2 cajas sustitutvio de 
huevos. 4 
MarÍJi Tore: 1 caja drogas. 
.1. M. Herrera: Icaja efectos. 
M. Fació: 1 Id id. 
D R . M A N D O S E G U I 1 
C a t e d r á t i c o ¿t la U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í e f e t 
( « • c k u r r a r o e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E S 2 • ¿ . f 
d e C e m e n t o A r m a d o 
S E HACEN BARCOS, LANOHONES, 
PONTONES, DIQUES F L O T A N T E S , &. 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a 
Caballos. 
Frascuelo. . . 
Scylla 




Twnkle Toe». , 
Princo Bonero. 
Euver Bey. . , 
Lady James. . 
Assessor. . . . 
Cbef Orsbonrn. 
W. P P . St % % St F . O. C. 


























10 S 4 
fi 5 5 S 9 6 
7 7 7 
5 4 8 
3 6 5» 
9 10 10 
11 11 11 























40 Morrlsey Tiempo: 24 49 2.5 1 00 1.5. 
Mutua: F R A S C U E L O : 11.SO, 6.50. 3.70. S C 1 L L A : 36.30, 13.00 NO TBTTBTPS: 4.(H 
CUARTA CAEKEmA.— 5^1|2 FUKLONGS. 
Tres afios solsmente. , Premio: 600-pew^ 





0 1 1 
4> ^ ^ 
Bonn© Tes». . . . ^ K 97 
Brisa ^ . » 309 
Storm Bound . , v « . 101 
Luzzl. . . . v . . . . . . . 102 
Cali Shot. , . . ^ . . v 105 
\orkville , 10> 
Blanchita. . . . . . . . 100 
Hwfa IS8, , 
Tiempo.: 24 48 4.5 1 07 4.5. 
Mutua: BONNIE T E S S : 36.8a 15.iq «.QQ. B R I Z Z : 3.90. 3.90. S BOUND; ».«f 
2 3 3 
4 4 4 
1 5 5 
3 6 6 
7 7 7 














15 Q Preec» 
5 Kelsey 
Tres y más afios. 
Caballos. 
QUINTA CABREBA.-15.1l2 FURLONGS. 
W. P P . St % % % st P. O. C 





Fort Mliss , . 
Clark M. . . 
Premium. v . 
Marión. . . . 
Klngr Tuscan , 
Tiempo: 23 
. . . . . 103 
, v • • . W 
. • v . - «• 9T 
• . . >. 107 
. u v » »- 1()S U u 01 » 'm 106 
" T . . . 102 
3.5 48 1 97 3.5. 
8 1 1 1 
8 8 
8 8 Doyle 
8.6 S.5 Jeffcot 











Mhitua: L I T T L E N B P H E W : 17.10, 6.3o, 4.90. S I S T E R SUSIH: ».30. 2.T0. WA* 
T E R M A C K : 3.50. 
S E X T A - C A R R H R A ^ - l M I L L A 50 YARDAS 
Cuatro afios y mis. 
Caballos. 
Gude Post, . , -. . 
Austral. . . . . ^ 
fit, Jude * 
Zodiac; 
Maxims Ohoice.. . , 
Clonakilty 
Uñar. 
vr. P P . st % % ^ st F . o. c. 













Tiempo: 24 3.5 49 1 15 2.5 1 42 2.5 1 46* 
Mútua: GUIDB P O S T : 7.40, 3.20, 2,60. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
S i l S 
5 3 2 G.fi 
1 2 3 3 
6 3 4 2U 
4 4 6 4 
7. 7 fi 20 








A U S T R A L : 3.00. 2.60. S T J U D E ; 3.3M 
. Corydon . . . . ' BroKvn Prince 
P R I M E R A C A R R E R A 
Sois furlon&si Tres años solamente. 





Loap Frog . . . . 
Haffdaline 
Bob Baker . . . , 
Blondel 
Ranker 
Lamp Post M, . 
Stletto . 
Kimpalony . . . . 
Trikster I I ^ . . , 












SEGUNDA G A R R E S A 
^eis furlongs. Cuatro aflis en adelante^ 




Lady Spendtf . • 
l'honeta . . . . . . 
Froi^en Glon . . . . 
Pajarita; 11 . . . 
l'ontefract . . . .. 
Pomp , 
Lady Jane Grey. 
Sam Hil l 
Tw«nty Three . , 
Ker tinao 
Peep Aga'n . . . 












T E R C E R A C A R R E R A 
5 1|2 furlongrs. Tres años colamente. 
PAN AMERICAN HANDICAl* 




PMllppfc s w 
Slrocco . . . . 
Etruscan . . . 
Cleek 
Rafferty . . . 
Tippler . . . , 










CÜARTA C A R R E R A 
1 milla y 20 yardas. Cuatro «ños y más. 
Premio; 600 pesos 
Little BUSB . . . «... «M 90 
Ambrose 
Hl Plaudit . . . 
Brlzz 
Jihn Graham.. 
Fritz Ernst . . . 
Cliff Haven . . . 
Tim J . Hogan 
Leda' 
QUINTA C A R R E R A 
1 milla v 20 yardas. Cuatro afios 
Premio; 800 pesos 
1 
Crystal Day . . . . . . . . . . . . • 
London Girl . . . » • . ••• 
Glorine — - •• ' idt 
Petlar •** 





Chemung- ••• > • • * 
Capital City 
Senator James 
S E X T A C A R R E R A 
Una milla y 50 yardas. Tres ams 
. • Premio: COO pesos. 
SeorpU ••. • » 











S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A - , 
Bob Baner; Stiletto; Laffdaain 
SEGUNDA C A R R E R A . Rerti^-
First BalIOt; J^M*«« 11' 
T E R C E R A C A R R E R A . Kll(>b. 
Hamiltou A: neek; SkUes 
CUARTA C A R R E R A : Bll!« 
Corrdon: Ainbroso; Litti» QUINTA C A R R E R A : ^ r m a n . 
Whtpoorwill: ) engbee. 





A f í O L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 13 de 1 9 1 » . A n u n c i o s e i a s i f i c a c i o s d e ú l t i m a h o r a 
POS CAMIONES; ITS KK 
dos toneladas 
A U T O M O V I L E S C E DESEA UNA CRIADA DE MANO que s#pa su obligaoión en Estrella 
>5 P0^11^ a" 5" en mitíLd do precio. Para 
jüU de 3,nfornes: Cristina L taller de 
^ c m m ^ W I C H I T A " 
*_,oTnda». Se vende, coa caxroee-
de S-^K^nas condiciones. Para informes 
r i a ^ p ^ n s . Habana, 
^3712 . • • 
- ^ T D E VJÍ FOBD 
23 f. 
E X BUENAS 
SU ^ " S ^ f l informan en Teniente Rey , i S f a ^ ; de 6 a 8 p. m. José Du-
rán. 
KEVAUI.T DE S I E T E 
mte en proporción; por 
££git»rlo. Informan en Caarfc^es^ 4. 
t-irNDE CN B E 
C15 V?«ro« flamante 
^ I « 5 i 3 ^ r i  n 
— "VKSDU I«B.D D E L 16. ACABADO 
VtMtar buena vestlBura; sornas 
ÍJd« aj"" motor se somete a cual-
estretiac. DT" ^ „ mwln! SB20 Cv. In-Jrn*hfL Ültlmo precio: $520 Cy. In-




V É Ñ f Á D E D O S C A M I O N E S 
. - J - cartriOn Mack, de cinco to-
P*. "i „ /7o uso pero en perfecto estado: 
^ S f - w l r ^ Árrow. de 2-112 toneladas! 
Bsido, número 1. Bufete de T. 
^ 3 a 5 ^ m. 
V E N T A D E A U T O M O V I L H U R S O N 
'J ..^da un automóvil Hudson, de siete 
P*. MI perfecto n i estado. Informes i 
• • ^ * Bufete de T . Cardenal, de 3 
COMTBA 
17 f. 
UNA BICICJLETA DK 
SíL-mka con sn mulo o muía. Ofertas . o n e c i ó . V r escrito, a B. Díaz. Amar-
^ 11 Habana. 
17 f. 
CE SOLICITA l'NA CRIADA DE MA-
no para corta familia en Prado. So, 
moderno. 
3622 17 f. 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
" y ^«.manejadora en Calzada, esqni-
V A R I O S 
T I N A 
C> col 
BL'ENA LAVANDERA DESEA 
ilocarse en caaa de familia ameri-
cana c cubana. Diríjanse a calle Suárez. 
66, habitación 7. 
3KÍ4 17 f. 








E SOLICITA tJNA CRIADA FORMAL 
y trabajadora. Sueldo: $20 y ropa 
^n,e,a- ^ altos, esquina á 16. 
Ve . Teléfono F-1334 
17 f 
C R I A D O S D E M A N O * 
S 1 
E DESEA UN JOVEN PARA MEGUN-
do criado, que traiga referencias de 
las casas que ha trabaiado. Buen sueldo; 
17, 234. entre F y G. Vedado, 
3882 17 f. 
C O C I N E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA MODISTA 
lO en casas particulares o en casas de 
comercio, cose a mano y a máquina, 
corta por figurín de señora y de niños. 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
Progreso. 17. 
371.S 17 f. 
A LAVANDERA DESUA COLOC 
en casa de familia cubana 
ricana Dirigirse a calle Habana. 238, 
:;(>", 17 f 
OCAflON: CAFETEROS, POR TENER ' Q E TRASPASA Y VENDE. POR TENER ' O E VENDE I NA VK TROLA CHICA T I -que emparca»^ j.or^asuntos do fami-, O que embarcarse su dueño, se vende el l O po tipo VV-12. completamente nue-
lia se vende un gran café, fonda 
con dominós; es paraderos de tranvías 
y vehículos; es negocio; se da barato v 
no se exige todo_ ej^dinero; no se  se eiiüc  se quie-
ren corredores. Inrorrnan en Sol y Ville-
gas puesto y cantina. 
billar j mueblaje de cinco habitaciones, elegantes, j va, con 25 discos dobles; se da muy ba-
y en buen estado, y se cede el arrenda-i rata; puede verse eu Kscobar 210-A; a to-
miento de la casa que habita. Puede verse das i:oras. 
P 
rao 17 f. 
POR TENER QVK AUSENTARSE UR-ge I« * e t ó *» ana casa de huéspe-
des, situada en el mejor punto de la Ha-
bana. Para informes en la misma Ecido 
SI, altos. T • 
3652 21 f. 
en calle de Habana l!t5. 
misma. 
3607 
Informan en la 
17 f. 
30SÜ 17 f. 
OC„^' <NE TRASPAS.* UN LíKJAL EN LA PRI- I O E VENDE POR 
Oo?[ome' ^ mer dn-,r? . entre Ber- ' h familia dos Jueg. 
ODISTA. DESEA ENCONTRAR VNA 
casa particular, donde trabajar por 
días, corta y entalla. San José. 56. an-
tiguo. 
3812 17 f-
N ISO DE 11 ASOS. QUE SABE L E E R escribir y de cuentas, desea su ma-
dre colocarlo en casa de comercio a todo 
estar sin pretensiones Súmemelos 13. 
3725 17 t. 
naza y Villegas, para cualquier clase de 
establecimiento. Dan razón en Virtudes 
66. altos. ^ ' 
3648 _ 21 f. 





sepa su obligación. Sueldo $20. Ck-
De J , esquina a Nueve. Vedado. Doctor 
Peña. Teléfono F-4264 
3700 17 f 




SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA muchacha para los quehaceres. San 
Miguel. 270, por San Francisco, letra G. 
3637 17 f. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Se alquila» $85» 1111 S ™ * lo<*l, Pro-
pio para industria, acabado de Gons-
truir, en la calle de Estevez, $20. Pró-
ximo al futuro Mercado de Abastos. 
Informes: Modesto Gómez. Omoa, 1, 
carpintería. Tel. A-6955. 
367S 17 f. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SPASOL, PRACTICO EN E L CU1DA-
do y manejo de calderas y máquinas 
de vapor, así como en instalación de tu-
berías, desearía trabajo en fábrica, taller 
o industria. Para informes: Hotel Cuba. 
Egido. 75. Tel. A-5578. Francisco C. Lom-
MUL 
3724 17 f. 
V E N T A S 
F I N C A S U R B A N A S 
SE DESEA SABER E L ACTUAL PARA-dero de Antonio Vilabrt y Pita, para 
asuntos de familia. Lo reclama su her-
mana Juana. C. Amistad, Güines. Este 
se hallaba en 1002 en Nueva York. 
3756 82 f. 
VENDO Y COMPRO CASAS, SOLARES y establecimientos de todos giros, 
formalidad, honradez y reserva en los ne-
gocios Figuras. 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3 y de 5 a 9. Manuel Llenín. 
¿785 17 f. 
SE DKsEA SABER E L PARADERO DE Francisco Pelayo y Favila Iglesias y 
Noriega. Estaban en Santiago de Cuba, 
antes en Baracoa. Diríjanse a San Joa-
quín 20, Cerro. y 
3748 17 f. 
C E SOLICITA AL SESOR JOAQEIN SA-
O riol en la Calzada del Cerro 452, el 
cual dló su dirección en Oficios 13 y no 
lo conocen en esta casa Se desea para 
el asunto que se le propuso y ya conoce. 
3645 17 f. 
mmmmmmmmmmmmmmmmK^mmmmmmmm 
CASA DE FAMILIA R E S P E T A B L E V A R I O S 
se alquila una habitación amueblada, . . . . 
otra ein muebles, a caballeros, amplias. 
Se cambian referencias. Campanario, 133. 
bajos derecha. 
3736 l l t.. 
QE ALQUILAN DOS MAGNIFICAS HA-
¡5 biMciunes en Blanquizar 3. Entre la 
Calzada do Luyanó y Mangos, con todas 
las comodidades. Tiene que ser un ma-
trimonio o madre e hija. 
li-T-.,., ! UTUCHACHO'PABA JOYERIA. SE NE-
P*RA OFICINAS, DEPOSITO O P E - 1 -̂ 'JL casita uno, peninsular de 14 a 16 queña industria se alquilan un de-| años en Los Bayos X. Galiino, 8S-A. Tie-
pnrtai-ieuto con puerta a la calle y dos ne„iL"e tracr referencias, 
habitaciones contiguas completamente in- ¡ 3758 
bajos 
DROGUERIA TAQUECHEL. SE SOLI-clta un dependiente de Farmacia. 
8717 17 f. 
P E NECESITAN BUENAS OPERARIAS 
O para vestidos; se pagan bien si son 
buenas. En Aguacate. 68. La Habana Ele-
gante. 
3068 17 f. 
17 f. 
dependientes. Amargura, 43, 
17 f. 3065 
JTI Belascoafn y \ n es, telefono A-8825. . d cornnra v venta oue aseguro oue 
Este hotel está rodeado de todas m i ^ ^ I t ^ ^ ^ V l ^ O ^ o l 
nens de los tranvías de la ciudad. E s - ; h f Tnforme-s • fíirrí» v Pq 
plómlidns habitaciones muy wntila.las., M t a d ? ^ 3 6 T i t í o ^ ^ S m ' 
desde H pesos en adelante al mes con i TTRQ 
todo cu servicio ropa, aseo y alumbrado, i ~ - L . . ¿ . ^ _ 
Doy nbonos de comida baratos TTvROC.UERlA TAQUECHEL. SE SOLI-
3C3fi 28 f. _ ¡ XJ_c\_tíi un envasador. 
ÍNPESTRIA, 90, CASI ESQUINA A NEP- ! tuno. Cuarto chico, amueblado, para 
hombre solo. Luz eléctrica, duchas en la 
casa tranvías eu la esquina para todas 
partes. 
36!>í 17 f. 
A T E N C I O N 
17 f. 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
V E D A D O 
—IPIgg>WJJl-HJU.-• ~—r-r~ryj.n ..mi.l*' rmiinniUUl • 
VEDADO. RECIEN CONSTRUIDO. SE alquila el lujoso alto de la casa ca-
lle Quinta, número 53. .Informes en los 
bajos. -"• • - • • 
Mi.i 17 f. 
I 
Necesito un Jefe comedor para hotel, ha-
blo inglés: sueldo $60. Un portero para 
oficina. .$25. Un cocinero para clínica, 
$40. Un criado de mano $40. Dos depen-
dientes de hotel $25 y un matrimonio, 
$50. Habana 120. 
• 3784 17 f. 
T I A R A DEPOSITOS D E P A P E L , F E -
X * rrctería o mercancías en general. Ven-
do 2.108 metros de terreno con 34 de 
frente por 62 de fondo, de azotea con 
150 pesos. Venta al precio de $40 metro y 
fábricas. 
VENDO UNA CASA E N T R E REINA Y Salud, en Gervasio, con agua redimi-
da, con 760 varas, a la brisa, $22.000. 
VENDO EN PROGRESO, CON 15 POR 25 metros, agua redimida, a la bri-
sa Libre de gravámenes, $25.000. Razón; 
Monte. 43. Francisco del Río. Peletería 
La Esperanza De 11 a 2. Tel. A-2245. 
3740 17 f. 
PRECIOSO CHALET EN PUNTO A L -to de la Víbora, con linea al frente. 
Se compone de jardín, portal, sala, reci-
bidor, cuatro cuantos, tiajlóu, comedor, 
hermosa cocina, patio y traspatio, entra-
da independiente. Construcción ' lujosa. 
Tiene baño de lujo. Toda de cielo raso, 
con gas y electricidad invisible. Se da 
en menos de su costo. $8.000. Havana Bu-
siness. Aguiar 80, altos. A-9115. 
3750 17 f. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
GrAN 
VENDO BUREAU CORTINA, 
americano, $10; estante y escalera' 
angular cuatro tramos, $7; mesa cuadra-
da caoba, $2; mesa centro americana, $_•; 
Juguetero bambú. $o; cama camera es-
malte y bronce $10 y sillrtn mimbre, $1. 
Informes: Vidriera de tabacos Cárdenas, 
esquina Monte. 
3744-45 17 f. 
\ VISO: SE VENDEN CUATRO MAQIT 
JCX. ñas Singer, tres gabinetes, una cajón ! brazos eléctricos 
y una ovillo cinco gabinetes, con sus ac-
cesorios. Sus precios: $20, $20. $22 y $34; 
muy baratas. Aprovechen ganga Bemaza, 
8. La Nueva Mina. 
3782 18 f 
EMBARCARSE LA 
uegos de cuarto modernos 
de caoba, están completamente nuevos. 
4 sillones de caoba y también lámparas 
y un piano para estudio y una máquina 
de coser y varios muebles más a perso-
nas particulares nada más. Tejadillo, nú-
mero 68. 
3650 17 f. 
SE VENDE UNA VICTROLA VICTOR, d( 
Q E VENDEN SEIS GALLINAS CON SU 
CJ gallo, raza Legorn pura, poniendo to-
das, eu veinte pesos. Informes: 23 y 10, 
bodega Vedado. 
3711 ' 17 f 
Q E VENDEN PERRITOS CHIQUITOS, 
O lauuditos, raza inglesa, hembras y ma-
k!> do $22-50. con 14 dfscós'dobíes.'eu $20;iahos diferentes colores muy bonitos. F i -
una lámpara de cristal Bacarat; cinco ¡guras. 78. Entre Corrales y Gloria. 
cinco de gas. un ca- 378o 17 I, 
da 
P E R D I D A S . 
PERDIDA. EN UN FORD DE ALQUI-ler tomado en Belén (Compostela y 
Acosta), hasta el Banco de Gelats se me 
«luedó un llavero, ai que lo entregue se le 
gratificará muy" bieu. Paula, 78. 
áü2C 17 f. 
lentador elértri 3 220 costó ?50. Se 
en $30; no ha sido estrenado. Belaecoaín, 
013-G. entre Carmen y Figuras. Teléfo 
no if-2ü74. 
3034 23 f. 
-!- . -J—U 
M I S C E L A N E A 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO FRANCES, EN PERFECTO E S -tado. buenas voces, propio para estu-
dio; se vende baratísimo al contado, a 
niazos o so alquila Lealtad. 30. 
3G,*> -<* r. 
CHANGA: EN 500 PESOS. VENDO UNA j pianola Apollo, nueva, buenas voces. 
100 rollos escogidos y con solo cinco me-
ses de uso, Clenfuegos. 24, bajos. 
3674 28-f. 
/CALENTADOR DE AGUA PARA BASO, 
Vy' de 32 galones, galvanizado, nuevo y 
completo; se vende barato en Obispo, 121, 
bajos. 
_ 3701 • 17 f. 
Q E VENDE UNA CAJJA DE CAIDA-
O les. grande, propia para establecimien-
to; se da barata; puede verse en Monse-
rrate. entre Teniente Bey y Lamparila. 
Joaá í-uis García. 
3823 17 f 
D E A N I M A L E S 
ga—anaiMini • i n i — i IIWII mu\m 
SE VENDEN DOS TORETES RAZA Jersey, con pedregrle, hijos de padres 
importados de la mejor raza que hay en 
( "ubu. Informan: Monte, 34(5 y pueden ver-
se en Granja Aldabó, Los Pinos. 
3720 17 f. 
L I F . R O S E I M P R E S O S 
<E COMPRAN LIBROS D E 
) clases, en Obispo 86. librería. 
TODAS 
LAS ORDENES MILITARES D E L OO-blerno luterrentor. ISíKt a 1902. De ven-
ta en Obispo 86, librería. 
_36C3 " _ 1'Lf-_ 
^ T ^ O T E C A S XJLAJ. 
"VECESITO $20.0C« EN HIPOTECA. 
i.1 buena garantía, trato directo; no pier-
do tiempo. Gervasio, 131, altos; de 12 a 
2 p. ra . 
3723v 17 f. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5, 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L 0 
ABOGADOS. NOTARIO. 
Reina 59. Teléfono M-14Ü8. Habana. 
24 ab 
MARIANAO SE VENDE UNA CASA 
de mamposterfa, portal, sala, tomc-
dor, diez habitaciones, garaje, serv'cios 
sanitirios. agua de Vento luz eléctrica 
instalada, mide 12 por 40. tienta $55. Pre 
ció: $5.000. Para verla 
calle Habana, 7, bajos. 
3722 , 
dirigirse a la 
17 f. 
Q E VENDE UNA CASA NUEVA EN E L 
O Cerro, dos cuadras de la calzada. Ga-
na buen interés. Se vende por' tener su 
dueño que embarcarse. Informes en Fac-
toría 1-D; de 11 a 2 v de 6 a 8. 
3675 _ 28 f. 
TTENDO ESQUINA, BI EN PUNTO. MAS 
T de 700 metros, la casa Junto a la es-
quina es de dos pisos, $50.000. Ultimo pre-
cio directo. Habana y Obrapía. Sombre-
rería: de 10 a 11 
3639 17 f. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E 
rtmeaem^itaBXKtmaam 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T \ O B L E ESQUINA E N $16.500. DE DOS 
J L / pisos. Barrio do Colón, moderna azo-
tea Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Llenín. 
TT'SQUINA EN $8.750. CON BODEGA, 
11J azotea y tres casas más 510 metros. 
Renta $00. Lo mejor de Marianao. F l -
sruras. 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
3632 17 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
VIBORA, SE ALQUILAN LOS ALTOS 
V de Estrada Palma número 43. dos 
cuadras de la Calzada, acera de la brisa, 
tienen terraza, sala, cuatro hermosos cuar 
tos, galería, saleta, calentador, buen ba-
Co y dos cuartos grandes con bafio y ser-
vicio independiente para criadas. La lla-
ve en los bajos. E l dueño F-2149. 
8700 17 f. 
G R A N L O C A L 
Se alquila en la calle Rodríguez y Se-
rrunu, frente a la Ambrosía y pegado a 
ja linea del Oeste, con más de trescien-
tos metros, todo cubierto de azotea sobre 
columnas, propio para industria, almacén 
o comercio. Informan: Sun Leonardo, 31. 
Tpltfono 1-1993. 
:¡;WT 21 f. 
V A R I O S 
pEIBA. SE ALQUILA LA AMPLIA CA-
V sa-quinta Calzada 145. al lado del 
paradero, de dos pisos, con nueve gran-
^ CU!*.rtos. garage, gran lavadero, dos 
latios frutales, agua de Vento y luz eléc-
trica. Propia para familia o para indus-
tria. La llave e informes en Carlos I I I , 
nnmero 219 bajos, esquina a Subiraua. Te-
lefono A-3355. 
17 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -pañola, para manejar uno o dos niños. 
Ha estado en el Norte. Es cariñosa y 
tiene buenas referencias. Informan en Si-
tios, 36. preguntar por el fotógrafo. 
_.jrr«5 _ j 7 p 
A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano Tiene referencias.' In-
forman: Inquisidor, 20 
JJ692 ' 17 f__ 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsular, de manejadora o para acom-
pañar urna señora. Informan eu Geniou 
número 2. 
3369 17 f. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS 
O de mediana edad, para criadas de ma-
no o manejadoras. Juntas o separadas, 
para corta familia. No van por tarjetas. 
Buen sueldo. San Lázaro. 269. 
3061 17 f. 
TERRENOS PARA CLINICAS, QUIN-tab de recreo o para vivienda están 
situadas en la calzada, con frente a ella. 
Ix)tes desde un mil metros hasta la can-
tidad que se desee. Desde $1 el metro. 
Al contado y plazos. Están situados en 
la calzada próximo a Luyanó Havana 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
3752 
D r . C A R L O S P O R T E L A 
D r . R A U L F E R N A N D E Z M E D E R 0 S 
ABOGADOS 
Ufitumna de Gómez. 409. Teléfono M-2rr>8. 
61'i * * 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A Dr . J O S E E . F E R R A N 
tas de una u dos. 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-' <-afe(lriíti*--o por oposición de Clínica Qul-
lud "La Balear," Cirujano del Howital I Ha trasladado su domicilio a 
número L Especialista eu enfermedades | Concordia, número 25. Habnna. Conaul-
de mujeres, partos y cirugía eu general 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para ios po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Itíédico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esgulua a Agu:<íaie. Te-
léfono A-2554. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correa y de 2 a 4, en Carlos 
I I I . número 209. 
D r . U G E 
Enferjiedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvursán, iMeosalvarsán, etc; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habaiia, 158. 
C 9675 in 28 d 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
Y 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Habena. Cabla 
y Telégrafo: "Godeiute." Teléfono A-2G5& 




T o b a c c o and sugar laods 
Horas do oficina para el público: De 
11 s 3. Manzana de Gómez, (Dto. SOftV 
Teléfono A-4S32. Apartado de Correos 
2420.—Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrjtico do Ter.'ipéutica de la Uni-
versidad de la Habana Medicina gene-
ral y ospeclaliueuiü en enfermedades se-
cretus de la pieL Consultas: de 8 a 5, 
excepto ios domingos. Sau Miguel. 158, 
altoa. Teléfono A-4312. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugi;>. eu general y partos. EspuclaU-
dad: enfermedades oe mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
iuiestinos, hígado, riñóu, etc.) Trata-
mlento de la üicera del estómago por el 
procedet- de Eiuhorn. Consulta de 1 a 3 
vexcepto los doralugos). Empedrado, 62. 
Telétono A-2560. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad eu incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-0792. 
D r . J O S E D E J . Y A R 1 N I 
Cirujauo Dentista Consultas de 0 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enferraofiades de las "encías," 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora fija para cada cliente. 
Precio por consultas: $10. Galiano, 52, 
bajos. Teléfono A-3S43. 
O C U L I S T A S 
D r . F . H . B U S Q U E 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y eleccricldad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique. 
í>ü; de lü a 4. Teléluüo A-4474. 
C 0197 iu 31 ag 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicma cu general. Especialmeme tra-
lumiento Ue 1*8 alecciones uel pecho. Ca-
sos incipientes y avunzudoti de tubercu-
losis puim6uar. Cousoitas ulunameiue, ue 
i a lí. JNepLuuo, 120. Teléfono A-IUUO. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
19 f. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de manejadora o para cuar-
tos. No se admiten tarjetas. Sitios 42. 
3630 17 f. 
iiinwiiiiiiiiminmn—imuu 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
INCA ESPLENDIDA 
Bstá 
SE ARRIENDA. TTNA MUCHACHA. ESPADOLA DESEA 
mero 78 
3781 
verrijjal de tres o cuatro caballerías, y 
m.!?!,';1-,para toda clas« «le cultivo, con es 
raV.1 para tabaco, por estar ape , 
óarn t0(l0 ^'anto se pueda necesitar I TTNA .JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
lie i, nnv coseriia de 500.«)0 matas Tie- I ^ colocarse en casa particular para la 
clr u, naranjes que pueden produ-| Empieza de habitaciones vestir señoras 
talp!. tres mil I)eso5 al a"0 - árboles fru- (y coser es fina y lleva tiempo en el país; 
B.r .e;i Prun número; gran plantel de j nO se coloca menos do 25 a r.O pesos; no 
llern i0S lnKertados. así como un semi- sale si campo; no admite tarjetas. In-
te T ? mu(vhos miles para el trasplan-¡ forman en Zulueta, 52. 
ífirm, ésto Produce un capital en la 1 "™ 17 f. 
rm>wq"c est:'1 Planteado Además do ' ^ ^ ^ ^ ^ M » - » , ^ • 
darlô  firnsaa para trabajadores o partí-' ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ « 
Se ?,o tlene V.n Kran cha!et todA cía- | C O C I N E R A S 
4 y a;^o<lí«ludes. rodeado de jard í ! 
iría 
PARA FABRICAR E N LA MEJOR CA-lle de esta ciudad. Propio para ca-
sas, talleres, garage, clínica. Mide 25 
varas de frente y tiene un total de 588 
metros. En $15.000. Dejamos 70 por 100 
en hipoteca si lo desean. Havana Busi-
ness. Aguiar 80, altos. A-9115. 
2751 17 f. 
^ T E N ' 
V 9 : 
TA DE TERRENO. SE- VENDEN 
mil y pico de metros de terreno, 
entre las calles A y B, del Vedado a una 
cuadra de la doble línea de Zapata y tres 
de CarloB I I I . propio para cualquier in-
dustria Informes: Marqués González, 12 
3739 . 21 f. 
'•PERRENO EN E L VEDADO. SE VEN-
X do una esquina calle A con frente, 
de 28 por 20 metros a una cuadra de Za-
pata. Informes: Marqués González 12 
3738 oj f< 
T7N E L MEJOR PUNTO DE CARLOS 
ÜJ I I I . se vende en su totalidad o por 
parcelas, una manzanil do terreno de una 
•naerflele de 40G2 ta 46. situada a la 
brisa, con un frente de 02 m. 0 teniendo 
a su lado el ferrocarril de Marianao. In-
forma su dupfío Ramón de Peñalver. San 
Micr.iel, 123. altos de 8 a 9 v de 12 a 3. 
3686 •>! f 
TT'N E L R E P A R T O "LOS PINOS". POR 
11J una regalía de S25 cedo los contra-
tos sicruientes:. una esouina a $2; otra 
n $1: dos de centro n SI: hoy valen do-
ble se compraron hace nño y medio al 
contado de ?150 a ?200. E. García. Santa 
Km Mía, 6. 
3629 oj f 
F I N C A S R U S T I C A S 
frutales, s endo esta finca 
propia ,, ro Quinta «le Recreo. Está | J O V E N . PENINSULAR. DESEA COLO-
el terrer Un '^ru8t: Pues si fuera poco ' O carse como cocinera y los quehace-
?nnas ^"i ""^cptihle de agregar al-; res con matrimonio de corta familia; 
0'Farrin rías- Informará el doctor; sueldo S30. Cumple su obligación. Sol. 110. 
5^"'. en su Notaría, Cuba. 56. 
17 f. 
C. 35. altos. 
SOCO 
« J M ; ; S O L I C I T A N 
C I A D A S D E M A N O 
17 f. 
« a n i j Q o s 1 
se, una de cocinera y otra para ha 
i bitaciones; tienen práctica en el servicio. 
• No se colocan menos de $25. Informes en 
¡ Empedrado. 31, bajos. . 
8647 17 f. 
Y M A N E J A D O R A S 
•̂ nmtmmmmmmmmmmrmm 
NEPTINO, 169. ALTOS. SE SOLI-
cl»ica <;»<!iliia criatla de mano para casa 
2tas 0: 20 Pesos y ropa limpia. , 
i L f -
^no8oí;IClTA CNA CRIADA D ¿ MT-
^ altoJ cSe}>?' su obligación. Economía 
37a' os. Sueldo: 25 pesos. 
17 f. 
C O C I N E R O S 
SE VENDE O ARRIENDA LA IIACIEN-da ~ 
Chacón, 17 
de 10 a 12. La Habana 
C 2232 
ABOGADO 
bajos. Teléfono A-C242. Sólo 
. 
In 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—223 Broadway. 
riabana. New York. 
3451 28 f 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Obispo, número 39, altos. Telé-
fono 
6 i . . 
A-2432. De 9 a 12 a. tu. y de 
Doctores e n Medic ina y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano ue la Quinta de Deptndientea. 
Cirugía eu general. Inyecciones do Neo-
Salvarsán. Consultas de 2 a 4. Lunes, 
Miércoles y Viernes. Neptuno, 38. Telé-
fono A-533r. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-44ító. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de T1- a 9Vii a. m. y de 12% 
a 2% p m. Lamparilla. 74. altea. Teléfono 
A-3ob2 Habana. 
2116 20 £ 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Cousivitas de 1 a 3. Consula-
uo, 12s. 
1(159 16 f 
D r . J . B . R Ü Í Z 
De los hospitales de KUudeifiu, Ncv l'ork 
y ALerceUcb. Jüspuciaiibta eu eufeimedadua 
secruuis. ijxumeneu uretroscópicou y jcis-
loscOpicos. iiixuiuea Uei linón por los Ra-
yos Jk, inyuccioues Uai ouo y ' j i t . ísuu iiu-
iaei, 1-0, altos. Do 1 p. m. a 3. Telefono 
.i.-in«i. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, uarj/ y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 39. Telétono A-5290. Domicilio: Con-
cordia, número üS. Teléfono A-423Ü. 
D r . R 0 B E U N 
Piel, sangre .v enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Cousultas: de 12 « 4. Pobres: gratis. Ca-
lle do Jesúd Muña. 9L Teléfono A-1332. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de H a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-7750. 
P-1012. Habana. 
C A L L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
ConsulUis; De 12 a 2. los útas laborables. 
Salud, número Teléfono A-&41ÍS. 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las scuoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ue Medkina. Cirujano del Hospital n li-
mero Uno. Consulius: de 1.a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfouo A-4544. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
D r . E N R i d U E D E L R E Y 
Cirujauo de la Quinta de Salud "La Ba-
lear. ' j^nXKiuieUaües de seauras y ciru-
gía en geuetul. Cousulias: üe 1 a 3. Sun 
juué, é'i. Xeieiuno Á-¿\)ÍÍ, 
i Garganta, nariz y oiuos. Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-44Ü3. 
D r . A L F R E D O G . DOiVlmGÜEZ 
Rayos X . Piel ünfermeuadea secretas. 
xouao NaowUTW&n yai'a inyecciones. L'e 
p. uu. Xeieiuuo A-OisOt. á i iu Aüguei, 1 
uúmur i'Jí, uabana. 
ü r . J . V E R D U G O 
Especialista de Paría. Estómago e lu-
Ceacmoa por medio del análisis uel jugo 
gastiico. consuiUia de 12 u 3. Conaula-
uu. u. Teielono A-5lil. 
CLUA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES. POR B L 
D r . ftíAR Í 1 N E ¿ C A S T K i L L O N 
Consniras: Corrlentea eléctricas y masaje 
vibratorio, en UReiily, y y medio, ai-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
luua..ecio. ufcaQa del M.uuib. Teléfoao 
1-lÜlW. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Umversidad. 
Medicina interua en genural. iuapecial-
mente EmeriueíiaUes uel bisteuui Acr-
Vioao, Li.ea y iiiulcrmedadea uei Cora-
zón. Consulta:' : Uü 12 a ^ u--'1;. Sau JLU-
¿aro, numero 2^L 
C 8U17 30d 17 o 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 a 
2. Bernazu. 32, bajos. 
. R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. Sistema 
nei'vioao y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
IXtyi a 2VJ. Beruuza, 32. Sanatorio Barre-
te, Guanabacoa. Teléfono 511L 
D r . H U B E R T O R Í V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica Ex-luterno del Sanatorio de New 
York y ex-díreclor del Sanator'c "La Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Q u í r o p e d i s t a A L F A R 0 
50, Obispo, 56, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $1. De 8 a 6 p. ra. Domingos: 
de S a .12. 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onícogriíosis y todas las afecciones co-
munca de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
3147 28 f 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3S17. En el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manicure. 
S U A R E Z 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Reina, 
00. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
E l Pinar de Catalina, compuesta 
de cuatrocientas cuatro caballerías, ubi-
cada en el término municipal de Los Pa-
lacios: linda al Norte y Este con el cen-
tral azucarero Virginia; Oeste con el rio 
de Los Palacios y Sur con el mar. Tiene Hfdico Cirujauo. Enfermedades de la san-
200 ciib{\llerias do monte propias para' f1** lecho, seiioras y niüoa. Partos. Tra-
ía siembra de caiía y el resto para po- , lamiento eapecial curativo de las aíec-
trero y otros cultivos. Precio en renta! clones genitales de u: mujer. Consultas 
S50 ajínales por caballería. Precio en JL/" *• Gratla loa Martes y Viernes, 
venta $750 por caballería Para mas in- 1 Lea.'taU. Bl-tía. Habana. Teléfono Â d22tJ. 
formes: Cuba, 48. Manuel Jiménez; de 2 . m ^ ^ 
a 4 p. m. 3771 
T>UK.NA OCASION. SE TRASPASA E L 
JL> contrato de cuatro años de una finca 
de labor de una caballería.-con dos casas 
de vivienda y buen arbolado, a dos le-
guas de la Habana. Informes: Luz y Ha-
bana. 10, café. 
3775 21 f. 
S l & C l T A UNA I n í ñ f ^ " ^ w«  CRIADA DE MANO, 
«. ent^r, e" " '«Amero 310, aN 
f i l tre B y C. Teléfono F-2144. 
S E r a X ^ S f Í V . PATROCINIO 6 
17 f. 
de "•adero de tranvías. 
VI1ÍO-
una criada 
^«"buen^IL^P* al80 áe cocina. Se le 
n sueldo, cumpliendo con su obll-
SE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-nero y repostero, cocina espaüola, fran-
cesa v criolla. También va al campo; In-
formes: A-5103. 
37N; 17 f 
C H A Ü F F E U R S " 
COLOCARSE UN BUEN CHAU-
sln pretensiones, que le den 
buen trato Tiene quien responda por su 
conducta. Teléfono A-2692. 
3673 17 f. 
DESEA ffeur. 
CHAUFFEl K. JOVEN. ESPAÑOL. DE-sca colocarse en rasa particular o de 
*ui¿^aa e ñ ' v & t r o ' Á u i T a f 0 0 ^ 0 , ! comercio; tiene referencias y es persona 
^3e« atrocinio 6 y Monte 150. , (,e oonfianza. Informan al teléfono A-0308. 
— i 4 - ^ i 3053 17 f. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T?N S9O0, CASA ANTICUA DE COMPRA 
y venta do sacos de yute vacíos, es 
buen negocio. Pronto se aprende. Figuras 
78; de 11 a 3 y de 5 a 9. Llenín. 
i TT'N .52.7CO. VENDO CAFE PEGADO A 
i 1L Monte, buen contrato, alquiler bara-
| ttoUño; pran punto. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3 y de 5 a 0. Llenín. 
TJENDO'DOS BODEGAS. CALZADA D E L 
> Cerro, ?2.600 y $4.000, solas en es-
quina, otra en Monte. $2.650, alquileres ba-
ratos y contratos Figuras 78 Teléfono 
A-6021; de 11 a 3 y de 5 a 9. Llenín. 
3785 17 f. 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4; 
OReilly, número 70, altos. Domicll'o: 
Patrociulo, 2. Telélouo 1-1197. 
C i i m c a " S A N A T O R I O C U B A " 
InfanUt, 37, (trauvias del Cerro). Telé-
fono Á-OOOO. Director: doctor Joae E . n'e-
rrau. Eu esta Clínica pueueu .-cr asisti-
dos los enfermos por ios médicou, ciru-
< jauos y especituisuts tiue deaeea. Con-
sultas externas para caualleros: lunes y 
i viornes. üe 11 a 1. Señoras; manea y 
•jueves a la misma hoi-a, Honoraiios; $o. 
i Pobres: gratuita; sólo los muries puiu 
I scuoras, y suuauos, caballeros, ue t a 
I tt p. m. 
D r . E L P I D Í 0 S T i N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Ci-
rugía (especialidad de cuello), enferme-
üiutes de loa ojos, orina y sangra In-
vecciones de ••jNeosalvarsáu." Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos; do 10 a L: u. m. 
l'e'éíouo A-t;32i'. Sau Rafael, 72. 
D r . G A L V E Z GÜILLEM 
Espccm lista eu enfermedades secretas. 
Habana, 41', esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial liara los po-
bres: Ue 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas ' particula-
res de 3 a 5. Para pobres de s a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Nep-
tuno. 50. Tcléfeno M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
QuL'apedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Cbicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómea 
Departamento 203. Piso lo. De 8 u 11 y d< 
1 a 0. 
G I R O S D E L E T R A S 
ALIMENTO O VENENO 
¿Qué será mi abonoV nAnalícelo!! La-
boratorio de Química agrícola e Indus-
trial 
C 4 R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
D r . E R N E S T O H . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamuyo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista eu ius enfermeda-
des rte los niúoa. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 u 2. Linea, eutre u' y 
G, Vedado. Teléfono F-423¿. 
Dr . R O Q U E S A N C H E Z QUIROÍi 
Mercadere*, 37%. TeL A-5144 
A N A U S I S D E O R I N A S 
| Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
i Analíí .co del • doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican aníllslc químicos en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
irúrgico de las afecciones especiales' Médico ciiujano. Oargauta, nariz y oidoa u r . A i 
la mujer. Clínica para operaciones: je . • Consultas de 1 a 3, en Nepyino, i>G, tpa- (^j-i,,..,^ j y ^ t i 
s del Monte. 386 Teléfono 1-2628. Ga-1 ««sL Ca le 1« numero u^i, curre 1* y i afecciones de 
qu 
de 
b/uete "de" consultas: Reiim, 68* Teléfo 
no A-912L 
D r . R T U R O R . R O S 
MATRIMONIO EN 
Q C A l 
IE CHAUFFEUR O DE AiTUDANTE SE f Retiro «o J:..> m i-;> ^-^ , i0rin.il bi¿« l^5.0ilcit* .una manejadora U desea" colocar un JoWn. ^español, en 
para un niño 1 cnaa particular o de comercio. Informan 
» ^ Cova r.?uenJ5L ca8a- Buetl sueldo. 
r de 4^va.- Cuba. 00 altos; de 10 a 11 
17 f. 
C O L O C A C I O N ! 
;ada de comedor ganando 
Snn José, 81. 
3728 
A todas horas. 
17 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ESPASOL. CON PRACTICA E N 
en el comercio, se ofre-JOVEN. C Contabilidad y cu -i nwutmrw* oc uiie-
f!?*̂ 1" $¿•''HI,*1 nahitaciones $•_•:(; ofra para I ce pnra llfevar los libros de casa comer 
uCOn una ¿-ni:lap''n,lor:l ?25 y ot*a para i rio de mediana importancia o para au 
l .ei D^itní¡l0^^l,a, extranjero, $35 y vía- xiliar en uu escritorio. Escriban: D. Ló 
27^ numera. Habana 126. 
VERDAD. SE VENDE UNA 
bodega por enfermedad del dueiio. 
Buena venta, de 60 a 70 pesos diarios. 
Contrato seis años. Se da en proporción. 
Informes: Lamparilla. 82. 
.3767 21 f. 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE una bodega, barata, es cantinera, de 
poco alquiler, por tener el dueño otro ne-
gocio que atender. Informan en Corrales, 
85. De 11 a 1 y de 5 a 8. 
3671 28 f. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emeigencias y 
del 
I en 
Dj, Vedado. Telétono F-5457. 
Ista. Especialista de 
la boca Horas de 
I na: S a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m 




N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
IOS, Aguiar, IOS, esquina a Amargura 
Hacen p*gos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y girau letras a corta j 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobn 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico 3 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New l'ork, Flladeiíia, New O •leana 
Sun Francisco, Londres, París, Ha ahur-
go. Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrlentea Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión do dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tes. Compra y venia de vacies públi-
cos e Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajeua. Giros so-
ure las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Isius Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
Sanatorio del D r . M A L B E R T l 
Establ íimiento dedicado al tratamiento i 
y cusacldn de las enfermedades menta-¡ j^ -^u-ta 
Hospital Número Lno. Especialista, j _ _ -^ivlosas. (Ünieo eu su clase;. Cris 
^ vías urinarias y enfermedades vené-; jjg, Telefono 1-1914. Casa particular 
reaa Clstoscopla, caterismo de lor uré-1 LAzaro. 72L Teléfono A-4ÓUS. 
leres y examen del riñon por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsáu. Cónsul-;-1 
tas de 1U 
la calle de 
D r . R E G 1 N 0 R O J A S 
Horas de consulta de 0 a ll1/̂  j 
,n y de 2 a 5 p. m. Indnstria, 113, 
entre ís'eptuno y San Miguel. 
4 mz i 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S- EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New l'oia, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Ageutes de la Com-
pañía de Seguios contra incendios -Ro-
yah" 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres .París, Madrid, Bar-
celona. New York, New Orleans, Filadel-
fia y demás Capitales y ciudades do 
los' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos loa pueblos de España 
y sus pertenencias So reciben depósitos 
eu cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
17 í. 
pez. Apartado 770. Uabaua. 
3714 17 t 
IMPRENTA. SE VENDE UNA COM-puesta de cuatro milquinas guillotina, 
perforadora y 8S cajas de tipos Informa: 
Vicente Pérez, calle 23. esquina a «, Ve-
dado ; todos los días; de 1 a 3. 




114, altoa Teléfono A-64S& 
P Á G I N A D O C E 
D I A R I O B E L A M A R I N A A N O L X X X V I I JARABE BE Y A Q R S 
DEL D* . 
C H A U M O N T 
C u r a r í g i d a 
i y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
S E R M O N E S 
QVT SE H.\N »S; PBEDICAK, » . M. 
E N L A SANTA IGLCSJA C A T E -
D R A L , D U R A S T E K L PrtlMKIÍ 
S E M E S T R E DEI . C O K K I E N -
T E ASO. 
Febrero 23: Domínu-d, de Sexnsésiiua: 
eefior Pbro doitor Ramón Román. 
Marzo 2 ¡'Dominica de Qiiiiiuuaiíi'siiua ; 
señor Pbro. dea J . J . Roberes. 
Marzo 9: Dimíuica 1 de Cuaresma; 
Iltnio señor Deúu. 
Marzo 1G: Dominica II •le Cuaresma 
M. L señor C . Magistral. 
iia!^» I^oairuio.i n i «* Cu»resma; 
i í . i . tf«¿fer C- Arc-.-diauo. 
•vluizo M ut u. i .. ¡ \ «je CuareáJia; 
M. j . ÍV.IO:- C . i.-.- .. «n :, I. 
. Abrü 'J: » ".iiii!' . >. • fus ión; M- *í 
si: <-•;• O. Pe;» cei.v ¡MUJ. 
Abril 11: -Nuesii» Señor» Ue los Dolo-
re.-; í<íüor . «ion l'ablo Espinosa. 
Abril I . ' : .• ..t .-ai:io Üei  .uuudalo); 
M. i . setwi «.,. StoestreescQua • 
Ab .1 lw: Vleruc» Santo (La Soledad); 
señoi RbXu. dou J . X. itoberes 
Abril aV: La BMqrreccMu ilel Señor; 
M. 1 señor C. Mugís:tral. 
Abril 27: Uoininuu •iii albis"; M. í . 
señor C. Arceciiauo. 
Mayo 18: Domíniea 111 (De Minerva-; 
Huno, señor Deán. 
Mayo 20: Nuestra Señora de Ja Cari-
dad, P. de Cuba; M. ' . señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor ; M^ 
I . señor C. Leí toral 
Junio ü: Pascna <li- l'e:itO'estés; M. L 
st-Cor C. Penitenciarlo. 
Junio 13í La Saft ísnni Trinidad; señor 
l'bio. D. J . J . liobercs. 
Junio 19: Sniutn. uorpuslCbrUtl; L 
señor C. Magisti-Hl. 
Junio 22: Fiesta del .ínbileo Cir")iiar; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, :;i de Diciembre de UMS. 
Vista la distribu'-ifiii de los s.enaones 
one duruiite el primer semestre del año 
próximo han de nredlcarse D. ut en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cln-
cnenta días de indulgonHa, en la furnia 
«uostumbrada por la Iglesia, a todos 
lo^ fieles i|ue oyeren devotamente la dl-
Mi.n palabra y rogaren a Dios por la 
e\altaeión de la Fe. iior el Romano Pcntí-
thx y por Ni!estrj.£! iiecesuiadee. 
Lo decretó y firma S. B . R. y de ello 
certifico.- -I E E OBISPO. 
Por mandato ie S. E . R . , Dr. MEN-
l-EZ Arcediano, Sei^retario, 
NOTA.—En los días laborables «e ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa "n la 
8, I . Catedral, cada media hará, desde 
las 7 basta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y 8; a las 8 y media sa 
eclebnt Misa tolemne. con asistencia leí 
lltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada De acuerdo con 
lo dispuesto por rl limo. Ordinario Dio-
iftMno, en los dfs» festiTOS se predica 
n los íielen durante cinco |i)lnO(ptf en 
roda- la* Mi-as rezadas, y diiranto me-
cía hora r-n la Misa solemne. 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica E s p a ñ o h 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Previstos de la Telegraf ía sin hiioO 
Para todos los in íormes relaciona-
dos -ron e;ta C o m p a ñ í a , dingirsc a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San í g n a c i o , 72, aitos. T c l A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento cíe los se-
ñores pasajeros, tanto españo les como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pediccs o visados por el señor Cónsul 
de España . 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
El vapor 
Saldrá para 
P U E R T O K 1 C 0 
. C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Paira más informe?, su consignau-
no 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P t r a más i n í o r m e s . su consignata-
V A P O K E S 
no: 
M . O T A D U Y 
San fj;nacio, 72, alios. T e l . A - 7 9 0 0 
4o. Que só lo se recibirá c- • 
( .( . . j j t a las tres de la tarde. a 84 W 
O l J o i J l / X V ^ / O : ra serán cerradas 
• • • • • • • • • • i M B , — I almacenes de 
M. O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-790Ü 
Es vapor MOüTSERRftT 
Sóidrá para 
ÍNT̂ '- Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para más i n í o r m e s . su consignata-
rio: 
M. O T A D U Y 
San ípnac ío , 72, altos. Te l . A-7900 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
Sa ldrá para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
L Í N E A 
DE 
W A E D * m 
L a R u t a T r e i e r i a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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las. Puertas de f 
>lBOne. fe 'o» ios cspigones 
Que toda 
muelle sin 
«""canc ía que 
C conocimcinto ^ 
:hazadé 
empresa Naviera de Cuba< 
Habana. 26 de Abril de 1 9 ] ^ 
i J I l ^ E S A S 
f f E R C A N T I L E s 
Y S O C I E D A l 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X Í C O 
Progreso. V'cracruz y Tampico . 
W. H . S M I T H . Agente General p a -
.•a Cuba . 
Oficina Central : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n ) 
A - Ó I H Pr.^lo. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a .o 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carret j -
nes, siifricndo és tos largas demoras, se 
^ l ^ i á t e , * ¿ d , | ™ E C U ^ V N C O T R A L l ^ 
mandar al muelle, extienda los conocí -1 W A Y b L Í M I T E D 
mientos por triplicado para cada P ^ N ^ ^ ^ g 1 ™ ^ J ^ / f . « 8 
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al P E - P I E Z Y NUKVE Obligaciones H i n n ^ í 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de e s t j ^ í ^ ^ í ^ 
Empresa para que en ellos se 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. 
c imierto cuíe el Departamento de Fie 
. . . . . . ,. , ., i -u", -o . - i - , i v , iui: n ú ; u",tü- lü ' 
tes habilite con dicho seno, sea acom* Lo que se avisa a los iniercsaíin 7 
- i i • i 'i i de íiue a partir del día iiii-n-.r^ í a 
panada la m e r c a n c í a al rr.ueile para i - - • . 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o Que todo conocimiento sei'c- i 
do p a g a r á el Hete que corresponde a! 
la m e r c a n c í a en él m a n i f e i í a d a , sea 
o no embarcada. I 
les pou-
de 
carriles de Caibarlén. fusionada8 k8!?^ 
esta Empresa, cuyas «•••ligacione^u*» 
de amurti,.* rse en primeru Ue \la • '•U 
ue con el ejemplar del cono-j ie íai 
x-m-> resultaron ilesi-rnadag por i 
u> las marcadas con los númci-..^ H,.,'"«N 
S-J: 20.-!: 1«4; loó: U9; 91' o í ^ J . ^ 
L'UO; -¿ó: i'T '̂; 10; 101: 110: ¿ i ) . |iv ^ 
(raatd mes de .Marzo. depositeir,' ai k*11' 
-acion s expresadas en la Oficüia 1 
«iones, situada en la Estación r .**' 
icrc r pigo. uúmeri 300.'lom martes D .r*1. 
colea y viernes, de 1 a p. ,„ ,.; MIBN 
les pudran recoger en cualquier 
.¡Heves para su col.ro en la ,-A*a 1' "EG • 
de los señores N. (¡elnts y Cf;," ' ̂ ari» 
[falianii .'ü de Knero 'de inm o 
MORSON, Adrfiinlstrador (íeneral 
A L U I L E 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
E S 
H A B A N A 
C!K A l Ai H l . A KSQl I-NA DB CAR-
deuas y Corrales, acabada de cons-
truir bay también unos espléndidos de-
partamentos para familia, hay una her-
mosa cocina de gas y servicio sanitario 
moderno, con bañadera y lavabo, lufor-
man en la misma. 
3Ó20 10 f 
Pisos modernos, se alquilan en la ca-
sa acabada de construir en Neptuno, 
164, entre Escobar y Gervasio. Tie-
nen escalera clara y c ó m o d a . Terra-
z a a la calle, sala, recibidor, tres ha-
bitaciones y cuarto de criados, come-
dor, cocina y b a ñ o s para familias y 
criados. Informan en la misma. 
3582 8 f 
r j í vi .Ql II A SEGUNDO PISO DE 
O Animas, "."> «cabado de fabricar, prso 
moderno para familia de gusto. $110 men-
suales. L a llave en la bodega del frente. 
3474 7 f. 
O B A L Q U I L A UN GRAN SALON, E N 
K J un gran punto comercial, a una cua-
dra de los ferrocarriles. Informa: M. 
Fernández. Zulueta, 44, altos, a todas 
horas. 
3583 8 f 
ESCOBAR, 170. SE ALQUILA L A P L A N -ta baja. Gran local de 400 metros, pro-
pio para oficinas, talleres, almacenes, etc. 
También se alquilan los altos, que cons-
tituyen una amplia y lujosa vivienda. In-
forma el señor Castro. Obrapía, 51. Telé-
fono A-7S34. 
•¿ÜW g f. 
SE A L Q U I L A E N INQUISIDOR, 46, E S -quiua a Acosta, \ina accesoria de es-
quina, apropósito para cualquiera in-
dustria chica. 
3500 13 f. 
CA L O R I A , 160: SE ALQUILA O SE VEN-IT de este solar, con arrimos propios 
Abierto de 3 a 5 xi. m. Informes: Cu-
ta, 140. bajos. Teléfono A-4233. 
3377 11 f 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E Paula 79, con cuatro habitaciones con 
balcón a la calle, sala y saleta, con todos 
«us servidos modernos es casa de mora-
lidad. Informan en Paula, OS. Tel. A-1989. 
5467 7 f. 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
Se a l q u i l a el m a g n í f i c o a l m a -
c é n de O f i c i o s , 3 6 . T i e n e m á s 
He 1 . 0 0 0 metros de s u p e r f i -
ci-u. I n f o r m a r á su d u e ñ o e n 
los altos. los 
ES P L E N D I D O LOCAL, 1 Atwi l.MU tria o almacén, se alquila, punto cén-
trico, calle asfaltada, fácil comunicación. 
Informa: A. Diaz. Teléfono 1-3010. 
2701 6 f 
SO L I C I T O UNA CASITA DE $¡0 A $30, desde Compostela a Suárez y de Mon-
te a Arsenal, gratifico al que me la con-
siga. Fonda L a Fe. San José, entre Pra-
do y Zulueta, colecturía. 
2741 6 f. 
SE ALQUILA UNA ( ASA TARA ALMA-céu o depósito en el barrio del Arsenal; 
tiene entrada para camión, mucho fondo. 
Se da contrato. Informan en Oficina de 
alquileres. Peñalver, 89, altos. Alberto. 
2726 0 í. 
.iJ-Wi...... . . . . » 1.1...... 
O G. número 1. ci-ti sala, cuatro cuarius. 
comedor, bañe jiatio etc. La llave en ba-
doga. 5a. y F Informes 23. 331. Vedado. 
2Í>5.-; tí f. 
\ 7"EDADO: BE A L Q U I L A t ASA ( ALI E 11. entre J e I, número 100. Jardín, 
cocina, 2 cuartos buenos en el sótano, 
portal, sala saleta. 2 cuartos, comedor, 
dobles servicios y un cuarto alto. La 
llave en el 16S. "informan: calle 8, nú-
mero 45, entre 17 y 19. Teléfono F_5168. 
3157 8 f 
S f 
EN SEGUNDO PISO, MALECON. 16, S E alquila casa con balcón, sala, come-
dor, dos habitaciones, bafio y cacina de 
gas v carbón, toda amueblada menos una 
Habitación. Informes en la misma, des-
pués de las 11 a. m. Teléfono M-1098. 
2977 6 f. 
A los almacenistas: Se alquila, en la 
P laza de San Francisco, una esplén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
ra un gran a l m a c é n u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. P a -
r a informes: G . Alvarez, Galiano, 82 . 
207C 6 f. 
C¡E ALQUILA, BARATO, E N ZAPATA, 
O ndmero 3. un local de 30 metros «n-
Cho por 20 do fondo, propio para depósi-
to de camiones, botellas o cualquiera otra 
cosa. Informan en la misma: Zapata, n ú . 
meio 3. bodega E l Capricho. 
2800 9 f 
Q E D E S E A ALQUILAR UNA CASA PA-
O ra industria de carpintería, de Belas. 
coaín al Muelle; se gratificará al que dé 
informes en Acosta, número 60, bodega. 
Teléfono A-7577. 
3169 6 f 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . EN O'REI-Uy, 72, entre Villegas y Aguacate, se 
traspasa o se cede sin regalía un local. 
Informan a todas horas en los altos. Se-
ñor Porfirio. 
3349 6 t 
Q E A L Q U I L A LA CASA RASTRO 13, 
O compuesta de .sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. Precio: $40. Su 
dueño: Castillo, 45. 
3444 11 f. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOuiodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a rn. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O C A L propio para garage, depósito o cual-
quier industria. Situado on la calle Car-
nero, entre las de 23 y 25 y las de In-
fanta y Marina. Al fondo del garage del 
señor Carreño. Precio: $150 mensuales. 
Informes: Aguiar y Muralla. García Tu-
ñón y Co. Teléfono A-2S5(3. La llave en la 
bodega de Marina y 25, frente al garage 
Carreño. 
3298 9 1 
V E D A D O 
SE ALQUILA UNA CASITA EN LA CA-lle 24, entre 15 y 17. tiene dos cuartos; 
sala, comedor con sus servicios, portal y 
garden. Vale ."^S. Vedado. Informan en 
calle 26, entre 17 y 10. 
3603 S f. 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se d e s e a a l q u i l a r u n a , que 
t e n g a s a l a , gab ine te , no m e -
nos de c inco h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r , p a n t r y , c u a r t o s p a -
r a c u a t r o c r i a d o s , y g a r a j e 
p a r a dos a u t o m ó v i l e s . T e l é f o -
no F - 5 2 0 4 ; de 9 a 1 2 a . m . 
SE ALQUILA LA ( ASA C A L L E A, NU-mero 13. Vedado: Sala, comedor. 4 
habltacione-- grandes: una cbiia. Baño y 
cocina. Inforinan en Dos y 7a.. entre 7a. 
y Línea, ferretería. Teléfono F-1072. 
3013 9 e 
SE ALQUILA l N P|gO ALTO EN LA ralle 29, entre R y C, tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos*, cuarto de criados, 
cuarto de baño inoderrui; recién fabrica-
dos. Precio: $75. Informes: Alberto Gar-
cía Tuñón. Teléfonos A-2856 y M-1134. 
3355 11 f 
J E S Ü T D É ^ ^ 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
O E ALQUILA UNA ( ASA < 0 \ T E E S 
¡O cuartos y sala, servicios sanitarios. 
Calles Serafina v Vega, r.arrio de Agua 
Dulce. 
3477 7 f. 
.. . . » p i»K L . i , IHUK.V, E N 
I L i el número 638. se alquila una bonita 
casa. et*mpuesta de sala y saleta corri-
<ia. tres cuartos y comedor al fondo, 
buen baño, lavamanos con agua oorricn-
le en los cuartos, servicio sanitario com-
pleto Tiene mstalaeión para eocina de 
gas Rlnmbrado eléctrico y teléfono. Ga-
na SfiO. Pura informes: su dueño 15. Ca-
rreras, en la misma, y en la fotografía 
de Üoina, número 6. Teléfono A-4572. 
3567 8 t 
S E ALQUILA UNA ( ASA EN SAN MA-riano. frente al parque Mendoza, con 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cuarto y servicio de criado. 
Informan en Animas, número 3. Teléfo-
T.O A-6G90. E l carro en la esquina. 
3475 8 f. 
\ L<íUILO C H A L E T . .M AN R. ZAVAS V 
.¿i. Milagros, número 8. .lardín. sala, co-
medor gabinete, cocina, servicio criados, 
garaje. 5 grandes liabitacioncs. Baño lu-
jo. Todo nuevo Informes v llave. Mon-
te 503. Teléfono A-3837. 
3536 8 f 
C E R R O 
O E ALQUILA" LA ( ASA PRENSA, 33. 
k5 ('erro, en $50. Sala, saleta., tres lia-
bitaciones comedor al foudo baño com-
pleto, cocina de gas y dos patios. To-
da decorada e instalación eléctrlcat, In-
forman en Baños, 8. altos. Teléfono F-5204. 
3518 8 f 
I AWTON : SE ALQUILA EN S'.O LA J casa Porvenir, entre Concepción y 
Dolores, con cinco habitaciones, buen ba-
ño, garaje v servicio de criado. 
33(5 7 f 
3549 10 f 
Se alquila un local propio para una 
gran industria. T a m b i é n se venden 
motores y herramientas m e c á n i c a s , 
propias para taller. Mide 10 por 60 
metros. Hospital, número 50. Infor-
mes. 
3077 14 f. 
O E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN-
CÍ tilados altos de Chacón y Aguiar. pro-
pios para familia o para oficina, infor-
man en el café. 
3329 7 f 
T T E D A D O : SE A L Q U I L A UNA CASA. 
V amueblada, desde los primeros días 
(te Marzo hasta el 30 de Noviembre; to-
man y dan informes. Teléfono F_35S6. 
Francisco Pintado. Aguiar 97. 
2830 ' 10 f 
SE A L Q I I L A PROXIMO A T A L L A P 1 E -dra, un nuevo local de 400 metros, 
planos con entrada y salida de carros 
por dos calles, apropósito para depósito 
almacén comercio, cosa análoga. Trato en 
Oficios, 38; de 12 a 1. tienda 
2743 6 f. 
PARA ALQUILAR, CEDO ESQUINA » B bajos, se presta para establecimiento 
de lujo, por estar próximo a Galiano. Se 
hacen cuantas reformas se deseen; cua-
tro habitaciones con reja a la calle; sa-
la, saleta, modernos servicios; hagan pro-
posiciones. Informan : San Miguel, 74, bo-
dega. Teléfono M-2844. De 12 a 3. 
3888 10 f. 
Í^E C E D E BL CONTRATO D E UNA CA-
O sa, en punto bueno y céntrico. Infor-
man en Santa Clara, 20. 
3490 7 f. 
" \7EDADO: S E ALQUILAN LOS HERMO-1 
\ sos y ventilados altos de la calle A, 
entre 17 y 19, compuestos de sala, re-
cib:dor, comedor, tres hermosas habita-
ciones, cuarto ae baño, con todos los ade-
lantos modernos y dos habitaciones pa-
ra criados; la llave en B y 17. Teléfo-
no F-163L 
3427 13 f 
CJE ALQUILA LA MODERNA V P R E -
k_J ciosa casa-quinta, eu Tamarindo, 53, 
el jardín hace esquina a San Indalecio, 
mide 1.2C0 metros de terreno, con arbo-
les frutales, perbola, pajareras, galline-
ros y establo. L a casa: sala, saleta, tres 
habitaciones corridas y dos para cria-
dos, comedor, baño de lujo, mide 2^X4 
metros, bonita galería al jardín, de 
SX2L_, metros, dooles servicios: garaje, 
lavadero, despensa sanitaria, cocina eco-
nómica, agua fría y caliente, timbro eléc-
trico y luz en todas las habitaciones. 
Los muebles se venden o alquilan al in-
quilino si le conviene. Se vende un i»ia-
o en $400, lo menos con ocho meses de 
uso E l dueño en la misma, de 10 a 5. 
3409 T i 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S ^ l a 
ALQUILA, EN MARIANA) . C A L / . A -
precio SO pesos por año. La llave en 
frente. Su dueño: Reina. 113, antiguo. 
Teléfono A-2(i37. 
8 f 
H A B Í T A C Í O X E S 
H A B A N A 
Q E ALQUILAN DOS r i s o s ALTOS Y 
O uno bajo, en la calle 27. entre D y E , 
próximos a terminarse. Los altos tienen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto de baño mo-
derno con agua caliente, servicio do cria-
dos. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos. $S5. Los bajos, $75. 
Informan: Alberto (iarefa Tuñón. Telé-
fono A-2856 v M-1134. 
3354 11 f 
SE A L Q U I L A E L PISO ALTO I>E LA hermosa casa de 19. número 239, en-
tre E y F . Vedado. Con garaje. Infor-
ma: Julio Martín. Tacón, número 4 
3417 7 f 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO DE LA casa 21, número 244. entre E y F . Ve-
dado. Informa: Dr. Julio Arcos. Tacón, 
4 Teléfono A-7627. 
349á 7 f. 
Bonita y e s p l é n d i d a casa situada a 
dos cuadras de la Calzada de Jesúo 
del Monte, en la calle de S a n Maria-
no. Tiene un z a g u á n p e q u e ñ o , por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos bajos 
con su b a ñ o e s p l é n d i d o en el centro 
de la galeria, dos cuartos m i s , altos, 
que dan acceso a la azotea que tiene 
42 metros de e x t e n s i ó n , su comedor 
a todo ancho de la casa, cuarto y 
servicios de criados aparte, patio y 
traspatio. P a r a informes y llave en 
San Mariano, esquina a San Lázaro , 
número 20. 
2922 C f 
L A MAMBISA, SL M.QIÍUA EN T E -SOS casita con sala, dos cuartos, co-
medor y todo lo necesario, toda de cie-
lo raso carritos do San Francisco. Por-
venir y Dolores. Víbora. 
3313 ( « f. 
CJB VLQCILA UNA E S P L E N D I D A HA-
bitación, con muebles, para hombres 
solos. Neptuno li5, altos. 
:!5.>1 8 f . 
Propio para oficinas. E n los altos del 
c a f é " C u b a Moderna", situado ea 
Monte y B e l a s c o a í n , se alquilan am-
plios y ventilados departamentos te-
niendo todos c ó m o d o s balcones a la 
calle. Informan en el cafév 
8687 . 14 f. 
O E A L Q U I L A E N .MONTE. S-A, ESQUI- , 
O na a Zulueta un deparlamento de tres 
habitaciones, todas vista 
casa de toda moralidad, 
en bildé. 
8409 
la calle. Es 
No molestarse 
13 f. 
Ir«N O ' R E I L L V T i . A L T O S , E N T R E \ I -J llegas y Aguacate, se alquila una sa-
la alta, balcón calle, piso mármol, por 
30 pesos, a matrimonio solo jardín, brisa, 
llavi'n. 
3349 6 f. 
JESUS -MARIA. 35. S E ALQUU-A UNA habitación Interior a señora o caba-
llero solo, de moralidad. So piden refe-
rencias. 
3336 « f . 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R M 
y TrccaUcro. Espléndidas hahi 




3(1 M Precios moderados. 30 f. 
E L O R I E N T E 
Casa par* familias. Espléndidas habita, 
clones co.: toda asistencia. Zulueta, :iü es. 
i;ii!..a a Ten.cnic Ley. Tel. A-H}28 ' 
•,:s* 13 f 
H O T E L L A E S F E R A , " A M I S T A D 
Y D R A G O N E S 
Este hermoso edificio ha sido completa-
mente reformado; en él se encuentran to-
das las comodidades que puedan desear-
se, todas las habltacioryes tienen su ba-
ño privado con agua friü y caliente, 
servirlo de elevador, tiinbrea en todas 
las habitaciones, cuenta la casa ion un 
maestro repostero donde podrán encontrar-
cuanto se desee. Precios ospecialea a las 
familias estables. Propietario: José Ma. 
Gómez Tel. A-1CO0. 
3251 _ J Í Í _ 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B ^ r c a l o r . ? 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a \n\>'. 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T f 
l e f o n o A - 2 9 9 8 . 
h ü í E L R O M A 
Esto üermoso y antiguj edificio ha sido 
comoietainer.L.- retormado Hay en él 
parramenios Culi oanos y demás jerrl. 
cios privados. Tollas las habitaciones tiei 
ilén lavabos de agua corriente. Su [iropiel 
taXlo't JoattUfii Swuarrás. utrece a las fu. 
uiilias esiables, el hospedaje más serlt 
módico y c'jmodo de la Habana. Telfr 
.ono: A-.-JCS. liolel Kurna: A-103U. Quin-
ta Avenida ; y A-153S. Prado, 101. 
D e p a r t a m e n í o do dos grandes habita-
«ñones, dos ca-ccaas, lujosamente amue 
blado, pava tres o m á s personas de 
gv. to, b m b i é - i otra habiiacion amue-
blada, se alquilan á personas de ON 
den. Re ina , 77 y 79, aitos. 
3097 7 t. 
Ü N CASA P A R T I C U L A R . DECENT* 
AlJ donde no hay más nuiuilinos, se ,\\. 
quila una IldllitaClCn, con o sin mnelileí 
bien sea a señora sola o caballeru. Se 
da comida si lo desea. Ueina, 131, prU 
mcr piso, derecha. 
3439 7 i 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Uodrigncz Ki 
Hoy. Espléndidas lialuüir.onos Bien amae 
blaúas. todas con balcón t la calle, tul 
Méctrica v timbres, baños de ajrua .a-
íiente y "fría. Teléfono A-471S. Por me 
ses, habitación, $40. Por dta. $1.50 Lo 
midas. $1 diario. Prado. 51. 
H O T E L I . 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. ü e s p m s d* 
grandes reformas este acrodiUiMO nole' 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para lamilias estables; precio^ de 
verano. Teléfono A-4r»5ü. 
H O T E L K A N I Í A T T Á Í 
S E ALQUILA, EN (ASA H O N O R A B L E 
y sin niños, hermosa habitación a 
hombre solo. San José 67. 
3557 S f 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo míis céntrico de la ciudad. 
Muy rómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.50. ¡FOJ.J. $1.50 y 
$2.00, comida plan europeo, 50 centavos. 
Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios 
especiales para los huéspedes establos. 
3C14 9 f. 
JO V E N , S O L T E R O . E M P L E A D O Du-rante el día, desea habitación >iii 
muebles, amplia o dos chicas en casa 
de familia donde no haya otros inquili-
nos. E s fijo. Diríjanse da-ido precios, etc. 
al Apartado 477. Habana. 
8412 o t 
"IfT R A L L A . 1«. A L T • 8, V SAN jos;; 
JUJL 112. Hay tíos habilacionts buenas y 
ventiladas eu caria casa; a personas de 
moralidad únicamente. 
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radi 
1 t; 
de A . V Í L L A N U E V A 
SAN LAZA UO V KELASCOAfN 
Todas las Iraidracionps con baño prin* 
l>o, a^na calierte tpl-'fnno •,• elevador -lia 
y noche Teléfono A IÑ".:;! 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Key, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
nace 33 años. Comidas sin horas filas. 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados 
3415 11 f 
( J E ALQUILA UNA E . V L E N D I D A H.W 
kJ bir.ición. bien amujldada. baño de 
agua caliente y fría, luz eléctrica. ÍIJ 
al mes Animas, •_*» altos. 
••; oí !»f 
i V5 










V E D A D O 
ES 
SE A L Q U I L A N 2 HABITACIONES, A señoras solas o matrimonios solos, 
con luz, no hay máfl que 4 per-Minas en 
la casa. San Miguel, número 200, anti-
guo, bajos, 
3423 7 f 
T^N LO .ME.IOK D E L VEDADO; 
J.J h-rmos;\ .asa moderna, una íamili* 
cubana, abiiiila una bonita habitaci''>i> 
con espléndido bafio v excelente comiilli 
a personas fin.us. Se cambian rcfcrendiW. 
(.'alie Paños. L'-_".t, entre 23 v 25, 
.•;I-JS * 7 
Q B ALQUILA. EN LO ME.IOR DEL Vfr 







Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
BONITA (ISA. CAS] NUEVA, TAMA-ño chico, gomas nuevas, pintada co-
lor gris*, muy económica en gasolina, 
$875, para verla y demás informes lla-
me al 1-7231. G. Mauriz Obispo 64. 
3585 ' ;t f 
U R G E LA VENTA DE UN AUTOMO-•vil Ford, en buenas condiciones, se 
prueba ©1 motor. Puede verse en el ga-
laje de Sol, 15%. 
:^23 S f 
LANCHA iMOTOK, F E R R O . 14 H. r , . 1 cilindros, magneto BOSCO, 21 pies de 
largo, camina de 1̂ . a 14 millas por ho-
ra. So puede ver en el puente de hierro 
de la Chorrera, preguntar por Vicente; 
y en Cuba, 84 Alfredo Kovirosa: de 8 
a 11. 
3526 2| f 
C E \ E N D E UN CAMION R E N A U L T . DE 
k3 4(( caballos, propio para cualquier re-
parto y se garantiza su funcionamiento. 
También se negocia por otro de más ca-
1 pacldad que sirva para carga del muelle. 
I Informan: Tenerife, número 2. 
I 3501 » f. 
B e r l i e t , de r e p a r t o , c o n c a -
r r o c e r í a n u e v a , en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s y s u m a m e n t e b a -
r a t o . N u n c a se h a ut i l i zado 
p a r a r e p a r t o y t iene e scaso 
uso c o m o c a r r o c e r r a d o de 
f a m i l i a . S e g a r a n t i z a p lena-
m e n t e . M a r i n a , 1 2 . g a r a g e . 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o as ientos . C u a l q u i e r co-
lor que se desee . M o t o r Cont inen-
tal . S u a v e s y s i lenciosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
in 31 e 
H I S P A N O S U I Z A 
Telefono A-4932 1 Uampanario. 
SOTO 
T L 
Stutz , e n $ 2 . 0 0 0 . E n p e r f e c -
tas cond ic iones , r u e d a s d e 
a l a m b r e , p i n t a d o de n u e v o , 
goma'», m a g n í f i c a s de c u e r d a , 
listo p a r a c u a l q u i e r p r u e b a . 
U r g e su v e n t a p o r p r e c i s a r 
una s e p a r a c i ó n de b ienes . 
Vt-r lo en M a r i n a , 1 2 . G a r a g e . 
^ o f. 
1. N MAl.MI K AS t U N D U I O N E S VKN-
ilo un Chevrolet y un Kord. Para ver-
los, en Animas, 173 B, garaje. De 7 « » 
a. ni. 
3104 s t 
GANGA: VENDO IN J.ORDAN, TIPO Sport, completamente nuevo Informa 
su dueño: Celestino Méndez, en Porve-
nir. 1L. 
3018 7 • 
C u e s t a c o m o u n a , pero 
d u r a p o r dos 
S T O C K < • M 1 C H E L I N . , , R e i n a , 1 2 
/ ^ AN <;A : SUM AMENTE BARATO VEN-
V T do un Dodge en perfecto estado. Pue-
de verse en Industria. 12í>. garaje, a to-
das horas. 
345 ) 7 "f. 
"f/'ENDO MI CUSA DE DOS ASIENTOS. 
• propia para hombre de negocioíi o pa-
ra chulear los Carnavales, último pre-
cio: $+00 pesos: tiene cinco pomas nue-
vas, ir.otor a prueba, ruasneto Boscll, car-
burmlor Ceniz. Para verla y tr:it;!r: 
parto Mlramar o de Pote. Avenida 5a, en-
tre 10 y 12. Vallina. 
32S8-0O 9 L 
HayL&s, de siete asientos, ú l t imo mo-
delo, en flamante ev.tado, g o m ñ s 
nuevas y equipado a todo lujo. Se da 
en proporc ión por tener que embar-
car. S e ñ o r G a r c í a . Correa, 21. Puede 
verse en Blanco, 8 y 10, garaje. 
3176 6 f. 
I W A R M O N 3 4 , U S A D O S 
U n M A R M O N 3 4 , de 7 as ientos , 
c a p e t a V i c t o r i a , f u n d a s , seis r u e -
d a s c o n g o m a s , a c a b a d o d e p i n -
tar y a j u s t a r ; g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . 
O t r o en $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 953 In 31 e 
Chandler, modelo 1918, particuh.r, 
con :olamente 2 .000 k i lómetros reco-
rridos, pintura, fuelle y vestidura, to-, 
do di» fábr ica a ú n , gomas nuevas. Se-; 
ñor V ida l . Oficios, 1. V é a s e en B l a n - ¡ 
co, 8 y 10, garaje. 
317fi « f 
| — ' 
; S e vende u n a u t o m ó v i l , 1 5 X 2 0 . 
i H i s p a n o S u i z a , en p e r f e c t o es ta-
d o , ' on a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
l e l é c l M c o . I n f o r m a n sus A g e n t e s : 
\ G . M i e u e z y C o . A m i s t a d , n ú m e -
ro 7 1 - 7 3 . 
] . • 
I \ O» I S E VEN DE UN DEC 11E. DE PO-j 
-¿"V. co uso, par razones que se explkaráii. 
j En Diaria. 44. De 7 a 1 p. m. J 
3304 9 L 
mmKmammammmmnaammmm 
A U 1\ MO> l E E ! * : SE VEN DEN T K E S Hi'dson Super Six, un Jordán, una 
cufia europea, un Hudson tipo sport, un 
Sedan, muy elegantísimo. San Lázaro, 
núm-ro 68. Teléfono A-95S1. Garaje Jo-
sé Silva. 





N O C O M P R E C A M I O N 
n u « v o o óe uso s in antes in for -
m a r r - ? r e r c a d e l 
f>ÍVS\ M I T U H E L E : 30-35 H. I». M.U.NE-
\ J to Bosch. Poco consumo, en buenas • 
condiciones. Costé $1.850. Se da por ur- ' 
genera de su venta en ?(50O. Informes en 
L a Favorita. Animas, 30. 
31:45 io f. 
EN };850F EOCOMOBIL. CAMION E I G E -ro. gomas sin uso. Matadero, ü, taller 
de Pazos. Teléfono A ioaü. 
2;ni:; 14 f 
i e n w i o * t a m b i é n d e o tras m a r c a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
G A R A J E L O S A D A 
de Angel .Losada Díaz. Esplendido local 
para storaje de mánuinas y buen trato 
en general. Montado a la moderna, con 
au gran taller de reparajloues, a pre-
cios mOdlcos. También tengo automOvi-
1 les en venta y baratos, tengo liudson 
1 y Buick, cuña, y otros varios, me hago 
I cargo de la venta de cualquier auto o 
camiones. Se trata con seriedad. San Ka-
fael, 155, esquina San Francisco. Te-
léfono A-6121. 
2222-23 6 f 
• 1 ' A B A N A -
c m s In 23 • 
\ l TOMOVIEEíS. I* A KA BODA!*. A TO-
«lo lujo, con chapa particular, ae 
alquilan en el garujo "Aguila;-" en el 
mismo se venden: Uudson limonsiu. Co-
lé. Sedán, los dos tic siete pasajeros; 
Bulck, mediano. tipo cufia; Cadillac. 
Westcott. de siete passjerus. Touring Cnr: 
Buick. de cuatro pasajeros, tipo Bnlldop-
y Briscoe, de cinco pasajeros, propio pa-
ra el alquiler de plaza, todos en el ga-
rajj •Aguila," de Darío Si lva Aguila, 
ll'.t. Teléfono A-0248. 
2i;.'. 24 1 _ 
QJS A EM»E EOKD D E L l ' . KlflUBKO 
O 5S27, al contado o a pla/.ns. radiador y 
faroli-s niquelados, recién pintado, HII in-
rtiejorablea condiciones. E-ítrolln SI, pi-
nje , pregunten por Antonio. Para tratar 
COJI MI ducüo, de 1 a 6 o. 
a s a 8 í 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7! /2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
Vendo un J o r d á n , tipo Sport, con 6 
ruedas de alambre, 5 gomas de cuer-
d a , nuevas, fundas de B ú í f a l o legí-
timo, pintura nueva, solo 1.500 millas 
de uso. U n Pehard . Limosine. con 
la carrocer ía m á s bonita que hay en 
la H i b a n a ; se da en proporc ión . Mo 
rro, 28. 
3400 11 f. 
ÍJE V E N D E UN EOKD, D E L 15, ^ 
KJ formado al 17, con ruedas Jesriu;'"3' 
bles, listo para trabajar y chassis ro™ 
acabj lo de ajustar y laundolet Ford, coiu 
pletarr.ente nuevo y ruedas desinoritaDie3-
puede verse a todas horas. Calle 1?. '1,. 
mero 7, entre L y M. Vedado, leiw" 
no F-lt>55. , 
190S " J ^ 
CÍE ALQUILA AUTOMÓVIL ¿iMOOSljJj 
KJ para bo lits y bautizos. TeUlV»u 
A-8826 y A-1549 Informes: Zanja. »•>• 
•'370 23 I 
C A R R U A J E S 
\ ' L M ) ( ) IN CABRO PARA 
» de pan ; lo doy con arreos, cu cien 
sos. Informan en la calle Sierra, esqu 
ua ;i La Caridad, barrio del l'i'ar- f 
351 s ô l* 
piOCHX DE DOS RUEDAS: SE ^ ^ 
\J do un bonito coche «le dos n , ra. 
con fuelle, arreos y caballo, muy ,6íi, 
to, todo flamante. Puede verse eu 
L iíMliana. - f 
OE.kLIZACÍON DE VARIOS ^oCH% 
y caballos, tanto de tiro ronio e|r 
monta, así como arreos, monturas . oit 
seres, una bonita duquesa liuev*'v ligf 




rito; no pierdan tiempo en • 
C E \ EN DE 0 SE CAMBIA POIS UN 
O comirtn. un carromato, nuevo, eon 4 
ínulas de buen tamaño, nuevas, de la 
propiedad de los señores Tmbaneo y 
Hivero, de Calabazar. Informan: Jesús I 
del Monte número 151. i 
117» 12 f. 1 
Colón, número 1. Urge su vfnta. 
A UTOMD».EES DE Ot ASION. ,5" _ 
X X oportunidad, pueden verse eu 
rage Central. Zinja, 73. a l 
3173 
D E K D I D O A V E R UN U E K K I " ' 1 . ; : 
X co. lanudo, de la botrea ,'e.'.. tienJ« 
Cíuucet, Animas y Consulado. £ v ^ l -
por Btbito; se para en dos Pa"'.,cr¡\ f r 
la. L a persona que lo devuelta 
iicros.iin'>nte gratificado. ' ' . 
4̂24 - ~ r * M . " ' ' i Á K . 
Susc ibasr al D I A R I O - E 4LJ;n n£ 
R I Ñ A y ;;nunciésc en el D1AK1V 
L A M A R I N A 
A N O L X X X V H D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o : d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 









^ O M P R A S » '> . l )AÜO: VK>í>0 3.0W) JKKTKüb UK V terreno, propio» .P^ra,„una gran in. _ ! ! Í Í l d 0 ^ V e - n d 0 ' j U n t a 8 ^ * e ? a r a d a S ' , : n V \VhaV;tV PoríoT^V^ledorerTe^E^tr-a-:  I F ^ n o ; P ^ " 
« « g r u p o ac CUICO magnificas casa» , OS-1 da^ Palma, con JarUiues, portal. cinco dnstria en el s6 .j™,'"'l6«ros Je la Vendo mi café en buen punto, hace de ¡¿^ i e j o r e s ' p'uutos de "esta • 
AVISO 
V v M P L E A K $20^00 EN t N A f i a d a s en un riiar+« - I * „ , , „, ., , i habltacloue», gran bafio, 
- « i ^ f para rantu. Informes ; » « « a » " un CUartO de manzana de g:,rajo y í n u l a s comedí 
b 0,. d(Í30 ^ Guzmán. Trato directo, j e jqoma ¿c frajje ^ j0 m ôr } J ^ n a : R f n a d 
^-feoiredores. . j _ j - . _ ' . _ - T . ! Ha Concepol/Jn. 13, i t í a d o , todas con garaje. Precio: $260 y San Buenaventun 
m ü . Una c a í a de una planta con todos ^ ^ J 1 K 
•TTNTA DE U N t A i U R D A i ^ o ¡ | 0 , r e q u i s o , del « á , refinad0 confort i ír^T SU.OOO L I B R E S VXRA 
* z L ^ a a ^ * 1 ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ [en lugar preferente, en S ¿ 7 OAfl Otra i ^ dor * intervoncUin 
para linea de los carros, be «w^Dajato por te- venta diarla 80 pesos de cantina, a prue-
fabri- ba. se da en 4.500 pesos. Informes: Aiuis-
luefio tad. lati (iarcía y Ca. Teléfono A-37T0. 
por De S a H y l a 4. 
B O D E G A . 
I Se vendo una bodega en 2.500 pesos, qne 
tsTiacio 
NA H I E N A O r O K T I M U A D : E X I.A 
mejore» puntos do 
I'A  E L V E N D E - U víbora, en el lugar míís pintoresco K veii¿? una ^ ci . en 2.̂ 00 pesos qne 
lugar oreferente *>« « i l7 AAA n » M dor y sin intervención do corredor, del reparto " E l Kublo, K(¡ ven,,e | vale ZOO pesos. Buen barrí",. Hace «le 
tugar prererente, en ^47,000. U t r a l u ^ esouina moderna, de alto y ! esquina de 1.800 varas, entro los dos cha-1 v?n.,a •'0 P ^ , Alarios; tiene contra : 
:olúrt, Informan cu ¡ jets más elepantes de la barriada. Tra-1118,^ llace. f^•.„Arn.l8tSd• S8, ^ar<,¡a y,*-11-
UfAMMMBéét S E \ EN I>E UXA B A K B E -
ria, auo bace esquiim.. situada eu uno 
se da a prueba. Itiformau: Tomiis Sala. 
Bernaza. 58. altos; de 7 a 8 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. 
3706 12 f 
V I B O R A | en la calle 4, acera' de la «o'mbra, cer 
1:1,., J„ T7 J - o l . áDiteñ"¿r¿poiieioues w m f S J 17, de 2 plantas, en $42.000. 
v f e p - ^ f r ^ - o n ; 0 ^ ^ m « d f ^ * « 1 2 . 5 0 0 en adelan 
S ^ ^ i 5 5 5 » & » . altos; de 2 a 4. te. Terrenos de esquina y centro er 
bueno» lugares, grandes y ch ico» . We 
una casa sq i  in. 
bajo, en el barrio Colón te* u i  -
ía vidriera de tabacos, cafó "Belén;" en i to directo con el senor Almansa. Galia-
Compostela y Acosta. no. nfimero 1, altos. 
tOS 0 f l 3200 9 f 
^ ^ ¡ ¡ n d o z a : Se vende una ca -
^ W m a , forma chalet, con por-
S ^ t ^ a x a s ^ l a 2 saletas, 4 cuar-
cuartos de criados, garaje, 3 »er. 
S o s completos, gran p a t í o , con 1070 
l#o*- Santa Irene y San Benigno, 
jüfonna11' 10 f 
J^ r r V\n\ K E M A . E X $19.000 'SI 
V ^ t una Propinad acabada d 
DOS C H A L E T S BAB reparto Buena Vista, en la parte más JABATISIMOS E X E L 
to. Cuba , 66, de 4 a 5. Avisos: Te lé -
fono F . 2 5 8 9 . 
B''enidre Con"t¿d¿í loa 'adelantos. Ren 
del ^o"^- 12 f 
" — T ^ v n E L \ CASA SAMA, 40, E S -
CB a San Bafari, Muriauao, con 
bî os c0" te<gr0̂ anag y cristales, salón 
bíert!ln1í.r dos terrazas y varios patios, 
de con,5:' Tpr n todas horas informan 
c. puene tcL o 
ÍD l» misnia- 19 f 
3513 
• r T T - c r \DKA D E BKLASCOAIN Y 
\ CuaU-o Caminos, c 






























brieJ!o' Razón Monté, 43. F del Rio; yermo^ «A,1TE,ÉFONO A-2245. 
M 11 a 8 f 
- r r ^ P E L A CASA SITUADA E X A V E -
S n,v,i de Serrano, entre Zapotes y San 
«praanlin". acera do los pares, con sala, 
T .n'artos, cocina, comedor y servicio 
anitnrla. Informes en Reina. 50. Habana. 
r r r T i V R l A X A O : SE V E X D B UNA CA-
h/aa' acabada de fabricar, de azotea. 
Z:á0 moderno. Marti, níímero 0.°.. Para 
mis Infomies: Real. 1S2-A. Ks dueflo. 
19 f 
QOmTO C H A L E T 
rMMnro CH.VLET, S E V E N D E E X E L 
D an«tocrátlco Buen Retiro, situado en 
íin Jacinto, entre linea Havana Electric 
8591 10 f. 
tL K-nl - SHSá'f ^ ' -ada: 4 m á s ; azo-
,»n;!nwlleaa9faitada- Han Indalecio. T a -
marindo. San Leonardo. 3-B, Villauueva. 
o p. m. Días festivos, 
- S f. 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Repartos L a Sierra y Almendares. Lasas 
a plazos cómodos. Venta <ie las sitrulen-
tes_ casas: Una casita en $4.200, otra en 
$.>.J00, otra en $0.000, $10.500. Hermoso 
chalet en $11.500. $1.5ü0 al contado y 
resto a plazos. Bonita casa en $18.500. 
Hermoso chalet .írent© parque. $35.000, 
\euga a verlos y liaremos negocio. Infor-
ma: Mario A. Dumas. Callo 12 y 9 
léfono 1-7249. Alm 
1438 
alta y con frente a la línea de los carri 
tos. se venden en el precio de $25.000; 
tienen portal, sala, cuatro cuartos, come-
dor, cuarto haAo y demás scnriclog, su 
hall y 1.94o vai-as da terreno más. Infor-
ma su dueño: José Vallina. Avenida de 
Columbia y Lanuza. Teléfono 1-7294. 
32SS-90 9 f-
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
TK K K E X O S 1 B E N T E v CALZADA próximo a Lnyanó, desde 1.000 metros 
a 150 000 de 75 centavos im8ta j¡3 met^. 
sin corredores. Lwf0-. Aguiar, so. altos; 
de 9 a 11 y 
san 
1 a 2 
A L M E N D A R E S 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de- 1 a 4. 
V E N D O U N G A R A J E 
en 1.000 pesos, que deja una utilidad 
de 2CO pegos mensuales libres; tiene con-
trato. Informes: Amistad. 1"0. García y 
Ca. Teléfono A-STOL 
A T E N C I O N 
Vendo cuatro puestos de frutas, todos con 
S e v e n d e e l m e j o r y m á s b i e n 
s i m a d o g a r a j e de l a H a b a n a , 
í n f e r m a n í T e l . M - 1 9 5 2 . 
3174 8 f. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo de 2, 3, 3.500, 4, 0. ü. S, 10 y 
12.MX) pesos en los mejores puutos. bien 
E n este bonito JiCparto ne yenden los 
•solaros 23 y 24 de la callo B. frente 
a los palacios del doctor Montalvo y 
. «eñor Espinosa, y los 8 y 'j j e ia ca, • 
¡Se compran y venden solares y casas al j iie x, pertenecientes ^a^ la manzana btí 
1 contado y a plazos, en los repartos Bue- juden caila uno 10X4(.1« y están a uno» 
cuantos metros de la línea del tranvía. 
Se venden de dos en des, no separados. 
Para informes: Cuba. 94, o Lonja del 
» enuo marro puesio» ue irums, IOUUB con — T _ — ' _,r : . v 
local para matrimonio desde 100 pesos a n ™ 0 1 ' 1 ^ - algunas .0.1 agua comente 
i i.n «d.iflnto Infonnes • García v Ca -imls e" totas las habitaciones. 110 compren 
S t r á S ^ ^ m S ^ s<n ai ltes ver ine: ,ia>' varla3 de <*-**M"-
i ta.l. JJü. iCUtono A-SITO. También tengo do mquilinato. J . Marti-1 na Vista. L a Sierra, Almendares y Mi 
ramar. Para informes, diríjase a la Ofi-
cina de M. Reyes y M. Dumae. Calle 9 
y 12. Telefono 1-7249. Reparto Almenda-
res. Mnriunao 
1438 14 í 
Comercio. 431-432. 
3005 
i ^ O K K E D O R E S . P R O P I E T A R I O S : S E S mÁs baratos, mejor situados juíito ni v?nta de 2.J posos diarios vista hace fe, 
venden dos casas de alto y bajo en trwEfa SóO al contado, n-sto 5 y 10 a ' Xt™0* ,h,0-v- Amistad 1»C « a r d a y Ca. 
un solar de seiscientos ochentitrés me- m(.s .Eiupedrado, 20. A-7109. | De 8 a 11 y do 1 a 4. Tel. A-¿7<a | 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendemos tres, en-
tre ellas hay una de 2.500 pesos con seis 
nez. Cuba, Oti; de 9 a 11 y de 2, a 5. 
3183 6 f. 
BUENA OCASION. SE V E N D E POR BTÜ poderla atender una tiendecita de ro-
L o s 
L e n t e s 
B a y a 
E s t á n , 
A I 
A l c a n c e 
D e . . 
T o d o s . 
años de contrato, poco •l}*luUe£ _Teattt¡.pa y quincalla, paga poco alquiler y tle 
'110 contrato. Sitio de porvenir. Se cedo 
muy barata. Informan: Ramón Rulz; de 
12 a 2, café Cuba Moderna Cuatro Cami-
nos. 1007 0 f. 
de -10 pesos diarios; otra en ÍHK) posos 
Buen contrato poco alquiler. Bien situa-
da. Venta diaria 20 pesos. Otra en 1.4O0 
pesos, punto céntrico con contrato y una 
D U L C E R I A S 
troa cuadrados, con un total de seiscien 
tos metros cuadrados de fabricación. SI 3401 
tostes Solo ueseaiooisar oiecisietc mu qoinienios que 
1 o bien se producen dos mil pesos, absolutamente ii-
giro para bres anualmente, o sean el 12 por 10U. Di« 
i i cantinero rigirse a E . Zas. Aguiar. 97. Tel. A-2850. 
T>ODEUUEROS 
1 3 para establécelos 
lista para abrirse, con cantina instalada Precio: cuarenta mil pesos. Sólo hay qu 
aevera y con todos los arma stes ó d b l d e il n t  
se necesita llenarla de víveres i 
solicita un socio que sea del 
que la trabaje. Para informes. . 
del café E l Fénix. Belascoaln y Concor g¡<W g r 
, T J J E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
CKI *Á nñív cr \mir\r> 1 Vendemos en precio ventajoso, varios so-
£1" $ 4 , U U U O L V t l N ü f c ; lares do esquinas y centros. Juntos o so-
hnnit» ! parados, al contado y a plazos. Están si-
iionua casa de mampostería, azotea, por-1 tuados en los mejores puntos y cerca de 
|**« saleta, tres cuartos, cocina y | las líneas de la Playa y del Vedado. Hoy 
fvfftV p , 0 y traspatio, mide 2C9-55| valen mucho más de lo* que vendemos 
inn Vi? cuadrados, renta más del 10 por 1 estos solares, quedando todo .'o que ha 
J.UU, sicuaua eu la calle Prensa, reparto Las subido a favor del comprador. Venga a 
verlos y pida Informes a la Oficina de 
Mario A. Dumas y M. Beyes. Calle 12 y 
9. Teléfono 1-7249, Almendares, Marianao. 1*SS 14 f 
Lanaa Cerro; si 110 tiene todo el dinero 
puede dejar la mitad o m í a en hipoteca, 
informes: Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; do 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R " B A R A T O 
Q B V J I N D 
E s peligroso que una persona que ne-
cesite lentes deje de usarlo por caprlcht. 
Cuando la vista empieza a cansarse y 
no se ayuda con cristales buenos y bien 
elegidos por ópticos competentes loa ojc*. 
tienen quo realizar un gran esfuerzo pa-
ra v.>r v esto es muv peligroso por el ex-
^ VTZ ^trn,Ce0soCH?Vang* a ^ - — ^ 
Atienda su vista si cí:tá defectuosa. Ga-
rantizo por escrito el buen resultado do 
mis lentes. 
a ü. 
ai".:) 10 f 
casa 157 pesos. Su precio cu «le !S5.00O. 
i m ^ T t ^ é l f Í T ™ * ™ ' T e ' i A P R O V E C H E N E S T A G A N G A 
37-: . 17 f. 
O Ü V E X D E l.-i1 M: \DIDO SOLAR D E 
O 20X50. con i.oiv.oa "e árlales fruta 
les y unas 
tan MSI, en 
acera' de ia bi-.-_, en el centro de la 1 $275. deja mensuales $80. Se deja una i 85 peHos mensuales; hace de venta de 
1_ ¡ Se vende café y fonda de esquina. tuui_ 
ño '. adera, que ren-! "l^ENDO UNA INDUSTRIA F A C I L D E ( bién le pasan los carritos por delante; 
¡,i r 2J, entre D y E , 1 • trabajar, con muclia marchautería en i no pa¡;a alquiler y quedan a su favo 
cuadra. Informan en Oficios 'M, entresue 
los. Nr, corrcuoitíS. 
3034 1 mz 
"ITENDO L A ESQUINA DE SANTA T E 
Y resa y Colón, reparto Las Caüas, Ce-
rro. 540 metros, lüXdb; so da a un pre-
cio reducido por tener que realizar otro 
negocio; no se admiten corredores. E l 
dueño: Revillagieedo, 137, altos. Modesto 
Alvarez; do l i f t a 1 y de (i a 8 p, m. 
2803 18 £ . 
elegante y espaciosa casa de L i s F i 
guras, Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa, con diez hermosas habitacio-
nes altas y 12 bajas, garaje para 2 au-
tos, rodeado de Jardines, bonito portal de 
de 10 por 40, con frente a doble línea 
do carros Avenida de Juan Delgado, ca-
si esquina a Aveuidu Luis Eté^vcz. Re-
parto Mendoza. Víbora. Precio: $4.28 me-, 
tro. al lado so vendo a S7 vara nue sale m'irrao1- Enferma el seflor Bonn Harrls 
a $9 metro, esta ganga solo dura 8 días. Br,0,80,Co- O'Reilly. 106. Habana, ^ 
Si no tiene todo el dinero puede dejar 
10 que quiera en hipoteca por el tiempo 
que quiera. Informes: Real Estate A. del 
riWá'nta,'compuesto de portal, sala, co- i ¿«"«cate, ' a* ' ̂ 8278; "de "9 k "ÍÓ 
modor tres cuartos, cocina, baíio, garage. 
aniposterla y azotea. Dos cuadras <erca maniposterui > .^oica. j^ua ^.o-uína A í 1 i iar"rnrv 
¿el Havana Central y en la parte más A 5 1 - / 5 M E T R O 
pobla.la dc^Jteparto^ informa e n j soIar (le 10 ^ 40 ^ ^ mp_ 
\ro*' «•» 1» Avenida de Atlanta, al fondo 
ma los domingos o Aguiar 110, los demás 
dias, Manuel insua. 
35SS 5 mz. 
QX VENDEN DOS CASAS E X L A V I -
U kora, baratas: San Lázaro, C y B, en-
ire San Francisco y Concepción. Informan 
en Galiano 01 sastrería de Francisco Gar-
S f. 
F I N C A D E R E C R E O 
Bn la carretera de Güines, a media hora 
de la Habana, so vende "Villa Nena." 
Casa de ladrillo, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, nos baños completos, agua 
caliente y fría teléfono, luz eléctrica, ga-
raje, (lependencias de criados, casa pa-
H el <iue la cuida, ¡300 árboles frutales, 
etc. Bn dueño: Belascoaln, 121. Teléfo-
10 A-.'ltVJO; de 12 a 2 ó de 7 a 8 de 
ia noi he. m 7 t 
11S7 12 f. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
chalet Juan Gualberto Gómeí. alturas de 
Arroyo Apolo. Reparto Gavilán, con ca. 
lies, agua y arboleda. Se admite $200 con-
tado v resto a plazos larpos. Informes 
olí . E^ritorio A. del Busto. Aguacate, 
08. A- 9373; de 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R T S Q Ü I N A 
Villa nueva y Municipio, con 1.200 varas. 
I recio : $0 vara en lo mejor de LuyanO; 
ai lado se esta construyendo una gran 
industria. Otro de 10 por 81 a S4.30 rno-
. ¿Jnfor ,nps: A- del Busto. "Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 n 4. 
G A N G A ; A $ 3 - 0 0 M E T R O 
Vendo lindo solar de 12-50 fronte por 49 
de fondo. Total 500 metros. Otro al lado 
de 0-25 por 40, Igual precio: on lo mejor 
do la Albora Reparto Rivero. Callo Ger-
C t VENDKX UNAS CASITAS E N K E - trudls. casi esquina Tercera, puedw dejar 
tQuién vende casas? P E R E Z 
íQuién compra casas?. . . . P E R E Z 
i Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PMltEZ 
c ¿Quien toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios d« esta casa soa serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
U ¡{la, juntas o separadas. Razón; Cal-
zada del Monte, 384; altos. C. A. De 9 a 
4 tarde. 
5287-08 7 £ 
VTENDO CASAS EN TODOS LOS LUOA-
V res de Habana y repartos desde 2.0001 
-ihasta $rJ5.000. Espcvialidad en chalets 
mievoi» y buratos. Manrique, 78, de 12 
a Solo a los mismos compradores. 































rUPUlIO BLANCO. E X E L VEDADO, 
IJ vendo varias casas modernas, desde 
$J5.0OO. hasta $200.000, terreno de esqul-
M en Inicuos lugares desdo $25 el me-
tro, im.str. $35, Dinero en hipoteca «l más 
bajo Interés. C'Reilly, 2a TelMono A-GÍWl. 
14S0 14 f 
E N E L V E D A D O . . 
Vendo a dos cuadras do 23, callo do le-
tras, uu magnifico chalet de do» plantas, 
««bado de fabricar, con una superficie 
M 5H4 m., en $45.000. Mas un solar de 
Jjnnira de 22 por 3+ a 20 pesos metro. 
(1<Í Balaúnde (.Tr.> Cuba, 66. esquina 
i O I.-pilly; de 9 a-11 y de 2 a 3 y al 
rof^no R-H65; do 12 a 1. 
V I B O R A 
«̂ndo en Milagros dos magníficos cha-
«¡r acabados de fabricar, con unas su-
perficies de 530 y 540 metros; en 18 mil y 
io mil pesos, también otro en San Be-
ílPlSi*0-000; dos en Santos SuárcK, a 
íio.OOO M. de Balaúnde (Jr.) Cuba, 66, 
0,0.a U y 2 a 5 y a l F-41»i6. de 12 a 1. 
- « m 6 f. 
B U E N N E G O C I O 
^ ^nd» una propiedad a 2 cuadras de 
v„. ,lerilllnal. 11X35, de Compostela a 
rir(i0v.at'era brisa. Razón: Puerta Cerra-
V.0la(:toria. bodega. Nicasio. 
11 £ 
E V E L Í O M A R T I N E Z 
I)A *S2í! f f?A y ^ E N D E CASAS 
^ i lOM^V DINEUO EN H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 2 a 5 
HABANA 
E S Q U I H A S D E V E N T A 
éíuacite ' 
Uenta Precio 
la cantidad que quiera on hipoteca y por 
el tiempo que quiera. Informes: Real Es-
tate. A. del Busto. Aguacate 38. A-,J27.Í; 
ele 0 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R D E I S P O R 4 0 
Calzada del Vedado a Columbia. en lo 
mas alto y pintoresco del Reparto San 
Martin Lany Compaiiy, al lado chalet 
Panchón Domínguez. Precio por metro 
$3.75. parto contado y resto a /plazos sin 
interés. Informes MI dueño: A. del Bus-
to. Aguacate. 38. A-9273; de 0 a 10. 
G R A N SOLAFTDE E S Q U I N A 
de 40 metros do frente por 41-07 de fon-
do, total 1.66C-C7. callo 9, esquina tejar 
reparto Lawton en la Víbora. Precio: $o 
metro, parto contado y resto on hipote-
ca si i a desea. Informes directos: Itenl 
Estate. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
De 0 a 10 y 1 a 4 
S O L A R l E S Q ü l N A 
de 15 metros do frente por 32-50 de fon-
do, se vendo a $3 metro, parte contado y 
resto en hipotoca. Calle Primera esquina 
.Sánchez, reparto Rivero. en la Víbora y 
a una cuadra de la calzada y paradero. 
Informes: Real Estafe. A. del Busto. 
Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
G R A N S O L A R E S Q U I N A 
de 28 metros do fronte por 40 do fondo, 
on lo más alto del Reparto Buenavista en 
la Víbora. Calle San Leonardo, esquina 
Primera, al lado chalet del doctor Orte-
ga, a una cuadra del Paradero y Calzada 
do la Víbora, parte contado y resto en 
hipoteca. Informes directos. Real Estate. 
A. del Busto. Aguacate 38. A. 9273; de 9 a 
10 y T a 4. 
G R A N S O L A R E S Q U I N A 
de 20 metros do frente por 40 de fondo 
en lo más alto de la Loma de Columbia." 
| al lado del chalet en construcción del 
doctor Alzugaray. Calle Núfiez y Bueña-
vista, callo y aceras on construcción. Pre-
cio: $6.50 metro. Parte contado v resto 
en hipoteca Informes: Escritorio' A. del 
Busto; Aguacate. 3S. A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. ^ 
CJJB VENDL UNA (.ASA, ACABADA D E 
Kj construir, cou portal, sala, recibidor, 
3 cuartos, baño de familia completo, co-
medor, cocina moderna, servicios y cuar-
to para criados, situada on la Avenida de 
Serrano. Reparto Santos Suárez. infor-
man : L a Casa Grande. Monte, número 
180. 
2717 11 £ 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
HABANA, M M E U O 91. T E L . A-2730 
r / A N J A , NUMERn 74, Ai I D E 433 JHE-
jtu tros, $17.501'. Gloria, número SJH. 
mampostería y tejas, mide 350 metros, a 
siüOOU Esperanza, número 91, maniposte-
ría, azotea y tejas, midiendo 7.04X17, 
$4.700. Jesús del Monte, números 1 y 3, 
esquina do Tejas; mide cada una 153 
metros, $8.500. Rayo, número 07, 0X32, 
uiatnpostorla, azotea y tejas, $7.200. Ma-
li.ja número 1̂ -'. manipostería y azotea, 
renta $50. $7.800. 
\N I .A/ARO. CERCA CAMPANARIO, 3 
KJ casas de alto*, acabadas de fabricar, 
rentando $300, 27 y 20 mil pesos; otra 
en Industria, rentando $130, moderna, de 
altos, $20.000. 
J ACUNAS, CURCA DE (¡Al,!ANO, DE 
jui 3 pisos, moderna, rentando $200. en 
$36.500. Otra eu Sol, cerca de Habana, 
moderna, en $25.000. 
TTN SOLAR EN E L R E P A R T O "CUA-
\ j p!e," de 11X32, a $9.50; otro en O-Fa-
rrll l v Calzada, de 30X40, a $12 metro. 
SO L A R E S EN E L VEDADO, EN 33. B. 19. Paseo. 2, 27, 4. 6. A, 29, desde $12 
el metro. También tengo en 12, 15 y 17 
desdo $15. pagando solamente el 25 por 
100 de contado, 
T A I N E R O EN HIPOTECAS D E S D E E L 7 por 100. 
2916 6 £ 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n so lar e n l a P l a y a 
d e M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i -
l l y , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
C 10817 In 31 d 
SE VENDE EN E L HEPARTO " L A R R A -/.abal," Columbia, un solar con 1.507 
metros esquina D y Calzada de la Pla-
ya de Marianao. en la manzana 18. nú-
meros 4 y 5. a una cuadra de los tran-
vías. Precio $2.75. Informan: Oquendo, 
25. altos entre San Miguel y San Rafael. 
2607 11 f 
\ T E N C I O N : DOS CASAS. E N L A CA-
XIL lie de Concepción, una sin estrenar 
y la otra alquilada, entro 10 y Avenida 
do Acosta. $1L200. Informa su dueña en 
San Francisco, entre Novena y Avenida 
de Acosta, casa en construcción. Lolesck. 






S O L A R E S E N E L R E P A R T O 
tvello \ T ^ f 200.00 30.Ü«0 
llu Martínez, Empedrado, 40; do 2 a (i. 




3*'ooo Almendares. Más baratos que el precio 
i» ( n oficial de la Compañía. Solar de 10 por 
' 47. Callo D, entro Avenida 12 y 14. a 
$3.50 vara, contado aproximado $650 v 
resto a piaros. Mendoza y Ca. Otro al 
lado, igual medida y precio. 
'̂"nas 
9 U 
t̂nlent?,"1 tasa co11 contrato de arren-
Ufcuu n>n„pur, cuatro años garantizad©, 
tos. i " ^ " a l $ii>u, mide su terreno 4«0 
N a ^ r t ^ J ' J «M.OOO. Evello Martina:, 
•"-uauo. 40; de 2 a 5. 
C A S A S É Ñ V E N T A 
$10.000. Concordia, $10.000. San 
•-o.000 y $27.000. Cristina, 14.000 
"w. $4.500. Gloria, $7.000 Suá-
' ^-5.000. Lamparilla, 10.000 
Bniucgoa. S7.000. Florida, dos ca-
•v- factoría, $7.000. Amistad 35 
n-l srla' f10 000 y muchas más, 
!*<Ies P,.'M l^Potecas en todas cantl-
í? - a o 0 Martínez. Empedrado, 40; 
S 0 L A R C A L L E G , V E D A D O 
por (lc veiulo un solar de 
':*ra •' .. , • •"O'1 una fabricación de ma-
i : de "V*110 Maittuez. Empcdra-- a o. 
^ O P I O P A R A G A R A J E 
•/"'•> y 2*5 ^«nJa, 44. con 14 metros do 
8t) Vieif 0 "na ""Perflcic de 432 
?« olio nesn 'lti,!ln,ro8 Plano3- Precio 17 
''• l l ; (je Evello Martínez. Empedra-
E N S A N l A Z A R O 
Sií* "e alt?8>amar.io- Tendo dt,s grandes 
¿tjttdt una v Rí- con dos ^ " t a -
í»2i0' $-5.(mo v ^V.- Pon asua redimida, 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas en el mejor punto 
del Reparto Almendares. Están al trente 
de la linea y a una cuadra, del Parquo 
do la Sierra. Precio $5.500. $10.500, $18.500. 
Parte al contado y resto a plazos. In-
forman : Manuel Reyes y M. Dumas. Ofi-
cina: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Al-
mendares. Marianao. 
1438 14 £ 
S O L A R E S Y E R M O S 
M̂ l̂ mmm•̂ l•ilM1̂ l1̂ 1̂̂ T̂'••̂ ^̂ •̂ '*''"•**"•• •-*"' ^ •.•"-.•»'—"— 
TTRt íE: EN L A (jRAX AVENIDA. CA-
KJ He 2:.l. a Columbia. en la esquina 
de Tropical, se venden 1.777 metros, a 
$4.50 la vara. Por embarcarse su due-
ño F-4066. 
3500 19 £ 
SO L A R E S , VIBORA, VENDO DOS PAR-celas a $300 cada una, .1 untas o so. 
paradas, roldo cada una 7X20 varas, es-
tán situadas a 30 metros del hermoso 
parque "Mendoza," en Carmen y José An-
tonio Cortina; os una verdadera ganga. 
Informes: San Miguel, 175, altos. De-
partamento 4; de 2 a 6. 
3100 10 f 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o ; so lares 
en los m e j o r e s puntos . 15 
ñ o r 1 0 0 c o n t a d o ; res to 
a p lazos c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , altos . T e l é f o n o 
A ' 4 0 0 5 . 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
" R e p a r t o L a S i e r r a " 
Vendo ios dos ún'cos solaros que aun 
quedan frente al hermoso Parque de los 
señores Mendoza y Co.. frente a la Glo-
rieta y línea del tranvía. Parte al con-
tado y resto a pagar a plazos muy cd-
modoa. Informa: Mario A. Dumas. Calle 
12 y U. Teléfono 1-7249. Almendares. Ma-
rianao. 
1438 14 £ 
«eraana do prueba v se le enseña a tro-i cuarenta a cuarenta y cinco pesos día 
bajar. Dirigirse a José Casas. Rastro nú- rios; la vende por* tener otro negocio; 
moni 4-1Í2 
3(596 n f. 
PARA Ileon E S T A B L E C E R S E . TRASPASO e cía d© bodega y vendo todos los 
enseres do la misma, son modernos, tres 
años de uso; se dan muy baratos por te-
ner que dejar el local y varias vidrie-
ras sueltas. Informes: A. Morelras. Nep-
tuno. 06. Teléfono A-3083. 
3658 17 £. 
llene un buen contrato, 




SE V E N D E VXA CARNICERIA¡ V E N D E do 40 a 50 pesos diarios; todo al con-
tado; está reformada; se da bátate por 
serle imposible atenderla Informarán en 
Compostela, 1C8, huevería. 
36SÍ 17 f. 
x x x v j ' x x j y y x A i o 
X ? N PRI.MKRA H I P O T E C A . A L DIEZ 
MU por ciento anual, se loman siete mil 
liosos para continuar y terminar ocho 
casitas, dos mil quinientos al firmar la 
B a y a - O p t i c o 
SAft K A r A f c L e s q u i n a a A M Í S í A D 
TELEFONO A - 2 2 5 0 
T>ODEGUITA, CON $«00. D E COXTA-
U do y el resto a plazos cómodos. So-
la on esquina, propia para principiante 
L a vendo por tener otro negocio: no pa-
ga alquiler. Informan: vidriera del café 
Ma^te y Belona. -Vázquez. 
3571 8 £ 
VENDO UNA BODECA. EN CALZADA, en $4.000. Tiene mucha venta de fo-
iraje y cantina y ferretería : es una casa 
muy vistosa; está en las afueras do la 
Habana. Bien surtida. Si falta dinero es 
lo mismo. Dan razón; vidriera del café 
Mart.í y Belona. Vázquez. 
3370 8 £ 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c l a s e e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e 
las m e j o r e s y m á s se lec tas g a n a -
d e r í a s d e los E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
toros C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o t r o lote d e toros 
entre los q u e v i e n e n v a r i o s i m p o r -
escritura, tres mil'cuando tengan la ¡¡-¿o- \ tadr-t An-prtampntf* Ae* la ínrl in I n -tea puesta v dos mil qninientos cuando 1 C m e C i a m e i U e OC la HlCJia IQ-
I s f l l u S ' 1 ^ a $ 3 . 0 0 0 c a d a 
W a S & S ^ « f f i S f e j oúpdaru- u n o : sus f o t o g r a f í a s en e s ta c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t e 
c e r d o s de p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
| r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s d e 
b u e y e s d e a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
de i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a s e d e g a -
n a d o q u e se desee . V i v e s , 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
VENDO 
una frutería do esquina. 15 pesos de al-
quiler, una accesoria para vivir acera 
de la brisa, montada a la moderna. Pre-
cio : 350 pesos 1 otro do aves y huevos y 
frutas, con espléndido local para familia. 
Véame pronto en Monte. Itó). vidriera Fer-
nández. 
3619 8 £. 
íP lRAN NEGOCIO I'ARA UX INDUS-
VT trial. Por cinco mil pesos cedo un 
negocio que puede ganarlo en tres meses 
el capital invertido, es dinero que red-
il iM eu mercancías y mai|iiinariaB que 
al sl:,ruleiite día estará en producción; si 
no tiene ol dinero completo se puede lia-
cor en plazos si da garantías. Para in-
formes: Industria, 118, bajos 
3398 >- . 8 f. 
SE V E N D E FONDA ¡ÍIUV ACREDITADA. Precio: $1.500, en San Miguel entre 
Prado y Galiano Más informes: Amistad 
ol. Manuel Pérez. 
3607 8 f. 
E N 3 0 0 P E S O S 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada en el centro 
de la Habana, con vida propia; deja 150 
pesos mensuales. Véame pronto en Monte 
y Carmen. Café vidriera. Adolfo Fernán-
dez. 
V E N D O T R E S " F R U T E R I A S 
Situadas on los mejores puntos do la Ha-
bana, bien surtidas, con vida propia; al-
quiler 15 posos, local para vivir. Precio 
350 posos; otra 450; deja 150 pesos incii-
sualcs SI quiero establecerse véame pron-
to en Monte y Carmen, vidriera del café; 
Fernández, de 8 a 4. 
3619 8 f. 
calar, no tempo perso 
3575 9 f 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y prendas de valor. So facllua déselo $100 
hasta la cantidad que usted necesite. In-
formes: Real Estate. Aguacate 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
4 mz. 
D I N E R O : 
Se facilita en primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200.00.». desde el 
6 por ICO. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, también so 
compran casas y terrenos quo cuyos pre-
cios no sean exagerados. Prontitud y re-
serva on las operaciones. Diríjanse con 
títulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-
to Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
3497 4 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tódas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en tu •.os los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres, interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérer,. Teléfono A-271L 
rpoMAN: $1.500, :?3.ÜÍJ0, $:,.WH) AL » POR 
X 100. $7.000, $12.000 $15.000. $18.000 del 
9 al 10 por 100 anual. Hipotecas do pri-
mera. Voy a domicilio. Lago. Aguiar. nú-
mero 80, altos. A-9115. 
2275 9 f 
R U S T I C A S 
T E R R E N O S E N L A H A B A N A 
Fronte al Capitolio, de Prado. 600 metros 
a $100 metro. Allí mismo casa para arre-
glar .le altos, con 120 metros, cu $46.000. 
Frente a la Secretarla de Justicia 630 me-
tros a $92 metro. Al lado donde se va 
a construir el Gran Hotel donde estaba 
Hospital San Lázaro, Inmediato a Marina, 
lote de 623 metros en $26.000. También 
muy cerca de allí 400 metros que tiene 
const ruido el primer piso para almacén; 
nuevo: $20.000. Pídanos la lista comple-
ta de los terrenos en la Habana en ven-
la. Informan en la Compañía Cuban and 
América. Habana, 90. altos. 
r>KI*ARTO ALMENDARES, A UNA cua-ti dra del Secretarlo Gobernación, dos 
solares juntos o separados, baratos. Je-
sús María, 73. Gómez 
3¡ 18 7 f 
\
7rIBOKA, R E P A R T O MENDOZA, A 
una cuadra del carro, vendo un so-
lar de 21 varas por 14 y 2 casas en 10.000 
pesos; reconoce $6.800 en hipoteca, ren-
tan 90 pesos. Informa: Juan Domínguez 
Manrique, 71, altos. 
2437 18 f 
S O L A R E S 
Dos juntos o separados, de 10 por 47 cada 
uno. so venden a $3.00 vara, callo E , en-
tre 16 y 18. reparto Almendares después 
del puesta del Vedado. Otro calle 18, en-
tre F y E , contado $650 y resto a pla-
zos. Informes: Real Estate. A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-927;;. 
G A N G A : T R E C E S O L A R E S 
Se venden más baratos que la Compañía 
a una cuadra del tranvía. Reparto Almen-
dares. Marianao. l'recio por vara $3.45, 
al lado so pide $4.25. Informes grati?. E s -
critorio A del Busto. Aguacate, 38. A-9273 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
B O N I T í T C H A L E T 
En la Víbora ge vende en $6.200 do mum-
posteiía, azotea, hierro y e'̂ lo' raso, de 
Jardín, portal, sala, un hall, comedor, tres 
cuartos, dos pasillos, dos cuartos chicos 
con el baño, patio y demás sen-icios mo-1 o o i . A K E S : A « UN so . JUN TO A L A 
dernos. Contado $1.950 y reconocer el O Universidad Nacional, un penueño con-
resto en hipoteca si se desea. Está si-1 tado, son pocos, bien situados, baratos, 
tuado en lo mejor del Reparto Lawton en i fácil najo. Propietario: Empedrado 20, 
la Víbora con línea de tranvías por «u A-7100. 
frente, calle de Dolores, entro Avenida 3461 
Porvenir y Octava. Informes: Escritorio — — '— 
A. del Busto. Aguacate. 3*. A-0273; de P A R A I N D U S T R I A 
C<E VENDEN DOS FINCAS, FORMAN-
O do un solo lote de 346 caballerías, 
situadas a tres leguas do Santa Cruz 
del Sur, l'rovincia do Camagüey; tienen 
casas, cocináis, potreros bien cercados, 
corrales, chiqueros, montes, varias agua-
das, y le pasará en breve el ferrocarril. 
Inforíoa: Abalo, Línea, esquina a 0. Ve-
dado Habana. 
3513 10 £ 
r p i N T O R E K I A : SE VENDE, EN BUEN 
X punto, deja libres $300 mensuales; so 
vende en $1.200 por tenerse que embar-
car su dueño. Informan: Infanta, núme-
ro 97, entre Valle v Zapata. 
33.56 13 £ 
XTECESITÜ COLOCAR DINERO E N B I -
X I potoca, con buena garantía lo doy des-
de el 6 por 100 en adelante, para la ciu-
dad y repartos sobre casas terminadas y 
eu conrflrucclóii. Manrique, 78; de 12 a 
2 p. m. 
L A C R I O L L A 
E n pviraera hipoteca para la Habana 
o sus alrededores, doy $15.000, junios 
o separados. Escobar, 24, altos. 
293'.) 6 f. 
D . P 0 L H A M U S 
Habana. 90, altos. Doy dinero en hipóte^ 
ca a los mejores tipos de plaza. Graii 
stock de fincas urbanas en los sitios más 
comerciales y céntricos de la ciudad. 
2968 8 £. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Poclto. Tel. A-iaio. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a doinicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial do mensajeros en bi-
cicleta para despachar las Ordenen en se-
guida que se reciban 
Teigo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1332; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4810 que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras tío leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horaú eu 
Belascoaln v Pocito. teléfono A-4S10, quo 
se las da más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, don sus que-
jas al dueño avisando a! teléfono A-4810. 
T V N U I I O , E L QUE NECJ 
JLJ poteca, desde el 6 p 
E S I T E , EN I I I -
or 100 y para 
devolver a plazos; y compro casas en la 
! Habana. Luis Suárez Cácercs. Habana, 
POR E M B A R C A R S E SU D ü E S o PARA S9; de 2 a 4. exclusivamente los Estados Unidos, se vendo un pues-
to de frutas, en Cueto y Santa Felicia, 
Lnyanó. Es ganga y tiene local para 
vivir. 
3386 7 £ 
Sd-2Ü 
A LAS SOMBRERERAS. SE TKASl'A-sa la acción q lúe tengo en un esta-
blecidiento en lo dejor de Galiano. Buen 
contrato y bnona archantería. Teléfono 
M-16(2. De 8 a 1 solamente. 
3446 13 £. 
T ^ I N E R O , D E S D E E L 6 POR 100. anual. 
X-/ de §100 hasta $100.000, para alquile-
res, hipotecas, usufructos, pagarés: pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Aguiar, 80. altos. 
A-9115. 
2189 21 f 
SE VEN vidriera de tabacos. Informes 
misma: 
3-126 
D E E X B U E N PUNTO 
a 1 
Galiano y Virtudes. 
(TiAXGAx FINCA BVBTtCA WB DOS 
VT caballerías, terrenos de primera, coa 
frutales, agua y línea de tranvías en 
esta Provincia, en $7.000. Havana Busi-
ness. Aguiar, número 80, altos. A-9113. 
8QTS 5 £ 
EN $2.230, BODEGA, VEDADO; OTRA $2.000, Jesús del Monto; otra $2.250, 
cerquita Vives; todas solas en esquina, 
ron contratos. Figuras, 78. Tel. A-0Ü21, 
De 11 a 3 y de 5 a 9. Lleníu, 
833Í 12 f. 
Se arriendan dos fincas: "Meteo-
ro' y " S a n E í t e b a n " , con un to-
tal de 94 caba l l er ías , situadas en 
Itabo, jur i sd icc ión de Cárdenas , 
con m a g n í f i c a - a g u a d a , embarca-
dero, cerca y casa de vivienda. 
Tiene terreno suficiente para ca -
ñ a . Informa: J . Roura. Campa-
nario, 2 , bajos. T . A-7421. H a -
bana. 
C-1264 5d. 4 
F I N C A S RE P A K T O ALMENDARES, CON $83 pesos de contado y seguir pagando a l espléndidas, de todos tamaños, en cal-
Mendoza $10 mensuales, traspaso un solar|Zada, cerca de la Habana, propias p^ra 
que dice diez varas frente por 47-1 de I repartos, para recreo y para cultiva. B. 
fondo, se vende a razón do $3 la vara. Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
Más iníormos: Kamóii llore-. Avenida de 
Columbia y Lanuza. Tel. I-73D4. 
tttt-M 9 f. 
p. 
C 3862 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Compro y vendo billetes mexicanos 
v** ¿e l Banco Nacional de M é x i c o y L o n -
1 dres, M é x i c o . R . Fumagal i , Corredor 
de valores. Empedrado, 30, por 
Aguiar. T e l é f o n o M-1064. 
1818 20 f 
V E N T A D E U N C A F E 
E n un pueblo do la Provincia de Santa 
Clara, jurisdicción de Sagua la Grande, 
se vende un elegante y bonito café, si-} irocadeio. De 8 a 11 a. m 1 a o p. 
tuado en el centro de' la localidad y en ! 7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
4 POR 1 Ü U 
De interés auo^ti sobra todos los depOau 
tos que se bagan en el Departamento di-
Ahorros de ia aaoclación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los oiene» 
qae pusoc la Asociación. No. 61, Prado > 
m. 
una bermoaa casa. E l negocio es mag-
nífico verdad, para el que lo compre; 
el dueño lo vende solamente por no ser 
del giro. Para informes diríjanse a L . 
S. Ferrer. Castillo, número 90. Cienfue-
gos. 
C 912 8d-29 
0 6¡r¿ti tn \í> s 
( 1RAN NE(iOCIO: S E F A C I L I T A N CO-T nejos gigantes, de la mejor calidad, 
a precios baratos, por exceso de núme-
ro y se enseña la manera do producirlos 
sin gastos, en cantidades verdaderamen-
te fabulosas Jesús del Monte. 41*. Te-
léfono 1-1315, casa del doctor Victa. 
^ Ü - ! ^ 1N f 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades a l tipo m á s bajo 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
SE V E N D E UNA BODEGA, CON CAN- Mí,™,.} V Márat iez Cuba ^2- ffo ? tina, en la Caltada del Monte, su eos- « n g H " r . marquez. v u o a , O Í , ae 4 
to de $7.000. por enfermedad se da en a 5 . 
11.300 y lo deinús a pagar B pBtzo, sin | ^ -
Interés Informan; Cruz del Padre, 41 
2277 7 f D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
A L A S una S S O M B R E R E R A S : S E V E N D E en buen punto; también tiene jjjg ¿ a dinero en hipotecas en grandei 
habitaciones donde vivir; la vende por I . • j - j 1 
no poderla atender; tiene maiviiautcna cantidades pudiendo cancelarse par-
Aibert'ü lnform:in en 1,cñalver- ^ alt0!i-1 cialmente con comodidad. 
2727 c * ; Nos hacemos cargo de la venta y com 
SE \ EN D E POR NO I O D L K L A ATKN- | tjra de c a s a » ; tenemos buenas oferta», der su dueño, una fotografía con una i r t fe t*. r* n 
entrada de 0 a 8 pesos diarlos. Paga po-I Informan: J . oenitez ruentes. lie- 
slouiler. En ia misma informan. Cu 
ba. 3f. 
2742 6 f. 
9 a 10 y 1 a 4. 
U M 11 £. I Cerca de Infanta y Carlos I I I . 21.000 me-t tros se venden o alquilan todos o por G RAN R E G I S T R O INFORMATIVO OI partee. Se puede fabricar de madera y nuevo Centro de Informaciones. Pro- ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
pietario. Se acabaron las eomlsonos. Si j earril. Bn venta se admite el t|Q dei va-
í ' ^ . / - üeí,ea tender, raspasar^ alquilar sus fin-i i0r en efectivo y 4!5 en hipoteca. In 
Lentas $300.00. , cas. sus negocios, estlfBledmlentos o sus f0rma: Tavel. Teléfonos A-4U3Í) v A-r.7li 
Q E V E N D E UXA V I D R I E R A DE 
O bacos y cigarros, en un buen café, 
corea del Muelle de Luz; se da barata. 
Informes: I'oñalver y Manrique, bodega. 
Jn_8^m T ) O R ASUNTOS D E FAMILIA, S E V • N -
X de una gran bodega, punto céntrico 
y comercial, paga poco alquiler, buen 
'contrato, precio módico. Informan: Fac-
mmm loria, númoro 1-D; do 12 a 2 y de 5 a 8. 
TA- 1 28OT 12 f 
l a s c o a í n , 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7S«2 In 27 
D E A N I M A L E S 
O C A S I O N M . R 0 B A I N A 
Enrique. 
J'Oat 9 f 
1 Vendo un gran café y fonda de esquina, j 
, situado en bueu punto, céntrico, con vida , 
propia; no paga alquiler y unedan 
Por e m b a r c a r a niira Esnaña a nri- favor 70 pesos mensuales; tiene contra-r o r emoarcarse para espana a pn- to. ^ ^ ¿ n ge arrienda con dos meses en 
meros de Marzo, vendo por la mitad fondo Precio: $2.500 por su dueño t<»_ 
• , . ' . , ner otros negocios. Véame pronto eu Mon-•  
de SU valor, la gran agencia de mu- te, loO. vidriera, Fernández. 
o ví 
•ILsi 
Irado, 40; de 2 n 5, 
S £. 
O* MONTE. OAUCA-
'err,..,,,. SIU"- Una frutales 194. 
&»«ha t *P' Íllfl"stria8. en In-
),a8 fesUvoi0' 3"B- Vil,aD"«™. B 
8 f. 
for a: lavci. le iéfonos -40S) y -5710.1dadas E l Proereso de la V í b o r a : es 
14 £ I . • 6 ¡ i . * 
— v . .v.wv..^. ^ . . . . — ^ r n • esta agencia una de las mejores y 
l EN \ O f O K T l N IDAD. POK TEN E l l • , J-i. J J I U U 
quo ausentarse su dueño, se vende mas acreditadas de la Habana; per-
298S 6 f. casas, llame al telefonó o venga a ins- I 
crlbirse, por una cuota Insignificante de • 
unos centavos y rápidamente realizará. ) 
Público te Informamos gratis. Si aeseasi 
comprar fincas, adquirir traspasos o a l - | un .solar en el reparto do Betancourt .onfl» fl « u i » » ¡nt#r#«> ¿l n?<rrw»in nii*> rros r quincalla, vende muchos billetes: 
quiler casas. Damos informes deta+lados | Esta poblado, con aceras. Se da barato. , I l a ! , a «!ule,1 mierese Cl negocio pue- ^ " ^ ¿ y ^ngaflo:'ncffoclo a prueba. Unen 
U R G E N T E V E N T A 
Se vende una vidriera de tabacos. 
gratis. Venid todos los días hábiles Q^IKstá 
S a 11 y de 2 a 0. üaratillo, 3. Teléfono I clal. Informes: Factor 
A-6996 j 12 a 2 y de 5 a b. Manso y Fernández. 
1174 14 £. I 3110 
inlna y la calle es comer- den aprovechar esta oportunidad. San punto; lince esquina; la vende porque 
¡a: factoría, mimeio 1-D. de » . • -jA «/n_ -r 1'r I I I A / \ se marcha, informan: 
Anastasio. 30 , Víbora . Telefono 1-1290. toa Alberto. 
15 f. r,on 14 f 2907 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 m u l o s n u e -
v o s y m a e s t r o s d e t iro , de 7-112 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2 ^ 
vacas T a m b i é n vendemos'toros Ze-
b ú , de pura raza . Especial idad ^n 
cabailos enteros de Kentucky, pa ia 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
SE V E N D E . MUV BARATA, UXA CRIA de gallinas americanas y una lechona 
próxima a parir. Quinta del Obispo, nú-
mero 16. informan. 
33̂ 7 9 £ 
S E C R E T A R I A D E LA CUEIIRA Y MA-
RINA — BUBKCITO.—BSTADO MAYOJB 
G E N E R A L — A D M I N I S T R A C I O N . AN UN-
CIO DIO SUBASTA.—Habana, lo. do Fe-
brero de 1819 Hasta las 9 a. ni. del 
día 17 de Febrero de 1919 se recibirán 
eu el Departamento de Administración, 
Suárez y Diaria, Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para lan i-cpnraciones 
del Cuartel de QoanaBacoa, y entonces 
senln abiertas leídas públicamente. .Se-
darán pormenores a (inlen lo solicite en 
esta Oficina.— (F.) Federico Núñez, Te-
niente Coronel do Estado Mayor, Jefe 
del Departamento de Administración, 
p. s. r. 
C lam 4d-5 £ 2(1-13 £ 
S E C R E T A R I A D E L A GUKKIÍA Y MA-
RINA. Ejército. Estado Mayor General. 
Administración. Anuncio de subasta.— 
Habana. 4 de Febrero de 1919.—Hasta la» 
0 a. m. del día 21 de Febrero de 1919 
se recibinin en el Departamento de Ad-
ministración. Suárez y Diaria. Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
consti-ucción de uu almacén para la Com-
paüia de Señales, en el Campamento Mili-
tar de- Columbia. Marianao y rntono a 
serán abiertas y leídas públlcaniente. Se 
darán pormenores a q-ilen lo solicite en 
esta Oficina. (f.> F. NtJSEZ. Teniente Co-
ronel de Estado Mayor. Jefe del Depar-
tamento de Administración, p. s. r. 
1 C-133Í 4d. 5f. 2d. 19 £. 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
iJuen sueldo. • o f 
3Ó40 
C m S O L I C I T A UNA CBXADA, Q1TB BB-
S pa^su obíT^ción. para señora s o ^ 
Debe dormir en el acomodo Si no tiene 
referencias que no se P1^86"'?- altos 
Informaciones cu Monte, U l , altos. 
aólü 0 f 
7 ,K co i H IT V UNA CRIADA DK MA-
vS no para corta familia, en Malecñn, 
12. bajos f sueldo 80 pesos y ropa limpia. 
iiótíl _ 
777 I( ,x v í \ \ CRIADA 
S ^ u i ^ í i r a todos f ^ ^ i í •.na lasa, chica v cocinar > cionuir 
per limpia: sueliio í»— } « w " r 







V " s O M C n \ VNA CRIADA DK MA-
S V q n e ^ e a formal y sepa Ca-
lle 2, número 8, esquina 11. ^ edacU»^ 
• 
CUS NECK8ITA I NA CRIADA D E MANO S O L I C I T A UNA COCINERA. CON 
kj que sea trabajadora y formal. Suel- " 
do. 2."> pesos y ropa limpia. San Nicolás, 
136. altos. 
344') 7 f. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA PARA L A liii<pieza de habitaciones Sueldo: S-0 
y ropa limpia. Informan en 23 esquina 
a 2, Vedado. 
345S 7 f. 
Xj^N MALECON. S54. AKTOS. S E S O L I -
J L cita una criada peninsular, que sea 
joven y fina para limpieza y atender a 
dos nifíos yá mayorcitos. Sueldo: $30 y 
dos niños ya inayorc itos. Sueldo: !<20 y 
ropa limpia y uniforme por la tarde. 
3488 11 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA cuartos y manejar una niñita. que sea 
forma!. Sueldo: 25 pesos. Informes: 23 
y Dos. 
3471 7 f. 
Se scJicita una criada para todos los 
quehaceres de una corta familia. Se 
da buen sueldo y ropa limpia. Calle 
D , n ú m e r o 214, entre 21 y 23 , V e -
dado. 
s f 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN CITA D E U a 14 años, para ayudar a un matri-monio blanca, peninsular ó del país. Suel-
do- *Í2 lia' de dormir en la colocación. 




/ C R I A D A D E MANO. EN K I . VEDADO. 
K.J Línea 143. esquina a 22. se solicita una 
criada do mano que conozca bien su oti-
cio y sepa zurcir y planchar. E s condl-
oión" precisa que tenga buenas referen-
cias. Sueldo: 23 pesos y ropa limpia. 
^ ^ r — 
SF NECESITAN DOS CRIADAS. 8UKL-dos- S'TJ v S20. ademfis la ropa limpia v uniforme ¿i lo desan. Calle 5a llú,me^° 
entre D v B, Vedado, al lado de la 
botica. Teléfono F-12í)5 
3610 8 f. 
S e so l ic i tan dos c r i a d a s d e m a n o , 
q u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n ; se les p a -
ga b u e n s u e l d o . C a 9 e 1 3 , e s q u i n a 
a C , V e d a d o . 
332 > & f. 
buenas referencias y que duerma en 
la colocación, para cuatro personas. Suel-
do ?20. Calle B. 242. entre 25 y 27, Ve-
dado. 
3572 S f 
EN ACOSTA. 64, BAJOS, S E SOLICITA una cocinera, que sea formal y asea-
da y ayude algo de limpieza; casa chica 
y coi ta familia. Sueldo: veinte pesos. 
3558 8 f 
SE B O U C I T A l N A COCXNKBA. entienda bien el trabajo QUE que sepa 
hacer dulces: se le dará biicn sueldo. 
Campanario, 104, informarán. 
STiñ"! 8 f 
CHAÜFFEÜRS 
IP» l-A C A L L E 2 ESQUINA A 21, N I •J mero 200. Se solicita un chaufféui 
para manejar UJ,;, máquina francesa. V 
de traer referencias de las casas don 
Ha 
_..de 
ha trabajado Sueldo 60 pesos, casa y 
conuda. 
3508 » t 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA en el Vedado. 6 entre 17 y 15. que trai-
ga referencias. De 25 a ?30. 
3601 8 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -<a o de color, para carta familia, en 
Amarcura. 88 primer piso. alto. 
8 f. 
P a r a u n a c a s a p a r t i c u l a r , se so-
l ic i ta u n c h a u f f e u r , que t enga b u e -
n a s re ferenc ias . I n f o r m a n en la 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
COCINERA. SE S O L I C I T A QUE SEPA bien su obligación. Buen sueldo 
Reill-
301S 
90. Tel. A-9944. Mueblería. 
8 f. 
S 1 hatitaclones y coaer. Sueldo: $25 Ma-
rianao. Teléfono F-7432. 
3473 7 f. 
Se solicita una buena criada de ma-
no, que tenga referencias. Calle 4, nú-
mero 28, entre 13 y 15. Vedado. 
3321 6 f. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, PA-ra un niño de 4 anos. Sueldo 20 pe-
sos. Informes: IL 158, altos. 
3223 o f 
SE S O L I C I T A USA ( K1ADA DE BCA-no. peninsular: sueldo 20 pesos v ro-
pa limpia- Calle 15, esquina a 4. Vedado. 
3228-29 9 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. CON B U E -nas referencias. Calle 15, número 434, 
entre (5 y 8, Vedado. 
Sd-30 
^ T A N E J A D O R A . SK SOLICITA OKA J ' \ -
iHL ra el cuidado de dos niños de 2 y 3 
años respectivamente. San Mariano. 6. 
Víbora, entre Párraga y Felipe Pocv. a 
una ci adra de la Cklstada. Teléfono I-2S42; 
ha de tener referencias. 
3333 . 6 f. 
TTNA ItCENA COCINERA, QUE SEPA 
\ j de repostería, limpia y honrada. E n 
Domínguez. 1. Cerro. Se da buen sueldo. 
Teléfono A-2537. _ „ 
3414 « * 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para cocinar y limpiar, si 
no sabe cocinar se le enseña, y ropa lim-
pia ; ha de dormir en la casa. Sueldo $20. 
San Migual, 200, antiguo, bajos. 
3422 7 f 
SE SOLICITA UNA B E EN A ( 0 ( I N E ra, con referencias, en Paseo, 224, ba-
jos, entre 21 y 23, Vedado. 
3383 7 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA. DE ME-diana edad, que ayude a la limpieza 
v duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo. Pveina, 131, primer piso, derecha. 
3438 7 t 
E n Línea y M (a l tos ) , casa nueva, se 
necesita una cr iada para habitaciones 
que sepa coser algo y tenga recomen-
daciones. Sueldo: $25, ropa limpia y 
uniformes. 
3489 7 f- _ 
SE S O L I C I T A l NA CRIADA DE HA-DO, blanca o de color, en Manri-
que, 120. _ . 
:!:••-.-> ' f ^ 
Se solicitan dos manejadoras, finas, 
que traigan referencias de las casas 
en que han trabajado, en 2 , n ú m e -
ro 134, Vedado. 
:r.85 ¿ _ £ _ 
Q K SOLICITA l N MATRIMON IO PA-
>0 ra criados de mano. luforman: Nep-
tuno. 124 -I „ 
3358 8 f 
D E S E A INA CRIADA D E MANO, 
. para comedor y cuagtOB, para una 
familia de tres personas. Teléfono A-109G; 
de 8 a 10 y de 1 a 5. 
3369 < i 
C R I A D O S D E M A N O 
r N CONSULADO. 130. SE S O L I C I T A UN 
LLi criado de mano. 
3504 9 / 
EN TI U P A N , 19. S E S O L I C I T A UN criado de mano, que sopa su obliga-
ción y que tenga buenas referencias. Te-
léfono A-3179. 
3510 g i 
SE S O L I C I T A I NA CRIADA DK cuar-_ to, en Línea, 118, entre S y 10. Suel-
do ^ 5 Si no sabe de costura que no 
se presente. Para informarse: de 1 a 4 
de la tarde, 
3.382 T f 
Q O L X C I T O I N A .MANEJADORA, CON 
¡O recomendaciones. .?22 y ropa limpia. 
Tumblén una cocinera, que ayude a loa 
qaehácerea de la casa y duerma eu el 
««•oinoilo. .$22. Teléfono AI-1081. San Lá-
zaro. 244, altos, esquina a Campanario. 
7 f 
SE S O L I C I T A l NA MANEJADORA, que ayude a la limpieza de la casa, en 
Jesús del Monte, 71, altos, a dos cua-
dras de la esquina do Tejas. 
3402 0 f 
1 /N HABANA, NUMERO 108, CASA D E 
J_J comidas, se necesita un mucliacbo 
para servir a la mesa y limpiar uua ha-
bitación. Buen sueldo No duerme en el 
acomodo. Conchita Lozano. 
3552 8 f 
COCINERA. E N L A CALZADA D E J E -Jesús dei Monte, número 582-112, altos, 
cerca del paradero de la Víbora, se so-
licita una cocinera para corta familia: 
sueldo 20 pesos; no tiene que ir a la pla-
za ni hacer mandados. 
3448 7 f. 
SE SOLICITA I NA COCINERA. P E N I S sular,. que duerma en .la colocación. 
Sueldo: $2U 
la Víbora fl 
3459 
ropa limpia. Calzada de 
8 f. 
SE SOLICITA I NA CRIADA QUE EN-tien 
N F X E S I T 0 U N C H A U F F E U R 
de ciaa particular, con referencins de las 
casas donde trabajó. Sueldo. $00, casa v 
comida Informarfln: Habana, 120, bajos, 
*n*g» Muralla y Teniente Bey 
S e so l i c i ta un j o v e n , p a r a a y u d a r 
a la l i m p i e z a y c u i d a r de u n j a r -
d í n . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
O E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E II 
rííerIa y hojalateros. Progreso. 20. 
8 f 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E CON referencias, en Belascoaín, 22.* Gran 
Bazar Americano 
_35 -̂' . S f 
B A R B E R O S 
Se solicila un operario que sepa su obli-
gación y sea Vormal, si no que no se pre-
/"NANGA: PARA ENCARGADO DE I N A i^ACASION EXCEPCION4T 
v T casa particular, se solicita un ma- \ J tableccrse en una Vn 
trinionio. peninsular, sin familiares o se- , Estableceremos algunas ixTr'* eoioci 
flora peninsular, de mediana edad. Se j comercio muy lucrativo- t ^ e B * * " 
ceden dos hermosas habitaciones y se capitai ul experiencia 
(ian seis pesos. Informan en Conde 11, ' 
casi esquina a Compostela. 
3240 6 f. 
Q O L I C I T O UN MATRIMONIO SOLO Y 
O sin hijos, o señora sola, prefiriendo 
esta última, para el cuidado y limpieza 
de los altos de O'Ileilly, 72, entre Vi-
llegas y Aguacate a cambio de una bue-
na habitación con luz. 
3349 0 f. 
PARA ACOMPASAR. ADMINISTRAR Y yaudar a los quehaceres de la casa 
de un matrimonio solo, necesitacos mía 
señora de mediana edad, soltera o viu-
6 f. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen cLau-
rfeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
V A R I O S 
— — — — — M ^ a t 
/ ^ B I S P O , 10. F O T O G R A F I A . S E SOL1-
W cita uu dependiente de carpeta, una 
cocinera y uu criado. Horas: de 9 a 11 
y de 1 a 5. 
3500 8 f 
senté. Mitad de cajón c sueldo asegurado ria- .si", llÍJoS- 2S niori."illatl- V ^ s o i m Prí-
en Obispo. 15. barbería frene T P- acio i senta.,,.le '•'V1 ref<,r?Vc,as Uí'-
3615 vo • 1'¿¡'"r10-f nar bien el cometida <|ue deseamos. (Se 
- ^ *• I Tn»í.f!rtT-/\ íli»l nafa i K>o APO m A a ..I un^lilo un.* 
Aviso: P r ó x i m a a c ¿ l T ¡ í ¡ r i 7 - ^ 
de la Viuda de Sa la , se ^ 
te medio a todo el que p0r 
a l g ú n asunto con cticKa ^ 
do, 113. asa' \ 
•.Í~A:', 
S O L I C I T O 
prefiere del p ís.) Pagamos el sueldo q e 
sea necesario. Teléfono 1-1481. Avenida de 
Acosta, Víbora. 
3322 6 f. 
Muchachoa de 15 a 20 a ñ o s . Sueldo 
A G E N C I A D E ^ ^ ^ 
W Í M V E a ü r f c T 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A 5 GUAU AGENCIA D E C O L o r . f 
.1 quiere usted tener uu hM^C 
de casa particular, hotel f..,. f «odnül 
b ecim'ento. o camarc-rot^fe8 » ^ 
dienten, ayudantes, freeador.:. os' 
un socio con 350 pesos, que sea formal y 
trabajador, para que administre uu buen 
puesto de frutos del país v extranjeros . 
situado en esquina, montado a la moder- c , n 
na. deja 200 pesos mensuales. Su dueño, $36 a ? 4 0 , s e g ú n edad y desarrollo, be -
^ ¿ S ^ M ' **<*-. ™ - P ? " « t a b i e c ú n i e n . 0 . ^ ' f é B v i ^ Z S ^ ñ 
~ * " * 8 f. Droguer ía S a r r a . Teniente Rey y Com- y acreditada casa que L i„es,a ame 
con bneuas referencias. Se in.^^'to1 
dós los pueblos do la Isla v T " ^ 
para el campo. ^ rabaja(j0l' 
AP R E N D I C E S PARA LOS T A L L E R E S de encuademación y rayados de " L a 




postela. Habana . 
3235 0 f. 
SOLICITA UN J O V E N . DE POCA 
kJ edad, coa bastante conocimiento de 
Oficina eu general, mecanógrafo bastan-
te rflpido y alguna práctica como co-
rresponsal. Se exigen tnienafl referencias 
de las casas en que ha trabajado. Si no 
reúne estos requisitos que no se presen-
te. Sueldo para empezar $70. Dirigirse a 
Emilio Lecours. Inquisidor, 20; de 1 a 6 
p. m. preguntar por Oscar 
3532 8 f 
Q E S O L I C I T A : UN J O V E N , D E POCA 
k J edad, con bastante conocimiento de 
contabilidad práctico eu la mecanografía 
y rápido en calcular y hacer facturas. 
Se exigen buenas referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Si no reúne es-
tos requisitos que no se presente. Suel-
do para empezar $70. Dirigirse a Emile 
Lecours, Inquisidor, nfimero 20, y pre-
E B A N I S T A S 
S e n e c e s i t a n o p é r a n o s ; b u e n 
j o r n a l , t anto c o m o m e r e z c a n . 
N e p t u n o , 1 9 7 , entre B e l a s -
c o a í n y L u c e n a . 
D E L U X E A D D E R 
U HiQUIlU IDEAL PARA SU ESCRIIURIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,99í>. 
99. ENVIE SU NOM3RE. DIRECCION Y UORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ARO. $12 
FRAPiCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
/. 9U ASCEHOO 
^APARTADO 2512 HABANA. 
8278 JJL r 
Mozos fuertes para a l m a c é n . De $45 a 
$48, de 17 a 30 a ñ o s . Se soikitan va-
AGENCIA AMERÍCAÑTDFTT; 
LOCACIONES l(a 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 y ¿ > a l tos . 
T e l é f o n o A . U i 
Tenemos toda clase de persono ' 
ted necesite desde el más humiiS"" H 
pleado hasta el más ^i^^"1"11'1^ ™ 
i ^ ^ - ^ - l . ^ i ' / L ^ ^ ^ m o s ^ e m p ^ í h f l t 
8 f 
M A R T I N E Z Y A G Ü I R R E 
l Va- ¡ las mejores firmas, casas particuhfro0' 
departamento iOir^alíp % 
quina a Broadway, New York 
y Compostela, Habana. 
J «23 « f. 
Solicítenos y se convencerá. Beerl 
cy, O'Keilly, 9',i, altos, o en el ^ 
Flatlron, ' "-en el tdlñ^ 
da de cocina, buen sueldo: si no [ guatar por Oscar; de 1 a 6 p. ni. 
sabe su obligación que no se presente. 
San Kafael 31 altos. 
C-r271 In. 4 f 
S f 
c ^ í e \ . S o S e n X r a L y ¿ S 9 1 S e i , ^ : i i A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
deucs para compra en esta capital v en- I Nepan ustedes que el í'OKI) que ha me-
vio a cualquier punto de la Kepúblka, I recido el nombre de Fantasma Chiquito 
por ( orreo, Ferrocarril, Duque o Expre- Q116, ganfi en las carreras del Oriental 
so. d'.- toda clase de objetos, desde el I i'3™- f,1¿ preparado por los discípuloa 
más pequeño al más voluminoso; desde en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
C 71B9 
S T K U M E J S T O S 
D E M U S J f í i 
S de a íimpiar para matrimonio solo en 
apartamento muy. chico, poco trabajo. Ma-
lecón, 50. _ M 
'¿Í91 ' f-
SK S O L I C I T A UN CKIAIÍO DE MANO, que sepa cumplir con su obligación. 
Línea, número 47, Vedado 
o3r>7 7 f 
SK SOLICITA UH CRIADO, PARA atOn-_ der a la portería y limpieza de un 
gabinete y un criado de mano, que sea 
fino y sepa servir ben la mesa. Si no 
pueden dar buenas referencias de las 
casas que han servido que no se pre-
senten. Consulado, 60, altos. 
3356 7 f 
Q E S O L I C I T A LN CKIADO KN CUBA. 
O 70 y 78, con buenas referencias, para escritorio. Zaldo y Co. 
3435 S f 
SE SOLICITA UNA COCINERA V X K \ un matrimonio y tres niños. Sdeldo 
bueno plaza hecha. Lucena, 0, altos. E n -
tre San Miguel y Neptuno. 
3343 6 ¿ 
CJE SOLICITA UNA D E P E N D I EN'IV. 
£5 que entienda el giro de modas, sino 
que no se presente, en Belascoaín, 22. 
Gran Bazar Americano. 
3503 8 f 
HOMBRE HONRADO Y TRABAJA-dor, se desea en el puesto de perió-
dicos de la Estación. 
35;;7 8 f 
] Q E SOLICITA JOVEN PARA SEGUNDO 
O dependiente de bodega; ha de traer 
^ O L 
_ servicio de un matrimonio solo sin 
iiiños. O'Keiily, 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate, 
3349 6 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia. Se paga buen sueldo y 
se le da especial trato, en Bernaza, 48, 
altos. Primer piso. 





S i SOLICITA UNA BUENA COCINERA en C, número 10. con buenas referen-
cias. Vedado. 
3484 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N SOL, 46. altos. „ 1 
3341 6 f. 
t i E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora, para un niño recién nacido, que 
esté acostumbrada a manejarlos y traiga 
rei-omendat-iones, en Consulado, 130, altos. 
Buen sueldo. 
3432 11 f 
m C R I A D O Y Ü N P O R T E R O 
Los necesito. Que tengan referencias 
.Sueldo 35 al criado y $30 al portero 
También necesito un hortelano-jardinero. 
Sueldo $30, y un fregador $25 y ropa l im-i 
pía. Habana, 126. I 
"•-U 6 f. 
E S O L I C I T A UN CRIADO PARA UNA 
botica. Calzada del Monte, 412. Esqui-
na do Tejas 
20S7 0 f. 
TTNA COCINERA y UNA CRIADA, SE 
U solicitan en Malecón y Lealtad, ter-
cera puerta a la derecha. 
903 8 f 
mm&mmmamaamm 
C O C I N E R O S 
ÍJ E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, j buen .«ueldo. Tenga buenas referencas. 
Señora Lily 11. de CÓniU. Calle 13, esqui-
na a Paseo. Vedado. 
3415 7 f. 
•IIIIMI IIMIÍBIIIMBII II III IIIIIIBIIBIIIjllMIII lililí 
UNA CRIADA. PARA CORTA P .Mi-lla, se solii-ita en la calle K, esquí- C O C I N E R A S 
r a 13. Villa 
3006 
"Lola," Vedado. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, peninsular para todo el servicio. Suel-
do .$20 y ropa limpia. Calzada de la Ví-
bora 692. 
3460 8 f. 
S 1 
n . SOLICITA UN A ro< INEKA FINA. 
buena, para corta familia y buen tra-
to. Buen sueldo si reúne buenas condi-
ciones. Informarán en Obispo, 83. altos 
de Le Printemps, casi esquina a Compos-
tela. 
3013 8 f 
SK N E C E S I T A UN E X C E L E N T E C o c i -nero o cocinera, no solamente que 
sepa cocinar muy bien, sino que sea muy 
aseado. Si no reúne estas dos condicio-
nes que no se presente. Buen sueldo Ca-
lle G. esquina a 19. número 175, Vedado. 
3365 7 f 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " Dir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 V . 
y N JOVEN. CON BUENA L E T R A Y 
KJ práctico en números se solicita con 
urgencia para una finca de campo en es-
ta provincia de la Habana, Informan en 
Consulado. 130, altos. 
2989 6 t. 
nuestro Albert C, Kelly. despacho: Tacón, 6. bajos. 
33'>1 TDIANO CHASSAIONE 
APRB1 a U I UN DIZ: SE D E S E A UNO, D E 14 años, para enseñarlo a mecá-
nico ortopedista. Si no tiene quien lo 
garantice que no se presente. Luz, nú-
mero 87. 
3379 7 f 
S O L I C I T A M O S E X P E R T O MECANICO 
O operador de paleadora de vapor. Allied 
Machinery, Departamento, 12, altos del 
National City Bank, Cuba, 72. 
3380 7 f 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO. PARA llevar paquetes y hacer limpieza. Col-
ate y Company.. Compostela, 100. 
:;:;9i 7 f 
MUCHACHO: SE NECESITA UNO, DE 12 a 10 años, que sea listo y hon-
rado. Se exigen referencias Sueldo |30, 
O'Ueiily, 95, sastrería y camisería, es-
quina a Beruaza. 
3108 1] f 
uno en Cristo, 22. bajos 
3492 
t 
p O M P R O DISCOS Y FONO(,R UT^ 
\ J los vendo o cambio por otros Vemi 
una Victrola "con tapa, y cuarenta dimJ 
en ."."i pesos. Plaza PolvorOn. Tel A-r» 
-Manuel Picó. 
SE VENDE UN MAGNIFICO ftím marca -Stela", por no necesit&rfo i 
da barato. Puede verse en Indio 1& 
Modistas: en Aguacate, n ú m e r o 64, 
se solicitan buenas oficialas, con prác-
tica de taller; trabajo todo el a ñ o . 
Sueldo $2 diarios en adelante. 
2900 6 f 
P A R A U N A C L I N I C A 
Necesito tres hombres; uno para cocine-
ro, ganando $40: otro para sirviente $2.'>; 
y otro para fregador $25: todos con ropa 
limpia. Informarán: Habana, 126. 
34S-; 7 f. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C E N T R O D E F O M E N T O M E R -
C A N T I L , S . A . 
N e c e s i t a m o s a c t i v o s agentes . U n o 
p a r a v e n d e r m á q u i n a s a ta l l eres 
d e h e r r e r í a s , fund ic iones , e tc . V a -
r ios , p a r a v e n d e r u n p r o d u c t o es-
p e c i a l p a r a fami l i a s d e p o s i c i ó n 
soc ia l y e c o n ó m i c a . E s c r i b a a! 
A p a r t a d o 1 7 6 4 y no se p r e s e n t e 
h a s t a que se le a v i s e . A c o m p a ñ e 
sus r e f e r e n c i a s , e d a d , e s t a d o , e tc . 
C 1172 6d lo. 
A UN J A R D I N K K O : sjj L E C E D E UN 
terreno bien regado, en un lugar a 
media hora de la Habana. Informes: se-
ñor O. Escalona. Obrapía, esquina a Ha-
bana. Notaría del Licenciado Daniel; de 
1 a 2 p. m. 
3418 7 f 
CINCUENTA T U MR ADORES DE (AÑA se necesitan, viajes y gastos pagos; 
lambién dos dependientes bodega. Infor-
ma : Roque Gallego. Luz. esquina a Com-
ppstela. frente a Belén. Teléfono A-2404 
3462 7 f. 
S E .NOLI CITAN SKSOitlTAS APTAS para dependientes; ganarán de dinco 
a diez pesos semanales. En el moderno 
establecimieto The Leader. Galiao. 79. 
C-lj77 4d 4 
SK S O L I C I T A UNA LAVANDERA ftUBj sepa lavar ropa fina; tiene que lle-
varla a su casa y es ropa de dos perso-
nas. Prado 20 informan. 
3447 7 f. 
11AVRENDA A C H . i ü l T E U R !! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de loa automóviles moder 
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R 1 -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m.ls conocido en la Itepüblica de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títuloa 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILüSTKADO GRATIS, 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
PIANO "GORS KALUMAN," COMPR¡ do en el acreditado almacén del » 
ñor Giralt, tiene poco o ningún uso. Co» 
ló 475 pesos. Se da muy en proporclOi 
Peña Pobre, 34. 
2780 ^ f 
A G U A C A T E , 53 . Te! . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A» 
topianos de los mejores fabricaotei, 
Pianos de alquiler de buenas marou. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos . 
A UTOPIANO, 88 NOTAS. NUEVO, 8 
¡ \ . ven»" ide uno 
Todos los tranvías del Vedado pasan por d^po- San NfCtoIás, 64, altos 
. I „Ob0 
un Juego cuarto, mi 
S ( 
OP E R A R I A S D E MODISTURA, CON ., • - verdadera práctica, se necesitan en 
e entienda bien el despacho del Villegas, 0o, modas. También admitimos S i: < qu 
carbón. Informan: Picota, 23, entrada por 
Merced, altos. 
3314 10 f. 
SE h S O L I C I T A N COSTURERAS PARA acer pantalones de hombre. Se paga 
mejor que nadie y exigimos garantía de 
comen ¡antes. José García y Cía. Mura-
lla. 1«. 
2767 4 f. 
aprendizas. 
2117 20 f. 
S u s c r í b a l e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
EN SUAREZ, NUMERO 94, SE VEXDJ un gran fonógrafo, Víctor número 
por tener que embarcarse su dueño; coa 
el fonógrafo hay como 100 discos de fip*-
ra y operetas, cantados por artistas * 
fama. Puede verse a todas horas. 
2SS3 6 f 
GANO A VERDAD, POR EMBARCARSE se vende un plano en superior estad» 
marca Bogs and Vigt. Berlín. Obraplr 
05. altos. , 
12S0 l2 ef-
M A Q U I N A R Í A 
r¡ B VENl 
kj otro de 10 11. P., todos para corriente 
110 y 220. en buenas condiciones y ba-
ratos: también se venden 0 gatos de 
tornillo, de 1."» a 35 toneladas de fuer/a 
cada uno Informan : Hernández y Agres-
te. Monte. 40 Teléfono A-1868. 
;u:',0 13 f 
C O L O N O S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
T E N G O M A Q U I N A R I A 
C O M P L E T A P A R A U N 
I N G E N I O , C O N C A P A -
C I D A D S U F I C I E N T E 
P A R A 1 0 0 . 0 0 0 S A C O S . 
S E V E N D E 0 S E 
C O N S T I T U Y E U N A 
C O M P A Ñ I A C O N P E R -
S O N A S Q U E T E N G A N 
T E R R A S Y C A N A 
P R O P I A P A R A E L A -
B O R A R L O S 1 0 0 . 0 0 0 
S A C O S I N D I C A D O S . 
P A R A I N F O R M E S . 
D I R I G I R S E A 
G E R M A N R O D R I G U E Z , 
A P A R T A D O . 6 8 . 
H A B A N A . 
' \1TI NCHE. S E V E N D E UNO ACOPL AIK) 
»» i un motor de 6 caballos, para mil 
libras de peso. l,o mejor en su dase. Se 
puede ver en Habana 12C. 
3.169 5 f. 
S e c o m p r a n : dos c a l d e r a s d e 
v a p o r , d e t ipo h o r i z o n t a l , d e 
2 5 a 4 0 c a b a l l o s c a d a u n a , 
n u e v a o t a m b i é n u s a d a s , e n 
b u e n e s t a d o . D i r i g i r s e a J o s é 
H e u k e . C a l l e 2 5 , n ú m e r o 5 . 
Hacendados y paileros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. P í d a n n o s sus precios para el ma-
teria! y a cortado y barrenado y les 
daremos cotizaciones que de segu/o 
les c o n v e n d r á n . Ju l ián Aguilera y Co . 
Mercaderes, n ú m e r o 27 . Apartado n ú -
mero 575. Habana . 
C 10(58 ;i0d- i f 
7 f 
S e c o m p r a : r i e l e s p a r a m i n a 
de 1 4 a 2 0 l i b r a s , n u e v o o 
u s a d o , s i e m p r e que e s t é e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . D ir ig i r se 
a J o s é H e u k e . C a l l e 2 5 , n ú -
m e r o 5 . 
Cables de acero. Y a llegaron los nues-
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres caU-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. Jul ián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575 . Habana . 
C a b l e d e 5 | 8 . S e v e n d e u n o , c o n 
8 4 v a r a s . S ^ O . R e v i l l a g i g e d o , 17 . 
n sr.o inri 20 e 
L ; E V£NOK I N MOLINO DE IH n C-
O gadas. de piedra francesa, un camión 
cerrado de una tonelada, que no es Ford, 
pudiendo probarse como se desee; asi 
como también un moto- eléctrico de 
cinco H. P. y varios apí.ratos más, per-
tenecientes a una industria. Informan 
en Cuba, 09. altos. 
2685 6 f 
P A E A L A S D A M A S 
C-1211 ¡n. 2 f. 
S e d e s e a c o m p r a r u n m o t o r m a -
r i n o B o l i n d c r . en b u e n e s tado , d e 
15 a 2 0 c a b a l l o s . D i r í j a n s e a S á e n z 
y R o d r í g u e z . T r i n i d a d . 
" L A D A L I A " 
S á n c h e z Hermano y Cía . Fábr i ca y 
C o n f e c c i ó n de Sombrero, para s e ñ o -
ras y n iñas , en todos los estilos. G r a n 
variedad en flores y f a n t a s í a s de to-
das clases. Especialidad en sombreros 
de luto. Prado, 106. T e l . A-8585 . H a -
bana. 
3472 I mz. 
C 033 8d-30 
33S8 7 f 
TODOS V E R T I C A L E S : SE V E N D E UNA caldera de cuarenta y cinco caballos; 
otra 25; otra 0; una nifiquina do vapor 
de 25 caballos, horizontal; un motor de 
petróleo crudo de ocho caballos: tanque 
para casa. Calzada del Cerro, 079. 
3240 11 f 
I N D U S T R I A L E S 
<• l.T.t 5d-4 
S e c o m p r a m a l a c a t e p a r a m i -
n a , d e v a p o r , d e d o s t a m b o -
res , c a p a c i d a d a p r o x i m a d a , 
dos m i l qu in ientas l i b r a s , d e 
p r e f e r e n c i a n u e v o , o s ino u s a -
d o p e r o e n p e r f e c t o e s tado d e 
f u n c i o n a m i e n t o . D i r i g i r s e a 
J o s é H e u k e . C a l l e 2 5 , n ú m e -
r o 5 . 
Vendo tanques de hierro, de todos ta-
matios. 2 martinetes moderno» de herre-
ría, yunques de fragua, desde 100 libras 
hasta 466 id. Diferenciales de 1 tonela-
da a 3 id., tarrajas, tornillos, punzones, 
cuchilla de tubo, pedestales, ejes, poleas, 
cable de %, pailas chicas de hacer Jabón 
y tanque por medida, de plancha, de 
uso. Apodaca, 51. Celedonio Fernándea, 
3038 16 t 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanan pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, winebes, arados, ¿radas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Huhana. 
IMM 31 m 19 
AKMVITKCTOS E INtiEN I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso. en buen estado, tubos flu-
bes. nuevos, para calderas v cabillas co-
rruffadas "Gabriel." la mils resistente en 
menos área. Bernardo Lanza^orta v Cu 
Monte uümero 377, Habana. 
C 4S44 ! • IP jn 
R A I L E S 
"*ai-a e n t r e g a r en 3 0 d í a s , t enemos 
! 3 Ü Ü t o n e l a d a s ra i l e s usados 
v R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c la se , de 
bO l ibras p o r y a r d a , a $ 6 5 to-
l d a d a g r u e s a , pues tos l ibres cr. 
ios c a r r o s e n la H a b a n a , suje to a 
o r e v i a v e n t a . N a t i o n a l Stee l C o 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 441. 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
S P I R E L L A 
ü e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , No . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . NaLional 
S tee l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s desde 5 'J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P, 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r e c o r í a d o r e s , m o t a r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a d a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i a d e l C o m e r c i o , 4 4 L 
Antiffiiaa corseteras. Corsets a la medi-
da, desde ?10 en adelante. Ultimos mo-
delos. Calzada 04, Vedado. Teléfono 
F-IOIT. Se pasa a domicilio. 
a5ol 5 mz 
L a m á s a l t a n o v e d a d , en cres-
p o , g r a n a d i n a y georgette . Pre-
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 , 1 2 6 . 
C 111S JOd-lo. 
A las familias. Abanicos antiguos, de, 
n á c a r se compran todos los que se! 
presenten. T a m b i é n muebles estando! 
en buen estado. T e l é f o n o 4308. C a m 
panario, 124. 
633 7 f. 
F A B R I C A N T E S D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
H e m o s r e c i b i d o l a 
S E D A " K E S W I C K " 
e s p e c i a l p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . 
T e n e m o s todos los c o l o r e s , a 6 5 
c e n t a v o s , ne to , d o c e n a . 
A l m a c é n de S e d e r í a 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
G a l i a n o , 7 2 , a l t o i . 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n t u r a 
M O I H 
C 838 S0d-8 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
I * Madrileña: manieure predfl&cia de 
la alta sociedad, la mejor manieure y 
peinadora que lia venido a esta ciudad. 
Undulación Mr.rcel. peinados para noria 
y teatro. Sirve H domicilio, tamhlcn en 
el Vedado. ümi'e'l rado 75. TeV.ono 
A-730S. 1560 15 í 
T E Ñ I R S U V E S T I D O 
le c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y no le 
q u e d a r á el c o l o r tan f i r m e c o m o 
c o n estos po lvos . P o r 1 0 c e n t a v o s 
us ted m i s m a p u e d e t e ñ i r l o en el 
co lor q u e desee . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
CSl l 
P E L U Q U E R I A 
DK 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manieure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aqu í 
por malas y pobres de pelos que cs-
j ten, se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que estén arre-
i gladas en otro sitio; se arreglan en 
j tres (ormas: pinza, nava ja y depiia-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O f i O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser iaá 
mejores imitadas al natural; se re f jr -
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe . 15 colo-
res y todos garantizados. H a y est i -
ches de en peso y dos; t ambién te-
ñi imos o la aplicamos en los cspléa 
didos gabinetes de esta casa. Tambié; 
la hay progresiva, que cuesta $2.4( 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ, 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A-5039 . 
3103 -8 -L 
B O T O N E S 
L o s f a b r i c a m o s en todos colo-
res , f o r m a s y t a m a ñ o s . 
D 0 B Í , A D I L L 0 
H a c e m o s t o d a c la se d e doblad) 
l io, en s e d a y a l g o d ó n . 
P L E G A D O S 
P l i s a m o s y acordeonamos to& 
c l a s e d e te las y en todos Id 
a n c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L . 
«vl-l 
C 339 
A V I S O S 
A VItiO: NO KKSPONOO í ' 0 " 
• • - -v , ,^c iónos «?BVai(iei 
Serrano 1 ^ 
co» 
uor mi esposa María Serrano T M 
de Caldwell. ni aun ''^ /'r1 . . I t r a ^ ,C3i 
den las mujeres '^sadus < '"^ 3 <»• 
uretfo «lo la ley . . 
Febrero, de 1919. J . W. C a l ^ ^ i ^ 
A P E N D I C I T I S 
ni pCrdldu <lc sangre, lector 
Lamparilla, 70; >lc 2 a 4. 14^, 
H I J A S D E I B E R I A B 
ASOCIACION SANITAKIA * ^ 
L a Asociación " 'M* a dom 
ta asistencia facultativa Meuoi-aL . ro-
en la Clínica l^imundo MoieUtes. ^ 
Hospedaje para. l"nc9»tv^0> Cerr°. ín: 
A S P I R A N T E S A C 
«100 a' mes y 
ffeur. Empiece a /MJ l̂ j , , , , r * ¡ 
Pida un fon.'io de ^ j ¿ n » * » * 
le tres sellos 
franqueo a Mj" 
¡car». 2481 Habana 
f l b e r t V K e l l y . 
AÑO LXXXVIl DIARIO DE LA MARINA PAGINA QUÍNCF, 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
r o i A D A S DE MANO 
CR1A1W Y MANEJADORAS 
r í U v c o ^ o c u ^ ih,va t¡ciiil)ü t.n i 
fe en 8 f 
l*8--^ 
-TT^ÍLÓtAB LNA J O V E N . F E -
S V 1 ^ r a s r á 5 i í f f 
S ^ n S T f i ^ ^ 185 llUraüte 
¡ g B ü,a' L l -
J*fb2 T v s T K r i D A . DESEA COLO-
ÍJE*()BA,M ra'̂ u üe moralidad, para se-
S rtrse c" 'oafií,, Ayuda eu algunos 
¿uel.«^r^énBl aceptaría caía para repasar 
S Ten»lJ>fn ". . . jL ¡^be Coser muy bien 
roi^ P ^ a l ^ r ^ ' r^-omlende. Calle H, 
^ .Ufu ír . 23 y » SJT^ 
J&i—r—ÍTÍTENTK Y I I N A , ACOM-
.^«OHA. üoraB o familia a E s -
D P1111*.ra el próximo verano, por el 
1 ^ . P^*8e marea. Eu Monte. 4»%, ln-
ptsajc- -
formi- ^ .. r 
--^--^VTKIMOMO^ J O V E N , DESKA 
T T f ,M^r^* ella de criada y él de ciia-
^ c0^',¡inVro; entiende algo de horta-
d0 0 Profieren ir al campo. Informes: 
i T \K«EA COI.OC A K S E I N A J O V E N , P E -
1JL^ iusular, de manejadora o criada de 
(mano. Calle 13. número 545. entre 18 y 
20; cuarto, número 2. Vedado. 
I 3308 • " 7 f 
ÍTTNA I ' K M N S r i , A K , D E S E A COI.OCAK-
j \ J se. en casa de moralidad, fle cria-
da de mano o manejadora Tiene refe-
rencias. Informan: Jesús del Monte, 20Ó. 
3407 7 f 
SE D E S E A COLOCAR VNA M I C I I A -cha, española, de criada de mano o 
manejadora. Informes: Factoría, núme-
ro 1. 
3410 7 f 
DE S E A COLOCARSE CRIADA DE MA-no, en casa moral, sabe su obliga-
ción, no habrá niños, no va al Vedado; 
según el trabajo. ?20 a $25 y ropa lim-
pia. Informan: Manrique. 119. 
3411 ^ 1 7 f 
O E D E S E A COLOCAR I NA JOVEN. T E -
O ninsnlar. di» criada de mano; o ma-
nejadora. No duerme en el acomodo In-
forman en Prado, 30, entresuelo. 
34-r.O 7 f. 
CRIADA D E MANO: SE O F R E C E ; SA-be cumplir con su obligac 
$25. Virtudes, 40. 
3346 
"5544 .. 
^ • r - T ^ S E A COLOCAR CNA SESORA. 
CE ,7na niña, sabe cumplir con su 
iCOari6n Informes de donde ha servl-
í f n f o m e B ; Vtüegas. 103. ^ f 
• 
• — T v s K X ( OI.O( AK l NA JOVEN, P » -
QE ^ l a r formal, quie sabe cumplir 
15 " ' ^ obligación; no tiene pretenslo-
e0a 8 « «P coloca menos de 2Ü pesos; 
nes: i» Habana y para fuera. $2S. In-
formai: í a S a de Jesús del Monto. 300. 
Ü 3580 .... — 
1—TÓVEV r i M N S C L A K . DESEA 
IT ,inl"irse de criada de mano o ma-« ¿ S é n T sSeWo: pesos, cu Corrales 
númoro 30. 8 f, 
:JC1- . — 
í=rT-VA COI OÍ AKSK l NA JOVEN, KS-
T í uara el servicio de mano o 
•^Jfadoni no%e coloca fuera de la 
Sabana Tiene buenas referencias. lufor-
HtrfT¿n la bodega La Matancera. Agm-
" ^ S a u José. Teléfono A ^ ü . 
Sí» _ - — 
8 f 
ll ión. Gana 
C f. 
C E O F R E C E I N A CRIADA D E MANO; 
O sabe cumplir con su obligación; no 
duerme en la colocación. Aguila, Í14-A. 
habitación 6. 
382< 6 f. 
UNA JOVEN. E S F A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de inauo, para cor-
ta familia; tiene referencias de donde ha 
est.idi. informan: Amargura, 94. altos. 
3886 7 f 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESOKA, 
do mediana edad, para hacer lim-
pieza por horas. Eu la misma hay una 
joven, ilo 10 aúos de edad, que también 
tse coloca para la limpieza de habita-
ciones. Ambas tienen buenas referencias. 
Informan: calle 16, número 122. eutre 11 
y 13 Vedado. 
3ó7t 8 f 
SE D E S E A COLOCAR CNA E S P AS O-la, para cuartos o para manejar un 
niño en rasa formal; sabe BU obliga-
ción. Cuarteles, 44. 
•,:.">4." 8 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarte, en casa de moralidad de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: calle 20, número 
6, Vedado. 
i S f _ 
UNA J O V E N , ESPASOA, D E S E A COLO-carse para limpieza de habltacio^ies 
o comedor, corta familia, es práctica en 
el servicio" No admite tarjetas. $25 a $30. 
Mercaderes 39, altos. 
3592 S f. 
COCINERAS 
/ lOClNKRA. P E N I N S l LAR, QÜB SABE 
y j íTuisar a la española y crioJla. dus.-a 
coloíarsa M "'oral- No sale de la 
HabvUL T M M referencias. Informan: Mer-
ced Ü0 
3514 8 t 
/ 10CINERA, PENINSULAR, (JCE SAl iE 
1> auiaar a la española y criolla, desea 
coloíaise en ca»a moral. No duerme cu 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
DE S E A C O L O C A R S E . UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa 
i de comercio o particular; trabaja a la 
criolla, española y francesa. Dan razón 
en Empedrado, número 43. Ilabaua. Te-
léfono A-0OSL 
•"-"•31 8 f 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO^ repostero, en almacén o casa de hués-
i pedes; tiene buenas referencias. Infor-
man tn la bodega de Barcelona y Agui-
la. Teléfono A-2827 o en Someruelos. 0. 
3505 8 f 
/ C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
i K J con varios años de práctica, se ofre-
ce al comercio. Diríjanse a J . García. 
I Santa María del Rosario. 
I 35ftt 8 f 
Salud, 16 
35tJí5 
r p E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N . E S P A -
X ñol. de 29 años, llegado ha poco, de 
estado casado, experto caJculista y de 
conocimientos ' extensos en víveres y fe-
rretería, se ofrece para ciudad o cam-
po Documentos bancarios y certificadoa 
a satisfacción. Escribir a A. Par. Cantina 
del Teatro Nacional. 
3468 7 f-
L I B E O S E I M P R E S O S 
i B i i i w i i i i i i i W B M M — — a — p ^ — 
T V C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O Sal-
vat. 10 tomos casi nuevos, con lujo-
sas ilustraciones, se vende por embar-
car; puede verse de 1 a 6 de la tarde o 
i de 7 a 9 de la noche, en O, número 5, 
j Vedado, al fondo; precio $40. 
3374 7 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsolar, para servicio de cuartos o 
manejadora; sabe su obligación de ca-
sas buenas y tiene quien la recomiende; 
en Reina. 133. dan razón. 
3397 7 f 
SE O F R E C E UNA P E N I N S U L A R PARA criada de habitaclouea o manejadora; 
menos de 25 pesos no se coloca. Cblle 16, 
número 18, entre 11 y 13. 
3317 ' 6 £. 
CRIADOS DE MANO 
T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N CRIA-
J L J do de mano, con varios años cu el 
país; tiene las mejores recomendaciones 
que puedan pedir. Cpnsulado, 60 altos. 
3600 8 t. 
DESEA COLOCARSE 
un buen criado de mano, muy práctico 
y trabajador, con referencias de donde 
trabajó. Gana buen sueldo. También se 
ofrece un portero, nu muchacho español 
para Ayudante chauffeur y dos buenas 
criadas. Informarán: Habana, 126. Telé-
fono A-4702. 
2998 6 í. 
TTirñÉsEA COLOCAR UNA JOVEN. P E -
Snlasalar, de criada de mano o para 
siemio un matrimonio solo; tiene 
hnenas referencias y no gana menos de 
30 peso». Informan: 8. número 21. es-
mjina 31. 7 f 
_3361 _ . 
T'NA JOVEN, P L M X S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
rriida de roano o manejadora. Tiene re-
fereiipia»- Informan: Príncipe, l i . 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E color, para criada de habitaciones o 
casa chica de niatrimonio. sin niños; no 
se coloca por poco speldo. Informan en 
Arango, 10, altos Letra A. No admite tar-
jetas. 
•¡ó^j 8 f. 
UNA MUCHACHA, ESPASOLA, D E S E A colocarse para limpieza do dos o tres 
cuartos; sabe zurcir bien; desea familia 
moral. Corta familia. Informan eu calle 
M, 139, Vedado. 
3344 6 t. 
SE D E S E A COLOCAR UN HOMBRE D E mediana edad, de criado, sereno o por-
tero ue casa de comercio, compañía o 
Banco. Se dan buenos informes. Teléfo-
no A-1095. 
::".10 7 f. 
SB D E S E A í OI.OÍ AR UN .CRIADO D E mediana edad, práctico en el servicio; 
no quiere casa que esté cambiando de 
criado a cada momento: es serio y for-
mal. Teléfono A-2C20. 
3480 11 f. 
T T N i SESOKA. PENINSULAR, D E S E A 
5J 'colocarse pa"1 co«inar cou una fa-
milia que no hayan muos; si es familia 
americana mejor- 1 ara informes: Suá-
rez. número 39. 
3421 4 I 
CRIANDERAS VARIOS 
O B D E S E A COLOCAR UNA SEÍfORA. D E 
O cocinera, en la Wabana; no so coloca 
menos de veinte y cinco pesos. Infor-
mes : Agolar, 60 
T I N A CRLANDERA, CON BUENA y abun-
\J dante leche, desea colocarse. Tiene 
certificado de Sanidad. Informan: Sau 
LáKaro, número 209. Habana. 
35̂ 8 8 t 
CBOCINERA, P E NI N S l L A R, QUE SABE j guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. No hace plaza. Informan: San Lá-
zjiro, 269. „ . 
3403 < í 
/ lOÍ 'NEKA, I ' E M N S l LAR. QUE SABE 
\ j gi'isar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias Informau: Calzada de Cristina, 7. 
3416 í t 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, con buena y abundante le-
che; lleno cuatro meses de parida: tiene 
quien la recomiende y tiene certificado; 
a leche entera. Informan: cale 10, nú-
mero 141, entre 17 y 15. 
3342 s 6 f. 
DE S E A N COLOCARSE T R E S ESPASO-las, una de cocinera y dos de criadas de maiío. Son de moralidad y tienen re-
ferencias. I-a cocinera o duerme en la 
colocación. Informan en Altarrlba, 25. Je-
sús del Monte. 
345.-. 
DE S E X ( OLOt A K S L I N A EX( E I . E N -te cocinera y repostera, on casa de moralidad y tranquila; tiene muy buenas 
referencias y no duerme en la colocación. 
Bscobir. 1°. antiguo. 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIANDERA una señora española, tiene dos meses 
de parida, con abundante leche y certi-
ficado de Sanidad. No es Concha, 17; que 
es Calzada de Concha y Velázquez. solar, 
cuarto 17. Informan' en la bodega. 
ggf 6 f. 
U NA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criandera con huena y 
abundante leche. Informan: Apodaca, 17. 
3594 8 f. 
CHAÜFFEURS 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, blanca sueldo $2o, ropa limpia; va al campo. Compostela, 112, por Luz, fren-
te a Belén. 
3142 
3302 7 f 
O E OFRECE UN MATRIMONIO SIN H l -
O Jos. ella para manejadora y él para 
nortero o criado de mano. Darán razón 
en Pogoloti. Bodega L a Serafina. Pregun-
tar por el señor Martin Arroyo. 
••UTO J _ J ; _ 
SE DESEA COLOCAR UNA BUE^'A criada, peninsular, buena presentación, 
de criada de comedor o criada de habi-
taciones; tiene buenas referencias. Suel-
do convencional. Calle Sol, 8. 
3339 6 f. 
DE S E A COLOCARSK UNA COSTURE-ra, en casa particular, o para hotel; 
o bien para acompañar a señora; no le 
importa hacer algo da limpieza; es prác-
tica y tiene recomendaciones. San José, 
número lüO-A. 
3434 7 t 
(JE O F R E C E HOMBRE, D E MEDIANA 
O edad, español, siif pretensiones, para 
criado o portero, útil para cualquier otro 
trabajo Informarán: Cuarteles. 24, es-
quina a Habana, el portero. 
3464 7 f 
DE S E A COLOCARSE UNA SESO RA. peninsular, tiene buenos Informes, de cocinera. Infaman en Apodaca 17. es-
tá a arostumbra al país. 
3431 
UNA P E N I N S C L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, para cuartos y coser, lleva tiem-
po en el país y es trabajadora. Informan 
en G y 19, solar, altos. Vedado. 
3465 7 f 
IT S J O V E N , P F M N S C L A R . S E COLO-J en pura sirviente, en casa particular, 
plancha ropa do caballero; va al campo. 
Informan en Teniente Rey. 38, altos; úl-
tima habitación. 
3530 8 f 
DE S E A COLOCAHSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de comercio o particular. Informan en Campanario. 111, 
tren de lavado. 
3343 6 f- -
/ S o C I N E R A . PENINSULAR, QUE SABE 
Kj cTisar a la española y criolla, desea 
colocarse eu casa moral. Duerme en el 
acomodo. Prefiere V.dado Tiene refe-
rencias. Informan: Santa Ana. 40, Jesús 
U 
N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
se coloca en casa particular, de cria-
do de mano. Tiene recomendación. Telé-
fono A-277S. 
3440 7 f 
del Monte. 
3340 6 f. 
UN \ ESPADÓLA D E MEDIANA EDAD. dcM* colocarse de cocinera; no va fuera de la Habana. Obrapla 1. altos de 
la fonda. Habitación 12 
3315 0 1 
COCINEROS 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U - ' 
O lar para criada de habitaciones o cria-
da de mano, donde sea corta familia y I 
que no tenga niños. Da informes de las 
casas que ha estado. Desea dormir en su! 
casa s: puede. Corrales. 155. 
38S3 7 f. 4 
SE D E S E A COLOCAR CN JOVEN, blan- TTTTT co. de criado de mano o para él .ser- T>UF.N COCINERO-REPOSTERO S O L I -
vicio de uno o dos caballeros, plancha 13 cita colocación. Cocina española fran-
ropa de hombre. No tiene Inconveniente cesa y criolla. Hmpio, cumplidor y ror-
en Ir al extranjero. Tiene buenas refe- mal. Exquisita sazón. Telefono A-o.60. rencins. Informan: Tofléfono F-1570 
8441 7 f 
Personalmente en San Lázaro, 319-B. 
2990 b r-
MUEBLES Y PRENDAS 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 




LOS ENCUENTRA EN LA A C R E -
DITADA CASA 
LOS ENCANTOS 
^ los señores Barros, Guzmán 
y Compañía. 
SAN RAFAEL, 46. T E L . A*0274 
VENTAS A PLAZOS 
Se venden dos sillones grandes y una 
mesa de mimbre, esmaltados de blan-
co, muy finos y nuevos. Se dan ba-
ratos por no necesitarlos. También una 
magnífica bicicleta. Vedado, calle G, 
entre Línea y 13, casa de altos; de 
1 a 4. 
ti.; 7 f 
SE V E M 1 E CN .JCEÍÍO DE SALA, CON seis piezas, tanizado y esmaltado, co-
lor marfil, nuevo, en |1,")0. Antón Recio, 
número 2-A. entre Monte y Tenerife. 
2876 6 í 
IT R G E V E N D E R UN JUEGO D E C I AR-I to de color nogal, dos escaparates, una 
luna, dos mesas de noche, cama y co-
queta de mármol rosa. Está casi nuevo. 
Precio: $250. E n la misma casa se vende 
un jutgo de comedor caoba, modernista, 
aparador auxiliar mesa de corredera y 
seis sillas. EstA huevo. Precio: S200. Ven-
gan en seguida pues están estorbando 
Aguacate (¡ti. 
3491 7 f. 
LA PERLA 
Gran vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
dulcería, hotel o víveres finos; mide 
4 metros 15 centímetros de largo por 
60 de ancho y SO de alto, con bordes 
metálicos y por su construcción y es-
pesor no encuentra otra j n la capital. 
Campanrio, 124. 
653 7 f_ 
T>AI<A ABRI K BODEGA S E V E N D E N 
X ¡inuatostes y mostrador modernista, 
con enseres completos. Informa: Cons-
tantino Díaz. Lombillo y Marianao Ce- . 
'Vl1- 7 f ¡ 
A VISO: E N GANGA. UN ESCAPABA* 
.¿.¿Me lunas. $15; un Juego cuarto cinco 
piezas mármoles rojo, $190, seis sillas y 
dos sillas americanas de rejilla, $25; dos 
sillones grande, portal, $10; ana nevera, 
$1U; un peinador. $14; una lámpara sala, 
cinco "uces, .<25; una comedor cuatro lu-
ces, .i)12; un escaparate caoba $14; una 
cuna blanca, fina, $25; un vajillero $20; 
ufta mesa corredera $10; un espejo y su 
consola, $1G; una salsera $10; una vitri-
na fina $;!5; un canastillero $22; un apa-
rador con su luna, $26 y varios cuadros en 
ganga en Reina. SS; entre Lealtad y E s 
cobar. 
-'981 f 7 f 
Animas, 84, casi esquina a Gallano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita;. 
JUEGOS DE CUARTO. * 
UBGOS DE SALA, corrientes y tapl-
ZaJUEGOS DB COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más. a precios de ocasión. 
DINERO 
Hermoso juego de cuarto. Se vende un 
hermosísimo y caprichoso juego de 
caurto estilo japonés, todo de cedro 
color mople, compuesto de escapara-
te dos lunas, lavabo, vestidor, cama, 
mesa noche y percheros. Es precioso, 
caprichoso, propio para novios y per-
sonas de gusto. Campanario, 124. 
C53 7 f. 
MAQUINAS D E COSER D E SINGER S E alquilan a peso mensual. Se compran 
toda clase de muebles y fonógrafos, pa-
gándolos más que nadie. Aguacate, SO. 
Teléfouo A-8S26. 
1454 14 L 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
kJ español, con buenas recomendaciones 
de casa particular. Informan en el Te-
léfono M-22S2. Escobar 82. 
3584 8 f 
"PRESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
j l s de portero o limpieza de una casa u 
otra cosa por el estilo. Saa Lázaro, lb>, 
ahos. informan. 
3515 8 f 
T A E S E A COLOCACION E N E S C R I T O -
rio, casa comercial u otro negociu; 
o intérprete, una persona formal, que 
babla y escribe inglés. Informes: H. V. 
Luis 5a., 9U. Vedado. 
331» 7 f 
Mapa de la Isla de Cuba, por ei 
doctor Celestino Hernández. Ad-
quirido para las Escuelas Públi-
cas de la Nación, el mejor que se 
ha publicado, tamaño 2 metros 
10 centímetros por un metro. $ 6 
uno. 
C E D E S E A COLOCAR UNA LAVANDE-
KJ ra, eu una casa de familias. Merca-
deres, 4, informes. 
3OÜ;! 7 £ 
J T N MATRIMONIO, HONRADO Y D E 
K J mediana edad, desean colocarse en 
casa de moralidad, particular o de comer-
cio; ella atibe de lavandera, criada y sa-
be algo de cocina y de criado, portero o 
sereno o camarero. Concordia, número 
157, bajos. , 
3411 ^ 7 £ 
ILfODISTA: D E S E A ENCONTRAR UNA ÍX familia fina, para coserle mediante 
un sueldo, cose también ropa blanca fina 
en su casa. Compostela, 1. 
3403 7 £ 
Mapa de la Provincia de la Ha-
jbana, tamaño un metro por 90 
centímetros, por el doctor Celes-
tino Hernández, adquirido por la 
Secretaría de Instrucción Pública 
para las Escuelas Públicas de la 
Nación. $2.50 uno. Gutiérrez y 
Co. S. en C. Monte, 87 y 89. Ha-
bana. 
CH A U F F E U R , E 8 P A S O L , CON MUCHA práctica, y buenas referencias desea 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Informes: Oficios. 13. No tiene 
pretensiones, 
mm 14 f. 
CH A U F F E U R DESEA COLOCARSE E N casa particular; tiene referencias y 
sabe cumplir con su obligación Informan 
en el garage Belén. Compostela, 130. Te-
léfono A-S044. Preguntar por Amado. 
•-ÍO1: s f. 
tl H A U F F E U A , PENINSULAR, MI V com-I ^ pétente y con magníficas referencias, 
desea colocarse en casa particular; es' 
experto en toda clase de máquinas. In-1 
forman al Teléfono A-2620. » 
3433 7 f » 
SE O F R E C E UN J O V E N , PAKA l ' R E -gar automóvil, de 7 a 11 de la ma-
ñana; en la misma un mucbacblto para 
ayudar en la limpieza, en casa particu-
lar; se prefiere en el Vedado. Calle 8, 
tíiitro 13 y ló, número 35, Vedado. 
•.'AM 7jr__ 
S- E S O L I C I T A COLOCACION E N CASA de comercio de pañería y tejidos o 
da auxiliar da carpeta, con recomenda-
ciones Puede dirigirse a Mariano Gar-
da, Egldo, 35. 
3321 G f. 
SE S O L I C I T A TRABAJO E N INGENIO, de carpeta o de pesador u otro oficio 
bien parecido. Diríjanse a Mariano Gar-
cía. Egldo, 35. 
3321 - 6 f. 
CH A U F F E U R , MECANICO. E S P A S O L , I experto en toda clase de máquinas; ' 
lo mismo en manejo que en mecanismo,! 
se ofrece para casa particular o de co-
mercio. Informes; Teléfono A-261o. 
2(151 6 f 
"Y V I A J A N T E E N V I V E R E S Y F E R R E -
» teríu. Joven de 30 años contando cou 
muy buena clientela eu proviucia de Ha-
bana, Matanzas y Santa Clara. Se ofrece 
con buenas referencias. Escribir a A, Par, 
cantina Teatro Nacional. 
3460 7 f. 
DESEA COLOCARSE 
un chauffeur, que es mecánico y cenoce 
toda -'laae de máquinas; tiene referencias 
de donde ha trabajado. Preguntar por 
Avelino. Fernández Monserrate, 127. Te-
léfono A-5900. 
2085 6 £. 
TENEDORES DE LIBROS 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , práctico en la contabilidad de fabri-
cación de licores, se ofrece al comercio, 
ya sea por horas o todo el día. Ofrece 
referencias, con certificados a satisfac-
ción Por escrito: Tenedor de libros, vi-
driera tabacos café " L a Isla." Ciudad. 
3517 1!) £ 
SE O F R E C E UN BUEN F A B R I C A N T E de Jabones de todas clases, con 2U 
años de práctica, para dirigir una fá-
brica, o para ponerse en sociedad cou 
alguna persona que disponga de dos a 
cuatro mil pesos, i t dispone de más me-
jor. Va a todos los puntos de la Isla 
a donde convenga y se haga negocio, 
con viajes y gastos pagados. E s hombre 
solo de 35 años, sano y robusto. Señas: 
Gallano 11, habitación 20, portería. Con-
testen por carta. 
a'UH 6 £. 
C 852 In 26 e 
Historia de Cuba, por el doctor 
Isidro Pérez Martínez, con un 
apéndice de la Constitución del 
Estado. 40 centavos ejemplar. 
c S51 in 20 e 
Diarios de clases para las Escue-
las Públicas, conforme al mode-
lo aprobado por la Junta de Su-
perintendentes. 50 centavos ejem-
plar Monte. 87 y 89. 
C 856 in 26 e 
Ingenieros, Arquitectos y maes-
tros de obras. Papel tela para pla-
nos, clase superior. 80 centavos 
metro. Monte. 87 y 89. 
C S40 Ind 2fi a 
SE S O R . D E MEDIANA EDAD, D E S E A colocación de sereno o portero. In-
formarán : Sol, 40, fábrica de gorras. 
3384 I £ 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor ¿z 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 9 e 
CONTADOR M E R C A N T I L . 21 ASOS practica. Balances. liquidacloneSj aper-
turas y cierres de contabilidad, inspec-
ciones y trabajos en horas nocturnas. Re-
ferencias por escrito a Baca Arus. E m -
pedrado, número 34. 
C 1235 8d-4 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR, de mediana edad, de portero o lim-
pieza de algunas oficinas, con buenas 
referencias. Informan: San Miguel, nú-
mero 96. Teléfono A-80GS. 
_ 3373 7 f 
SE O F R E C E A L COMERCIO. PARA E L cuidado de un almacén, oficina, depó-
sito o algo análogo, un señor de me-
diana edad, c^n muy buena reputación 
y con personas oue lo garanticen. I n -
forma el doctor .1 nan Eligió Puig. Far-
macia de Consulado y Colón. 
3370 7 £ 
ejemplares 
D I A R I O 
JOVEN. MECANOGRAFO, CON NOCIO-nes de cálculo y experiencia mercan-
til, con garantías suficientes y conoci-
mientos de inglés con práctica en ofi-
cinas, se ofrece para trabajar en el cam-
po o en la ciudad. Dirigirse a J . A. Gar-
cía. Obispo, 37, por escrito, n^Rnifestau-
do condiciones. / 
3264 0 £ 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y a&unciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re -
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de atecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joya» y relo-
jes. 
Q S V E N D E E N ANIMAS. 47, UN E8CA-
kJ párate do tres cuerpos, de tres lunas, 
todo de cedro, se da en ochenta pesos, 
ultimo precio; en la misma casa se ven-
de un espejo, tamaño grande, marco de 
nogal; se da en sesenta pesos. 
2104 11 1 
f \ J O : ANTES D E I R CON E L MUE-
\_/ bllsta, vea si le convienen los mue-
bles de familia decente que dan en pro-
porción, por embarcar. Neptuno, 98. ba-
jos. 
3367 7 £ 
T A P R I M E R A D E VIVES. NUMERO 155, 
JLi casi esquina a Relascoain, de Rouco 
y Trigo casa dt compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A--035. Habana. 
1144 19 t 
i i a r i r — — ¡.i i, -n 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
C 1574 
nie iiiii-s 
, MAQUINA DE ESCRIBIR 
Ü*1' 'a •VTen?l1.!(JsV Eli m*Bnit\cas condlclo-
B* "n co«lo,1,i^rata' .nl Primero que 11c-
T J f c U b S a Preci01 X * » 1 » " 0 ' 57, 11-
8 f. 
MUEBLES EN GANGA 
, „ " U PRINCESA" 
& U*>- ii.ee¿H ll„Servhl0 Por Poco dL 20Jernl8ta. ^ de cuarto con cooueta 
estibe r^4DO.RESKTT *0: 
tAo^ de noche a » o ? " : '"V?1508. a «13: 
^ ^ P í e l o s v'tod.. Vi tam,hién Ua7 Juo-
H¡ l e o n a d a s al Li^ase '.ie P ' ™ s'- -
S S ^ i t t t » W n ^ ^ A DE CADE-
té / " t l n Recio nn0"- en Perfecto esta-
SSTe eoerlfe. Omero 2-A. entre Mon-
0 £ 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
de todas clases por finos que sean. Sa 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; io mis-
mo compramos y cambiamos. Lla-
me a la mueblería La Reina, Reina, 
93. Teléfono M-Í059. 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa 
Se esmalta, tapiza y se pone cuero, asi! 
como se compran muebles. San José, nú- ' 
mero 07. Teléfouo A-41ltó. 
.il^G 2 mz 
l^K VENDE l N- I'RECIOSO JUEíiO DE 
K J cuarto, mar«iSetería, que vale $800, 
en $000. Antón Recio, número 2-A, entre 
Monto y Tenerife. 
2S7Ü 0 f 
" L a Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en general 
uu servicio no mejorado por ninguna 
otra .'asa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material Inmejorable. 
M I S C E L A N E A 
Í I E ( ; 0 COMPLETO DE CUARTO E N 
t» cien pesos, compuesto de escaparate 
con lunas, cuma de matrimonio, tocador 
con luna giratoria y una mesa de no-
che. Industria, 103. 
. 3150 ^ £ 
POR POCO DINERO 
Sus muebles so le vuelven nuevos uso Co-
pal ü-. Usted misma lo puede aplicar. 
Cómprelo hoy mismo en la ferretería y 
locería 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, cutre Zulueta y i'rado. 
2257' 0 £. 
/COMPRAMOS MUEBLES D E C A S \ S 
W particulares y de oficinas Teléfono 
Cil-íü'J.i. 
2 ^ „ t 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas autoimUicat.. UoiiHtante sur t id de 
accesorioa franceses pí.-a ios mismo» / l u -
da e Hijos de J , Fui leza. .Imariíura. 43. 
1 einfono A-5030 
LA ARGENTINA "* 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" \ 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
«•,,!:«;.. n toda c'ase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento mis que las de su giro. Tam-
bién con" r\ prendas y lupa, por lo que 
deben baci r una visita a la misma antea 
de ir u otru. en la seguridad que encon 
trnrííii todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Telúfcúo A-1903. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espacial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuno, 15y, entre Escobar 
y uervasi). Teléfono A-TltíO. 
Veudemos con un 50 por 100 de des-
tueuu» Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, j'jt;Xu«* de recibidor, juegos ue 
sala. slUonos de mimbre, espejos dura-
dos, juegos lapizados, cauias Ue uiutice, 
cumas de hierio, camas de niúo, burús, 
tsentorios de seüora, cuadros de sala y 
comedor, lámpara» de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sooiemesu, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butucas y esguines dura-
dos, porta-maceuib ecmaitados, vltnuaa, 
coquetas, chiíeuieres cbeiloues, adoruos 
v uguraa do tonas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, silioutwi de portal, esmparaiea 
amencauus, iibrerus, sillas giratorias, ue-
veras, aparadores, paravanca y Bideila 
del pal- en todos lo» estilos. 
Antes de comprar hagan uua viulta a 
"La trapecial,' iNeptuiio, 15Ü, y seráu 
bien servidos. No couíuudlr, .Neptuuo, 15U. 
Vendemos muebles a planos y faorica-
uioa tpda clase de mueules a gusto del 
mas exigente. 
La» veuta.s del campo no pagau em-
balaju y 8e punca cu la estacióu. 
rieuliiacióu torzosa tie uiutMes y pren-
das por hacer grandes icíormas en el 
local. . . . . 
E n .Neptuno, 153, casa de préstamos 
•La Especial," vende por la mitad su 
vaior. escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, silloues de mimbre, ai-
lloues de portal, carnaa de hierro, caml-
UUÍ de laño, cherloues, chtfenleres, espo-
jos dorados, lámpara» do sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
ilos de aeüora, peinadores, lavabos, co-
iiuutaa Lurós, mesas planas, cuadros, ma-
cotas, columnas, relojes, mesas de co-
rredera» redondas y cuadrada». Juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otro» uiucho» 
artículos qut es Imposlule detallar aquí 
alqullamo» y vendemos a plazos. las 
ventas para ei campo son libro enrase 
y pueatas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial"' queda 
en Neptuno número 153. entre Knm^^g 
y Gervasio^ 
GANGA: HORNO DE (iAS Y E N S E R E S dulcería. Se venden módicos. Teja-
dillo. 52. 
3509 g f 
' LENGUAF0N0 
Para aprender inglés. En excelentes con-
diciones, completo. De la Internationals 
( orreapondence Scoves of Scratuton. Por 
la mitad de su valor. Xeptuuo, 57 libre-
ros. Habana. 
P-C54 8 f 
EN 60 PESOS 
Se vende una escalera 
de cedro, forma caracol 
con 30 pasos, en "La 
Francia". O b i s p o y 
Aguacate. 
E N S E Ñ A N Z A S 
« j t f B B B B B B B B B B B B B K B H H B D H 
PR O F E S O R A , la . Y 2a. ENSESANZA, piano, solfeo, labores y confección 
de ropa blanca fina, desea colocarse de 
Institutriz en esta ciudad o el campo. 
Aviso a Calzada de Jesús del Monte. K L 
.3523 » £ 
CLASES D E C I T A R A : 1 A CITA KA NO solamente tiene su parte de cauto, 5 
cuerdas diapasón con 29 trastes, sino que 
tiene 37 cuerdas para acompañamiento. 
Por eso resulta que la cítara (antigua) 
sea el más dulce y harmonioso de los 
Instrumentos de cuerdas. Antonio Comas. 
Profesor de cítara. Ordenes al Aparta-
do 17K). Habana. 
3541 8 f 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z , INS-trucclón Elemental, Idiomas. Música 
y todo lo concerniente a una esmerada 
educación. Puede emplear algunas horas 
del día como ínstitutri/.. También da cla-
ses por horas. Compostela. 147. Joyería y 
Relojería E l Oriente. 
3S1S 12 f-
"NEW ENGLAND" 
Acaderay of Music de la Sta. Teresa 
Gómez Mendoza. Phone M-1004. Saa 
Lázaro, 93 (altos). Se dará inglés gra-
tis a la alumna que lo desee. 
3407 4 roz. 
C-1206 3d. 4 
C1E VENDE, EN AMISTAD. 46, VARIAS 
lk5 cajas de hierro para caudales. Las liay 
también de uso. 
3311 28 £. 
COMPRO V VENDO CAJAS U E H I E -rro usadas. L a Casa Blanca. Amistad, 
número 46. 
2758 8 t 
COMERCIO 
Enseñanza rápida y eficaz (̂ e todas sus 
asignaturas. Teneduría. Aritmética, Gra-
mática, Taquigrafía Pitmau y Orellana, 
Mecanografía e Ingles. Pida prospectos. 
Academia San Mario. Reina 5. altos. Te-
nemos un departamento especialmente pa-
ra señoras y señoritas. Nuestros alumnos 
no están sometidos a horas determinadas 
sino a la que mejor le cuadre; esto es 
una gran ventaja. Damos clases por co-
rrespondencia y poseemos testimonios do 
gratitud de nuestros alumnos graduados. 
3320 c f-
"SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio, Prác-
tica de 20 años. Academia Comercial 
Nocturna. Clases a domicilio de 4 a 
10 p. m. 
C 313 in 7 e 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, so dan 
clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles para auxi-
liares de escritorio, de 8 a l)-li2 p. m. 
Informes: Zulueta, 73, segundo piso. 
3299 • 2 mz. 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
ANÍMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
T I N A CAJA CAUDALES. S E V E N D E 
KJ en la calle de Maloja, número 112, 
es de dos combinaciones, mide un metro 
C0 centímetros de alto, uno 7 de ancho 
y 50 fondo, exterior. Puede verse a to-
das horas del día. 
3204 15 f. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
l E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iniormes: Muralla, número 
óóióS.-Telefono A-3518. 
Propietarios, contratistas, carpinteros. 
Entablado mil pies $55, tejas pizarra-
das, millar, $31-50. Listonit más ba-
rato que ladrillos. Depósito de Tejas, 
Shingles y Listonit. Tejadillo, 21. Te-
léfono A-2507. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, so ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por eus dis-
cípulos. Habana, 1S3. bajos. 
Í5196 30 f. 
Inglés Superior. Clases colectivas pa-
ra principiantes. Empezarán en Fe-
brero, también cursos especiales. Spa-
nish English Academy. O'Reilly, 83, 
altos. 
16 f. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, número C37-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
on&eñanui en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo." Precios convencionales. So 
vendió los útiles. 
PROFESOR RIESCH 
Clases de Ciencias y Letras. Perseve-
rancia, 13. 
1318 13 I 
270-3 20 f. 
TÍA-RÍA GARCIA D E OONZAEKZ. S E 
J u . ofrece para dar clases de piano y 
solfeo. Calle 5a., número 73. entra Pa-
seo v A. Vedado. 
CUO 6 £ 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isaac Pit-
man en ambos idiomas; la primera 
establecida yia única que tiene sus 
instrucciones de Isaac Pitraan's Aca-
demy de Inglaterra. Cuenta con pro-
fesores competentes para la enseñan-
za de) inglés. Profesoras para señori-
tas. San José, 16, entre Aguila y Ga-
llano. 
C0NSERVAT0RI0-MASRIERA 
V E D A D O . — L I N E A y B. 
Teléfono F-4037. 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
Profesores: Piano, Enrique Masriera^ 
Canto, Arturo Bovi; Violín, Valero 
Valhe; Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. Precios módicos. Se habla 
español, inglés y francés. 
3453 28 f 
APRENDA INGLES 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New i'ork. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno, 94, Uabana, 
2891 o8 c 
A R T E S Y O F I C I O S 
ACADEMIA VESPUCIO 
EnseOanza de Inglés, taiiulgrafía y me-
canognifía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el Inglés. Taquigrafía, y me-
canografía, $2. Concordia. 91, bajos. 
021 6 £ 
A LOS DUEÑOS DE SASTRERIAS 
A los mtiestros cortadores. Teniendo 
montado un gran taller fle sastrería, nos 
Lacemos cargo de la confecclún de sacos, 
ya sean sueltos o en cantidades. Mucba 
puntualidad. Buena confección. Precios ra-
zonables. Carlos I I I , número 251. Teléfo-
no A-6230. 
•^K) 28 f 
¡ 0 1 0 , OJO, PROPIETARIOS! 
Comeji-n. E l único <iue garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
10 f. 12S. Ramón Piilol. Jesús del Alenté, nú-
mero 534. 
1175 28 f. 
ACADEMIA CASTRO 
Clasea de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos moderaíslirvos, hay 
clases especiales para depeudientes del 
comercio, por la noebe, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 4U. altos. 
306G 28 f. 
¡COMEJEN! 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a aomiclllo. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. iti 
3454 28 f 
Orlando Lajara de ilendoza. Con 35 aDoa 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tau 
dañino Insecto, contando cou un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
muebles.'Avisos: Teniente Rey, «3 (pa-
nadería) pregunten por Antonio Parapar, 
Concordia, 174-A y Zanja, LÍ7-A, altos. 
Habana. 
1008 9 £• 
F A K M A C I A S 
Y D R O Q U E R I A S 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Ct, al mes. Cía-! 
ses particulares por el día en la Acá. 
domia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las aeüoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bleu el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R o i i K R T S . reconocido universalmonte co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-1 
cba piiblk-ados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-1 
drá cualquier perpona dominar en poco I 
tiempo le lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día on esta Uepública. 3a. edición. 
Un tomo en Sa.. pasta, $L 
509 13 X i 
EURKKA. t S I ' E C I f l C O CONTRA L A calvicie, probado con t-odo éxito en loa señores José Cuba, Gallano y Dragones; 
Evaristo Granda, Gallano, 127; Eduardo 
Lóópez, Zanja y Aramburo, zapatería. Da 
venta eu la dorguería Sarrá y America-
na, o su representante doctor Emilio Gu-
tiérrez. Zanja y Soledad. 
1354 13 ef. 
A LOS MEDICOS 
84 -na recibido en la droguería de Sa-
r i * la Slerosina del doctor SMarigla. par» 
curar la tuberculosis. Kl medlcamonto 
vt^ne euihasadu en caja de «Wbe ampo-
Uis de un centímetro c^Wco cada 
n illa. Es fabricado por el ^«KUsto d* 2VÍ 
rtnéutica de Koma y aiu '1*!^ f*t «Q 
Cougrcso de Medicina de Budap^» •« M I 
¿e Agosto de 1009, donde mereció U 
^ r acogida. Yodo-Tuberculina-Cuprlen. 
SIS • « 4i 
F e b r € r o 1 3 d f e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E C A V I D A 
C O N T I N U I D A D 
Acaba de confesarme Jeremías, que 
la \ ida se le estaba haciendo impo-
sible sin los periódicos. 
¡Qué quiere usted!—me dijo en 
un arranque de honestidad—prefiero 
que falte el pan. 
E s en vano que yo le argumentara. 
Fíjese usted en la tranquilidad que 
produce la falta de periódicos. Por 
lo pronto ignora usted lo que nasa 
en el mundo, lo que dice Wilson y lo 
que mienten las Agencias. Cuando ven-
ga usted a ver ya está implantada la. 
paz y cada cual habrá cogido su ta-
jada sin que haya usted sufrido so-
bresaltos ni impaciencias. Sus ner-
vios estarán tranquilos y la normali-
dad de su vida no habrá sido altera-
da por noticias ingratas o contradic-
torias. E s una felicidad imponderable. 
En cuanto a nuestra vida intenur 
j Puede darse mayor felicidad que la 
de no leer cartas altisonantes y des-
templadas, no saber los atropellos 
que causan los automóviles y no dar-
se cuenta de la historia agena? 
¿De qué le sirve a usted, al fin y 
al cabo, estar al tanto, impaciente-
mente, al extremo de no bastarle coi 
la edición de la mañana, de todo lo 
que se hace o se dice? Usted no va 
á remediarlo, ni a ejecutarlo n.' a im- j 
pedirlo. ¿Para qué, pues, quiere sa | 
berlo? ¿Con qué objeto se lee usted i 
diariamente un fárrago de noticias que I 
en nada provechoso le instruyen? De- i 
dique usted su tiempo a aprender el i 
inglés y será usted útil a su patria ! 
y a su persona. ¿Qué le parece? 
—Me parece una serie de vaciedo. 
des y de beberías. Quiere usted que 
vivamos estúpidamente para comer 1 
bien y digerir mejor ¿Se figura us-
ted que la vida no tiene más objeta 
que trabajar y dormir? ¿Y el espíri-
tu? ¿Y el alma que se identifica con 
las impresiones que recibe? ¿Es us-
ted una máquina o un ser superior 
en la creación? 
Prefiero ser un automóvil. 
—¿Por qué no un aeroplano9 Hasta 
en eso se demuestra cierta aspira-
c i ó n . . . Hay individuos que si debie-
ran transformarse en animales ele-
girían el topo o la marmota Usted 
prefiere, la pasividad, la quietud y la 
ignorancia. Es usted un tipo muy cu-
rioso. 
Y Jeremías se marchó renegando 
del egoísmo humano. 
Lo cierto es que por unos días he-
mos vivido como cuerpos sin alma. 
Dudo mucho que fueran numerosas 
las personas que al dejar la cama, o 
al comenzar el día no hayan echado 
de menos el periódico. Vivir como lo 
hemos hecho en este tiempo que me 
ha parecido interminable, es no sen-
tir y por consiguiente no existir. E l 
más indiferente debe hallar entre las 
letras del periódico algo que le hable 
al alma y no habrá quien no lamente 
este vacío tan inmenso que nos aisla 
en medio de la vida de cuanto hacen 
nuestros semejantes y de todo lo que 
nos es simpático y nos cautiva. 
l í e aquí una lección que debiera 
aprovechar a muchos y corregir los 
conceptos desdeñosos y despecíivoo 
que se hacen de toda esta clase do 
individuos que busca noticias, escriba 
artículos, hace informes, entretiene, 
divierte o aburre, pero labora sin 
descanso para que los demás huma-
nos lo sepan todo, discurran sobre lo 
que no saben y vivan "al día" sin otra 
molestia que recorrer las columnas 
del periódico con una mirada fría y 
desdeñosa . . . 
E N E L S E N A D O 
A la sesión celebrada en el Se-
nado el viernes por la tarde, asis-
tieron los señores Dolz, Gonzalo Pé-
rez, Goicoecuea, Porta, Juan Gual-
oerto Gómez, Castillo, Maza y Artola^ 
Figueroa, Torriente, Vidal Morales, 
Ilivero, Osuna y Ajuria. 
Presidió el General Emilio Núñez. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada. 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
¡Asignando al Dr. Raúl de Cárdenas 
miembro de la Comisión del Servicio 
üivil. Pasó este mensaje a la Comi-
sión de justicia. 
Quedó sobre la mesa la siguiente 
proposición oue presentó al Senado 
¡1 Dr. Vidal Morales. 
Primero: Invitar al señor Presi-
flcnte de la ííepública a que designe 
un Gabinete Nacional, en que estén ^ 
representadas todas las tendencias 
rolíticas del país y los hombres de 
ijiás alto prestigio social, a fin di? 
rué ofrezca garantía a los Partidos 
Políticos. 
Segundo: invitar a los Partidos 
Políticos a q':e formen una Junta 
Nacional que resuelva los problemas 
rolíticos del país con espíritu de ar-
monía. 
Tercero: Rogar a toda la Prensa 
que con olvido de los hechos ante-
riores preste al Gabinote Nacional 
toda su cooperación. 
Cuarto: Rogar al señor Presidente 
rte la República que acepte con agra-
do estos acuerdos y vea en ellos el 
propósito firme del Senado de sal-
var todos los intereses nacionales, 
^encareciéndole asimismo resuelva 
?cs problema-; pendientes planteados 
por el Partido Liberal, con el propó-
sito de inspzrar absoluta confianza 
de imparcialidad. 
Quinto: Ofrecer al país nuestro 
«oncurso para evitar ingerencias ex-
trañas . 
Sexto: Encargar a la Comisión de 
Códigos del Senado que a la mayor 
brevedad posi-dé formule un Proyec-
'o de Ley Electoral, que afrezca ga 
rantías a las distintas tendencias 
l-olíLicas y a la libre emisión del 
voto. 
Se leyó luego una proposición de 
ley del señor Juan Gualberto Gómez, 
concediendo pensión vitalicia de mil 
doscientos pesos anuales a la seño-
ra Inocencia M. de Figueroa. 
Pasó a la Comisión de Beneficen-
cia. 
Fué designado el Dr. Ricardo Dolz 
para sustituir al Dr. Maza y Artola, 
que renunció, como miembro de la 
Comisión nombrada para estudiar el 
problema obrero y buscar solución 
E l Dr. Maza y Artola propuso, y se 
acordó, pedir al Ejecutivo' datos so-
bre el cumplimiento de la ley de pen-
siones. 
También solicitó el doctor Maza 
cine se pidiera a la Cámara que re-
considerase e' veto al proyecto de 
ley que establece que los delitos co-
metidos, por medio de la imprenta 
tean de la competencia de los jueces 
.le Instrucción. 
A las seis se suspendió la sesión. 
Fué presidloa la sesión del lunes 
por el General Emilio Núñez. Actúan 
ron de secretarios los señores Gar-
cía Osuna y .Ajuria. 
Asistieron los señores Torriente, 
?,-aza y Arto-a, Figueroa, Gonzalo 
Pirez. Vidal Morales, Carnot, Casti-
A e í J t A R i?6 
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lio. Coronado, Porta, Rivero, Yero 
Gagol y Goicoechea. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
iior y fue aprobada. 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
solicitando que se conceda pensión 
a los cubanos que pelearon por la 
causa de los aliados y se encuentran 
on situación ¿¡ificil. 
Se leyó un proyecto de la Cáma-
ra concediendo un crédito de cinco 
mil pesos para adquirir algunas 
obras. 
Quedó sobre la mesa. 
Leyóse otro proyecto de la Cáma-
ra concediendo un crédito para su-
fragar los gastos de- sepelio del Sr. 
Ü Lastra. 
Inicióse después el debate sobre 
la proposición del Dr. Vidal Mora-
les que publicjimos respecto a la de-
signación de un Gabinete Nacional 
L a proposición fué extensamente 
discutida. 
Tomaron parte en el debate los se-
ñores Vidal Morales, Cosme de- la 
Torriente y Maza y Artola. 
E l Dr. Vidal Morales y el Dr. Cos-
me de la Torriente expusieron bri-
Kantemente sur opiniones. E l doctor 
Maza y Artola pronunció un enérgi-
co discurso haciendo responsable al 
Poder Ejecutivo de la situación ac-
mal y lanzando acusaciones durísi-
mas. 
Antes de que se llegase a un acuer 
do, sonó la hera reglamentaria y se 
suspendió la cesión. 
L a sesión de ayer en la Alta Cá-
mara se suspendió en señal de duelo 
por la muerte del ex-senador cama-
güeyano señor Silva. 
J a i - A l a i 
Para hoy jueves 13, se anuncian los 
siguientes partidos y quinieíai-: 
Primer partido: a 25 tantos, Ortiz 
y Echevarría, blancos; contra Higinio 
y Goenaga, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con ocho pelotas 
finas. 
Primera quiniela a 6 tantos: Goe-
naga, Ortiz, Echevarría, Higinio, Pe-
queño de Abando y Cecilio. 
Segundo partidii a 30 tantos: Egui-
luz y Larnnaga, blancos, contra Amo-
roto y Liídrraga, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 y medio con ocho 
pelotas finas. 
Segunda nuiniela a 6 tantos: Bara-
caldés, Amoroto, Egiiiluz, Cazaliz me-
nor, Altamira y Arnodillo. 
I D r . J . L Y O N 
I D E L A FACÜLTAP DK PARIS 
Especiallsca en xa curación it^dical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
I pleo de anestésico, pudiendo el pa-
I cíente continuar siig quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 D. m diarias. 
Soraeruelos, 14. altos. 
KüMERO 6 
R e c e t a C a s e r a P a r a 
E l C a b e l l o B l a n c o 
Cómo Hacer una Mixtura Barata que E n -
negrezca e! Pelo Marchito, 
Deslustrad o, Blanco. 
f 
Iva cosa más fácil del mnndo es poner 
obscuro, castaño, claro o como se quie-
ra, el pelo más canoso, marchito o des-
lustrado. Todo se reduce a esto, quei 
cualquiera puede hacer en su misma ca-' 
sa: 
Váyase a cnalquler botica y consígase 
una cajita de polvo Orlex. Cuesta bien 
JKICO y no trae más gasto. Disuélvalo en; 
agua y con un peine, péseselo por el ca-
bello. Guíese por las direcciones que pa-
ra mezclarlo y usarlo rlepen con la caja. 
Uselo sin temor. P í l e se en que cada 
caja de polvo Orlcx lleva un bono de 
oro por flOO-QO. garantizando que no 
contiene productos ni derivados de plata, 
plomo, itac. azufre, mercurio, anilina ni 
alquitrán da hulla, nada, en suma, que 
pueda hacer dafio. 
No se borra, no engrasa el pelo, fin» 
que lo deja brillante y sedoso, quitán-
dole a usted veinte años de encina. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general Es absolutemente 
puro y maravi J ' osamenta antiséptico, 
capaz de obrar milagros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente :ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard. para apli-
carlo inmediatamente. 
Micard's Liniment Mfg. Co. 
¡Pramingham, Mass., E . U. A. 
LINIMENTO 
M I N A R D 
V e r a n e s & P i e d r a ü 
Compra y venta de fincas rústicas 
y urbanas. 
SOLARES EN EL VEDADO 
E n las calles A, Cálzala, 17, 15, 
8, 10, 21, 25 y otras, todos de es-
quina. 
M. de Gómez, 214. Tel. A4620 
c 1289 alt 12d-5 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340. 
Tratamiento especial de la ArarSo' 
sis, Herpeiismo j enfermedades de la 
bangre. 
Piel j vtas ffenlto-nrlnorias. 
e n s e I a n t a ^ 
Señorita extranjera con lartra „ 
el pafa, como institutriz aopn,Prá«tc 
particulares de francés. lif.fí¿ír* clL2 
mejores. Dirección: Calle n i * 
1̂ y 23, Vedado. • -T ,̂ B.r* 
3715-10 
idi 
glea e uisiniccion, desea on "ÍV""15. fti 
una habitación o casa y comida 
en dinero si necesita con un í f?; Pa?anS; 
ticuJir. Dejar las señas, con J ^ 1 " ^ 
su casa y hora de entrerisfa ^OAI 
pa-llla, 50, altos, sta cn K*Í 
3760 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A . L O S S I E T E DO-
MINÜOS A SAN J O S E 
Domingo tercero, 16 de Febrero.—A las 
8 comunión general, dándose a todo el que 
comulgue un llbrito de los Siete Domin-
gos. 
A las ocho y media.—Exposición, misa 
solemne con ministros y orquesta, como 
on el domingo anterior Predicará el R . 
P. Carlos Roqueta. 
A las nueve, misa., rezo de los Siete 
Domingos, recitación y canto de la Mar-
cha Triunfal de San José, por el pueblo 
acompañando la orquesta. LTn grupo de 
Angeles hará la Guardia de Honor a San 
José, durante el Santo Sacrificio de la 
Misa. 
Todo« los domingos se gana indulgen-
cia pienaria y se impondrán medallas a 
cuantos las pidieron. 
E l Diploma de la Indulgencia Plena-
(ria y la Bendición Papal que S. S. el 
C a | a d e Ahorros 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l D a n c e s y Cia. 
B A N Q U E R O S 
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S E C R E T A R I A 
Con la autorización del señor Presi-
dente, se ruega a los ssñores socios 
que tengan su número de inscripción 
comprendido entre el 5.251 y el 10.500 
y entre el 52.476 y el 57.725.—todos in-
clusive,—y no se hayan presentado 
en esta Secretaría para expresar sus 
generales con objeto de rehacer los 
dos libros que destruyó el siniestro, 
que se sirran cumplir este requisito 
on todo el corriente me? de Febrero; 
pasado el cual los libros quedarán cê  
irados y corrida la nutueracion, per 
diendo su número de inscripción el l 
ció que no haya cumplido el requisi 
to indicado, par no ser posiblG espe< 
rar más tiempo. 
Habana, 3 de Febrero de 1919. 
JU. S. ílarqnéz, 
Secretario. 
c 1285 5d-4 5t-4 
T O A L L A S D E P A P E L 
E o r o l l o s d e 1 5 0 , a $ 1 8 c a j a d e 5 0 rol ios . 
P í d a l a s h o y a C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Aguiar. 126.-Teléfono A-7982 
I M P O R T A N T E 
Para evitar perjuicios y daños a nuestra 
numerosa clientela, deseamos llamar la 
atención sobre agentes no autorizados, 
quienes recogen encargos. Nuestros 
mensajeros tienen modo de identificar-
se, y no tenemos conección con otras 
casas. Nuestros teléfonos son: A-1562, 
M-1562 y A-1273. Siempre fíjese en el 
nombre: -
" L I N D S A Y ' 
T i n t o r e r í a A m e r i c a n a , S. A 
— Arco de l Pasa je , 5 , 7 v 9. -
Ca lzada del C erro , 458-A y 4611 
3507 7 i 
R E Y D E L 
V E R M O U T H 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A , A V I N E R / M . D E / A A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MHAHTIflL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
Anuncio "YAMATTVO —A +682. 
C e r v e z a n e m e d i a f < T r o p i c a l Í 
